




































































DĂŶǇ ƚŚĂŶŬƐ ŐŽ ŵǇ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌƐ ĂŶĚ ĐŽůůĞŐƵĞƐ ƌ͘ DĂƌƚŝŶ ^ƉƌŝĐŬ ĂŶĚ ƌ͘ dĞƌĞƐĂ ZŝŐŽͲ



















































































































































































































































































































































ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ƚŚĞ ŵdKZ ĂŶĚ ƚŚĞ s'& ƉĂƚŚǁĂǇƐ ŽŶůǇ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ƚƵŵŽƵƌ ŵĂƐƐ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ǁŚŝůĞ
ŝŶĚƵĐŝŶŐƐĞǀĞƌĞƐŝĚĞĞĨĨĞĐƚƐĂŶĚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƐ΀ϯ΁͘ /ŶŽƌĚĞƌƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞƉĂƚŝĞŶƚƐƵƌǀŝǀĂůŶŽǀĞů͕
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĂŶĚ ǁĞůůͲƚŽůĞƌĂƚĞĚ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ĨŽƌ ĂĚǀĂŶĐĞĚ ƐƚĂŐĞƐ ĂƌĞ ƵƌŐĞŶƚůǇ
ŶĞĞĚĞĚ͘dŚĞƌĞďǇƚŚĞĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚĚĞůŝǀĞƌǇŽĨďŝŽĂĐƚŝǀĞŵŽůĞĐƵůĞƐĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƚŽƚŚĞƚƵŵŽƵƌ
ŚĂƐƉƌŽǀĞŶƚŽďĞĂƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚ΀ϰ΁͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞ




dŚĞƌĞďǇ͕ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁŝƚŚ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ŬŝĚŶĞǇ
ƚƵŵŽƵƌ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ǁĞƌĞ




























ŬŝĚŶĞǇ ǁĂƐ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ǁŚĞŶ ĂŶĂůǇƐŝŶŐ Ă ƐŵĂůů ƐĞƚ ŽĨ ƉĂƚŝĞŶƚ ƐĂŵƉůĞƐ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ Ă ƉƌŽŽĨͲŽĨͲ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƐƚƵĚǇ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ dEy ĨŽƌ Ă
ŵŽŶŽĐůŽŶĂů ĂŶƚŝďŽĚǇ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ dEy ƚŽ ďĞ Ă ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĚƌƵŐ ƚĂƌŐĞƚ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ dEy
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐůǇŝŶũĞĐƚĞĚĂŶƚŝďŽĚŝĞƐƌĞƋƵŝƌĞƐŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ͘
/ŶƐƵŵŵĂƌǇ͕ƚŚŝƐůĂƌŐĞƐĐĂůĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƐƚƵĚǇŽŶǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂů










ĞŝŶǌŝŐĞ ĞŚĂŶĚůƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞ ŵŝƚ ŬƵƌƌĂƚŝǀĞŵ WŽƚĞŶƚŝĂů͘ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĞŚĂŶĚůƵŶŐĞŶ͕ ĚŝĞ
ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ ďĞŝ ŵĞƚĂƐƚĂƐŝĞƌĞŶĚĞŵ EŝĞƌĞŶǌĞůůŬĂƌǌŝŶŽŵ ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ ǁĞƌĚĞŶ ƵŶĚ ĚŝĞ ĚŝĞ
^ŝŐŶĂůǁĞŐĞ ŵdKZ ƵŶĚ s'& ǌŝĞůŐĞƌŝĐŚƚĞƚ ŝŶŚŝďŝĞƌĞŶ͕  ĞƌǌŝĞůĞŶ ůĞĚŝŐůŝĐŚ ĞŝŶĞ
dƵŵŽƌǀĞƌŬůĞŝŶĞƌƵŶŐ͕ĨƺŚƌĞŶũĞĚŽĐŚƐŝŵƵůƚĂŶǌƵƐĐŚǁĞƌĞŶEĞďĞŶǁŝƌŬƵŶŐĞŶƵŶĚZĞƐŝƐƚĞŶǌĞŶ
΀ϯ΁͘hŵĚŝĞmďĞƌůĞďĞŶƐƌĂƚĞǀŽŶEŝĞƌĞŶǌĞůůŬĂƌǌŝŶŽŵͲWĂƚŝĞŶƚĞŶǌƵĞƌŚƂŚĞŶŝƐƚĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ŶĞƵĞƌ͕ ĞĨĨĞŬƚŝǀĞƌĞƌ ƵŶĚ ǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚĞƌĞƌ dŚĞƌĂƉĞƵƚŝŬĂ ʹ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ Ĩƺƌ ĨŽƌƚŐĞƐĐŚƌŝƚƚĞŶĞ
<ƌĞďƐƐƚĂĚŝĞŶ Ͳ ǀŽŶ ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞƌ ĞĚĞƵƚƵŶŐ͘ Ğƌ ĂƵĨ ŶƚŝŬƂƌƉĞƌŶ ďĂƐŝĞƌĞŶĚĞ ĚŝƌĞŬƚĞ
dƌĂŶƐƉŽƌƚǀŽŶďŝŽĂŬƚŝǀĞŶDŽůĞŬƺůĞŶŝŶĚĞŶdƵŵŽƌŝƐƚŚŝĞƌďĞŝĞŝŶǀŝĞůǀĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌŶƐĂƚǌ
΀ϰ΁͘ ŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ƐŽůĐŚ ĞŝŶĞƐ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŶ DĞĚŝŬĂŵĞŶƚƐ ŝƐƚ ĚŝĞ
sĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚĞŝŶĞƐdƵŵŽƌĂƐƐŽǌŝŝĞƌƚĞŶƵŶĚƺďĞƌĚĂƐůƵƚƐǇƐƚĞŵĞƌƌĞŝĐŚďĂƌĞŶŝŽŵĂƌŬĞƌƐĂůƐ
ŝĞůŵŽůĞŬƺů΀ϱ΁͘
/Ŷ ĚŝĞƐĞƌ ŽŬƚŽƌĂƌďĞŝƚ ǁŝƌĚ ĞŝŶ ĂƵĨ WƌŽƚĞŽŵŝĐƐͲDĞƚŚŽĚĞŶ ďĂƐŝĞƌĞŶĚĞƌ
ŝŽŵĂƌŬĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝŬĂƚŝŽŶƐĂŶƐĂƚǌĨƺƌĚŝĞƌŵŝƚƚůƵŶŐŶĞƵĞƌǀĂƐŬƵůćƌǌƵŐćŶŐůŝĐŚĞƌŝĞůƉƌŽƚĞŝŶĞĨƺƌ
ĚĂƐŬůĂƌǌĞůůŝŐĞEŝĞƌĞŶŬƌĞďƐŬĂƌǌŝŶŽŵǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚ͘ĂďĞŝǁĞƌĚĞŶǀŽŵůƵƚƐǇƐƚĞŵǌƵŐćŶŐůŝĐŚĞ
WƌŽƚĞŝŶĞ ŵŝƚ ĞƌŚƂŚƚĞŶ ǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƌĂƚĞŶ ŝŶ EŝĞƌĞŶƉƌŝŵćƌƚƵŵŽƌĞŶ ƐŽǁŝĞ ŝŶ ĚĂƌĂƵƐ
ŚĞƌǀŽƌŐĞŚĞŶĚĞŶ>ƵŶŐĞŶŵĞƚĂƐƚĂƐĞŶƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͘&ƺƌĚŝĞŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐǀĂƐŬƵůćƌĞƌƌĞŝĐŚďĂƌĞƌ
WƌŽƚĞŝŶĞǁƵƌĚĞĚŝĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞĚĞƌ ŝŶ ǀŝǀŽ ŝŽƚŝŶǇůŝĞƌƵŶŐĂŶŐĞǁĞŶĚĞƚ ΀ϲ͕ ϳ΁͘ŝĞƐĞDĞƚŚŽĚĞ
ďĂƐŝĞƌƚĂƵĨĚĞƌ ƚĞƌŵŝŶĂůĞŶWĞƌĨƵƐŝŽŶdƵŵŽƌƚƌĂŐĞŶĚĞƌDćƵƐĞŶŵŝƚĞŝŶĞŵƌĞĂŬƚŝǀĞŶŝŽƚŝŶͲ
ƐƚĞƌƌĞĂŐĞŶǌ͕ǁŽĚƵƌĐŚĞŝŶĞŬŽǀĂůĞŶƚĞŝŽƚŝŶŵĂƌŬŝĞƌƵŶŐǀĂƐŬƵůćƌĞƌƌĞŝĐŚďĂƌĞƌWƌŽƚĞŝŶĞĞƌǌŝĞůƚ
ǁŝƌĚ͘ ĂďĞŝ ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ ĚŝĞ ƉƵďůŝǌŝĞƌƚĞ ŝŶ ǀŝǀŽ WĞƌĨƵŶĚŝĞƌƵŶŐƐƐŵĞƚŚŽĚĞ ůĞĚŝŐůŝĐŚ ĚŝĞ
ŝŽƚŝŶǇůŝĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ƺďĞƌ ĚĞŶ <ƂƌƉĞƌŬƌĞŝƐůĂƵĨ ĞƌƌĞŝĐŚďĂƌĞŶ WƌŽƚĞŝŶĞŶ͘ hŵ ĚĂƐ ǀĂƐŬƵůćƌ
ǌƵŐćŶŐůŝĐŚĞ WƌŽƚŽĞŵĞ ǀŽŶ >ƵŶŐĞŶŵĞƚĂƐƚĂƐĞŶ ƵŶƚĞƌƐƵĐŚĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͕ ǁƵƌĚĞ ĞŝŶĞ ŶĞƵĞ
dĞĐŚŶŝŬ Ĩƺƌ ĚŝĞ WĞƌĨƵƐŝŽŶ ĚĞƐ >ƵŶŐĞŶŬƌĞŝƐůĂƵĨƐ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ ƵŶĚ ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ ĂŶŐĞǁĂŶĚƚ͘ /ŵ




ǁƵƌĚĞ ďĂƐŝĞƌĞŶĚĞŶ ĂƵĨ ĚĞƌ ĞƚĞŬƚŝŽŶ ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝƐĐŚĞƌ WĞƉƚŝĚĞ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘ ŝŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ
YƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ ĚĞƐ WƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŶŝǀĞĂƵƐ ǁƵƌĚĞ ĚƵƌĐŚ ǀĞƌŐůĞŝĐŚĞŶĚĞ ŶĂůǇƐĞŶ ĚĞƌ
ĂƵĨƐƵŵŵŝĞƌƚĞŶWĞƉƚŝĚĞŝŶƚĞŶŝƚćƚĞŶĞŝŶĞƐWƌŽƚĞŝŶƐŝŶƌĞƉƌćƐĞŶƚĂƚŝǀĞŶdĞŝůĚĂƚĞŶƐćƚǌĞŶĞƌǌŝĞůƚ͘
/ŵ ĨŝŶĂůĞŶ ĂƚĞŶƐĂƚǌ ǁƵƌĚĞŶ ĚŝĞ ŵĂƐƐĞŶƐƉĞŬƚƌŽŵĞƚƌŝƐĐŚĞ ĂƚĞŶ ǀŽŶ ƐŝĞďĞŶ WĂƚŝĞŶƚĞŶͲ
ĞŶƚƐƚĂŵŵĞŶĚĞŶ EŝĞƌĞŶŬƌĞďƐͲyĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůůĞŶ͕ ǀŝĞƌ ƐƉŽŶƚĂŶ ĞŶƚƐƚĞŚĞŶĚĞŶ
  ϰ

>ƵŶŐĞŶŵĞƚĂƐƚĂƐĞŶͲyĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůůĞŶ͕ ĚƌĞŝ ŚƵŵĂŶĞŶ EŝĞƌĞŶǌĞůůůŝŶŝĞŶ ƐŽǁŝĞ ŐĞƐƵŶĚĞŶ
EŝĞƌĞŶƵŶĚ>ƵŶŐĞŶǀŽŶDćƵƐĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨƺŚƌƚ͘/ŶƐŐĞƐĂŵƚŬŽŶŶƚĞŶĚĂďĞŝŵĞŚƌĂůƐϯϬϬϬ
WƌŽƚĞŝŶĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ŝŶĞ WƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ ŬŽŶŶƚĞ ĨƺƌŵĞŚƌ ĂůƐ ϴϬй ĚŝĞƐĞƌ
WƌŽƚĞŝŶĞĞƌǌŝĞůƚǁĞƌĚĞŶ͘ĞŝǀĞƌŐůĞŝĐŚĞŶĚĞŶŶĂůǇƐĞŶǀŽŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶƵŶĚ
ďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ ZĞƉůŝŬĂƚĞŶ ŬŽŶŶƚĞ ĞŝŶĞ ŚŽŚĞ ZĞƉƌŽĚƵǌŝĞƌďĂƌŬĞŝƚ ĚĞƌ ŝŶ ĚŝĞƐĞƌ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐ
ĂŶŐĞǁĞŶĚĞƚĞŶ dĞĐŚŶŝŬĞŶ ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚǁĞƌĚĞŶ͘tŝĞ ĞƌǁĂƌƚĞƚ͕ǁƵƌĚĞŶ ƵŶƚĞƌ ĚĞŶ WĂƚŝĞŶƚĞŶͲ
ĞŶƚƐƚĂŵŵĞŶĚĞŶEŝĞƌĞŶŬƌĞďƐͲyĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůůĞŶƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚŚƂŚĞƌĞ^ƚƌĞƵƵŶŐĞŶďĞŽďĂĐŚƚĞƚ
ĂůƐŝŶƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶƵŶĚďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞŶZĞƉůŝŬĂƚĞŶĞŝŶĞƐĞŝŶǌĞůŶĞŶDŽĚĞůƐ͘
&ƺƌ ǁĞŝƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞ sĂůŝĚŝĞƌƵŶŐƐƵŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ĚŝĞ ƐĞĐŚƐ ŝŽŵĂƌŬĞƌŬĂŶĚŝĚĂƚĞŶ
/'&Wϯ͕ >ĐŶϮ͕ >ƚďƉϮ͕ DKdϭ͕ d'&/ ƵŶĚ dEy ĂƵƐŐĞǁćŚůƚ͘ ŝĞ WƌŽƚĞŝŶŬĂŶĚŝĚĂƚĞŶ ǁƵƌĚĞŶ
ƐŽǁŽŚůĂƵĨŵZEͲďĞŶĞĚƵƌĐŚZdͲƋWZĂůƐĂƵĐŚĂƵĨWƌŽƚĞŝŶĞďĞŶĞĚƵƌĐŚ/ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĞŶǌ
ǀĞƌŝĨŝǌŝĞƌƚ͘ ŝĞ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĚĞƐ ǀŽƌĂŶŐĞŐĂŶŐĞŶĞŶ WƌŽƚĞŽŵŝĐƐͲ/ĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ
ŬŽŶŶƚĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞsĂůŝĚŝĞƌƵŶŐƐƐƚƵĚŝĞďĞƐƚćƚŝŐƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƵƐǁĞƌƚƵŶŐĞŝŶĞƐŬůĞŝŶĞŶ^ĂƚǌĞƐ
WĂƚŝĞŶƚĞŶƉƌŽďĞŶ ŬŽŶŶƚĞ ĚŝĞ ĞƌŚƂŚƚĞ ZĞŐƵůĂƚŝŽŶ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ DĂƌŬĞƌŬĂŶĚŝĚĂƚĞŶ ŝŵ
dƵŵŽƌŐĞǁĞďĞ ŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŵŐĞƐƵŶĚĞŵEŝĞƌĞŶŐĞǁĞďĞďĞƐƚćƚŝŐĞŶ͘ďƐĐŚůŝĞƘĞŶĚǁƵƌĚĞ
ĞŝŶĞ dĞƐƚͲŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƐƚƵĚŝĞ ǌƵƌ mďĞƌƉƌƺĨƵŶŐ ĚĞƌ ǀĂƐŬƵůćƌĞŶ ƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚ ǀŽŶ dEy
ĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶŵŽŶŽŬůŽŶĂůĞŶŶƚŝŬƂƌƉĞƌĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘ĂďĞŝŬŽŶŶƚĞdEyĂůƐŝĞůƐƚƌƵŬƚƵƌĨƺƌ

















ƚŚĞ ƐĞǀĞŶƚŚŵŽƐƚ ĨƌĞƋƵĞŶƚ ĐĂŶĐĞƌ ŝŶŵĞŶĂŶĚ ƚŚĞ ƚĞŶƚŚ ŝŶǁŽŵĞŶ ;&ŝŐ͘ ϭͿ ΀Ϯ΁͘ /Ŷ ƚŚĞ ůĂƐƚ






ĂƌĞ ŽďĞƐŝƚǇ ĂŶĚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁŝƚŚ ϯϬ й ŝŶ Ăůů ĐĂƐĞƐ ΀ϭϱ͕ ϭϲ΁ ƚŽďĂĐĐŽ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ΀ϭϳ͕ ϭϴ΁͕
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ΀ϭϵ΁ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĂĐƋƵŝƌĞĚ ĐǇƐƚŝĐ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĞŶĚ ƐƚĂŐĞ ƌĞŶĂů ĨĂŝůƵƌĞ ĂŶĚ
ƚƵďĞƌŽƵƐƐĐůĞƌŽƐŝƐ΀ϮϬ͕Ϯϭ΁͘^ƚŝůůƵŶĚĞƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂƌĞŽƚŚĞƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐĂƵƐĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ
ĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽĂƐďĞƐƚŽƐĂŶĚŶĞƉŚƌŽƚŽǆŝĐŵĞƚĂůƐ;Ɛ͕Ě͕WďͿ͕ĂŶĂůŐĞƐŝĐĚƌƵŐƵƐĞ͕ĂĐĞƚĂŵŝŶŽƉŚĞŶ͕





ZĞŶĂů ŵĂůŝŐŶĂŶĐŝĞƐ ŽĨƚĞŶ ƌĞŵĂŝŶ ĂƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝĐ ĂŶĚ ĂƌĞ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƵƐƵĂůůǇ ĚĞƚĞĐƚĞĚ















ůǇŵƉŚ ŶŽĚĞƐ ;EͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌ ŽƌŐĂŶƐ ;DͿ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ΀ϯϱ΁͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞ&ƵŚƌŵĂŶŶŐƌĂĚŝŶŐƐǇƐƚĞŵǁŚŝĐŚŝƐďĂƐĞĚŽŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨ
ƚŚĞ ĐĞůů ŶƵĐůĞŝ ŝƐ ĂƉƉůŝĞĚ ΀ϯϲ΁͘ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶ ƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨŚĞĂůƚŚǇĂƉƉĞĂƌŝŶŐŶƵĐůĞŝ Ă
ŐƌĂĚĞďĞƚǁĞĞŶϭĂŶĚϰ͕ĨƌŽŵŚŝŐŚůĞǀĞůƐƚŽůŽǁůĞǀĞůƐŽĨŚĞĂůƚŚǇŶƵĐůĞŝ͕ŝƐŐŝǀĞŶ͘ŽƚŚŐƌĂĚŝŶŐ
ƐǇƐƚĞŵƐ ŽĨĨĞƌ Ă ĐĞƌƚĂŝŶ ƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐ ǀĂůƵĞ ΀ϯϲͲϯϴ΁͘ >Žǁ ƐƚĂŐĞƐ ĂƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ůĞƐƐ
ĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚůŽŶŐĞƌƐƵƌǀŝǀĂůƌĂƚĞƐ͘


























Ă ŚŝŐŚůǇ ǀĂƐĐƵůĂƌŝƐĞĚ ŵŽƌƉŚŽůŽŐǇ ǁŝƚŚ ĐĞůůƐ ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ Ă ǁŚŝƚĞ ĐǇƚŽƉůĂƐŵ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶŽĨŐůǇĐŽŐĞŶĂŶĚůŝƉŝĚƐ͘dŚĞĐĞůůŽĨŽƌŝŐŝŶŝƐƐƚŝůůƵŶĚĞƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘tŚŝůĞŝŶŝƚŝĂůůǇ
ĐĞůůƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽǆŝŵĂů ƚƵďƵůĞ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂƐ ƚƵŵŽƵƌ ŽƌŝŐŝŶ ΀ϰϴ΁ ƚŚĞ ĚŝƐƚĂů ŶĞƉŚƌŽŶ ŝƐ
ĐƵƌƌĞŶƚůǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂƐƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂůƉŽŝŶƚŽĨƚƵŵŽƵƌŝŐĞŶĞƐŝƐ ΀ϰϵ΁͘ůĞĂƌĐĞůůZŚĂƐƚŚĞǁŽƌƐƚ
ƉƌŽŐŶŽƐŝƐŽĨĂůůZƐ΀ϱϬ͕ϱϭ΁͘ůŵŽƐƚŚĂůĨŽĨĂůůƉĂƚŝĞŶƚƐĂƌĞĚŝĂŐŶŽƐĞĚǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŽƌ
ĚĞǀĞůŽƉ ƚŚĞƐĞĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞƌĂƉǇ ΀ϯϭ͕ ϯϯ΁͘DĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ŽĐĐƵƌ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ŝŶ ƚŚĞ ůƵŶŐƐ ;ϰϱйͿ͕ ƚŚĞ
ďŽŶĞƐ ;ϯϬйͿ͕ ůǇŵƉŚŶŽĚĞƐ ;ϮϮйͿĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ůŝǀĞƌ ;ϮϬйͿ ΀ϱϮ΁͘dŚĞƐƉƌĞĂĚŝŶŐŽĨ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌ
ŽĐĐƵƌƐŵĂŝŶůǇŚĞŵĂƚŽŐĞŶŽƵƐůǇ΀ϱϯ΁ĂŶĚŝƐůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌ΀ϱϰ΁͘
dŚĞǀĂƐƚŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĂůůĐůĞĂƌĐĞůůZŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ;ϵϴйͿŽĐĐƵƌƐƉŽƌĂĚŝĐĂŶĚŽŶůǇǀĞƌǇĨĞǁĐĂƐĞƐ















&ƵŶĐƚŝŽŶĂůs,>ƉƌŽƚĞŝŶĞŶĐŽĚĞĚďǇ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌŐĞŶĞs,> ĨŽƌŵƐ ŝŶĐŽŶũƵŶĐƚŝŽŶ
ǁŝƚŚǁŝƚŚĞůŽŶŐŝŶʹ͕ĞůŽŶŐŝŶͲĂŶĚĐƵůůŝŶͲϮ ƚŚĞϯƵďŝƋƵŝƚŝŶͲůŝŐĂƐĞĐŽŵƉůĞǆ ΀ϲϳͲϲϵ΁͘hŶĚĞƌ
ŶŽƌŵŽǆŝĐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƚŚŝƐ ĐŽŵƉůĞǆ ƵďŝƋƵŝƚŝŶĂƚĞƐ ƐĞǀĞƌĂů ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ŚǇƉŽǆŝĂͲ
ŝŶĚƵĐĞĚĨĂĐƚŽƌƐ;,/&ͿĨŽƌƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶďǇƚŚĞƉƌŽƚĞŽƐŽŵĞ΀ϳϬ͕ϳϭ΁͘DƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶ
ƚŚĞs,>ŐĞŶĞůŽĐƵƐŝŵƉĂŝƌƉƌŽƉĞƌĨŽůĚŝŶŐĂŶĚĂƐƐĞŵďůǇŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞǆĂŶĚŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞƌĞďǇ






























ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ďŝůĂƚĞƌĂů ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĂĨĨĞĐƚŝŶŐ ƌĞŶĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶ ΀ϳϳ͕ ϳϴ΁͘ WĂƌƚŝĂů
ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ ƌĞŵŽǀĞƐ ŽŶůǇ ƚŚĞ ĂĨĨĞĐƚĞĚ ƚŝƐƐƵĞ ǁŚŝůĞ ƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ ƌĞŶĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ŚĂƐ






ĐĂŶďĞŶĞĨŝƚ ĨƌŽŵƚŚĞƐƵƌŐŝĐĂů ƌĞƐĞĐƚŝŽŶŽĨďŽƚŚƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌ΀ϴϮ͕ϴϯ΁ĂŶĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ΀ϴϰ΁͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ Ă ƐƵƌŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ƚĞƌŵĞĚ ĚĞďƵůŬŝŶŐ ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ ĐĂŶ ďĞ ĂƉƉůŝĞĚ ĨŽƌ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ƐƵĨĨĞƌŝŶŐ ĨƌŽŵ ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ Z͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ƐƵƌŐŝĐĂů ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ͕ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĂƌĞ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚ ĐǇƚŽŬŝŶĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ /&EͲɲ ĂŶĚ />ͲϮ ;ĐŚĂƉƚĞƌ Ϯ͘ϭ͘ϱ͘Ϯ͘ϮͿ͘ dŚĞŵĞĚŝĂŶ
ƐƵƌǀŝǀĂůŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨƌŽŵϳ͘ϴ;ŽŶůǇ/&EͲɲƚƌĞĂƚŵĞŶƚͿƚŽϭϯ͘ϲŵŽŶƚŚƐǁŚĞŶ/&EͲɲƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐ
ĐŽŵďŝŶĚĞĚǁŝƚŚ ƐƵƌŐŝĐĂů ŶĞƉŚƌŽĐƚŽŵǇ ΀ϴϯ͕ ϴϱ͕ ϴϲ΁ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞƚŽůĂƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ΀ϴϯ΁͘dŚĞƐƵƌǀŝǀĂůďĞŶĞĨŝƚŵĂǇŽĐĐƵƌĚƵĞƚŽƚŚĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
ƚƵŵŽƵƌďƵƌĚĞŶ͕ďƵƚĂůƐŽĂŶŝŵŵƵŶŽƐƚŝŵƵůĂƚŽƌǇĞĨĨĞĐƚ΀ϴϳͲϴϵ΁͕ŵŝůĚƌĞŶĂůĨĂŝůƵƌĞĂŶĚĐŚƌŽŶŝĐ
ůŽǁͲŐƌĂĚĞ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ĂĐŝĚŽƐŝƐ ĂƌĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĂĨƚĞƌ ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ͘ dŚĞƐĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ŵĂǇ Ăůů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƌĞĚƵĐĞĚƚƵŵŽƵƌŝŶǀĂƐŝǀĞŶĞƐƐ΀ϵϬ΁͘dŚĞƌĞŵŽǀĂůŽĨĞŶĚŽŐĞŶŽƵƐƉƌŽĂŶŐŝŽŐĞŶŝĐ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ;Ğ͘Ő͘s'&ͿŝŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇŝƐŵŽƐƚƉƌŽďĂďůǇƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞ






























ϱйŽĨ ƚƌĞĂƚĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐ ΀ϭϬϳ͕ϭϬϴ΁ĂƐǁĞůůĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞƐ ΀ϭϬϵͲϭϭϭ΁͘ />ͲϮͬ/&EͲɲ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĚŝĚ ŶŽƚ ůĞĂĚ ƚŽ ĂŶ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƌĞƐƵůƚ ΀ϭϭϮ͕ ϭϭϯ΁ ǁŚĞƌĞĂƐ ƚŚĞ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨ/E&ͲɲǁŝƚŚŵĞĚƌŽǆǇƉƌŽŐĞƐƚĞƌŽŶĞ΀ϭϭϰ΁ŽƌǀŝŶďůĂƐƚŝŶĞ΀ϭϭϬ΁ŝŶĐƌĞĂƐĞĚŵĞĚŝĂŶ
ƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞƐ͘ dŚĞďĞƐƚ ƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌĂƉŝĞƐǁŝƚŚďĞǀĂĐŝǌƵŵĂď
΀ϭϭϱͲϭϭϴ΁͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ĐǇƚŽŬŝŶĞƚŚĞƌĂƉǇŝƐƌĂƌĞůǇĂƉƉůŝĞĚŝŶZĚƵĞƚŽůŽǁƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞƐĂŶĚ
ŚŝŐŚ ƚŽǆŝĐŝƚǇ͘ EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĐǇƚŽŬŝŶĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ďĞŶĞĨŝĐŝĂů ĨŽƌ Ă ƐĞůĞĐƚĞĚ








;EĞǆĂǀĂƌ͕ ĂǇĞƌ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞͿ͕ ƐƵŶŝƚŝŶŝď ;^ƵƚĞŶƚ͕ WĨŝǌĞƌͿ ĂŶĚ ƉĂǌŽƉĂŶŝď ;sŽƚƌŝĞŶƚ͕

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DŽŶŝƚŽƌŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚƐĚƵƌŝŶŐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ ŝƐ Ɛƚŝůů Ă ǀĞƌǇ ĐŽŵƉůĞǆ ƚĂƐŬ͘
WƌĞĚŝĐƚŝǀĞ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĨŽƌ ƉƌŽŐŶŽƐŝƐ͕ ƚŚĞƌĂƉǇ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĚŝƐĞĂƐĞ









ƚŚĞ ĞƉŝƚŚĞůŝƵŵ ŽĨ ĞĂĐŚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ͘ WŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌ
ŵŝĐƌŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůŽǁŝŶŐƚŚĞƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐĚƵƌŝŶŐs'&ZďůŽĐŬĂĚĞďǇ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉƌŽĂŶŐŝŽŐĞŶŝĐƉĂƚŚǁĂǇƐĂƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇĐĂƵƐĂƚŝǀĞ΀ϭϲϭ͕ϭϲϮ΁͘
/ŶĐƌĞĂƐĞĚ ĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐ ĐĂŶ ĂůƐŽ ƌĞƐƵůƚ ĨƌŽŵ ŚǇƉŽǆŝĂͲĚƌŝǀĞŶ ƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ,/&Ͳϭɲ͘
dŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇ͕ĐŝƌĐƵůĂƚŝŶŐs'&ĂŶĚW'&ĐŽƵůĚďĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚǀŝĂƐƵĐŚĂŵĞĐŚĂŶŝƐŵ;ƐĞĞĂůƐŽ
&ŝŐ͘ϰͿ΀ϭϲϭ΁͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶƐŽƌƉĂƚŚǁĂǇƐ͕Ğ͘Ő͘ƚŚĞdŝĞϮͬŶŐϮƐǇƐƚĞŵ͕ĐŽƵůĚ
ďĞ ƵƉ ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ĂŶĚ ƉƌŽŵŽƚŝŶŐ ĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇ ŽĨ s'&͘
ZĞƐŝƐƚŶĂĐĞƐƚŽŵdKZŝŶŚŝďŝƚŽƌƐĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽŽĐĐƵƌŝŶĂƐŝŵŝůĂƌǁĂǇ͘
dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶĞǁ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ƚĂƌŐĞƚƐ ĞŶĂďůŝŶŐ Ă ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ĂŶĚ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐĂŶĐĞƌŝƐĚĞƐƉĞƌĂƚĞůǇŶĞĞĚĞĚ͘ĞƐŝĚĞĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĐŽŶƚĂĐƚƉŽŝŶƚƐĂůƐŽ
ƚĂƌŐĞƚƐ ĨŽƌƐŝŵƉůǇ ůŽĐĂůŝƐŝŶŐƉŽƚĞŶƚĐĞůů ƚŽǆŝŶƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐƉŽƚĞŶƚŝĂů ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ŵĂǇ ďĞ ĚĞůĂǇĞĚ͘ dŚĞƌĞďǇ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂŶƚŝďŽĚǇͲĚƌƵŐ ĐŽŶũƵŐĂƚĞƐ ŝƐ ĂŶ
ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ Ǉ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌ





ďĞƚƚĞƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĂƌĞ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ĨŽƌ ƚŚĞ






DŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶůǇ͕ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ĐĂŶĐĞƌ ĐĞůů ůŝŶĞƐ͕ ŝ͘Ğ͘ ŝŵŵŽƌƚĂůŝǌĞĚ ĐĞůů ůŝŶĞƐ ŐƌŽǁŶ ŝŶ ĐĞůů
ĐƵůƚƵƌĞŵĞĚŝĂ ƐƵƉƉůŝĞĚǁŝƚŚ ĨĞƚĂů ĐĂůĨ ƐĞƌƵŵ ;&^Ϳ͕ ĂƌĞ ƵƚŝůŝǌĞĚ ĨŽƌ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ĂŶĚ
ƉƌĞĐůŝŶŝĐĂůƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͘ƵĞƚŽƚŚĞŝƌĨĂƐƚƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚƐŝŵƉůĞŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞƐĞĐĞůůůŝŶĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ Ă ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ ƚŽŽů ĨŽƌ ďĂƐŝĐ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞŝƌ ƵƐĞ ĨŽƌ ĐůŝŶŝĐĂů
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞůǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͘KŶŽŶĞŚĂŶĚ͕ ƚŚĞƐĞĐĞůů ůŝŶĞƐĂƌĞƵƐƵĂůůǇĐƵůƚƵƌĞĚ ŝŶ&^Ͳ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚŵĞĚŝƵŵǁŚŽƐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŝƐďŽƚŚŶŽƚĐůĞĂƌůǇĚĞĨŝŶĞĚĂŶĚǀĂƌŝĞƐĨƌŽŵďĂƚĐŚ
ƚŽďĂƚĐŚ ΀ϭϲϰ΁͘KŶĞƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ƐƵĐŚ ŝŵŵŽƌƚĂůŝǌĞĚĐĞůů ůŝŶĞƐĐŽŶƐŝƐƚŽĨĂŚŝŐŚůǇĐůŽŶĂů͕
ŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐĐĞůůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐƌŽǁŶĨŽƌǇĞĂƌƐŽƌĚĞĐĂĚĞƐ ŝŶĂϮƐǇƐƚĞŵĂŶĚĂƌĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ƵŶĂďůĞ ƚŽ ĐŽƌƌĞĐƚůǇŵŽĚĞů ƚŚĞ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐ ŶĂƚƵƌĞ ĂŶĚ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ŽĨ Ă ƚƵŵŽƵƌ ƚŝƐƐƵĞ













ĐŽͲĐƵůƚƵƌĞĚ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ ĐĞůů ƐƵĐŚ ĂƐ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ƐƚƌŽŵĂů ĐĞůůƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞ ĐƵůƚƵƌŝŶŐ ŽĨ
ƉƌŝŵĂƌǇĐĞůůƐƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨƐƉĞĐŝĨŝĐĐĞůůĐƵůƚƵƌĞŵĞĚŝĂĂŶĚŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞŵŽƌĞ











/ŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞƉƌŽŶƵĐůĞĂƌ ŝŶũĞĐƚŝŽŶ͕ƚŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůEŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝƐ ŝŶũĞĐƚĞĚ ŝŶƚŽĂ
ƐŝŶŐůĞĐĞůůŽĨĂĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĞŵďƌǇŽǁŚŝĐŚǁŝůůƌĂŶĚŽŵůǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞŝŶƚŽƚŚĞǁŚŽůĞŐĞŶŽŵĞ΀ϭϳϭ͕












ŽĨ ĐĂŶĐĞƌ͘ ^Ž ĨĂƌ͕ ƐĞǀĞƌĂů'DDƐŚĂǀĞďĞĞŶ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĨŽƌ Ă ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌ
ĞŶƚŝƚŝĞƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕'DDƐĨŽƌZ΀ϭϳϱ΁ĂƌĞŶŽƚǀĞƌǇĐŽŵŵŽŶĂƐƚŚĞŐĞŶĞƚŝĐŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞs,>ůŽĐƵƐŽŶůǇƌĞƐƵůƚƐŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞŶĂůĐǇƐƚƐ͕ǁŚŝĐŚĚŽŶŽƚƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽĨƵůů





ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŵŽĚĞůƐ ĨƌŽŵ ƉƌŝŵĂƌǇ ƚƵŵŽƵƌ ŵĂƚĞƌŝĂů ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ
ǀĞƌŝƚĂďůĞ ƚƵŵŽƵƌ ŵŽĚĞůƐ͘ dŚĞƐĞ ŵŽĚĞůƐ ĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ŚƵŵĂŶ
ƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌĐĞůůƐŽƌƚŝƐƐƵĞŝŶƚŽŝŵŵƵŶŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞĚŵŝĐĞ͘/ŶĨŽƌŵĞƌĚĂǇƐ͕ŵĂŝŶůǇŶŽŶͲ
ŽďĞƐĞ ĚŝĂďĞƚŝĐ ŵŝĐĞ ǁŝƚŚ ƐĞǀĞƌĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ ŝŵŵƵŶŽĚĞĨŝĐŝĞŶĐǇ ;EKͬ^/ ŵŝĐĞͿ ůĂĐŬŝŶŐ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů dͲ ĂŶĚ ͲĐĞůůƐ ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ ΀ϭϳϵ΁͘ dŽĚĂǇ͕ ŵŽƐƚůǇ EKͬ^/ͬ/ůϮƌŐͲͬͲ ŵŝĐĞ͕ ǁŚŝĐŚ










ŵŽĚĞůƐ ĂƌĞ ƵƐĞĨƵů ƐǇƐƚĞŵ ĨŽƌ ĚƌƵŐ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚĞƐƚŝŶŐ ΀ϭϴϭ͕ ϭϴϮ΁ ĂƐ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ






ĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĂĚǀĂŶĐĞƐ ƌĞĂůŝǌĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ ďŽƚŚ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽůĞĐƵůĂƌ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽƉƚŝŽŶƐ͕ĐĂŶĐĞƌŽĨƚĞŶƌĞŵĂŝŶƐĂŶ
ŝŶĐƵƌĂďůĞ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŶĞǁ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ƚĂƌŐĞƚƐ ĞŶĂďůŝŶŐ Ă
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂŶĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŚŝůĞŬĞĞƉŝŶŐĂƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌĂƉǇŽƉƚŝŽŶƐŝŶŚĂŶĚ͕
ŝƐ ĚĞƐƉĞƌĂƚĞůǇ ŶĞĞĚĞĚ͘ ĞƐŝĚĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ĚƌƵŐ ƚĂƌŐĞƚƐ ĂůƐŽ ŶŽŶͲĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ƚĂƌŐĞƚƐ
ŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐĞĚ Žƌ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ Ăƚ ƚŚĞ ƐŝƚĞ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚĞĚ
ĚĞůŝǀĞƌǇŽĨĐĞůů ƚŽǆŝŶƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĨŽƌƚŚĞƌĂƉǇ͘&ŽƌĚŝƐĞĂƐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŶŽƚŽŶůǇ






ŽĨ ϳϱ й ŽĨ Ăůů ŵǇĞůŽŵĂ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ΀ϭϴϴ΁͘ /Ŷ ĐĂŶĐĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĐĂŶ ďĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͕
ŵĞƚĂďŽůŝƚĞƐ͕ďƵƚĂůƐŽEĂŶĚZEĂƐǁĞůůĂƐƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐƵĐŚĂƐĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐ͕ĂƉŽƉƚŽƐŝƐŽƌ
ƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶ ΀ϭϴϵ΁͘ ŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĐĂŶ ďĞ ĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶ ƚŚƌĞĞ ŵĂŝŶ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘ ŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ĞĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ DĂŶǇ
ŵĂƌŬĞƌƐ ŝŶ ďŽĚǇ ĨůƵŝĚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ďůŽŽĚ ĂŶĚƵƌŝŶĞ ĂƌĞ ďĞůŽŶŐŝŶŐ ƚŽ ƚŚŝƐ ĐĂƚĞŐŽƌǇ͘ WƌŽŐŶŽƐƚŝĐ
ŵĂƌŬĞƌƐ ĨŽƌŵƚŚĞƐĞĐŽŶĚďƌĂŶĐŚŽĨďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ͘dŚĞƐĞďŝŽŵĂƌŬĞƌƐĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽĨŽƌĞĐĂƐƚ
ĚŝƐĞĂƐĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͕ ƉĂƚŝĞŶƚ ƐƵƌǀŝǀĂů ĂŶĚ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ƌĞĐƵƌƌĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ dŚŝƐ ĨŝĞůĚ




ůĞǀĞůƐĂƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞƐĞďŝŽŵĂƌŬĞƌƐĐŽƵůĚƐĞƌǀĞĂƐŵŽůĞĐƵůĂƌ ƚĂƌŐĞƚ ŝŶ ƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇ͘






Ŷ ŝĚĞĂů ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ƐĞǀĞƌĂů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ͘ WƌŝŵĂƌŝůǇ͕ ŝƚ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ŵĞĞƚ ĐĞƌƚĂŝŶ




ŵĂŶŶĞƌ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƋƵŝĐŬůǇ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ Ă ƚĂƌŐĞƚĞĚ








dŚĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ŝƐ ĂŵƵůƚŝͲƐƚĞƉƉƌŽĐĞƐƐ ΀ϭϵϱͲϭϵϳ΁͘ dŚĞ ĐŽŵŵŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉŝƉĞůŝŶĞĨŽƌĐůŝŶŝĐĂůŵĂƌŬĞƌƐƐƚĂƌƚƐǁŝƚŚƚŚĞƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƚŽĂŶĂůǇƐĞŽƌƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞͲ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐŵŽĚĞů;Ğ͘Ő͘ŵŽƵƐĞ͕ĐĞůůůŝŶĞͿ͕ŽŶǁŚŝĐŚďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĐĂŶďĞ
ĂƉƉůŝĞĚ ΀ϭϵϴ΁͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ĂŶ ŝŶŝƚŝĂů ƉƌĞĐůŝŶŝĐĂů ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ƉŚĂƐĞ͕ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ĂƌĞ
ƐĞůĞĐƚĞĚĂŶĚǀĞƌŝĨŝĞĚƵƐŝŶŐŽƌƚŚŽŐŽŶĂůŵĞƚŚŽĚƐƐƵĐŚĂƐĞ͘Ő͘ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ƌĞĂůƚŝŵĞ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞWZ ;ZdͲƋWZͿĂŶĚƐĞůĞĐƚĞĚ ƌĞĂĐƚŝŽŶŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͘ĞĨŽƌĞĞŶƚĞƌŝŶŐ ƚŚĞĐůŝŶŝĐŽƌ
ĨƵƌƚŚĞƌĚƌƵŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉŝƉĞůŝŶĞƐ͕ĂƉƌĞĐůŝŶŝĐĂůǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƉŚĂƐĞŽŶƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞůǇƐĞůĞĐƚĞĚ
ƐĂŵƉůĞƐĨƌŽŵŚƵŶĚƌĞĚƐŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŬŶŽǁŶĚŝƐĞĂƐĞŽƵƚĐŽŵĞŝƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘&ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞ

















ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĨŽƌ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ŚĂƐ ƚŽ ďĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ďĞĨŽƌĞŚĂŶĚ ǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ĂŶĚ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ͘ ƌƵĐŝĂů ĂƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇ͕ ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ͕ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚǲƐĐĂƉĂďŝůŝƚǇƚŽďĞƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽĂŚŝŐŚ
ƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚƐĐƌĞĞŶŝŶŐĂŶĚƚŚĞĐŽƐƚͬŽƵƚƉƵƚƌĂƚŝŽŚĂǀĞƚŽďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚ͘&ŝŶĂůůǇ͕ƚŚĞƐĂŵƉůĞ




ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĐĂŶ ĂůƐŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ŵŽĚŝĨŝĞĚ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ŵŽůĞĐƵůĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƐƉůŝĐŝŶŐ
ǀĂƌŝĂŶƚƐĂŶĚƉŽƐƚƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂůŵŽĚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ ƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ĂďƵŶĚĂŶĐĞ ŽĨ ŵZE ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ͕ Ă ĐĞŶƚƌĂů ƉŝůůĂƌ ĨŽƌ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐ
ĂŶĂůǇƐĞƐ͕ŚĂƐůĂƚĞůǇďĞĞŶĚĞƐĐƌŝďĞĚƚŽďĞŽŶůǇŵŝŶŽƌ΀ϮϬϯͲϮϬϱ΁͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽƚĂŬĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨ
ƚŚĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ ƚŚĞŵĞƌŐŝŶŐ ŽĨ ĚĂƚĂ ƐĞƚƐ











ƐĞǀĞƌĂů ĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ĂƉƉůŝĞĚ͘ Ƶƚ ĚĞƐƉŝƚĞ ƐĞǀĞƌĂů ŶĞǁ ŵƵůƚŝƉůĞǆŝŶŐ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐůŝŬĞƉůĂŶĂƌĂƐƐĂǇƐ΀ϮϬϳ΁ĂŶĚŵŝĐƌŽͲďĞĂĚĂƐƐĂǇƐ΀ϮϬϴ͕ϮϬϵ΁ƚŚĞƐĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐĂŶ
ŽŶůǇďĞĂƐŐŽŽĚĂƐƚŚĞŝƌĂŶƚŝďŽĚǇĂƉƉůŝĞĚ͘ŽƚŚƚŚĞůŝŵŝƚĞĚƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐƌŽƐƐͲ




ƉŽƐƚƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂůŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ ƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƐĞƚƵƉ͕ ŽŶůǇ ĨĞǁ ĂŶƚŝŐĞŶƐ ĐĂŶ ďĞ
ƐĐƌĞĞŶĞĚ ŝŶ ƉĂƌĂůůĞů ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ Ă ůŽǁ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŽŵĞ ŝŶ ŽŶĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐĂƌĞǀĞƌǇĞǆƉĞŶƐŝǀĞĂŶĚƚŚĞĐŽƐƚͬŽƵƚƉƵƚƌĂƚŝŽŝƐĐŽŵƉĂƌĂďůǇůŽǁ͘dŽ
ŽǀĞƌĐŽŵĞƐŽŵĞĂŶƚŝďŽĚǇͲƌĞůĂƚĞĚŝƐƐƵĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞďŝŶĚŝŶŐŵŽůĞĐƵůĞƐĞ͘Ő͘ĚĞƐŝŐŶĞĚĂŶŬǇƌŝŶ
ƌĞƉĞĂƚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ;ZWŝŶƐͿ ΀ϮϭϮ͕ Ϯϭϯ΁͕ ƐŵĂůů ŽƌŐĂŶŝĐ ŵŽůĞĐƵůĞƐ͕ ƐŚŽƌƚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ΀Ϯϭϰ΁ ĂŶĚ





 ĐůĂƐƐŝĐĂů ŵĞƚŚŽĚ ƚŽ ĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ ƚŝƐƐƵĞ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ŝƐ ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ;/,Ϳ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨŽƌŵĂůŝŶ ĨŝǆĞĚ͕ ƉĂƌĂĨĨŝŶ ĞŵďĞĚĚĞĚ ƚŝƐƐƵĞ ƐůŝĐĞƐ ĂƌĞ ŝŶĐƵďĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇďŝŶĚŝŶŐ ƚŽĂ ƚĂƌŐĞƚƉƌŽƚĞŝŶƐ ƐƵĐŚĂƐ ĂŶ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŽƌŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶŽƌ Ă







ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂŶĚĚŝƐƉůĂǇǀĂƌŝĂďůĞ ĨĂůƐĞƉŽƐŝƚŝǀĞĂŶĚĨĂůƐĞŶĞŐĂƚŝǀĞƐƌĂƚĞƐ ΀Ϯϭϳ΁͘dŽĐŽŶƚƌŽů ĨŽƌ







ĨŽƌ ĞĂĐŚ ƉƌŽƚĞŝŶͲĐŽĚŝŶŐ ŚƵŵĂŶ ŐĞŶĞ ΀ϮϮϬ͕ ϮϮϭ΁͘ /, ŝƐ ĂŶ ŽůĚͲĨĂƐŚŝŽŶĞĚ ŵĞƚŚŽĚ ǁŝĚĞůǇ
ĂĐĐĞƉƚĞĚ ĂŶĚ Ɛƚŝůů ĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇ ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐůŝŶŝĐƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĨŽƌ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͕ ŝƚ ŝƐ













ĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ ΀ϮϮϯ΁ŵĂŬŝŶŐ ƚŚŝƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞĚĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞ ŝŶŚĞƌĞŶƚ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨ
ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂďŽǀĞ͘ EŽǀĞů ŝŵŵƵŶŽĂƐƐĂǇ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ƚƌǇ ƚŽ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ ƚŚĞ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐĂŶĚĚĞĐƌĞĂƐĞƚŚĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͘dŚĞƌĞŶŶĂŝŵŵƵŶŽĂƐƐĂǇƐǇƐƚĞŵ΀ϮϮϰ΁ƵƐĞƐƐŝŶŐůĞ
ƉŚŽƚŽŶ ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶĂŶĚƉĂƌĂŵĂŐŶĞƚŝĐŵŝĐƌŽƉĂƌƚŝĐůĞƐ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂŶĚ
ƉƌĞĐŝƐŝŽŶƵƉƚŽƚŚƌĞĞŽƌĚĞƌƐŽĨŵĂŐŶŝƚƵĚĞ΀ϮϮϯ͕ϮϮϱ΁͘dŚĞĚŝŐŝƚĂů>/^ƐǇƐƚĞŵĨƌŽŵYƵĂŶƚĞƌŝǆ




ǁŝƚŚ ƚŝƐƐƵĞ ůǇƐĂƚĞƐ͘ŽƵŶĚƉƌŽƚĞŝŶŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŝƐĂĨƚĞƌǁĂƌĚƐĚĞƚĞĐƚǁŝƚŚĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĂŶƚŝďŽĚǇǁŚŝĐŚ ŝƚƐĞůĨ ŝƐ






























dƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐ ŝƐĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ ŝŶŐĞŶĞƚŝĐƐĞǆĂŵŝŶŝŶŐĂůůŬŝŶĚƐŽĨZEƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĐŽĚŝŶŐ








ƚǁŽ ŐĞŶĞƌĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĐĂŶ ďĞ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘ ,ǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶͲďĂƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ ŵĂŝŶůǇ
ŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐ͕ŝŶǀŽůǀĞƚŚĞďŝŶĚŝŶŐŽĨĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚůǇůĂďĞůůĞĚĐEƚŽĂƉƌĞĚĞĨŝŶĞĚƐĞƚŽĨŐĞŶĞƐ
ĂŶĚ ƐĞƋƵĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ĐE ƐĞƋƵĞŶĐĞ͘ dŚĞƌĞďǇ ƚŚĞ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ^ĂŶŐĞƌ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ΀ϮϰϬ͕ Ϯϰϭ΁ ŝƐ ŵŽƌĞ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ƌĞƉůĂĐĞĚ ďǇ ŶĞǆƚ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ;E'^Ϳ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ^ĂŶŐĞƌͲďĂƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ Ɛƚŝůů ƵƚŝůŝǌĞĚ͕ ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ŝŶƐĞƌŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ;^'Ϳ΀ϮϰϮ΁͕ĐĂƉĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
;'Ϳ ΀ϮϰϯͲϮϰϱ΁ ĂŶĚ ŵĂƐƐŝǀĞůǇ ƉĂƌĂůůĞů ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ;DW^^Ϳ ΀Ϯϰϲ͕ Ϯϰϳ΁͘
EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚĞƌĞĐĞŶƚůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚZEͲƐĞƋ΀Ϯϰϴ΁ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ǁŚŝĐŚŝƐďĂƐĞĚŽŶE'^͕ŝƐĂ
ǀĞƌǇƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĐŽŵƉĞƚŝƚŽƌƚŽƚŚĞŽůĚͲĨĂƐŚŝŽŶĞĚ^ĂŶŐĞƌͲďĂƐĞĚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĂƐZEͲ
ƐĞƋƉĞƌĨŽƌŵƐƚŚĞĂůŝŐŶŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶĂŚŝŐŚůǇƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŵĂŶŶĞƌ͘tŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ƚŚĞŝƌ
ďĂƐŝĐŐŽĂůŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶͲĂŶĚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐͲďĂƐĞĚƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƌĞǀĞƌǇƐŝŵŝůĂƌ͘
tŚŝůĞ ŝŶ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐͲďĂƐĞĚ ŵĞƚŚŽĚƐ ZE ƵŶŝƚƐ ĂƌĞ ƐĞƋƵĞŶĐĞĚ͕ ƚƌĂŶƐĐƌŝďĞĚ ŐĞŶĞƐ ĂƌĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚďǇŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶŽĨŵZEƚŽƉƌĞĚĞĨŝŶĞĚƉƌŽďĞƐŝŶŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶͲďĂƐĞĚŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐ͘
ƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŶŽŶŽǀĞůŐĞŶĞƐŽƌǀĂƌŝĂŶƚƐĐĂŶďĞĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚƵƐŝŶŐŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐďƵƚǁŝƚŚ







dŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ŐĞŶŽŵŝĐ ƉƌŽĨŝůŝŶŐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨŽƌ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ŝƐ ĐĞƌƚĂŝŶůǇ E
ŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘dŚĞŵĞƚŚŽĚŽƌŝŐŝŶĂƚĞĚĨƌŽŵ^ŽƵƚŚĞƌŶďůŽƚĂŶĂůǇƐŝƐ΀Ϯϰϵ΁ĂŶĚǁĂƐĨŝƌƐƚ
ĂƉƉůŝĞĚďǇƵŐĞŶůŝĐŚƚĞƚĂů͘ŝŶϭϵϴϮƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͘ĐŽůŝĨŽƌϯϳϴƐĞƋƵĞŶĐĞƐ΀ϮϱϬ΁͘dŚĞŵŝŶŝĂƚƵƌŝǌĞĚ
ǀĞƌƐŝŽŶ ǁĂƐ ƚŚĞŶ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶ ϭϵϵϱ ΀Ϯϱϭ΁ ĂŶĚ ŽŶůǇ ƚǁŽ ǇĞĂƌ ůĂƚĞƌ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ĐŽŵƉůĞƚĞ
















ZE ŝƐĞǆƚƌĂĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŝƐƐƵĞƐŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚĐŽŶǀĞƌƚĞĚ ƚŽ ĐEďǇ ƌĞǀĞƌƐĞ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚĂƐĞ͘
ĐEƐĞƋƵĞŶĐĞƐĂƌĞůĂďĞůůĞĚĨŽƌůĂƚĞƌĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͘dŽƚŚŝƐ͕ŵŽƐƚůǇĨůƵŽƌŽƉŚŽƌŝĐǇͲĚǇĞƐ;Ğ͘Ő͘Ǉϯ͕
ǇϱͿďƵƚĂůƐŽƐŝůǀĞƌͲĂŶĚĐŚĞŵŽůƵŵŝŶƐĞŶƚůĂďĞůƐĂƌĞƵƐĞĚ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƚŽƚŚĞůĂďĞůůŝŶŐĐE
ƵŶŝƚƐ ĂƌĞ ŚǇďƌŝĚŝǌĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƉƌĞͲĐŽĂƚĞĚ ĂƌƌĂǇ ĐŚŝƉ ǁŝƚŚ ŐĞŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ƉƌŽďĞƐ ŽĨ ϭϬϬϬƐ ŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŐĞŶĞƐ͘ZĞƐƵůƚŝŶŐƐŝŐŶĂůƐĂƌĞŵĞĂƐƵƌĞĚĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚ΀Ϯϱϯ΁͘DŽƌĞŚǇďƌŝĚŝǌĞĚĐůŽŶĞƐ
ǇŝĞůĚŝŶĂŚŝŐŚĞƌŝŶƚĞŶƐŝƚǇƐŝŐŶĂůƚŚĞƌĞďǇƉŽŝŶƚŝŶŐƚŽĂŚŝŐŚĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ
ŐĞŶĞ ŝŶ ƚŚĞĂŶĂůǇƐĞĚƚŝƐƐƵĞ͘'ĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵEŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐĂƌĞ
ŚŝŐŚůǇ ĂĐĐĞƉƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂƐ ƚŚĞǇ ƐŚŽǁĞĚ ƚŽ ďĞ ŚĞůƉĨƵů ŝŶ ƚŚĞ ĐůŝŶŝĐĂů




ŽĨ ŐĞŶĞ ƉƌŽďĞƐ ŝƐ ƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐ ĂŶĚ ŶĞĞĚƐ ƉƌŽƉĞƌ ĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƚŚĞ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĂƌƌĂǇ ŝƐ ůŝŵŝƚĞĚ͘ /Ŷ ĂŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ ΀Ϯϲϭ΁ ŽĨ ƐĞǀĞŶ
ŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ĨŝǀĞ ĐŽƵůĚŶŽƚ ďĞ ƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚ ΀ϮϲϮ΁͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ ĐŚŝƉƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ůĂƌŐĞ ŶƵŵďĞƌƐ ŽĨ ƉƌŽďĞƐ ĂƌĞ ǀĞƌǇ ĞǆƉĞŶƐŝǀĞ͘ dŚĂƚ ŝƐǁŚǇ͕ ŽĨƚĞŶ ŽŶůǇ Ă ůŝŵŝƚĞĚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ















ƐĞƋƵĞŶĐĞĚ͘ dŚŝƌĚ͕ ƚŚĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŵZE ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŽ ŐĞŶĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐŝƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇĐŽƵŶƚŝŶŐŚŽǁŽĨƚĞŶĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƚĂŐŝƐŽďƐĞƌǀĞĚ͘dŽĂĐŚŝĞǀĞ








ƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶ Ă ĐĞƌƚĂŝŶ ƚŝƐƐƵĞ Ăƚ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƚŝŵĞ ƉŽŝŶƚ ΀Ϯϲϴ΁͘ ŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ^' ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐďĂƐĞĚŵĞƚŚŽĚƐŝƚŝƐĂĐŚŝĞǀŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐĞĚEƐĞƋƵĞŶĐĞĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚŽĨĨĞƌƐƚŚĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ƚŽ ĚĞƚĞĐƚ ůŽǁ ĨƌĞƋƵĞŶƚ ZEƐ͕ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƐƉůŝĐĞ ǀĂƌŝĂŶƚƐ͕ ƉŽƐƚƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂů
ĐŚĂŶŐĞƐ͕ ŐĞŶĞ ĨƵƐŝŽŶƐ͕ ŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͕ ƐŝŶŐůĞ ŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ ƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵƐ ;^EWƐͿ ĂŶĚ ŐĞŶĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ΀Ϯϲϵ΁͘ dŚĞ ůĂƚƚĞƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐ ŝƐ ŽĨƚĞŶ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ŝŶ ĐĂŶĐĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ΀ϮϳϬ΁͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨǀĂƌŝŽƵƐZEƚǇƉĞƐƐƵĐŚĂƐŵŝZEĂŶĚƚZEĂƐǁĞůůĂƐƌŝďŽƐŽŵĂů
ƉƌŽĨŝůŝŶŐŝƐĨĞĂƐŝďůĞ΀Ϯϳϭ΁͘/ŶƉƌŝŶĐŝƉůĞĞǀĞƌǇƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŽĨƚŚĞĨĂƐƚŐƌŽǁŝŶŐŶĞǆƚ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ;E'^Ϳ ĨŝĞůĚ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ͘ ^Ž ĨĂƌ͕ ŵĂŝŶůǇ ƚŚĞ /ůůƵŵŝŶĂ /' ΀ϮϳϮͲϮϳϰ΁͕
ƉƉůŝĞĚŝŽƐǇƐƚĞŵƐ^K>ŝ΀Ϯϳϱ΁ĂŶĚZŽĐŚĞϰϱϰ>ŝĨĞ^ĐŝĞŶĐĞ΀ϮϬϯ͕Ϯϳϲ΁ƐǇƐƚĞŵƐǁĞƌĞĂƉƉůŝĞĚ͘
dŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ǁŽƌŬĨůŽǁ ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŽĨ ZE ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƚŝƐƐƵĞ ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ
ƌĞǀĞƌƐĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĂĐEůŝďƌĂƌǇĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐEĨƌĂŐŵĞŶƚƐǁŝƚŚĞŶĚƚĞƌŵŝŶĂů






dŽƉ,Ăƚ ΀Ϯϳϴ΁ Žƌ &EƐĞ ΀Ϯϳϵ΁Ϳ Žƌ ĂƌĞ ĚĞ ŶŽǀŽ ƚƌĂŶƐůĂƚĞĚ ŝŶƚŽ ŐĞŶĞ ƐĞƋƵĞŶĐĞƐ͘ ͘ ŶĂůǇƐŝƐ
ƌĞƋƵŝƌĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂůƉŽǁĞƌĂƉƉůǇŝŶŐĂŶĚĚĞĚŝĐĂƚĞĚƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞKĂƐĞƐ





ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞ ŽĨ Ă ƚŝƐƐƵĞ͘ /ƚ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ŵĂŶǇ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŝƚƐ
ŚŝŐŚĚǇŶĂŵŝĐƌĂŶŐĞ;ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇŶŽůŝŵŝƚŽĨƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͿŶĞĞĚƐďĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ͘/ŶĂƌĞĐĞŶƚ
ƐƚƵĚǇ ϵϬϬϬͲĨŽůĚ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ZE ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ ĐŽƵůĚ ďĞ ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ΀Ϯϳϲ΁ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ Ă
ŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇ ǁŝƚŚ ŵĂǆŝŵĂů ϭϬϬͲĨŽůĚ ĐŚĂŶŐĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂů ͬ


















ůƚŚŽƵŐŚ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶůǇ ĂƉƉůŝĞĚ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ŝŶ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ƐĞǀĞƌĂů ŽƚŚĞƌ͕ ŽĨƚĞŶ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ƌĞůĂƚĞĚ ͲŽŵŝĐƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ƉƵďůŝƐŚĞĚ͘ ŵŽŶŐƐƚ ƚŚĞƐĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ ŐĞŶŽŵŝĐ ΀ϮϵϬ΁͕ ŐůǇĐŽŵŝĐ ΀Ϯϵϭ΁͕
ŵĞƚĂďŽŶŽŵŝĐ ΀ϮϵϮ΁ĂŶĚ ůŝƉŝĚŽŵŝĐ ΀Ϯϵϯ΁ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƌĞƚŚĞŵŽƐƚƉƌŽŵŝƐŝŶŐŽŶĞƐ͘ƵƚĂůƐŽ
ƉĞƉƚŝĚŽŵŝĐƐ͕ƚŚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĂŶĚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŵƵůƚŝƉůĞǆĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĞŶĚŽŐĞŶŽƵƐƉĞƉƚŝĚĞƐŝŶĂ
ďŝŽůŽŐŝĐĂůƐĂŵƉůĞ΀Ϯϵϰ΁͕ŝŵŵƵŶŽŵŝĐƐ͕ƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĐŚĂŶŐĞƐŝŶŝŵŵƵŶŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝŶ
ĂŶ ŽƌŐĂŶŝƐŵ ΀Ϯϵϱ΁͕  ĂŶĚ ƐĞĐƌĞƚŽŵŝĐƐ͕ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞĐƌĞƚŽŵĞ ΀Ϯϵϲ΁͕ ĂƌĞ ĂƉƉůŝĞĚ͘













Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ƌĞĚƵĐĞĚ ƉƌŝĐĞ͘ E'^ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƉǇƌŽƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ŽĨ ƵƉ ƚŽ
ƚŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨƐŝŶŐůĞƐƚƌĂŶĚĞĚEƐǁŚŝĐŚĂƌĞŝŵŵŽďŝůŝǌĞĚŽŶĂƐŽůŝĚƐƵƌĨĂĐĞƐƵĐŚĂƐĂŐůĂƐƐ
ƐůŝĚĞ Žƌ ďĞĂĚƐ ΀ϯϬϰ͕ ϯϬϱ΁͘ 'ĞŶŽŵŝĐƐ ĂůƐŽ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƐŝŶŐůĞ ŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ
ƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵƐ;^EWƐͿ͕ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĨĞĂƐĂďůĞďǇE'^ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ΀ϯϬϲ͕ϯϬϳ΁͘^EWƐĂƌĞƚŚĞŵŽƐƚ
ĐŽŵŵŽŶĨŽƌŵŽĨǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞŐĞŶŽŵĞ΀ϯϬϴ΁͘dŚĞƐĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐĐĂŶďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚŝŶĂ^EW





ŵĞƚŚǇůĂƚŝŽŶ͕ ŚŝƐƚŽŶĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŚƌŽŵĂƚŝŶ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ΀ϯϭϮ͕ ϯϭϯ΁ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ŐĞŶĞ






DĞƚĂďŽŶŽŵŝĐƐ͕ ŶŽƚ ƚŽ ďĞ ŵŝƐƚĂŬĞŶ ǁŝƚŚ ŵĞƚĂďŽůŽŵŝĐƐ͕ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƐ ƚŚĞ ĨŝŶŐĞƌƉƌŝŶƚƐ ŽĨ























ĂŶĚŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ďĂƐĞĚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĂƌĞ ĂƉƉůŝĞĚ͘ Ɛ EDZ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ůŽǁ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ
ĞŶĂďůŝŶŐ ŽŶůǇ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ĂďƵŶĚĂŶƚ ůŝƉŝĚƐ ĂŶĚ ďŝŽĐŚĞŵŝĐĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůůǇ ǀĞƌǇ ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ĂƐ ƚŚĞǇ ƌĞƋƵŝƌĞ ůŝƉŝĚͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ ΀Ϯϵϯ΁͕ ŵĂƐƐ
  ϯϬ

ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ŽĨ ĐŚŽŝĐĞ͘ D^ͲďĂƐĞĚ ůŝƉŝĚŽŵŝĐƐ
ŝŶǀŽůǀĞƐ ůŝƉŝĚ ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ďǇ ŽƌŐĂŶŝĐ ƐŽůǀĞŶƚƐ ;ĐŚůŽƌŽĨŽƌŵ͕ŵĞƚŚĂŶŽů ĂŶĚǁĂƚĞƌ ΀ϯϮϰ͕ ϯϮϱ΁Ϳ
ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ Ă ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ;ƚŚŝŶͲůĂǇĞƌ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ ƐŽůŝĚͲƉŚĂƐĞ ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ΀ϯϮϲ͕ϯϮϳ΁ĂŶĚŝŶƌĞĐĞŶƚĚĂǇƐĂůƐŽŚŝŐŚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ








ŵĂŵŵĂůŝĂŶ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂƌĞ ƐƵƉƉŽƐĞĚ ƚŽ ďĞ ƉŽƐƚƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂů ŐůǇĐŽƐǇůĂƚĞĚ ΀ϯϯϲ΁͘ ŚĂŶŐĞƐ ŝŶ
ŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐŚĂǀĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ΀ϯϯϳͲϯϯϵ΁ĂƐŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶƉůĂǇƐĂŶ




















͞/Ŷ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ͕ ƉƌŽĨŽƵŶĚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐĞůů͛Ɛ ƚŽƚĂů ƉƌŽƚĞŝŶ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ŚĂƐ ďĞĐŽŵĞ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŶŽƚŽŶůǇŝŶďĂƐŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚďƵƚĂůƐŽĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ
ĂŶĚ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐ ΀ϯϱϵ΁͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŝŶ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ŚĞĂůƚŚǇ ǀĞƌƐƵƐ ĚŝƐĞĂƐĞĚ
ĐĞůůƐͬƚŝƐƐƵĞƐ Žƌ ƚƌĞĂƚĞĚ ǀĞƌƐƵƐ ƵŶƚƌĞĂƚĞĚ ƐĂŵƉůĞƐ ŚĂƐ ĚƌŝǀĞŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŶŽǀĞů
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ΀ϯϲϬͲϯϲϮ΁͘ ΀͙΁ /Ŷ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ͕ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ďĂƐĞĚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŽĨƚĞŶ
ďĞĐĂŵĞƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐŽĨĐŚŽŝĐĞƚŽĐŽƉĞǁŝƚŚƚŚĞƐĞƌĞƋƵĞƐƚƐ΀ϯϲϯͲϯϲϲ΁͘͟/ŶĂƚǇƉŝĐĂůďŽƚƚŽŵͲ
ƵƉƉƌŽƚĞŽŵŝĐǁŽƌŬĨůŽǁƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂƌĞĚŝŐĞƐƚĞĚǁŝƚŚĂƉƌŽƚĞĂƐĞ;Ğ͘Ő͘ƚƌǇƉƐŝŶͿŝŶƚŽ
ƉĞƉƚŝĚĞƐǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ĂŶĂůǇƐĞĚ ŽŶ ĂŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞĂĚŽƵƚƐ ĂƌĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚďǇďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͘
/ŶƚŚĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƚŚĞŵŽůĞĐƵůĞƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂƌĞĂŶĂůǇƐĞĚĂƐŐĂƐͲƉŚĂƐĞŝŽŶƐ͘ŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞĐŽŵƉŽƐĞĚŽĨĂͿĂŶ ŝŽŶƐŽƵƌĐĞ͕ďͿĂŵĂƐƐĂŶĂůǇƐĞƌĂŶĚĐͿĂŶ ŝŽŶ
ĚĞƚĞĐƚŽƌ͘&ŝƌƐƚƚŚĞĂŶĂůǇƚĞŵŽůĞĐƵůĞƐĂƌĞŝŽŶŝǌĞĚĂŶĚƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚĞŐĂƐƉŚĂƐĞŝŶƚŚĞŝŽŶ
ƐŽƵƌĐĞ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐŵĂƐƐ ĂŶĂůǇƐĞƌ ƚŚĞ ŝŽŶƐ ĂƌĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞŝƌŵĂƐƐͲƚŽͲ
ĐŚĂƌŐĞ;ŵͬǌͿƌĂƚŝŽ͘&ŝŶĂůůǇ͕ƚŚĞŝŽŶŝǌĞĚŵŽůĞĐƵůĞƐĂƌĞĚĞƚĞĐƚĞĚŽŶƚŚĞŝŽŶĚĞƚĞĐƚŽƌĂŶĚƚŚĞŝƌ
ƐŝŐŶĂů ŝƐ ĂŵƉůŝĨŝĞĚ ĂŶĚ ƌĞĐŽƌĚĞĚ͘ ŝĨĨĞƌĞŶƚ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚƐ ĂŶĚ ŵĂƐƐ ĂŶĂůǇƐĞƌƐ ĂƌĞ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĐŚĂƉƚĞƌƐ;Ϯ͘ϯ͘ϭĂŶĚϮ͘ϯ͘ϮͿ͘&ŽƌƉĞƉƚŝĚĞƐĞƋƵĞŶĐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƚŚĞ







ŐĂƐ ƉŚĂƐĞ ĂŶĚ ŝƚƐ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ͘ůƚŚŽƵŐŚ ƐĞǀĞƌĂů ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŚĂǀĞďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ








Ă ůĂƐĞƌ ƉƵůƐĞ ƚŽ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞͲŵĂƚƌŝǆŵŝǆƚƵƌĞ͕ ƚŚĞŵĂƚƌŝǆ ĂďƐŽƌďƐĞŶĞƌŐǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ůĂƐĞƌ ĂŶĚ












dŚĞƌĞďǇ ƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůĚƌŽƉůĞƚ ĞǆƉůŽĚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶŵĂŶǇ ƐŵĂůůĞƌ͕ŵŽƌĞ ƐƚĂďůĞĚƌŽƉůĞƚƐ͘ dŚŝƐ
ĐǇĐůĞĐŽŶƚŝŶƵĞƐƵŶƚŝůĂůůƚŚĞƐŽůǀĞŶƚŚĂƐĞǀĂƉŽƌĂƚĞĚĂŶĚŶĂŬĞĚĐŚĂƌŐĞĚĂŶĂůǇƚĞƐĂƌĞůĞĨƚŽǀĞƌ













&ŝŐ͘ ϭϭ͗ ^ŽĨƚ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐ  ůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ;^/Ϳ͘  ůŝƋƵŝĚ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƚĞƐ ŝƐ ĚŝƌĞĐƚůǇ
ƐƉƌĂǇĞĚŝŶƚŽƚŚĞŵĂƐƐĂŶĂůǇƐĞƌ͘ǇĞǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶƚŚĞĚƌŽƉůĞƚƐĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶƐŝǌĞĂŶĚŝŽŶŝǌĞŝŶƐĞǀĞƌĂůĐǇĐůĞƐŵĞĚŝĂƚĞĚ
ďǇƚŚĞŽƵůŽŵďĨŝƐƐŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͘DĂƚƌŝǆͲĂƐƐŝƐƚĞĚůĂƐĞƌĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶͬŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ;D>/Ϳ͘dŚĞƐĂŵƉůĞ;ǇĞůůŽǁͿĐŽͲ





































































YƵĂĚƌƵƉŽůĞ ĂŶĂůǇƐĞƌƐ ĂƌĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ĂŶĂůǇƐĞƌƐ ĂƉƉůŝĞĚ ŝŶ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ 
ƋƵĂĚƌƵƉŽůĞĐĂŶĞŝƚŚĞƌďĞƵƐĞĚĂƐŵĂƐƐĨŝůƚĞƌŽƌĨŽƌŝŽŶĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ;Ğ͘Ő͘ŝŶƐĞůĞĐƚĞĚƌĞĂĐƚŝŽŶ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ;^ZDͿͿ͘ /ƚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨ ĨŽƵƌƌŽŽĚƐ͕ ŝŶǁŚŝĐŚĞĂĐŚŽƉƉŽƐŝŶŐƌŽĚƉĂŝƌ ŝƐĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ
ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ŽƉƉŽƐŝŶŐ͘ hƉŽŶ ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ǀŽůƚĂŐĞƐ ǁŝƚŚ Ă ĐĞƌƚĂŝŶ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ͕ Ă ƚǁŽ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ƋƵĂĚƌƵƉŽůĞ ĨŝĞůĚ ŝŶ ƚŚĞ ǆͲǇͲƉůĂŶĞ ŝƐ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ͘ dŚĞƌĞďǇ͕ ŝŽŶƐ ĂƌĞ ƉƵůƐĞĚ ŝŶ
























ŝŽŶƐ ĂƌĞ ƚƌĂƉƉĞĚ ŝŶ ĂŶ ĞůĞĐƚƌŽƐƚĂƚŝĐ ĨŝĞůĚ ĂŶĚ ĐŝƌĐƵůĂƚĞ ƌĂĚŝĂůůǇ ĂƌŽƵŶĚ Ă ĐĞŶƚƌĂů ƐƉŝŶĚůĞ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽƐĂƚĞůůŝƚĞ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇƚŽƚŚĞŝƌƌŽƚĂƌǇŵŽǀĞŵĞŶƚƐ͕ƚƌĂƉƉĞĚŝŽŶƐŵŽǀĞ
ĂůŽŶŐ ƚŚĞƐƉŝŶĚůĞͲƐŚĂƉĞĚĞůĞĐƚƌŽĚĞ ĨŽƌǁĂƌĚĂŶĚďĂĐŬǁĂƌĚ͘ŽƚŚŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶĂŶĚĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ĂƌĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ƚŚĞ ŵͬǌ ƌĂƚŝŽ ŽĨ ƚŚĞ ƚƌĂƉƉĞĚ ŝŽŶƐ͘ hƐŝŶŐ ƚŚĞ &ŽƵƌŝĞƌ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ŵĂƐƐͲƚŽͲĐŚĂƌŐĞƌĂƚŝŽƐĨŽƌŝŽŶƐƚƌĂƉƉĞĚŝŶƚŚĞŽƌďŝƚƌĂƉĐĂŶďĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨƌŽŵ









ĨƌĂŐŵĞŶƚ ƐƉĞĐƚƌĂ ĂŶĚ ŵĂƉ ƚŚĞƐĞ ƚŽ ŝŶ ƐŝůŝĐŽͲŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞ ĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐƉĞĐƚƌĂ͘
ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚĂƉƉůŝĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĞƉƚŝĚĞďĂĐŬďŽŶĞĨƌĂŐŵĞŶƚƐĐĂŶ











ƚŚĞ ƐŽĚŝƵŵ ĚŽĚĞĐǇů ƐƵůƉŚĂƚĞ ƉŽůǇĂĐƌǇůĂŵŝĚĞ ŐĞů ĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ ;^^ͲW'Ϳ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ďǇ
^ŚĂƉŝƌŽĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐ΀ϰϬϮ΁͘dŚŝƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚƚŚĞĐŽƌŶĞƌƐƚŽŶĞĨŽƌƚŚĞĂƌĞĂŽĨŐĞůͲďĂƐĞĚ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘ dŚĞ ĐŽŵŵŽŶ ǁŽƌŬĨůŽǁ ŝŶ ŐĞůͲďĂƐĞĚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĂƉƌŽƚĞŝŶŵŝǆƚƵƌĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĂŶĞůĞĐƚƌŝĐĨŝĞůĚ͘WƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝƐĐĂƌƌŝĞĚ
ŽƵƚŽƉƚŝĐĂůůǇĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƐƚĂŝŶŝŶŐŽĨƚŚĞŐĞůǁŝƚŚĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƌĞĂŐĞŶƚĂŶĚŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ
ƐƉŽƚ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ĞǀĞƌǇ ƐƉŽƚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ŽŶĞ ƐŝŶŐůĞ ƉƌŽƚĞŝŶ͘
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇƌĞŐƵůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĞǆĐŝƐĞĚĨƌŽŵƚŚĞŐĞů͕ĚŝŐĞƐƚĞĚǁŝƚŚƚƌǇƉƐŝŶ










ŐĞů ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ΀ϰϬϱ΁͘ ůƚŚŽƵŐŚ ŐĞůͲďĂƐĞĚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƚŚĞ ŐŽůĚ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŝŶ
















ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŵĂĚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŐĞůͲĨƌĞĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘ dŽĚĂǇ͕ ŐĞůͲĨƌĞĞ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŚĂǀĞ ůĂƌŐĞůǇ ƌĞƉůĂĐĞĚƚŚĞϮͲW'ĂŶĚϮͲ/'ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ͘ƐƉĞĐŝĂůůǇ ƚŚĞ
ŽŶůŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐŽĨƌĞǀĞƌƐĞĚͲƉŚĂƐĞůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇǁŝƚŚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇŚĂƐůĞĚƚŽ







ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞĂƐĞͲĚĞƌŝǀĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ǁŝƚŚ ƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͕ ŝƚ ĂůůŽǁƐ Ă ŐůŽďĂů
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƉƌŽƚĞŽŵĞ΀ϰϭϬ΁͘dŚĞŐĞŶĞƌĂůǁŽƌŬĨůŽǁ
ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŽĨ ĞŶǌǇŵĂƚŝĐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĚŝŐĞƐƚŝŽŶ ;ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵƐŝŶŐ ƚƌǇƉƐŝŶͿ͕ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲďĂƐĞĚ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇƌĞĚƵĐƚŝŽŶ͕ƉĞƉƚŝĚĞŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ͕ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌĞĐƵƌƐŽƌƉĞƉƚŝĚĞŝŽŶƐďĂƐĞĚŽŶ





ŵƵĐŚ ƚŽŽ ĐŽŵƉůĞǆ ƚŽ ďĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŶĂůǇƐĞĚ ďǇ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ &Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ͕ ŵŽƐƚ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŝŶĐůƵĚĞĂ ůŝƋƵŝĚ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲďĂƐĞĚƉĞƉƚŝĚĞͲƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ
ƐƚĞƉďĞĨŽƌĞD^ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ŽƚŚŽŶůŝŶĞĂŶĚƚŚĞŽĨĨůŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐŽĨƌĞǀĞƌƐĞĚͲƉŚĂƐĞŚŝŐŚͲƉƌĞƐƐƵƌĞ
ůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ;ZWͲ,W>ͿƚŽD^ĐĂŶĞĂƐŝůǇďĞĂĐŚŝĞǀĞĚďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇ
ŽĨ ƚŚĞ ƐŽůǀĞŶƚƐ ĚĞƉůŽǇĞĚ ǁŝƚŚ D^ ΀ϰϭϮ͕ ϰϭϯ΁͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƚŚĞ ŽĨĨůŝŶĞ ĐŽƵƉůŝŶŐ ŽĨ ƚǁŽͲ
  ϯϴ

ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ;ƐƚƌŽŶŐ ĐĂƚŝŽŶͲĞǆĐŚĂŶŐĞ ĂŶĚ ƌĞǀĞƌƐĞĚͲƉŚĂƐĞͿ ůŝƋƵŝĚ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ ΀ϰϭϰ΁͕
ĐĂƉŝůůĂƌǇ ǌŽŶĞ ĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ ΀ϰϭϱ΁ ĂŶĚ ŝƐŽĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŽĐƵƐŝŶŐͬƌĞǀĞƌƐĞĚͲƉŚĂƐĞ ůŝƋƵŝĚ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ΀ϰϭϲ΁ƚŽŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐ΀͙΁ŚĂƐďĞĞŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ͘/Ŷϭϵϵϳ͕DĂĐEĂŝƌ
ĂŶĚ ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ƚŚĞŝƌ ǁŽƌŬ ŽŶ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ĞǆƚƌĞŵĞůǇ ŚŝŐŚ ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ ŝŶ ůŝƋƵŝĚ







ŵĞƚŽŶůǇ ďǇ ƚŚĞ ůĂƚĞƐƚ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐ͘ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ ƚŚĞŽĨĨůŝŶĞƉĞƉƚŝĚĞ
ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ƵƐĞĚ ǁŝƚŚ D>/ͲďĂƐĞĚ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐ ĐĂŶ ŵŽƌĞ ĞĂƐŝůǇ ĐŽƉĞ ǁŝƚŚ ƚŚŝƐ
ĚĞŵĂŶĚ͘͟
ůƚŚŽƵŐŚƐƚĂƚĞͲŽĨͲƚŚĞͲĂƌƚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐĂůůŽǁĨŽƌƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨϭϬϬϬƐŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐ
ŝŶ Ă ƐŝŶŐůĞ ƐŚŽƚŐƵŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ ĨĂůƐĞ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĂŶĚ ĨĂůƐĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ Ă
ƉƌŽďůĞŵ͘&ĂůƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĐĂŶŽĐĐƵƌĞŝƚŚĞƌĨƌŽŵŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚŽĨĨƌĂŐŵĞŶƚƐƉĞĐƚƌĂ
ƚŽ ƉĞƉƚŝĚĞ ƐĞƋƵĞŶĐĞƐ Žƌ ĨƌŽŵǁƌŽŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƉƚŝĚĞŵĂƉƉŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐ
΀ϭϴϳ΁͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƐĞǀĞƌĂůƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƐƵĐŚĂƐƐĞĂƌĐŚŝŶŐĂŐĂŝŶƐƚĂĚĞĐŽǇĚĂƚĂďĂƐĞ΀ϰϮϰ΁ŽƌƚŚĞ






ϭϵϴϳ ΀ϰϮϳ΁͘ dŚŝƐ ŵĞƚŚŽĚ ŝƐ ƵƐƵĂůůǇ ĂƉƉůŝĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ůŽǁ ŵŽůĞĐƵůĂƌ ǁĞŝŐŚƚ
ƉƌŽƚĞŽŵĞ;ƉĞƉƚŝĚŽŵĞͿ΀ϰϮϴͲϰϯϬ΁͘/ŶƉĞƉƚŝĚĞƐĂƌĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌŵŽůĞĐƵůĂƌŵĂƐƐ
ĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨďĂƐŝĐ͕ŶĞƵƚƌĂůŽƌƉŽůĂƌĂŵŝŶŽĂĐŝĚƐ΀ϰϯϭ΁͘&ŽƌͲD^ƵŶĐŽĂƚĞĚďĂƌĞ
ĨƵƐĞĚ ƐŝůŝĐĂ ĐĂƉŝůůĂƌǇ ĐŽůƵŵŶƐ Ăƚ ůŽǁ Ɖ, ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĞ ďĞƐƚ ƌĞƐƵůƚƐ ΀ϰϯϮ΁͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞŝƌ
ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ƉĞƉƚŝĚĞƐĂƌĞŝŽŶŝǌĞĚĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƚŚĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ͘ŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ
ƐĞƚƵƉƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ͲD>/ͲdK&ͬdK&͕ Ͳ^/ͲYdK& ĂŶĚ Ͳ^/ͲŽƌďŝƚƌĂƉ ΀ϰϯϭ͕ ϰϯϯ΁ ĐĂŶ ďĞ
ƵƚŝůŝǌĞĚ͘ ůƚŚŽƵŐŚ ͲD^ ŝƐ ĂŶ ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŽĨĨĞƌŝŶŐ ĂŶ ŽƌƚŚŽŐŽŶĂů ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ






hƐŝŶŐ D>/ͲŝŵĂŐŝŶŐ͕ ƚŚĞ ƐƉĂƚŝĂů ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ĂŶĂůǇƚĞƐ ŽŶ ƚŚŝŶ ƐůŝĐĞƐ ŽĨ ƚŝƐƐƵĞ ĐĂŶ ďĞ
ŽďƐĞƌǀĞĚ ΀ϰϯϱ΁͘ /Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ƚŽ ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝĐĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕D>/ͲŝŵĂŐŝŶŐĚŽĞƐŶŽƚ
ƌĞƋƵŝƌĞĂŶĂŶƚŝďŽĚǇĨŽƌĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͘dŚĞŵĞƚŚŽĚŝƐƌĂƚŚĞƌďĂƐĞĚŽŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐŵĞƚŚŽĚƐƵƐŝŶŐ
ƚŚĞ ƐŽĨƚ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚ D>/ ĂŶĚ ƵƐƵĂůůǇ Ă ƚŝŵĞͲŽĨͲĨůŝŐŚƚ ;dK&Ϳ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ͘
dŚĞƌĞĨŽƌĞĂƚŚŝŶƚŝƐƐƵĞƐĞĐƚŝŽŶŝŵŵŽďŝůŝǌĞĚŽŶĂŶŽǆŝĚĞͲĐŽĂƚĞĚŐůĂƐƐƐůŝĚĞĂŶĚĐŽǀĞƌĞĚǁŝƚŚ
ŵĂƚƌŝǆŝƐĂŶĂůǇƐĞĚŝŶĂŶĂƌƌĂǇͲƚǇƉĞŵĂŶŶĞƌďǇD>/ͲdK&D^΀ϰϯϲ΁;&ŝŐ͘ϭϯͿ͘ZĞƐƵůƚŝŶŐƐƉĞĐƚƌĂ
ĂƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ĂŶĚ ǀŝƐƵĂůŝǌĞĚ ďǇ ƐƵŝƚĂďůĞ ŝŵĂŐŝŶŐ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ;Ğ͘Ő͘ D^ŝZĞĂĚĞƌ ΀ϰϯϳ΁͕ ŝŽŵĂƉ
;EŽǀĂƌƚŝƐͿͿ͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ŝŵĂŐĞƐ ĐĂŶďĞ ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌ ŝŵĂŐŝŶŐŵŽĚĂůŝƚŝĞƐ ůŝŬĞ
ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ͕ ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ĂŶĚ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ ŝŵĂŐŝŶŐ ΀ϰϯϴ΁͘ ^ŝŶŐůĞͲĐĞůů
ŝŵĂŐŝŶŐ͕ĂĨƵƌƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚ͕ĂůůŽǁƐĨŽƌƚŚĞǀŝƐƵĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐĞůůƐ
΀ϰϯϵ΁͘dŚĞƐƉĂƚŝĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨ ŝŵĂŐĞƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇD>/ͲŝŵĂŐŝŶŐ ŝƐ ůŝŵŝƚĞĚďǇƚŚĞ ĨŽĐĂů

































ƐĞůĞĐƚĞĚ ĂŶĚ ĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚ ŝŶƚŽ ƉƌŽĚƵĐƚ ŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ƋƵĂĚƌƵƉŽůĞ͘ dŚĞ ƚŚŝƌĚ ƋƵĂĚƌƵƉŽůĞ ƉĞƌĨŽƌŵƐ ƚŚĞ









quadrupole 1 quadrupole 2 quadrupole 3














ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉƌŽƚĞŝŶ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ďĞŝŶŐ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇ ƉƌĞƐĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ŵŽůĞĐƵůĞƐ͕ ŚĂǀĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ƚŚƵƐ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐŝŐŶĂů ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ΀ϰϱϱ΁͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŝŽŶƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĂĨĨĞĐƚƐƉƌĞĐŝƐŝŽŶ͕ĂĐĐƵƌĂĐǇ͕ĂŶĚĚĞƚĞĐƚŝŽŶĐĂƉĂďŝůŝƚǇŝŶƉĞƉƚŝĚĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ sĂƌŝĂďůĞ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ůĞǀĞůƐ ĂŶĚ ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶƚĞƌͲ>ʹD^ϭʹD^Ϯ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ůĞĂĚ ƚŽ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉƌŽďůĞŵƐ͘&ŝŶĂůůǇ͕ƚŚĞůŝŶĞĂƌŝƚǇŽĨĨŽƵƌƚŽƐŝǆůŽŐƐŚŝĨƚƐĂĐŚŝĞǀĂďůĞǁŝƚŚƐƚĂƚĞͲŽĨͲ
ƚŚĞͲĂƌƚŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐ ŝƐ ƐƚŝůůǁĂǇ ďĞůŽǁ ƚŚĞ ĚǇŶĂŵŝĐ ƌĂŶŐĞ ŽĨ Ă ĐŽŵƉůĞǆ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ
ƐĂŵƉůĞ ΀ϰϱϲ͕ ϰϱϳ΁͘ EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ŝƐ ŽĨƚĞŶ ƵƐĞĚ ďŽƚŚ ĨŽƌ ƉƌŽƚĞŝŶ




dŚĞ ůĂďĞůůŝŶŐ ŝŶ ůĂďĞůͲďĂƐĞĚ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĐĂŶ ďĞ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ŵĞƚĂďŽůŝĐĂůůǇ͕
ĐŚĞŵŝĐĂůůǇ Žƌ ĞŶǌǇŵĂƚŝĐĂůůǇ͘ &Žƌ ĞǀĞƌǇ ůĂďĞůůŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ƐĞǀĞƌĂů ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ













ƌŽĚĞŶƚƐ ΀ϰϲϮ΁͘ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůǇ͕ ŝƐŽƚŽƉŝĐ ůĂďĞůůŝŶŐ ĐĂŶ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ďǇ ĐŚĞŵŝĐĂů Žƌ ĞŶǌǇŵĂƚŝĐ
ŵĞƚŚŽĚƐ͘ dĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƵƐŝŶŐ ĐŚĞŵŝĐĂů ůĂďĞůůŝŶŐ ŝŶĐůƵĚĞ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ŝƐŽďĂƌŝĐ ƚĂŐŐŝŶŐ ĨŽƌ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂŶĚĂďƐŽůƵƚĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝŽŶ;ŝdZYͿ΀ϰϲϯ΁͕ŝƐŽƚŽƉĞͲĐŽĚĞĚƉƌŽƚĞŝŶůĂďĞůůŝŶŐ;/W>Ϳ΀ϰϲϰ΁͕




ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ŽĨ Ăůů ůĂďĞůůĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ͘ Ƶƚ ƚŚĞƐĞ
ŵĞƚŚŽĚƐ ŚĂǀĞ ƐĞǀĞƌĂů ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͗ ϭ͘ ŚŝŐŚ ƌĞĂŐĞŶƚ ĐŽƐƚƐ͖ Ϯ͘ ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞ










͞^ŚŽƌƚůǇ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ůĂďĞůͲďĂƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂďŽǀĞ͕ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ
ŵĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌ ƉƌŽƚĞŝŶ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ďǇ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ǁĞƌĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ͘ ΀͙΁ WƌŽƚĞŝŶ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŝƐ ďĂƐĞĚ ƐŽůĞůǇ ŽŶ ĚĂƚĂ ŽďƚĂŝŶĞĚĚŝƌĞĐƚůǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ͘ dǁŽ
ĚŝƐƚŝŶĐƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ďǇ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ
ĞŵĞƌŐĞĚ͗ϭ͘ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƚŚĂƚƉƌŽƚĞŝŶĂďƵŶĚĂŶĐĞƐĚŝƌĞĐƚůǇĐŽƌƌĞůĂƚĞ
ǁŝƚŚƚŚĞĂƌĞĂƵŶĚĞƌƚŚĞĐƵƌǀĞ;hͿŽĨƉƌĞĐƵƌƐŽƌŝŽŶƐƉĞĐƚƌĂ΀ϰϳϬ΁͖ĂŶĚϮ͘ŵĞƚŚŽĚƐĐŽƵŶƚŝŶŐ
D^Ϯ ƐƉĞĐƚƌĂďĞůŽŶŐŝŶŐ ƚŽƉĞƉƚŝĚĞƐĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐĂŵĞƉƌŽƚĞŝŶ͕ ƚŚĞƌĞďǇ ƌĞůǇŝŶŐŽŶ ƚŚĞ
ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƚŚĂƚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨD^ϮƐƉĞĐƚƌĂĐŽƌƌĞůĂƚĞƐĚŝƌĞĐƚůǇǁŝƚŚƉƌŽƚĞŝŶĂďƵŶĚĂŶĐĞ΀ϰϳϭ΁͘͟
͞tŚĞŶD>/ŝƐƵƐĞĚĂƐŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚ͕ůĂďĞůͲĨƌĞĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶďĂƐĞĚŽŶŝŽŶŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ
ŝƐ ĂƉƉůŝĞĚ ĂůŵŽƐƚ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ͘͟ ͞^ĂŵƉůĞƐ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂƌĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ŝŶ ƉĂƌĂůůĞů͕ ƚŚƵƐ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚǇ ƚŽ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚͬŽƌ ŚĂŶĚůŝŶŐ ĞƌƌŽƌƐ͘ /Ŷ
ƌĞƚƵƌŶ͕ŶŽĂĚĚŝƚŝŽŶĂůůĂďĞůůŝŶŐƐƚĞƉƐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ŵĂŬŝŶŐƚŚĞƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐďŽƚŚĐŽƐƚͲĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ĂŶĚƐŝŵƉůĞ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ƐĂŵƉůĞƐĂƌĞŶŽƚĚŝůƵƚĞĚďǇŵĞƌŐŝŶŐ͕ĞŶĂďůŝŶŐ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨ
Ă ŚŝŐŚĞƌ ĚǇŶĂŵŝĐ ƌĂŶŐĞ͘ >ĂƐƚ͕ ďƵƚ ŶŽƚ ůĞĂƐƚ͕ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇ ĞŶĂďůĞƐ























΀ϰϳϵ͕ ϰϴϬ΁͘ ĂƵĞƌ ĂŶĚ ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ƚŚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚƌĞĞ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵƐĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĨŽƌ ƉĞĂŬ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͗ ƐŝŐŶĂůͲƚŽͲŶŽŝƐĞ ƌĂƚŝŽ͕ ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐǁĂǀĞůĞƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵ͕ ĂŶĚ Ă
ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƵƐŝŶŐĂ'ĂƵƐƐŝĂŶƚĞŵƉůĂƚĞ΀ϰϴϬ΁͘΀͙΁KǁŝŶŐƚŽƚŚĞŚŝŐŚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ







dŚĞƐĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ĐĂŶ ďĞ ĂƐĐƌŝďĞĚ ƚŽ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ƐůŝŐŚƚ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŽĨ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ŐƌĂĚŝĞŶƚƐ Žƌ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂƐƐ










ƉĞƉƚŝĚĞ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞ ĨƌĂĐƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŚĂǀĞ ŚŝŐŚůǇ ƐŝŵŝůĂƌ ŵĂƐƐͲƚŽͲĐŚĂƌŐĞ
ƌĂƚŝŽƐ͘ ΀͙΁ ůŵŽƐƚ ĞǀĞƌǇ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƐƵŝƚĞ͟ ;Ğ͘Ő͘ ĞĞƉYƵĂŶdZ ΀ϰϴϰ΁͕ DĂƌŬĞƌsŝĞǁ ;ď^ĐŝĞǆͿ͕
ǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐƚ;'ĞŶĞĚĂƚĂͿͿ͞ĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌůĂďĞůͲĨƌĞĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƵƐĞƐĂĚĞĚŝĐĂƚĞĚĂůŐŽƌŝƚŚŵ





dŽ ĂĐĐƵƌĂƚĞůǇ ƉĞƌĨŽƌŵ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ƉĞĂŬ ĂŶĚͬŽƌ ĨĞĂƚƵƌĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ĚĞƌŝǀĞĚ
ĨƌŽŵ ŝĚĞŶƚŝĐĂů ƉĞƉƚŝĚĞƐ ŝŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐĂŵƉůĞƐ ŵƵƐƚ ďĞ ŵĂƚĐŚĞĚ͘ dŚŝƐ ŵĂƚĐŚŝŶŐ ŵƵƐƚ ďĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚĨŽƌďŽƚŚŵĂƐƐͲƚŽͲĐŚĂƌŐĞƌĂƚŝŽĂŶĚƌĞƚĞŶƚŝŽŶƚŝŵĞ͘΀͙΁^ƵĐŚƌĞƚĞŶƚŝŽŶͲƚŝŵĞƐŚŝĨƚƐ
ĐŽƵůĚĂƌŝƐĞ ĨƌŽŵƚŚĞĐŽůƵŵŶ;ĐŽůƵŵŶƉĂĐŬŝŶŐ͕ĐŽůƵŵŶĂŐĞ͕ĂŶĚĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶͿĂŶĚͬŽƌ ƚŚĞ
ƐǇƐƚĞŵ ;ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĂŶĚ ŐƌĂĚŝĞŶƚ ŝŶƐƚĂďŝůŝƚǇͿ ΀ϰϴϱ΁͘DĞĂƐƵƌĞĚŵĂƐƐͲƚŽͲĐŚĂƌŐĞ ƌĂƚŝŽƐ ĂůƐŽ


























ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƉĞƉƚŝĚĞ ŝŽŶƐ ĂƌĞ ŵĂƉƉĞĚ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐƉĞĐƚƌĂ ĂƌĞ ĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ dŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ŵĞƚŚŽĚ ĨŝƌƐƚ ĐůƵƐƚĞƌƐ ƚŚĞ ŐĂŝŶĞĚ D^Ϯ ƐƉĞĐƚƌĂ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ








ƉŽƐƐŝďůǇ ŽďƐĞƌǀĂďůĞ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƉƌŽƚĞŝŶ͕ ŝƐ ƉƌŽďĂďůǇ ƚŚĞŵŽƐƚ ƐŝŵƉůĞ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ƐŽ ĨĂƌĂǀĂŝůĂďůĞ͘ /ƚ ƌĞůŝĞƐ ƐŽůĞůǇŽŶƉƌŽƚĞŝŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĐĂŶďĞ








dŚĞ ƉƌŽƚĞŝŶ͛Ɛ ŽďƐĞƌǀĞĚD^Ϯ ƚŽƚĂů ƐƉĞĐƚƌĂů ĐŽƵŶƚ ŝƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌĞĚŝĐƚĞĚ ƐƉĞĐƚƌĂů






ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽƉƚŝŽŶƐ ŝŶ ĐĂŶĐĞƌ ƚŚĞƌĂƉǇ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ ĂƌĞ ŽĨƚĞŶ ŶŽƚ
ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇĂĐƚŝǀĞĂƚƚŚĞƚƵŵŽƵƌƐŝƚĞ͘ZĞĂĐƚŝǀĞĚƌƵŐƐĂƌĞƌĂƚŚĞƌĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚŝŶĂůůŽƌŐĂŶƐĐĂƵƐŝŶŐ
ƐĞǀĞƌĂůƐŝĚĞĞĨĨĞĐƚƐ΀ϱϬϮ΁͘KĨĂůůƚŚŝŶŐƐ͕ƚŚĞĚƌƵŐĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞƚƵŵŽƵƌŝƐƚŚĞůŽǁĞƐƚĂŶĚ
ƌĞĂĐŚĞƐŽŶůǇϱͲϭϬйŽĨ ƚŚĞĚŽƐĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ ƚŚĞƌĞƐƚŽĨ ƚŚĞďŽĚǇ ΀ϱϬϯ΁͘dŚĞ ůŽǁƌĞĂŐĞŶƚ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞƚƵŵŽƵƌĐĂŶďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇƚŚĞŚŝŐŚŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůƉƌĞƐƐƵƌĞŝŶƚŚĞƚƵŵŽƵƌ
























ĚƌƵŐ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͕ ŝ͘Ğ͘ ƚŚĞ ĚŽǁŶ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ŵŽůĞĐƵůĞ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕
ƉƌŽƚĞŝŶƐŽŶƚŚĞƚƵŵŽƵƌǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞĂƌĞƐƵƉƉŽƐĞĚƚŽďĞƵƐĞĨƵůŵĂƌŬĞƌƐŝŶƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇĂƐ




Ɛ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂďŽǀĞ͕ ĂŶ ŝĚĞĂů ĚƌƵŐ ƚĂƌŐĞƚ ŝƐ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚŽŶƚŚĞĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞŽĨĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐ͕ĐĞůůƐŝŶĐůŽƐĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐ
Žƌ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝǀĂƐĐƵůĂƌ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ŵĂƚƌŝǆ͘ ƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ǁŝĚĞ ĚǇŶĂŵŝĐ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚ ƚŚĞŚŝŐŚ ƐĂŵƉůĞ ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ŝŶ ƚŝƐƐƵĞ ůǇƐĂƚĞƐ͕ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ ƐƵĐŚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝƐ Ă ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ƚĂƐŬ͘DĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂƌĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽ ĚĞƚĞĐƚ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ůŽǁ
ĂďƵŶĚĂŶĐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ĞǆƚĞŶĚĞĚ ŚǇĚƌŽƉŚŽďŝĐ ƐƚƌĞƚĐŚĞƐ͘ /Ŷ ƐŚŽƚŐƵŶ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞŽĨƚĞŶƵŶĚĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ΀ϱϭϲ΁͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ
ŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝƐ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ΀ϱϭϳ΁͘dŚĞĐůĂƐƐŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌƚŚĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨ
ŵĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝƐ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂů ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶ ŝŶ Ă ĚĞŶƐŝƚǇ ŐƌĂĚŝĞŶƚ ƐĞƉĂƌĂƚŝŶŐ ƚŚĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐĞůůĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌƉĂƌƚŝĐůĞƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ΀ϱϭϴ΁͘ƉƉůŝĞĚŐƌĂĚŝĞŶƚƐ
ĐĂŶ ĐŽŶƐŝƐƚ ŽĨ ƐƵĐƌŽƐĞ ΀ϱϭϵ΁ Žƌ Ă ŵŝǆƚƵƌĞ ŽĨ ĚĞǆƚƌĂŶ ĂŶĚ W' ΀ϱϮϬ΁͘ ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ ŵŽƐƚ
ƉƌŽƚŽĐŽůƐĐŽŶƚĂŝŶĂĐĂƌďŽŶĂƚĞǁĂƐŚǁŝƚŚEĂKϯƚŽƌĞŵŽǀĞǁĞĂŬůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ΀ϱϮϭͲ
ϱϮϯ΁͘ ůƚŚŽƵŐŚ ŝƚ ǁĂƐ ƐŚŽǁŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĐĂŶ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ĨƌĂĐƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ΀ϱϮϰ΁͕ ƚŚĞƐĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŶĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ƐƵĨĨĞƌ ĨƌŽŵ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĨƌŽŵ ĐĞůů ŽƌŐĂŶĞůůĞƐ͘ ŶŽƚŚĞƌ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞͲĞǆƉŽƐĞĚĞƉŝƚŽƉĞƐ ŝƐƚŚĞƐŚŽƌƚĚƵƌĂƚŝŽŶƉƌŽƚĞŽůǇƐŝƐ
΀ϱϮϱ΁͘ĞůůƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞƐŚĂǀĞĚŽĨĨďǇĞŶǌǇŵĂƚŝĐƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚƚƌǇƉƐŝŶ͕ĐŚĞŵŽƚƌǇƉŝŶ͕





ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ
ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝƐ ĨĞĂƐŝďůĞ͕ ƚŚĞƐĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĚŽ ŶŽƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ƚĂƌŐĞƚ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ͘dŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐ͕ƚŚĞŝŶǀŝǀŽƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨĂ











ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĐůĂƐƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ǇĞĂƌƐ ΀ϱϮϵ΁͘ >ĞĐƚŝŶ ĂĨĨŝŶŝƚǇ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ΀ϱϯϬ΁ĂŶĚŝƐŽƚŽƉĞͲĐŽĚĞĚŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐƚĂŐŐŝŶŐ;/'KdͿ΀ϱϯϭ΁ĂƌĞƚǁŽ
ƉƌŽŵŝŶĞŶƚĞǆĂŵƉůĞƐĨŽƌƚŚĞƐŝŵƉůĞĂŶĚĐŽƐƚͲĞĨĨĞĐƚŝǀĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨĐĂƌďŽŚǇĚƌĂƚĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ƵƚŝůŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ĐŚĞŵŝĐĂů ƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ŽĨ ŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐ ŚĂǀĞ
ďĞĞŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘ dŚĞ D ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ůĂďĞůƐ KͲ'ůŶEĐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǀŝĂ ɴͲ
ĞůŝŵŝŶĂƚŝŽŶͬDŝĐŚĂĞů ĂĚĚŝƚŝŽŶ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ΀ϱϯϮ΁ ǁŚŝůĞ ĂŶŽƚŚĞƌ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĞŶƌŝĐŚĞƐ ĨŽƌ
ŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐǁŝƚŚĂŵĂŶŶŽƐĞͲďŽƌŽŶŝĐĂĐŝĚĂƉƉƌŽĂĐŚ ΀ϱϯϯ΁͘ŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ŝƐ ƚŚĞ















&ŝŐ͘ ϭϱ͗ /Ŷ ǀŝǀŽ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ĐĞůů ƐƵƌĨĂĐĞ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ  /Ŷ ĐĂƌďŽŚǇĚƌĂƚĞͲďĂƐĞĚ ĐĞůů ƐƵƌĨĂĐĞ ĐĂƉƚƵƌŝŶŐ
ŽǆŝĚŝƐĞĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĐŽǀĂůĞŶƚůǇůĂďĞůůĞĚǁŝƚŚďŝŽĐǇƚŝŶŚǇĚƌĂǌŝĚĞ͘ĨƚĞƌĐĞůůůǇƐŝƐƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĚŝŐĞƐƚĞĚĂŶĚ




























ƐŝǌĞĚ ƐƉĂĐĞƌ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ƐƚĞƌŝĐ ŚŝŶĚƌĂŶĐĞ ĂŶĚ Ă ƌĞĂĐƚŝǀĞ ŐƌŽƵƉ͘ ZĞĂĐƚŝǀĞ ŐƌŽƵƉƐ ĐĂŶ ďĞ EͲ
ŚǇĚƌŽǆǇƐƵĐĐŝŶŝŵŝĚĞ ĞƐƚĞƌƐ ;E,^Ϳ͕ EͲŝŽĚŽĂĐĞƚǇů Žƌ ŵĂůĞŝŵŝĚĞ ŐƌŽƵƉƐ Žƌ ŚǇĚƌĂǌŝĚĞ ŐƌŽƵƉƐ
΀ϱϭϳ΁͘tŚŝůĞŚǇĚƌĂǌŝĚĞƐ ƌĞĂĐƚǁŝƚŚ ĂůĚĞŚǇĚƐ͕ŵĂůĞŝŵŝĚĞƐ ĂŶĚ ŝŽĚŽĂĐƚǇůƐ ƚĂƌŐĞƚ ƐƵůĨŚǇĚƌǇůƐ͘
E,^ĞƐƚĞƌƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞŵĂŝŶůǇĂƉƉůŝĞĚŝŶƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ƚĂƌŐĞƚɸͲĂŵŝŶŽŐƌŽƵƉƐŝŶƐŝĚĞĐŚĂŝŶƐŽĨ
ůǇƐŝŶĞƐ ĂŶĚ ƵŶƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĚ EͲƚĞƌŵŝŶĂů ɲͲĂŵŝŶŽ ŐƌŽƵƉƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ ^ĞǀĞƌĂů ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ
ƌĞĂŐĞŶƚƐ ĂƌĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƵůĨŽͲE,^Ͳ>ͲďŝŽƚŝŶ ĂŶĚ ƐƵůĨŽͲE,^Ͳ^^ͲďŝŽƚŝŶ
΀ϱϰϭ΁͘&ŽůůŽǁŝŶŐůĂďĞůůŝŶŐĂŶĚƚŝƐƐƵĞŚŽŵŽŐĞŶŝƐĂƚŝŽŶƚŚĞďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞƉƵƌŝĨŝĞĚǀŝĂ
ƚŚĞŚŝŐŚĂĨĨŝŶŝƚǇŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ;<ĚсϭϬͲϭϱD΀ϱϰϮ΁ͿǁŝƚŚƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶŽƌĂǀŝĚŝŶĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚďǇ




ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ƐŝůŝĐĂ ĐŽĂƚŝŶŐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ƚŚĞ ŝŶ ǀŝǀŽ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚŶŽƚ ŽŶůǇ ƚĂƌŐĞƚƐ ĐĞůů
ƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞŝŶƐŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐďƵƚĂůƐŽůĂďĞůƐƉƌŽƚĞŝŶƐŽĨƚŚĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆ
ĂŶĚŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐŽĨĐĞůůƐŝŶĐůŽƐĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽďůŽŽĚǀĞƐƐĞůƐ͘dŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǇ
ŽĨ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐ ƚŚĞĞǆƚƌĂǀĂƐĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞ ƌĞĂŐĞŶƚ ΀ϱϰϴ΁͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕
ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƉƌŽƚĞŝŶƐĐĂŶŶŽƚďĞĐŽŵƉůĞƚĞůǇĞǆĐůƵĚĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞƌĞĂŐĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚ
ƚŽƚĂůůǇŵĞŵďƌĂŶĞͲŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞ͘ůƐŽƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŶĞĐƌŽƚŝĐĐĞůůƐƐŚĞĚĚŝŶŐƚŚĞŝƌĐǇƚŽƉůĂƐŵ






































/ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ ϯ ;/'&WϯͿ ŝƐ ƚŚĞŵŽƐƚ ĂďƵŶĚĂŶƚŵĞŵďĞƌ ŽĨ Ɛŝǆ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ>dWƐ͘ /ƚ ĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨĂŶ /'&WĚŽŵĂŝŶĂŶĚĂ ƚŚǇƌŽŐůŽďƵůŝŶ ƚǇƉĞͲ/ĚŽŵĂŝŶ͘^Ž ĨĂƌ͕
/&&Wϯ ŚĂƐ ŵĂŝŶůǇ ďĞĞŶ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĂƐ ƐĞĐƌĞƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶ ΀ϱϱϲ΁͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ
ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐŚĂǀĞĂůƐŽďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚ ΀ϱϱϳ͕ϱϱϴ΁͘ /'&Wϯ ŝƐĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵŽĚƵůĂƚŽƌŽĨ /'&
ĂĐƚŝǀŝƚǇ΀ϱϱϵ΁͘ƐƚĂďůĞĐŽŵƉůĞǆŝƐĨŽƌŵĞĚƵƉŽŶďŝŶĚŝŶŐŽĨ/'&WϯƚŽ/'&/ĂŶĚ/'&//ƉƌĞǀĞŶƚŝŶŐ
/'&ƐĨƌŽŵĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐƚŚĞŝƌ/'&ƌĞĐĞƉƚŽƌƐ͘dŚĞƌĞďǇ͕ďŽƚŚƚŚĞĐĞůůƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞƐƵƌǀŝǀĂů
ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ ĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ ŽĨ /'& ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ ĂƌĞ ĚŝƐƌƵƉƚĞĚ͕ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ŐƌŽǁƚŚ ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĂƉŽƉƚŽƐŝƐ ΀ϱϲϬ΁͘ KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƐŝĚĞ͕ ĂůƐŽ ŐƌŽǁƚŚ ƐƚŝŵƵůĂƚŽƌǇ ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨ /'&Wϯ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ














ůĂƚĞŶƚ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ǁŝƚŚ d'&Ͳɴ ΀ϱϲϴ΁͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ >dWϮ ŝƐ ŶŽƚ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ͘ dŚĞ
ƉƌŽƚĞŝŶŝƐĨƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂĐƌƵĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐĞŵďƌǇŽŶŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐ
>dWϮͲͬͲŵŽƵƐĞĞŵďƌǇŽƐĚŝĞǀĞƌǇĞĂƌůǇ΀ϱϲϵ΁͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ĂƐƚƌŽŶŐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶǁŝƚŚĞůĂƐƚŝĐ
ĨŝďƌĞƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐ Ă ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƌŽůĞ ŽĨ >dWϮ ŝŶ ƚŚĞ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆ
΀ϱϳϬ΁͘>dWϮŝƐĨŽƵŶĚƚŽďĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞůƵŶŐ͕ŚĞĂƌƚ͕ƉůĂĐĞŶƚĂ͕ůŝǀĞƌĂŶĚƐŬĞůĞƚĂůŵƵƐĐůĞ
΀ϱϳϭ΁͘/ŶƚƵŵŽƵƌƐŝƚƐŚŽǁĞĚĂƚƵŵŽƵƌƐƵƉƉƌĞƐƐŝǀĞĨƵŶĐƚŝŽŶĚƵĞƚŽƌĞĚƵĐĞĚĐĞůůŵŝŐƌĂƚŝŽŶĂŶĚ







ŚŽŵŽĚŝŵĞƌ ĂŶĚ ĂƐ ŚĞƚĞƌŽĚŝŵĞƌ ǁŝƚŚ ŵĞƚĂůůŽƉƌŽƚĞŝŶĂƐĞ ϵ ΀ϱϳϰ΁͘ dŚŝƐ ϮϮ͘ϲ ŬĂ ƐĞĐƌĞƚĞĚ
ƉƌŽƚĞŝŶ ŝƐ ƚǇƉŝĐĂůůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞďŽŶĞŵĂƌƌŽǁĂŶĚ ŝŶ ƚŝƐƐƵĞƐƉƌŽŶĞ ƚŽ ƚŚĞĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ
ŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇƚƌĂĐƚ΀ϱϳϱ΁͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕>EϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŚĂƐďĞĞŶ
ŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞƵƚĞƌƵƐ͕ƉƌŽƐƚĂƚĞ͕ƐĂůŝǀĂƌǇŐůĂŶĚ͕ƐƚŽŵĂĐŚ͕ĂƉƉĞŶĚŝǆĂŶĚĐŽůŽŶ΀ϱϳϱ͕ϱϳϲ΁͘>EϮ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝƐĂĐƚŝǀĂƚĞĚďǇ ƚŚĞŽŶĐŽƉƌŽƚĞŝŶZͲ> ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ :<ͬ^ddƉĂƚŚǁĂǇ͕ǁŚŝĐŚ
ĐƵůŵŝŶĂƚĞƐŝŶďŝŶĚŝŶŐŽĨ^ƚĂƚϱƚŽƚŚĞϮϰƉϯƉƌŽŵŽƚĞƌ΀ϱϳϳ΁͘>EϮŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌŽŶĚĞůŝǀĞƌǇ























ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ 'ŽůŐŝ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ΀ϱϴϴ΁͘ ĞĨĞĐƚƐ ŝŶ ^>ϭϲϭ ĂƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ Ă
ƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝĐĚĞĨŝĐŝĞŶĐǇŝŶůĂĐƚĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ΀ϱϴϵ΁ĂŶĚĨĂŵŝůŝĂůŚǇƉĞƌŝŶƐƵůŝŶĞŵŝĐŚǇƉŽŐůǇĐĞŵŝĂ





dŚĞ ůĂƌŐĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ƚĞŶĂƐĐŝŶͲy ;dEyͿďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ƚŚĞ ĨĂŵŝůǇŽĨ ƚĞŶĂƐĐŝŶƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨĂ
ƚŽƚĂůŽĨĨŽƵƌŵĞŵďĞƌƐ͘dŚŝƐϰϲϰŬĂĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶĐĂŶďĞĨŽƵŶĚĂƐŚŽŵŽƚƌŝŵĞƌ
ĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨϭϵ'&ͲůŝŬĞĚŽŵĂŝŶƐ͕ϯϮ ĨŝďƌŽŶĞĐƚŝŶ ƚǇƉĞͲ///ĚŽŵĂŝŶƐĂŶĚŽŶĞ ĨŝďƌŝŶŽŐĞŶͲ
ƚĞƌŵŝŶĂůĚŽŵĂŝŶ΀ϱϵϭ΁͘dŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨdEyŝƐůĂƌŐĞůǇƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚƚŽĨŽĞƚĂůƚŝƐƐƵĞƐ͘dŚĞƌĞďǇ












ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂƌĞ ƵŶŬŶŽǁŶ͘ ZĞĐĞŶƚůǇ͕ dEy ǁĂƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĂƐ Ă ŶŽǀĞů ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ŵĂƌŬĞƌ ĨŽƌ






ĨĂƐĐŝůŝŶͲϭĚŽŵĂŝŶƐĂŶĚŽŶĞĐĂƌďŽǆǇͲƚĞƌŵŝŶĂůƌŐͲ'ůǇͲƐƉ ;Z'Ϳ ƐĞƋƵĞŶĐĞ ΀ϱϵϴ΁͘ /ŶŚĞĂůƚŚǇ




΀ϲϬϯ΁͘Ǉ ƚŚĞ ƌĞůĞĂƐĞŽĨ ŝƚƐZ' ƐĞƋƵĞŶĐĞd'&/ ĐĂŶ ŝŶĚƵĐĞĂƉŽƉƚŽƐŝƐ ΀ϲϬϰ΁͘DƵƚĂƚŝŽŶƐ ŝŶ












dŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ ƉĂƌƚŝĂů Žƌ ƌĂĚŝĐĂů ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ƚŚĞ






ŽĨ ďŝŽĂĐƚŝǀĞ ŵŽůĞĐƵůĞƐ ĚŝƌĞĐƚůǇ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌ ΀ϰ΁͘ dŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ƐƵĐŚ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ĚƌƵŐƐ
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐĞƐ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƚƵŵŽƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ;ĂƐ ƚĂƌŐĞƚ











ŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞ ƌĞĂĐƚŝǀĞ ĞƐƚĞƌ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ŽĨ ďŝŽƚŝŶ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŝƐƐƵĞ ůǇƐŝƐ ƚŚĞ ďŝŽƚŝŶͲƚĂŐŐĞĚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĂŶĂůǇƐĞĚďǇƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ;>ͲD^ͬD^ͿĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚůĂďĞůͲĨƌĞĞďǇŝŶ
ŚŽƵƐĞĚĞǀĞůŽƉĞĚƐŽĨƚǁĂƌĞ ƚŽŽůƐ ;ůĞǆĂŶĚĞƌ<ĞƌŶĞƌ ;,/Ͳ^dDŐ'ŵď,Ϳ͕ŶŽƚƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘KŶĞ
ĂŝŵŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐǁĂƐƚŚĞƌĞďǇƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞƉƵďůŝƐŚĞĚƐǇƐƚĞŵŝĐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƉĞƌĨƵƐŝŽŶ
ŵĞƚŚŽĚ ǁŝƚŚ Ă ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƚŽ ĞŶĂďůĞ ƚŚĞ
ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘
/Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ Žƌ
ĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇƵƉͲƌĞŐƵůĂƚĞĚĂƚƚŚĞƐŝƚĞŽĨĚŝƐĞĂƐĞ͕ƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚƐĨƌŽŵǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐǁĞƌĞ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĚĂƚĂŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵŚĞĂůƚŚǇŵŽƵƐĞŬŝĚŶĞǇĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞŶĂůƉƌŝŵĂƌǇĐĞůůƐ͘>ƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĚĂƚĂ ƐĞƚƐ ǁĞƌĞ ůĞǀĞůůĞĚ ƚŽ ƉƌŽƚĞŝŶ ůŝƐƚƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ







&ŝŐ͘ ϭϳ͗ dŚĞƐŝƐ ŽƵƚůŝŶĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ Ă ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ  dŚĞ ĐŽŵŵŽŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉŝƉĞůŝŶĞĨŽƌĂƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝƐŝŶŝƚŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨĂĚŝƐĞĂƐĞͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ;ŵŽƵƐĞͿ
ŵŽĚĞů͕ŽŶǁŚŝĐŚďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉŚĂƐĞ͕ďŝŽŵĂƌŬĞƌ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ĂƌĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĂŶĚ ǀĂůŝĚĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ŽƌƚŚŽŐŽŶĂů ŵĞƚŚŽĚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ Ğ͘Ő͘ ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͘
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ƚŽ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ďŝŽŵĂƌŬĞƌͲƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ŚƵŵĂŶ ŵŽŶŽĐůŽŶĂů ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͕ ƐƵŝƚĂďůĞ ďŝŽĂĐƚŝǀĞ
ĐŽŵƉŽƵŶĚƐĂƌĞĐŽƵƉůĞĚƚŽƚŚĞĂŶƚŝďŽĚǇĂŶĚƚĞƐƚĞĚŝŶĂƌĂŶŐĞŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚŝƐĞĂƐĞŵŽĚĞůƐ͘&ŝŶĂůůǇ͕ƚŚĞƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ











ďƌĞĚ ŝŶ ƚŚĞ <& ĂŶŝŵĂů ĨĂĐŝůŝƚǇ ǁĞƌĞ ĚĞƉůŽǇĞĚ͘ dŚĞ ŵŝĐĞ ǁĞƌĞ ŚŽƵƐĞĚ ƵŶĚĞƌ ƐƉĞĐŝĨŝĐ
ƉĂƚŚŽŐĞŶͲĨƌĞĞ;^W&ͿĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŝŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇǀĞŶƚŝůĂƚĞĚĐĂŐĞƐ;/sƐͿŝŶƚŚĞĂŶŝŵĂůĨĂĐŝůŝƚǇŽĨ









;ĐŚĂƉƚĞƌ ϰ͘Ϯ͘ϯͿĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŽ ŽŶĞŵŝůůŝŽŶ ĐĞůůƐǁĞƌĞ ŝŶũĞĐƚĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ŬŝĚŶĞǇ ĐĂƉƐƵůĞ͘
ĨƚĞƌŝŶũĞĐƚŝŽŶƚŚĞŬŝĚŶĞǇǁĂƐƌĞƐƚŽƌĞĚŝŶƚŚĞĂďĚŽŵŝŶĂůĐĂǀŝƚǇĂŶĚƚŚĞŐĂƐŚǁĂƐƐƵƚƵƌĞĚďǇ
ĂďƐŽƌďĂďůĞƚŚƌĞĂĚ;DŽŶŽƐǇŶ͕ƌĂƵŶ͕ϬϬϮϮϬϬϳͿĂŶĚǁŽƵŶĚĐůĂŵƉƐ;ĞƐĐƵůƵƉ͕ƌĂƵŶ͕EϱϬϳZͿ͘
<ŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌ ĂŶĚ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ ŐƌŽǁƚŚ ǁĂƐ ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ďǇ ƉĂůƉĂƚŝŶŐ ĂŶĚ ŵĂŐŶĞƚŝĐ





&ŽƌŵĂŐŶĞƚŝĐ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ ƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇ ƚŚĞŵŝĐĞǁĞƌĞ ĂŶĞƐƚŚĞƚŝǌĞĚ ďǇ Ă ϭ͘ϱй /ƐŽĨůƵƌĂŶ ŐĂƐ






ĐŵͬƉŝǆĞů ĨŽƌ dϭ ƐĐĂŶƐ ĂŶĚ Ϭ͘ϬϭϴϮ ĐŵͬƉŝǆĞů ĨŽƌ dϮ ƐĐĂŶƐ ǁĞƌĞ ŐĂƚŚĞƌĞĚ͘ ĨƚĞƌǁĂƌĚƐ ƚŚĞ
  ϱϴ

ƚƵŵŽƵƌͬŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ ƐŝǌĞ ĂŶĚ ǀŽůƵŵĞ ǁĂƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ WĂƌĂǀŝƐŝŽŶ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͘ dŚĞ
ŵŽƵƐĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁĂƐƐƚŽƉǁŚĞŶƌĞĂĐŚŝŶŐĂƚƵŵŽƵƌƐŝǌĞŽĨϭ͘ϰĐŵŽƌĂŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐƐŝǌĞŽĨϬ͘ϰ










ǁĞƌĞŶŽǁƉĞƌĨƵƐĞĚǁŝƚŚďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ ƐŽůƵƚŝŽŶ ;ϭŵŐͬŵů ƐƵůĨŽͲE,^Ͳ>ͲďŝŽƚŝŶ ;WƌŽƚĞŽĐŚĞŵ͕































dŚĞ ƚŚƌĞĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĞůů ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ŝƐŽůĂƚĞĚ ĞŝƚŚĞƌ ĨƌŽŵ ƚŚĞŵĞĚƵůůĂƌǇ͕ ƚŚĞ ĐŽƌƚŝĐĂů Žƌ ƚŚĞ
ƉƌŽǆŝŵĂů ƚƵďƵůĞƐ ĞƉŝƚŚĞůŝƵŵ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ŬŝĚŶĞǇ ƚŝƐƐƵĞ ǁĞƌĞ ďŽƵŐŚƚ ĨƌŽŵ >ŝĨĞůŝŶĞ Ğůů
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ;&ͲϬϬϭϴ͖&ͲϬϬϭϮ͖&ͲϬϬϭϯͿ͘dŚĞĐĞůůƐǁĞƌĞĐƵůƚƵƌĞĚĂĚŚĞƌĞŶƚůǇŝŶdϳϱĐĞůůĐƵůƚƵƌĞ
ĨůĂƐŬƐ ;dWW͕ ϵϬϬϳϲͿ Ăƚ ϯϳΣ ĂŶĚ ϱй KϮ͘ &Žƌ ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƚŚĞ ĐĞůůƐ ǁĞƌĞ ŐƌŽǁŶ ĂƐ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚďǇƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌŝŶZĞŶĂ>ŝĨĞďĂƐĂůŵĞĚŝƵŵ;>ŝĨĞůŝŶĞĞůůdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͖>DͲ
ϬϬϭϬͿ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ZĞŶĂ>ŝĨĞ &ĂĐƚŽƌƐ ;>ŝĨĞůŝŶĞ Ğůů dĞĐŚŶŽůŐǇ͖ >^ͲϭϬϰϴͿ͘ tŚĞŶ
ƌĞĂĐŚŝŶŐ Ă ĐŽŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ ĂďŽƵƚ ϴϬй ƚŚĞ ĐĞůůƐǁĞƌĞ ĚĞƚĂĐŚĞĚ ďǇ ŝŶĐƵďĂƚŝŶŐǁŝƚŚ ĂĐĐƵƚĂƐĞ















































W^ ;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ ϭϴϵϭϮϬϭϰͿ ĂŶĚ ŝŶĐƵďĂƚĞĚ ĨŽƌ ϭϬŵŝŶ Ăƚ ƌŽŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ ĂŶ ŽƌďŝƚĂů












ϲ͘ϴ͕ ϭ ƚĂďůĞƚͬϱϬ ŵů ĐKŵƉůĞƚĞ͕ dͲĨƌĞĞ WƌŽƚĞĂƐĞ /ŶŚŝďŝƚŽƌ ŽĐŬƚĂŝů dĂďůĞƚƐ ;ZŽĐŚĞ͕











dƵŵŽƵƌƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐ ǁĞƌĞ ŵŝŶĐĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƐĐĂůƉĞů ŝŶ ƐŵĂůů ƉŝĞĐĞƐ ĂŶĚ
ĞŶǌǇŵĂƚŝĐĂůůǇ ĚŝŐĞƐƚĞĚ ǁŝƚŚ ϭ ʅŐͬŵů ĐŽůůĂŐĞŶĂƐĞ /s ;^ŝŐŵĂ͕ ϱϭϯϴͿ ŝŶ KϮͲŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ŵĞĚŝƵŵ;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϭϴϬϰϱͲϬϱϰͿĨŽƌϭŚŽŶĂD^DŝǆƚƵďĞƌŽƚĂƚŽƌ;DŝůƚĞŶǇŝŝŽƚĞĐͿĂƚϯϳΣ͘
ĞĨŽƌĞ ĂŶĚ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ ŝŶĐƵďĂƚŝŽŶ ƚŚĞ ƚŝƐƐƵĞ ƉŝĞĐĞƐ ǁĞƌĞ ĚŝƐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ŽŶ Ă ŐĞŶƚůĞD^
ĚŝƐƐŽĐŝĂƚŽƌ ;DŝůƚĞŶǇŝ ŝŽƚĞĐͿ ƵƐŝŶŐ ŐĞŶƚůĞD^  ƚƵďĞƐ ;DŝůƚĞŶǇŝ ŝŽƚĞĐ͕ ϭϮϬͲϬϬϱͲϯϯϭͿ ďǇ













&Žƌ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ƐŶĂƉͲĨƌŽǌĞŶ ƚŝƐƐƵĞƐ ǁĞƌĞ ƚŚĂǁĞĚ ĂŶĚ ϮϱϬ ƚŽ ϱϬϬ ŵŐ ƉŝĞĐĞƐ ǁĞƌĞ















ƌĂŶŐŝŶŐ ĨŽƌ Ϯ ƚŽ Ϭ͘ϬϮϱŵŐͬŵůǁĂƐŵŝǆĞĚ ŝŶ ƚƌŝƉůŝĐĂƚĞƐǁŝƚŚ ϮϬϬ ђů  ƌĞĂŐĞŶƚ ;ϱϬ ƉĂƌƚƐ
ƐŽůƵƚŝŽŶǁŝƚŚϭƉĂƌƚƐŽůƵƚŝŽŶͿŝŶĂϵϲͲǁĞůůƉůĂƚĞ;dWW͕ϵϮϬϵϲͿ͘ĨƚĞƌĂŶŝŶĐƵďĂƚŝŽŶƚŝŵĞŽĨ
ϯϬŵŝŶĂƚϯϳΣŽŶĂŶŽƌďŝƚĂůƐŚĂŬĞƌĂƚϰϬƌƉŵƚŚĞKĂƚϱϲϮŶŵǁĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇĂŶ>/^



















dŚĞ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶ ǁĂƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĂŶ ĞƋƵĂůůǇ ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ^













ďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ;ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ >/^ ;ĐŚĂƉƚĞƌ ϰ͘ϯ͘ϯͿͿ ǁĞƌĞ ŵŝǆĞĚ ǁŝƚŚ ϭϬϬ ђů
ƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶͲƐĞƉŚĂƌŽƐĞƐůƵƌƌǇ;',ĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ϭϳͲϱϭϭϯͲϬϭͿ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐƉƌŝŽƌƚŽƚŚĂƚǁĂƐŚĞĚ




ϮŵDdW ;ŝŽǀŝƐŝŽŶ͕ ϭϮϬϮͿ ŝŶ ďƵĨĨĞƌ  ĨŽƌ Ϯ Ś Ăƚ ƌŽŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞ
ƐƵƉĞƌŶĂƚĂŶƚ ǁĂƐ ƌĞŵŽǀĞĚ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƐŝŶ ǁĂƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ƚŽ Ă Ws& ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂů ĨŝůƚĞƌ ƵŶŝƚ





ŵŝǆĞĚ ǁŝƚŚ ϰϬϬ ђů ŽĨ ďƵĨĨĞƌ  ĂŶĚ ϴϬϬ ђů ŽĨ ĚĞůŝƉŝĚĂƚŝŽŶ ƐŽůƵƚŝŽŶ ;ϲϬй ;ǀͬǀͿ
ĚŝŝƐŽƉƌŽƉǇůĞƚŚǇůĂŵŝŶĞ ;^ŝŐŵĂ͕ ϰϵϲϮϭϵͿ͕ ϰϬй ;ǀͬǀͿ ďƵƚĂŶŽů ;dŚ͘'ĞǇĞƌ͕ Ϯϱϭϯ͘ϭϬϬϬͿͿ ĂŶĚ
ŝŶĐƵďĂƚĞĚ ĨŽƌ ϯϬ ŵŝŶ Ăƚ ƌŽŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ Ă ƌĞǀŽůǀŝŶŐ ŵŝǆĞƌ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚƌĞĞ









ƌĞƐŝŶ ďǇ Ă ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂů ĨŝůƚĞƌ ƵŶŝƚ ĂŶĚ ĚĞƐĂůƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ϭϴ KD/y ƚŝƉƐ ;ŐŝůĞŶƚ͕ ϱϳϬϬϯϭϬϬ<Ϳ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇƚŽƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞĂϭϴƌĞƐŝŶǁĂƐƉƌĞƉĂƌĞĚǁŝƚŚĞĂĐŚ
ƚǁŽϭϬϬђůǁĂƐŚĞƐŽĨǁĞƚƚŝŶŐ;ϱϬй;ǀͬǀͿĂĐĞƚŽŶŝƚƌŝůĞ;ŝŽƐŽůǀĞ͕ϭϮϬϰϭͿŝŶ,ϮK;h>WͲŐƌĂĚĞ͕
ŝŽƐŽůǀĞ͕ϮϯϮϭϰϭͿĂŶĚǁĂƐŚŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶ ;Ϭ͘ϭй ;ǀͬǀͿ ƚƌŝĨůƵŽƌŽĂĐĞƚŝĐĂĐŝĚ ;d&Ϳ ;WƌŽƚĞŽĐŚĞŵ͕
>ϲϮϬϯͿ ŝŶ,ϮK ;h>WͲŐƌĂĚĞͿͿ ĂŶĚ ƚŚĞƉĞƉƚŝĚĞŵŝǆƚƵƌĞ͕ ĂĐŝĚŝĨŝĞĚǁŝƚŚϬ͘ϭй ;ǀͬǀͿ d&͕ǁĂƐ







^ƵůĨŽͲE,^Ͳ^^ͲďŝŽƚŝŶ ;ĐŚĂƉƚĞƌ ϰ͘Ϯ͘ϮͿǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ĂŶĂůŽŐƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ůǇƐĂƚĞƐ
ůĂďĞůůĞĚǁŝƚŚ^ƵůĨŽͲE,^Ͳ>ͲďŝŽƚŝŶĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶϰ͘ϯ͘ϰ͘dŽĂǀŽŝĚƚŚĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚŝƐƵůĨŝĚĞ
ůŝŶŬĞƌŽĨƚŚĞďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƌĞĂŐĞŶƚϯŵŐͬŵů>Ͳ'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ;ŽǆͿ;'^^'ͿǁĂƐĂĚĚĞĚŝŶĞǀĞƌǇƐƚĞƉ





ƐĞƉŚĂƌŽƐĞ ǁĂƐ ŝŶĐƵďĂƚĞĚ ĨŽƌ ϯϬŵŝŶ ŽŶ Ă ƌĞǀŽůǀŝŶŐ ŵŝǆĞƌ ŝŶ ϰϬϬ ђů ďƵĨĨĞƌ ͕ ϴϬϬ ђů ŽĨ
ĚĞůŝƉŝĚĂƚŝŽŶƐŽůƵƚŝŽŶ;ϲϬй;ǀͬǀͿĚŝŝƐŽƉƌŽƉǇůĞƚŚǇůĂŵŝŶĞ͕ϰϬй;ǀͬǀͿďƵƚĂŶŽůͿĂŶĚϯŵŐͬŵů'^^'
ĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚƌĞĞĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶƐƚĞƉƐĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĨŽƌϮŵŝŶĂƚ
ϮϬϬϬǆŐ ƚŚĞŽƌŐĂŶŝĐ ƚŽƉ ůĂǇĞƌǁĂƐƌĞŵŽǀĞĚĂŶĚƚŚĞƐĞƉŚĂƌŽƐĞƉĞůůĞƚǁĂƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽĂ
ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂůĨŝůƚĞƌƵŶŝƚĂŶĚǁĂƐŚĞĚƚǁŝĐĞǁŝƚŚϱϬϬђůďƵĨĨĞƌĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐϯŵŐͬŵů'^^'͘ĨƚĞƌ









ϯϬŵŝŶĂƚϭϮϬϬ ƌƉŵƐŚĂŬŝŶŐ͘ĨƚĞƌǁĂƌĚƐ ƚŚĞƉĞƉƚŝĚĞƐǁĞƌĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ĨƌŽŵƚŚĞƐĞƉŚĂƌŽƐĞ

































>,Dz,>'>sZ& ϭϴϰϲ͘ϴϳϯϮ ϭϬϳ͘Ϯ ϭϰ͘ϯ
YW^dWW<sYY/> Ϯϭϱϱ͘ϬϮϯϭ Ϯϭϰ͘ϯ Ϯϴ͘ϱ
d's&/Zds'& ϭϰϭϭ͘ϳϮϮϭ ϱϯ͘ϲ ϳ͘Ϯ





dŝŵĞ΀ŵŝŶ΁ йƵĨĨĞƌ йƵĨĨĞƌ ƵĨĨĞƌĐŚĂŶŐĞ
Ϭ ϵϱ ϱ ƉƌŽŵƉƚ
Ϭ͘ϯϯͲϭ ϴϵ ϭϭ ůŝŶĞĂƌ
ϭͲϯ͘ϲϲ ϴϵ ϭϰ ůŝŶĞĂƌ
ϯ͘ϲϲͲϲϳ͘ϲϲ ϳϬ ϯϬ ůŝŶĞĂƌ
ϲϳ͘ϲϲͲϴϭ ϲϬ ϰϬ ůŝŶĞĂƌ
ϴϭͲϵϬ ϭϱ ϴϱ ůŝŶĞĂƌ
ϵϬͲϵϱ ϭϱ ϴϱ ŶŽĐŚĂŶŐĞ
ϵϱͲϵϳ ϵϱ ϱ ůŝŶĞĂƌ














ĞǆŝƚŵŽĚĞǁŚĞƌĞ ƚŚĞĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶŽĨĞǀĞƌǇ ƐƉĞĐƚƌƵŵǁĂƐƐƚŽƉƉĞĚǁŚĞŶ ƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂƋƵĂůŝƚǇ




;WƌŽƚĞŽŚĞŵ͕ ƐϲϭϬϰͿ ǁŝƚŚ ĂŶ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ƉĞƉƚŝĚĞ ĨƌŽŵ d, ;W^> WĞƉƚŝĚĞͿ͘ dŚĞ ƉĞƉƚŝĚĞ
  ϲϳ

ƐĞƋƵĞŶĐĞƐǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ĂŵŽƵŶƚ ƉĞƌ ƐƉŽƚ ĂƌĞ ůŝƐƚĞĚ ŝŶ dĂď͘ ϱ͘ ůů ƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞŵĞĂƐƵƌĞĚ ŝŶ


















ĞǆƚƌĂĐƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ĂƚĂ ǆƉůŽƌĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ sϰ͘ϭϬ͘Ϭ͘ϭϮϰ ;ƉƉůŝĞĚ ŝŽƐǇƐƚĞŵƐͿ ĂŶĚ Ă ϮͲ
ƉĞƉƚŝĚĞͲŵĂƉǀŝƐƵĂůŝƐŝŶŐĂůůĨƌĂĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŵͬǌƐƉĞĐƚƌĂŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŝŶŽŶĞ
ŝŵĂŐĞ ǁĂƐ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ Ϯ WĞƉDĂƉ ƐŽĨƚǁĂƌĞ sϭ͘ϲ ;ƌ͘ dŝŵ &ƵŐŵĂŶŶ͕ d, ƵĞƌŝĐŚ



















ƐŽĨƚǁĂƌĞ ;ǀĞƌƐŝŽŶ ϭ͘ϱ͖ ϮϴͬϱͬϮϬϭϰ͖ ůĞǆĂŶĚĞƌ <ĞƌŶĞƌ ;ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿͿ͘ KŶůǇ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ǁŝƚŚ Ă
ƐĞƋƵĞŶĐĞ ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞ х ϵϱй ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘ dŚĞ ŵŝǆĞĚ ŚƵŵĂŶ ĂŶĚ ŵŽƵƐĞ ĚĂƚĂďĂƐĞ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƌĞǀŝĞǁĞĚ ƐǁŝƐƐƉƌŽƚ ĂŶĚ ƵŶƌĞǀŝĞǁĞĚ ƚƌĞŵďůĞ ĞŶƚƌŝĞƐ ĚŽǁŶůŽĂĚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
hŶŝWƌŽƚͲǁĞďƉĂŐĞ;ŚƚƚƉ͗ͰͰǁǁǁ͘ƵŶŝƉƌŽƚ͘ŽƌŐͿŽŶƚŚĞϭϮͬϱͬϮϬϭϰĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐϴϴϳϮϭŚƵŵĂŶ
ĂŶĚϱϭϯϴϵŵŽƵƐĞĞŶƚƌŝĞƐǁĂƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚŚĞĨŝůƚĞƌƉƌŽĐĞƐƐ͘dŽƐĞůĞĐƚƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůďŝŽŵĂƌŬĞƌ

















ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶ ŚŽƵƐĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ D^Yd ƐŽĨƚǁĂƌĞ ǀĞƌƐŝŽŶ ϭϳ͘ϯ ;ůĞǆĂŶĚĞƌ <ĞƌŶĞƌ
;ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿͿ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƉĞĂŬͲĨŝůĞƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĨƌĂĐƚŝŽŶ͕ ŵͬǌ ƌĂƚŝŽ ĂŶĚ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵĂƚĂǆƉůŽƌĞƌĂŶĂůǇƐŝƐ;ĐŚĂƉƚĞƌϰ͘ϯ͘ϴͿǁĞƌĞůŽĂĚĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚ













&Žƌ ZE ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ƚŚĞ ZEĞĂƐǇ DŝŶŝͲ<ŝƚ ;YŝĂŐĞŶ͕ ϳϰϭϬϰͿ ǁĂƐ ĂƉƉůŝĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ ƚŽ ƚŚĞ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ϭϬͲϯϬŵŐƚŝƐƐƵĞŽƌĂĐĐƵƚĂƐĞͲĚĞƚĂĐŚĞĚŝŶǀŝƚƌŽĐƵůƚƵƌĞĚ
ĐĞůůƐ;ƐĞĞĐŚĂƉƚĞƌϰ͘Ϯ͘ϭͿŽĨŽŶĞdϳϱĨůĂƐŬǁĞƌĞůǇƐĞĚŝŶϲϬϬђůŽĨŐƵĂŶŝĚŝŶĞͲŝƐŽƚŚŝŽĐǇĂŶĂƚĞZ>d

































ƌĞǀĞƌƐĞ ƉƌŝŵĞƌ ;^ŝŐŵĂ͕ ĚĞƐĂůƚĞĚͿ ŝŶ Ă ƚŽƚĂů ǀŽůƵŵĞ ŽĨ ϭϬ ђů ŝŶ Ă ϯϴϰͲǁĞůů ƉůĂƚĞ ;dŚĞƌŵŽ
































ϱϬ Ϯ͗ϬϬ ϭ Ͳ
ϵϱ ϭϬ͗ϬϬ ϭ ϭ͘ϲ
ϵϱ Ϭ͗ϭϱ ϰϬ ϭ͘ϲ
ϲϬ ϭ͗ϬϬ ϰϬ ϭ͘ϲ
ϵϱ Ϭ͗ϭϱ ϭ ϭ͘ϲ
ϲϬ ϭ͗ϬϬ ϭ ϭ͘ϲ






ƐĞƌƵŵ ;dŚ͘'ĞǇĞƌ͕ tͬ^ϮϭϳϬͬϬϬϬϭϬϬͿ ŝŶ W^ ;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ ϭϴϵϭϮϬϭϰͿ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ϭ Ś &ĐͲ
ďůŽĐŬŝŶŐǁŝƚŚĂŐŽĂƚɲͲŵŽƵƐĞ/Ő';,н>Ϳ&ĂďĨƌĂŐŵĞŶƚ;:ĂĐŬƐŽŶ͕ϭϭϱͲϬϬϳͲϬϬϯͿ;Ϭ͘ϭϯŵŐͬŵůŝŶ
ϭϮй ;ǁͬǀͿ^ ŝŶ W^Ϳ͘ dŚĞ &ĐͲďůŽĐŬǁĂƐŽŶůǇ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ĨŽƌ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ƐƚĂŝŶĞĚ ůĂƚĞƌǁŝƚŚ Ă



































































ƌŝĞĨůǇ͕ ƉƌŝŽƌ ƚŽ ůĂďĞůůŝŶŐ ƚŚĞ dƌŝƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ɲͲdEyͲĂŶƚŝďŽĚǇ ƐƚŽƌĂŐĞ ďƵĨĨĞƌ ;d^
ŝŶĐůƵĚŝŶŐϱϬŵDdƌŝƐͿǁĂƐĚŝůƵƚĞĚϭ͗ϰϱϬϬǁŝƚŚW^;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϭϴϵϭϮϬϭϰͿĂŶĚƚŚĞĂŶƚŝďŽĚǇ
ƐŽůƵƚŝŽŶǁĂƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚƚŽĂĨŝŶĂůĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨϭŵŐͬŵůɲͲŚƵŵĂŶdĞŶĂƐĐŝŶyĂŶƚŝďŽĚǇ
ƵƐŝŶŐ ĂŶ ŵŝĐŽŶ hůƚƌĂ ϯϬ< ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶ ƚƵďĞ ;DŝůůŝƉŽƌĞ͕ h&ϱϬϯϬϵϲͿ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ






















ĂƌĞ ƵƌŐĞŶƚůǇ ŶĞĞĚĞĚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ƐƵƌǀŝǀĂů͘ dŚĞ ĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ
ďŝŽĂĐƚŝǀĞŵŽůĞĐƵůĞƐĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƚŽƚŚĞƚƵŵŽƵƌŚĂƐƉƌŽǀĞŶƚŽďĞĂƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƐƵĐŚ Ă ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ΀ϰ΁͘ /ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
ƚƵŵŽƵƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĂƐ ƚĂƌŐĞƚŵŽůĞĐƵůĞƐ ŝƐ Ă ƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ƚŚŝƐ
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ĚƌƵŐ ƚǇƉĞ ΀ϱ΁͘ ^ĞǀĞƌĂů ŵĞƚŚŽĚƐ ;ĞůƵĐŝĚĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŚĂƉƚĞƌ ͞/ŶƚƌŽ͟Ϳ ĨŽƌ ƚŚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƵĐŚ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ͕ ǁĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚƐŽĨĂďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇƐƚƵĚǇĨŽƌĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚ










ƉĂƚŝĞŶƚ͕ ĐŽƵůĚ ďĞ ƉƌŽƉĂŐĂƚĞĚ ŝŶ ŵŝĐĞ ĨŽƌ ƐĞǀĞƌĂů ƉĂƐƐĂŐĞƐ ĂƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĨŽƌ ŵŽĚĞů
ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƉĂƚŝĞŶƚƐĂŵƉůĞƐ͘ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚĚĞƌŝǀĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƚŚĞ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐǁĞƌĞŐƌŽǁŶĨŽƌƚŚƌĞĞƚŽϰϬǁĞĞŬƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞĂĐŚƚŚĞƐŝǌĞƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌ
ĨƵƌƚŚĞƌ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ;ŵĂǆ͘ ϭ͘ϰ ĐŵͿ͘ dƵŵŽƵƌ ŐƌŽǁƚŚ ǁĂƐŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ďǇŵĂŐŶĞƚŝĐ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ





































ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ŽĨ ĞŶĚŽƚŚĞůŝĂů ĐĞůůƐ Žƌ ŝŶ ĐůŽƐĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚǇ ƚŽ ƚŚĞ ǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ͘ Ɛ
ŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ƚŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐĂƉƉůŝĞĚŝŶƚŚĞ
ĚŝƐĐŽǀĞƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͕ ŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌƚŚĞ






























ƚŚĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ƉĞƌĨƵƐĞĚ ;ůƵŶŐ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶͿ͘ ͗ EĞĞĚůĞ ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĨŽƌ ůƵŶŐ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶƐ͘
ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞƐŝǌĞĂŶĚƚŚĞŐƌŽǁƚŚĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐƚŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĞĞĚůĞǁĂƐĞŝƚŚĞƌ
ƉůĂĐĞĚĐƌĂŶŝĂůŽƌƉƌŽǆŝŵĂůŽĨƚŚĞĂƌďŽƌŝƐĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞŬŝĚŶĞǇƐŝŶƚŚĞǀĞŶĂĐĂǀĂ;ǇĞůůŽǁĂƌƌŽǁƐͿ͗ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ























Ϭ͘Ϯ ƚŽϳ͘ϳйĂŶĚƐŚŽǁĞĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂǁŝĚĞƌƐƉƌĞĂĚŝŶŐ͘dŚŝƐ ĨŝŶĚŝŶŐǁĂƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽĨ ƚŚĞ
ƉĞƌĨƵƐŝŽŶ ĞĨĨŝĐĂĐǇ͕ ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ ĞǀĂůƵĂƚĞĚ ďǇ ĞǇĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĐŽůŽƵƌ ĐŚĂŶŐĞ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŽŶƚƌĂůĂƚĞƌĂůŬŝĚŶĞǇ͘&ŽƌŵŽƵƐĞ ůƵŶŐ ůǇƐĂƚĞƐĂŶĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐƐĂŵƉůĞƐǀĂůƵĞƐ
ďĞƚǁĞĞŶϬ͘ϴͲϱ͘ϰйĂŶĚϬ͘Ϯʹϲ͘ϰйǁĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘
/ŶŽƌĚĞƌƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶĂŵŽƵŶƚĨŽƌƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĚŝƐĐŽǀĞƌǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ĞĂĐŚ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ǁŝƚŚ ϰϯ͘ϯ ђŐ ďŝŽƚŝŶͲƚĂŐŐĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶ͘  &ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚŝǀĞ
ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨďŝŽƚŝŶͲƚĂŐŐĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐŽŶĂƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶƐĞƉŚĂƌŽƐĞƌĞƐŝŶ͕ĚŝƐƵůĨŝĚĞďŽŶĚƐǁĞƌĞ
ƌĞĚƵĐĞĚĂŶĚĂůŬǇůĂƚĞĚǁŝƚŚdWĂŶĚ ŝŽĚŽĂĐĞƚĂŵŝĚĞ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ǇƐƚĞŝŶĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŝƐ




ůĂƚĞƌ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐƉŽƚƚĞĚ ŝŶ ϭϮϬϬ ĨƌĂĐƚŝŽŶƐ ŽŶ D>/ ƚĂƌŐĞƚ ƉůĂƚĞƐ͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕
D>/ͲD^ĂŶĚD>/ͲD^ͬD^ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘ZĞƐƵůƚŝŶŐƐƉĞĐƚƌĂ
ǁĞƌĞ ƐĞĂƌĐŚĞĚ ĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŐĂŝŶƐƚĂ ĐŚŝŵĞƌŝĐĚĂƚĂďĂƐĞŽĨŵƵƐŵƵƐĐƵůƵƐ ĂŶĚ
ŚŽŵŽ ƐĂƉŝĞŶƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵhŶŝWƌŽƚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ WĂƌĂŐŽŶ ĂůŐŽƌŝƚŚŵ ŝŶ WƌŽƚĞŝŶ WŝůŽƚ͘ ZĞůĂƚŝǀĞ
ƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚŽŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĂŵƉůĞƐƵďƐĞƚƵƐŝŶŐƚŚĞŝŶŚŽƵƐĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ D^Yd ;ůĞǆĂŶĚĞƌ <ĞƌŶĞƌ͕ ,/Ͳ^dD Ő'ŵď,͕ ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘ D^Yd
ƉĞƌĨŽƌŵƐĂƉĂŝƌͲǁŝƐĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞĚƐŝŐŶĂůŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŽĨŵƵůƚŝƉůĞƚƌǇƉƚŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐ








ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŽĨ ƚƵŵŽƵƌͲďĞĂƌŝŶŐ ŵŝĐĞ ǁĞƌĞ ůĂďĞůůĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƌĞĂĐƚŝǀĞ ĞƐƚĞƌ ĚĞƌŝǀĂƚĞ ŽĨ ďŝŽƚŝŶ͘
WƌŽĐĞƐƐĞĚĐĞůůƐͬƚŝƐƐƵĞƐǁĞƌĞŚŽŵŽŐĞŶŝƐĞĚĂŶĚƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞĞǆƚƌĂĐƚĞĚ͘dŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽĨďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶ
ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƚƌĂĐƚƐǁĂƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ >/^͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ďŝŽƚŝŶͲƚĂŐŐĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞ ĞŶƌŝĐŚĞĚ ŽŶ
ƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶ ƐĞƉŚĂƌŽƐĞ ĂŶĚ ĚŝƐƵůĨŝĚĞ ďŽŶĚƐ ǁĞƌĞ ƌĞĚƵĐĞĚ ĂŶĚ ĂůŬǇůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ dW ĂŶĚ ŝŽĚŽĂĐĞƚĂŵŝĚĞ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ Ă ĚĞůŝƉŝĚĂƚŝŽŶ ƐƚĞƉ͕ ĐĂƉƚƵƌĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞ ĚŝŐĞƐƚĞĚ ŽŶ ƌĞƐŝŶǁŝƚŚ ƚƌǇƉƐŝŶ͘ ZĞƐƵůƚŝŶŐ
ƉĞƉƚŝĚĞƐǁĞƌĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚďǇŶĂŶŽͲĐĂƉŝůůĂƌǇƌĞǀĞƌƐĞͲƉŚĂƐĞhW>͕ŵŝǆĞĚǁŝƚŚŵĂƚƌŝǆĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂƐĞƚŽĨŝŶƚĞƌŶĂů
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ĂŶĚ ĂŶĚ ƐƉŽƚƚĞĚ ŝŶ ϭϮϬϬ ĨƌĂĐƚŝŽŶ ŽŶ ĂD>/ ƚĂƌŐĞƚ ƉůĂƚĞ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐ









ǆ Ϯ ƉĂƐƐĂŐĞƐ ǆ Ϯ ĐƵůƚƵƌĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ǆ Ϯ ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ с Ϯϰ ƐĂŵƉůĞƐͿ͘ ŽƚŚ ŚĞĂůƚŚǇ ŝŶ ǀŝǀŽ
  ϴϬ

ďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚŵƵƌŝŶĞ ŬŝĚŶĞǇ ĂŶĚ ůƵŶŐƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂŶĂůǇƐĞĚ ƚŽ ŽďƚĂŝŶ Ă ĚĂƚĂƐĞƚ ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐ
ǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶŚĞĂůƚŚǇƚŝƐƐƵĞ;ϭϬŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŬŝĚŶĞǇƐǆϰƌĞƉůŝĐĂƚĞƐсϯϵƐĂŵƉůĞƐ͖
ϱ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ůƵŶŐƐ ǆ Ϯ ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ с ϭϬ ƐĂŵƉůĞƐͿ͘ /ŶŽƌĚĞƌ ƚŽ ĐŽƉĞǁŝƚŚŚĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚǇĚƵĞ ƚŽ
ƉĂƚŝĞŶƚͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ Ă ƚŽƚĂů ŽĨ ƐĞǀĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ͕ ƉĂƚŝĞŶƚͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ










ĂŶ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ŶƵŵďĞƌƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĚĂƚĂƐĞƚƐ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĚĞĨŝŶĞĚďǇƚŚĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ƉƌŽƚĞŝŶƐŚĂǀĞƚŽďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂƚůĞĂƐƚ
ƚǁŽƉĞƉƚŝĚĞƐ͘dŽĐŽƉĞǁŝƚŚƚŚĞƐĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ƚŚĞƚĂďůĞĂůƐŽĐŽŶƚĂŝŶƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ƐŽ ĐĂůůĞĚ ͞ŽŶĞͲŚŝƚͲǁŽŶĚĞƌƐ͟ ;ŝ͘Ğ͘ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ǁŝƚŚ ŽŶůǇ ŽŶĞ
ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞͿ͘KƵƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂƚŽƚĂůŽĨϯϮϯϲ
ĂŶĚϮϭϭϳƉƌŽƚĞŝŶƐǁŚĞŶĐŽƵŶƚŝŶŐĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐĂŶĚƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶƐǁŝƚŚĂƚůĞĂƐƚƚǁŽƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐ
ƉĞƉƚŝĚĞƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ /Ŷ ƚŚĞ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ϯϬ ƚŽ ϱϬйŽĨ Ăůů ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂƌĞ ŽĨ
ŚƵŵĂŶŽƌŝŐŝŶǁŚŝůĞŽŶůǇϭϱйŽĨĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐĨƌŽŵǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐƉƌŽƚĞŝŶƐĚĞƌŝǀĞĚ
ĨƌŽŵŚƵŵĂŶĐĞůůƐ͘
Ɛ ƋƵĂůŝƚǇ ĐŽŶƚƌŽůŵĞĂƐƵƌĞ͕D^ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ĞǀĞƌǇ ƐĂŵƉůĞǁĂƐ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƚŚĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶͲďĂƐĞĚ ĂĨĨŝŶŝƚǇ ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ŽŶ ƌĞƐŝŶ ƚƌǇƉƚŝĐ ĚŝŐĞƐƚŝŽŶ͕




dŽĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ǀĂƌŝĂďůĞƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĂƚĂ ƐĞƚƐŶŽƚŽŶůǇďĂƐĞĚŽŶ ƚŚĞ
ŶƵŵďĞƌŽĨŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐďƵƚďĂƐĞĚŽŶĂůĂďĞůͲĨƌĞĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ǁĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶ ŚŽƵƐĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ
D^Yd ƐŽĨƚǁĂƌĞ ;ůĞǆĂŶĚĞƌ <ĞƌŶĞƌ͕ ,/Ͳ^dD Ő'ŵď,͕ ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘ dŽ ƚŚŝƐ͕ ĨŽƵƌ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĂŵƉůĞƐŽĨĞĂĐŚƐƵďƐĞƚǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚĨŽƌůĂďĞůͲĨƌĞĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘dŚĞ
































ƌĞŶĂůĐŽƌƚŝĐĂůĞƉ͘ĐĞůůƐ ϰ ϴ Ͳ Ͳ ϳϬϱͬϱϵϭ ϱϵϬͬϯϰϳ ϳϬϱͬϱϵϭ ϱϵϬͬϯϰϳ
ƌĞŶĂůŵĞĚƵůůĂƌǇĞƉ͘
ĐĞůůƐ
ϰ ϴ Ͳ Ͳ ϲϬϱͬϱϴϰ ϱϯϲͬϯϯϵ ϲϬϱͬϱϴϰ ϱϯϲͬϯϯϵ
ƌĞŶĂůƉƌŽǆŝŵĂůƚƵď͘
ĐĞůůƐ
ϰ ϴ Ͳ Ͳ ϲϮϵͬϲϬϬ ϱϯϲͬϯϰϲ ϲϮϵͬϲϬϬ ϱϯϲͬϯϰϲ
ŬŝĚŶĞǇŵŽƵƐĞ ϭϬ ϯϵ ϭϭϵϯͬϭϬϵϭ ϴϭϬͬϲϲϴ Ͳ Ͳ ϭϭϵϯͬϭϬϵϭ ϴϭϬͬϲϲϴ
ůƵŶŐŵŽƵƐĞ ϱ ϭϬ ϲϭϬͬϴϭϰ ϰϮϳͬϰϵϰ Ͳ Ͳ ϲϭϬͬϴϭϰ ϰϮϳͬϰϵϰ
ZϭϮƚƵŵŽƵƌ ϭϬ ϮϬ ϱϯϲͬϱϱϲ ϯϰϴͬϮϴϵ ϯϭϲͬϯϯϲ ϭϳϳͬϭϰϰ ϴϱϮͬϴϵϮ ϱϮϱͬϰϯϯ
ZϭϱƚƵŵŽƵƌ ϵ ϭϴ ϱϳϲͬϱϴϰ ϯϴϭͬϮϵϭ ϯϵϳͬϮϰϯ ϭϵϵͬϴϵ ϵϳϯͬϴϮϳ ϱϴϬͬϯϴϬ
ZϭϴƚƵŵŽƵƌ ϯ ϲ ϯϰϯͬϰϯϱ ϮϮϳͬϭϵϰ ϱϱϳͬϱϰϱ ϯϯϱͬϮϳϳ ϵϬϬͬϵϴϬ ϱϲϮͬϰϳϭ
ZϮϰƚƵŵŽƵƌ ϵ ϯϲ ϯϮϯͬϯϵϬ ϮϯϬͬϭϵϯ ϭϴϲͬϮϯϲ ϭϬϯͬϵϬ ϱϬϵͬϲϮϲ ϯϯϯͬϮϴϯ
ZϮϳƚƵŵŽƵƌ ϭϬ ϮϬ ϱϲϬͬϲϱϳ ϯϴϭͬϯϭϮ Ϯϯϯͬϯϯϱ ϭϮϰͬϭϮϵ ϳϵϯͬϵϵϮ ϱϬϱͬϰϰϭ
ZϯϴƚƵŵŽƵƌ ϵ ϭϴ ϱϯϲͬϲϬϵ ϯϲϳͬϯϭϱ ϱϱϭͬϰϰϲ ϯϭϵͬϭϴϰ ϭϬϴϳͬϭϬϱϱ ϲϴϲͬϰϵϵ
ZϱϬƚƵŵŽƵƌ ϴ ϭϲ ϳϱϮϲϳϰ ϱϭϲͬϯϴϭ ϯϰϮͬϮϱϳ ϭϵϵͬϭϬϲ ϭϬϵϰͬϵϯϭ ϳϭϱͬϰϴϳ
ZϭϮŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ Ϯ ϯ ϲϲϴͬϲϯϵ ϰϱϮͬϰϬϵ ϭϬϰͬϭϰϯ ϲϰͬϲϯ ϳϳϮͬϳϴϮ ϱϭϲͬϰϳϮ
ZϭϱŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ϯ ϱ ϳϬϭͬϲϰϬ ϰϱϵͬϰϭϲ ϰϵͬϴϱ ϮϱͬϯϬ ϳϱϬͬϳϮϱ ϰϴϰͬϰϰϲ
ZϮϳŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ϵ ϭϳ ϭϬϮϰͬϳϱϰ ϲϳϳͬϰϲϲ ϮϮϲͬϭϯϮ ϭϭϳͬϰϰ ϭϮϱϬͬϴϴϲ ϳϵϰͬϱϭϬ
ZϱϬŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ϲ ϭϭ ϲϳϳͬϲϭϯ ϰϱϬͬϯϵϰ ϭϴϯͬϭϵϰ ϭϬϳͬϴϵ ϴϲϬͬϴϬϳ ϱϱϳͬϰϴϯ







ĂŶĚŵͬǌ ƌĂƚŝŽƐŽŶ ƚŚĞ ǆͲĂǆŝƐ͘ůů ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐǁĞƌĞŶŽƌŵĂůŝǌĞĚ ƚŽ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞƉƚŝĚĞƉĞĂŬ Ăƚ ϭϰϭϭŵͬǌ ĂŶĚ Ă
ƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞĂŬŚĞŝŐŚƚŽĨϭϬϬϬƵŶŝƚƐ͘&ŽƌǀŝƐƵĂůŝǌĂƚŝŽŶƉƵƌƉŽƐĞ͕ƚŚĞŶŽƌŵĂůŝǌĞĚŝŶƚĞŶƐŝƚǇǁĂƐĐĂƉƉĞĚĂƚĂǀĂůƵĞŽĨ














ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌĂůůĞů ƐĂŵƉůĞ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͘ ŝŽůŽŐŝĐĂů
ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ͕ŝ͘Ğ͘ƌĞƉůŝĐĂƚĞĚŶŽƚŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵĞĐĞůůůǇƐĂƚĞďƵƚĨƌŽŵĐĞůůůǇƐĂƚĞƐĚĞƌŝǀĞĚ













&ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐǁŽƌŬĨůŽǁ͕ ƚŚĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚďǇďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐǁĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĂƚĂƐĞƚƐ͘&ŽƌƚŚŝƐ͕
ƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐŽĨĚŝƐĐƌĞƚĞďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐǁĞƌĞĐŽŵƉĂƚĞĚ ƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ
ŵĞƌŐĞĚ ĚĂƚĂƐĞƚ͘ &ŝŐ͘ Ϯϰ ǀŝƐƵĂůŝǌĞĚ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ďĂƐĞĚ ŽŶ
ĐŽƵŶƚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶƐƌĞŐƵůĂƚĞĚǁŝƚŚĂĐĞƌƚĂŝŶƌĞůĂƚŝǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƌĂƚŝŽ ĨŽƌƐŝǆĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐĞƚƐŽĨ
ĚĂƚĂ͘ŝŽůŽŐŝĐĂůǀĂƌŝĂŶĐĞƐĂŵŽŶŐĨŽƵƌƌĞƉůŝĐĂƚĞƐŽĨŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐĂŵƉůĞƐ
ĂƌĞ ǀĞƌǇ ƐŵĂůů ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐ Ă ŚŝŐŚ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ͘ dŽ Ă ƐŝŵŝůĂƌ
ĚĞŐƌĞĞ͕ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐǁĞƌĞ ƚƌƵĞ ĨŽƌ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ŽĨ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŽĨƚŚĞƐĂŵĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞů͘dŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ƌĂƚŝŽƐŽĨƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞƚŚƌĞĞŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůů ůŝŶĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶƚĞƌŵƐŽĨ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶŶƵŵďĞƌƐ͘^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶƌĞůĂƚŝǀĞ





































ĐƵůƚŝǀĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂ ;ǁŝƚŚ ƐĞƌƵŵ ĂŶĚ ƐĞƌƵŵͲĨƌĞĞͿ ĂŶĚ ƚǁŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƉĂƐƐĂŐĞƐ͘ ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ
ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĨŽƌ ƚǁŽ ƐĂŵƉůĞƐ ǁŝƚŚ ĚŝĨĨĞƌŝŶŐ ŝŶ ĐƵůƚŝǀĂƚŝŽŶ ƉĂƐƐĂŐĞƐ Žƌ ŵĞĚŝĂ ĂƌĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨǀŽůĐĂŶŽƉůŽƚƐ;ĚŝƐƉůĂǇŝŶŐƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƌĂƚŝŽƐĂŶĚƉͲ
ǀĂůƵĞƐͿ͘EĞŝƚŚĞƌƉĂƐƐĂŐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŶŽƌĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞŵĞĚŝƵŵĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƌĞƐƵůƚĞĚŝŶ













ƉƌŽƚĞŝŶ ĐŚĂŶŐĞƐŽĨ ƚŚĞ ƐĂŵĞĐĞůů ůŝŶĞǁŝƚŚŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƐƐĂŐĞƐ ;ͿĂŶĚǁŚĞŶĐƵůƚŝǀĂƚĞĚ ŝŶ ƚǁŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐĞůů
ĐƵůƚƵƌĞŵĞĚŝĂ;Ϳ͘YƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƌĂƚŝŽƐůĂƌŐĞƌƚŚĂŶƚǁŽĂŶĚǁŝƚŚĂƉͲǀĂůƵĞƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶϬ͘ϬϱǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ͘EĞŝƚŚĞƌƉĂƐƐĂŐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŶŽƌĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞŵĞĚŝƵŵĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƌĞƐƵůƚĞĚŝŶŵĂũŽƌĐŚĂŶŐĞƐŝŶ






tĞĂŝŵĞĚǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŶ ǀŝǀŽ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚ Ăƚ ƚŚĞ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐůŽĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞŽƌŝŶƚŚĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽ ĚŝƐĐŽǀĞƌ ŶŽǀĞů ĂŶƚŝďŽĚǇͲƚĂƌŐĞƚĂďůĞ ŵĂƌŬĞƌƐ͘ dŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞ ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ŽĨ
ĚĞƐŝƌĞĚƉƌŽƚĞŝŶĐůĂƐƐĞƐƐƵďĐĞůůƵůĂƌůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƉƌŽĨŝůĞƐŽĨĞĂĐŚĚĂƚĂƐĞƚǁĞƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚďĂƐĞĚ
ŽŶ ƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ƚŚĞ hŶŝWƌŽƚ ĚĂƚĂďĂƐĞ ;&ŝŐ͘ ϮϲͿ͘ /Ŷ ƚŚĞŵƵƌŝŶĞ ŬŝĚŶĞǇ ĂŶĚ
































ƐĞƚ ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĞ ĐůŽƐĞƐƚ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ŝƚƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ĚŝƐĞĂƐĞĚ ƚŝƐƐƵĞƐ͘ yĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌ
ƐƵďƐĞƚƐ ĐůƵƐƚĞƌĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ŐƌŽǁƚŚ ƌĂƚĞƐ ĂŶĚ ƉŚĞŶŽƚǇƉŝĐ ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞ͕ ǁŚŝůĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ;ŝ͘Ğ͘ ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĂŶĂůǇƐĞĚďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐͿ ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ ƚŚĞ
ĐůƵƐƚĞƌŝŶŐŽĨƚŚĞůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͕WĂŝƌǁŝƐĞĐůƵƐƚĞƌŝŶŐǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚĨŽƌĨĂƐƚŐƌŽǁŝŶŐƚƵŵŽƵƌ












Ɛ ŽƵƚůŝŶĞĚ ĂďŽǀĞ͕ ĚĂƚĂ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĚĂƚĂ ĚĞƌŝǀŝŶŐ ĨƌŽŵ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŵŽĚĞůƐ ŝƐ
ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͘ /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇ ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂŶĚ ƚŽ ƐĞůĞĐƚ ŵĂƌŬĞƌ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ͕ĂůůƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚĂƚĂǁĞƌĞĐŽŵďŝŶĞĚŝŶƚŽĚŝƐƚŝŶĐƚƚĂďůĞƐ͘dŚĞ
ĚĂƚĂƐĞƚĚĞƌŝǀŝŶŐ ĨƌŽŵŚƵŵĂŶ ƌĞŶĂů ĐĞůůƐ ;ŚĞĂůƚŚǇŚƵŵĂŶŬŝĚŶĞǇͿǁĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽŚƵŵĂŶ













ƚŝƐƐƵĞƐ ǁĞƌĞ ŵĂŝŶůǇ ƐŚĂƌĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĂŶĚ ŽŶůǇ ĨĞǁ













ŽŶƚŽůŽŐǇ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ŚƵŵĂŶ ĂŶĚ ŵŽƵƐĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůĚĂƚĂƐĞƚƐĂŶĚ
ŵƵƌŝŶĞ ŬŝĚŶĞǇ ĚĂƚĂƐĞƚƐ͕ ƌĞƉĞĐƚŝǀĞůǇͿ ǁĞƌĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĂŶĚ ĂŶĂůǇǌĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŽŶůŝŶĞ ƚŽŽů
tĞďŐĞƐƚĂůƚ ;&ŝŐ͘ ϮϵͿ͘ ,ƵŵĂŶ ƚƵŵŽƵƌͲƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁĞƌĞ ĂŶŶŽƚĂƚĞĚ ƚŽ ďŝŽůŽŐŝĐĂů
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞĐĂƌďŽǆǇůŝĐĂĐŝĚŵĞƚĂďŽůŝƐŵĂŶĚŽƌŐĂŶŝĐĂĐŝĚŵĞƚĂďŽůŝƐŵ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕


































ƉĂĐŬĂŐĞD^Yd ;ůĞǆĂŶĚĞƌ <ĞƌŶĞƌ͕ ,/Ͳ^dD Ő'ŵď,͕ ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ h
ǀĂůƵĞƐŽĨƉĞƉƚŝĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŶŽƌŵĂůŝƐĞĚƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞƉƚŝĚĞƐ͘D^YdĂůůŽǁƐƚŚĞƉĂŝƌǁŝƐĞ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ƐƵŵŵĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ dŚĞ








ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ďǇ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ŚƵŵĂŶ ĂŶĚ ŵƵƌŝŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶ
ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǁŝƚŚƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚƐĚĞƌŝǀŝŶŐĨƌŽŵǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚ
ŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞůƵŶŐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞŐĞŶĞŽŶƚŽůŽŐǇĂŶĂůǇƐĞƐ;ĐŚĂƉƚĞƌϱ͘ϰ͘ϭͿ
ŵƵƌŝŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ǁĞƌĞ ŵĂŝŶůǇ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ
ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ďůŽŽĚ ĐŽĂŐƵůĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ <ŶŐϭ͕ <ŶŐϮ͕ ƉŽŚ ĂŶĚ KƌŵϮ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ĐĞůů ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶ ;Ğ͘Ő͘ ŚƐŐ͕ >ĂŵĂϭͿ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶ
ĐŽŶŶĞĐƚŝǀĞ ƚŝƐƐƵĞƐ ;&ďůŶϮĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐŽůůĂŐĞŶƐͿǁĞƌĞ ƚŽƉ ƌĂŶŬĞĚ͘DĂŶǇŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŵĞƚĂďŽůŝĐƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚŚŽůĚĂ
ƐƵďĐĞůůƵůĂƌůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĐǇƚŽƉůĂƐŵ;Ğ͘Ő͘'E͕'>hϭĂŶĚZWEϭͿ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƉƌŽƚĞŝŶƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ĐĞůů ĂĚŚĞƐŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶǀĂƐŝŽŶ ƐƵĐŚ ĂƐ >Dϭ͕ >Dϱ͕ K>ϭϭ͕ K>ϭϮϭ ĂŶĚ
&^EϭǁĞƌĞ ƚŽƉ ƌĂŶŬĞĚ͘ /ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ ƚŚĞ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌůǇ ůŽĐĂƚĞĚ ĐĂŶĐĞƌ ƐƚĞŵ ĐĞůůƐ ŵĂƌŬĞƌ
>,ϭϭǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶĂůůǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ͘DƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
ŚŝŐŚůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞ͕ƐŝŵŝůĂƌƚŽŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶ




ǁĞƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƉƌŝŵĂƌǇ
ƚƵŵŽƵƌƐ͘ ŵŽŶŐ ƚŚĞŵ͕ ĐĞůů ĂĚŚĞƐŝŽŶ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ >Dϱ͕ /d'ϯ ĂŶĚ D ďƵƚ ĂůƐŽ































































































































WϬϬϯϱϮ ZĞƚŝŶĂůĚĞŚǇĚƌŽͲŐĞŶĂƐĞϭ >,ϭϭ ϱϰ ΎΎ ϰ Ϯϰϵ Ύ ϯ ϭϬϭ ΎΎΎ ϭϮ ϭϵϱ ΎΎΎ ϴ ϭϬϱ ΎΎΎ ϲ ϭϱϳ ΎΎΎ ϭϬ ϴϵ ΎΎΎ ϭϭ
Yϵϵϳϭϱ ŽůůĂŐĞŶ ĂůƉŚĂͲϭ;y//ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϮϭ    Ϯϯϴ Ύ ϯ ϭϴ Ŷ͘Ɛ Ϯ    ϴϳ ΎΎΎ ϯ ϮϮϰ ΎΎΎ ϯ ϴϱ ΎΎΎ ϭϭ





,^ϭϳϰ    ϭϱ Ŷ͘Ě͘ ϭ       ϭϮ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϳ Ύ Ϯ ϯϰϬ Ύ ϰ





,ϭ    ϰϭ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϵϲ ΎΎΎ ϲ ϳϰ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϳϴ Ŷ͘Ɛ͘ Ϯ ϭϵϯ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϴ Ŷ͘Ě͘ ϭ





'>hϭ Ϯϴ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϭ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϱϵ Ύ Ϯ       ϰϱ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϯϮ Ŷ͘Ě͘ ϭ
Yϭϰϲϵϳ EĞƵƚƌĂů ĂůƉŚĂͲŐůƵĐŽƐŝĚĂƐĞ 'E    ϭϬϭ Ŷ͘Ɛ͘ ϰ ϯϲ Ύ ϯ    ϵϰ ΎΎΎ ϰ ϵϴ Ύ Ϯ ϯϯ ΎΎΎ ϲ
WϬϳϵϰϮ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϭ >Dϭ ϭϱ Ŷ͘Ɛ͘ ϯ ϵ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϲϱ ΎΎΎ Ϯϲ ϭϴ Ŷ͘Ě͘ ϭ    ϱϮ ΎΎ ϲ   





K',    ϭϮ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϭϲϯ ΎΎ ϱ       ϯ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϳϴ Ŷ͘Ě͘ ϭ
WϬϮϰϱϮ ŽůůĂŐĞŶ ĂůƉŚĂͲϭ;/ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϭ ϱϮ ΎΎ ϯ ϰϴ ΎΎΎ ϱ       Ϯϳ ΎΎΎ ϴ ϳϮ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϲϳ ΎΎ ϰ
YϬϭϴϭϯ ϲͲƉŚŽƐƉŚŽĨƌƵĐƚŽŬŝŶĂƐĞƚǇƉĞ W&<W ϰϯ ΎΎ ϱ ϱϲ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϰϳ ΎΎΎ ϳ ϴϯ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϱϰ Ŷ͘Ɛ͘ Ϯ ϯϬ ΎΎΎ ϱ Ϯϲ Ŷ͘Ɛ͘ ϯ
YϭϲϰϬϭ
Ϯϲ ^ ƉƌŽƚĞĂƐŽŵĞ ŶŽŶͲ
dWĂƐĞ ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ
ƐƵďƵŶŝƚϱ






ZWEϭ ϭϰ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϰϭ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϯϭ ΎΎΎ ϱ    ϱϲ ΎΎ ϯ ϲϲ ΎΎ ϯ Ϯϭ Ŷ͘Ɛ͘ Ϯ
Yϵϵϳϭϰ ϯͲŚǇĚƌŽǆǇĂĐǇůͲŽĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞƚǇƉĞͲϮ ,^ϭϳϭϬ       ϱϮ Ŷ͘Ɛ͘ Ϯ    Ϯϯ Ύ Ϯ ϰϰ Ύ ϯ ϭϰ Ŷ͘Ě͘ ϭ













































































































































&ǀϰ ϭϭ Ύ ϰ ϯϰ Ύ Ϯ ϭϬ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϭ Ύ ϱ ϭϮϬ ΎΎ ϰ ϭϱϭ Ŷ͘Ɛ͘ Ϯ ϭϰϮ Ύ Ϯ
Yϲϭϲϰϲ ,ĂƉƚŽŐůŽďŝŶ ,Ɖ ϲ ΎΎΎ ϳ ϴϬ ΎΎΎ ϳ  Ŷ͘Ě͘  ϲϳ ΎΎΎ ϵ ϭϭ ΎΎ ϴ Ϯϰ ΎΎΎ ϭϬ ϭϬϳ ΎΎΎ ϴ
YϲϭϳϬϰ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϯ /ƚŝŚϯ ϯϭ ΎΎ ϭϭ ϯϬ Ύ ϵ Ϯϱ ΎΎΎ ϭϳ ϳϭ ΎΎΎ ϭϭ ϯϱ ΎΎΎ ϭϬ ϰϯ ΎΎΎ ϭϭ ϯϬ ΎΎ ϳ
YϵϭyϳϮ ,ĞŵŽƉĞǆŝŶ ,Ɖǆ ϮϬ ΎΎΎ ϯϬ ϯϲ ΎΎΎ Ϯϴ ϯ Ŷ͘Ɛ͘ ϭϵ ϯϲ ΎΎΎ ϱϰ Ϯϲ ΎΎΎ Ϯϴ ϰϳ ΎΎΎ ϯϲ Ϯϱ ΎΎΎ ϯϭ
KϬϴϲϳϳ <ŝŶŝŶŽŐĞŶͲϭ <ŶŐϭ ϭϭ ΎΎΎ ϭϭ ϭϯ ΎΎΎ ϵ ϱ Ύ ϴ ϱϰ Ύ ϭϮ ϭϮ ΎΎΎ ϭϮ ϳ ΎΎΎ ϭϲ ϭϮ ΎΎ ϭϬ
Wϯϳϴϴϵ &ŝďƵůŝŶͲϮ &ďůŶϮ Ϯ Ŷ͘Ɛ͘ ϲ Ϯ Ŷ͘Ɛ͘ ϳ ϯ Ŷ͘Ɛ͘ ϰ ϳϵ ΎΎΎ ϲ ϱ ΎΎΎ ϭϰ ϯ ΎΎΎ ϭϰ ϰ ΎΎΎ ϭϭ
WϬϳϳϮϰ ^ĞƌƵŵĂůďƵŵŝŶ ůď ϵ ΎΎΎ ϴϳ ϭϯ ΎΎΎ ϵϮ ϭϭ ΎΎΎ ϭϰϮ ϭϬ ΎΎΎ ϵϴ ϲ ΎΎΎ ϵϴ ϭϮ ΎΎΎ ϳϲ ϭϰ ΎΎΎ ϭϭϵ
WϮϵϲϵϵ ůƉŚĂͲϮͲ, Ͳ^ŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ŚƐŐ ϲ ΎΎΎ ϭϭ ϲ ΎΎ ϴ ϴ ΎΎ ϳ ϭϮ ΎΎΎ ϭϬ ϭϬ ΎΎΎ ϵ ϳ ΎΎ ϴ Ϯ Ŷ͘Ɛ͘ ϵ
WϭϭϬϴϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭĂϭ ϱ ΎΎΎ ϯϲ ϭϱ ΎΎΎ ϰϲ Ϯ Ŷ͘Ɛ͘ Ϯϵ ϲ ΎΎ ϯϯ ϯ ΎΎΎ ϰϮ ϯ ΎΎΎ ϯϮ ϭϭ ΎΎΎ ϯϳ
YϲϬϴϰϳ ŽůůĂŐĞŶ ĂůƉŚĂͲϭ;y//ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϮĂϭ ϰ ΎΎΎ Ϯϰ ϰ ΎΎ ϮϬ ϳ ΎΎΎ ϯϰ ϯ Ύ ϮϬ ϱ ΎΎΎ Ϯϰ ϲ ΎΎΎ Ϯϲ ϭϬ ΎΎΎ ϯϬ
Yϲϭϴϯϴ ůƉŚĂͲϮͲŵĂĐƌŽŐůŽďƵůŝŶ Ϯŵ ϱ ΎΎΎ ϯϴ ϱ ΎΎ ϯϰ ϭ Ŷ͘Ɛ͘ ϰϭ ϵ ΎΎΎ ϰϴ ϯ ΎΎΎ ϰϯ ϭϬ ΎΎΎ ϯϵ ϯ ΎΎ ϯϱ
YϬϭϭϰϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭĂϮ ϯ ΎΎ ϱϯ ϭϭ ΎΎΎ ϱϳ Ϯ Ŷ͘Ɛ͘ ϰϲ ϱ ΎΎ ϱϬ ϯ ΎΎΎ ϱϳ ϯ ΎΎΎ ϰϳ ϱ ΎΎΎ ϰϳ





dĂď͘ ϭϰ͗ dŽƉ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŚƵŵĂŶ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌĚĂƚĂƐĞƚKŶůǇƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞŝŶĂƚůĞĂƐƚ
ƚǁŽǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐǁŝƚŚĂŶĂǀĞƌĂŐĞƉͲǀĂůƵĞŽĨůĞƐƐƚŚĂŶϬ͘ϬϱǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘^ŽƌƚŝŶŐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďĂƐĞĚ













































































WϮϲϬϬϲ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϯ /d'ϯ Ϭ Ύ ϱ  Ŷ͘Ě ͘  ϭ Ŷ͘Ě ͘ ϭ ϯϲ Ύ ϯ
Yϵ'Dϳ dƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůŶĞƉŚƌŝƚŝƐĂŶƚŝŐĞŶͲůŝŬĞ d/E'>ϭ Ϭ Ŷ Ɛ͘͘  ϭ  Ŷ͘Ě ͘   Ŷ͘Ě ͘  ϭϭ ΎΎΎ ϲ






,^W'Ϯ Ϭ ΎΎΎ ϱ Ϭ ΎΎ ϭ Ϭ ΎΎΎ ϭϭ ϭϭ ΎΎΎ ϯϴ
KϭϱϮϯϬ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϱ >Dϱ Ϭ ΎΎ ϲ  Ŷ͘Ě ͘   Ŷ͘Ě ͘  ϯ Ύ ϭϱ




















































































YϴϬzyϭ dĞŶĂƐĐŝŶ dŶĐ ϰ Ŷ͘Ě ͘ ϭ    ϱ Ŷ Ɛ͘͘  ϯ ϯ Ύ ϯ






ŶƉƉϭ ϲ Ŷ͘Ě ͘ ϭ Ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ ϯ Ŷ Ɛ͘͘  Ϯ Ϯ ΎΎ ϰ
YϲϭϳϬϰ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶ ŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϯ /ƚŝŚϯ ϰ ΎΎΎ ϵ ϯ ΎΎ ϵ ϯ ΎΎΎ ϭϬ ϰ ΎΎΎ ϭϭ
WϬϲϲϴϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϵ ϵ ϯ ΎΎ ϲ ϰ ΎΎΎ ϳ ϰ ΎΎΎ ϳ ϯ ΎΎΎ ϳ
WϭϳϭϴϮ ůƉŚĂͲĞŶŽůĂƐĞ ŶŽϭ ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ Ϯ Ŷ Ɛ͘͘  Ϯ ϱ Ύ ϯ Ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ
Kϴϴϴϰϰ /ƐŽĐŝƚƌĂƚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀EW΁ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ /ĚŚϭ ϯ Ŷ Ɛ͘͘  Ϯ ϯ Ύ Ϯ ϰ Ŷ Ɛ͘͘  Ϯ Ϯ Ύ Ϯ
KϬϴϱϮϵ ĂůƉĂŝŶͲϮĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ ĂƉŶϮ ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ Ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ ϭ Ŷ Ɛ͘͘  ϯ   
YϲϭϳϬϮ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶ ŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϭ /ƚŝŚϭ ϰ ΎΎΎ ϭϰ ϭ ΎΎ ϳ ϭ Ŷ Ɛ͘͘  ϳ Ϯ ΎΎΎ ϭϬ
Yϴ,ϲϭ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy///ĐŚĂŝŶ &ϭϯĂϭ Ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ    ϯ Ŷ Ɛ͘͘  Ϯ Ͳϭ Ŷ͘Ě ͘ ϭ
WϬϱϱϱϱ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲD /ƚŐĂŵ ϭ Ŷ Ɛ͘͘  ϵ Ϯ ΎΎ ϭϮ Ϯ Ύ ϭϯ ϯ ΎΎΎ ϭϭ
Wϵϳϰϰϵ ŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞE ŶƉĞƉ Ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ    Ϯ Ŷ Ɛ͘͘  Ϯ ϯ ΎΎ ϰ
WϭϭϯϳϬ ZĞƚƌŽǀŝƌƵƐͲƌĞůĂƚĞĚ ŶǀƉŽůǇƉƌŽƚĞŝŶĨƌŽŵ&ǀͲϰůŽĐƵƐ &ǀϰ Ϯ Ύ ϰ ϯ Ύ ϯ Ϭ Ŷ͘Ě ͘ ϭ Ϯ Ύ ϯ
ϲyϵϯϱ /ŶƚĞƌ ĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶ ŝŶŚŝďŝƚŽƌ͕ŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶϰ /ƚŝŚϰ ϭ Ύ Ϯϯ Ϯ ΎΎΎ Ϯϵ Ϯ Ύ ϭϵ Ϯ ΎΎΎ Ϯϳ
YϵϭyϳϮ ,ĞŵŽƉĞǆŝŶ ,Ɖǆ Ϯ ΎΎΎ ϰϰ Ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϳϬ Ϯ ΎΎΎ ϯϵ Ϯ ΎΎΎ ϰϱ
YϴEϱ ^ƵůĨŚǇĚƌǇůŽǆŝĚĂƐĞϭ YƐŽǆϭ Ϯ Ύ ϭϬ Ϯ ΎΎΎ ϭϭ Ϯ ΎΎΎ ϵ Ϯ ΎΎΎ ϭϯ
KϯϱϮϬϲ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;ysͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϱĂϭ Ϯ Ύ ϰ ϭ Ύ ϰ ϭ Ύ ϲ Ϯ ΎΎΎ ϰ
WϬϭϬϮϵ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϰͲ ϰď Ϯ ΎΎΎ ϯϰ ϭ ΎΎ ϯϮ Ϯ ΎΎΎ ϯϮ Ϯ ΎΎΎ ϯϭ
YϬϴϳϲϭ sŝƚĂŵŝŶ<ͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶ^ WƌŽƐϭ Ϯ Ŷ Ɛ͘͘  Ϯ Ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ ϭ Ŷ͘Ě ͘ ϭ Ϯ Ŷ Ɛ͘͘  ϰ










ŶƵŵďĞƌŽĨ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĨŽƌ Ă ĐĞƌƚĂŝŶ ƉƌŽƚĞŝŶ͘KƵƚ ŽĨ ƐŝǆŵĂƌŬĞƌƐ ƐĞůĞĐƚĞĚƵƐŝŶŐ ƚŚĞ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚ͕d'&/͕>ƚďƉϮĂŶĚ>ĐŶϮĐŽƵůĚďĞƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĚĂƚĂƐĞƚ;&ŝŐ͘ϯϭͿ͘d'&/ǁĂƐƚŚĞŽŶůǇƉƌŽƚĞŝŶƐŚŽǁŝŶŐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŝŶŵŽƐƚ










ŝŶ ƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ;ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶďĂƐĞĚŽŶ ƚŚƌĞĞƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐ
ƉĞƉƚŝĚĞƐͿ͘ /'&Wϯ͕ Ă ƉƌŽƚĞŝŶ ƐĞůĞĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƵƌƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶŝƚĂů ĚĂƚĂ ĂŶĂůǇŝƐ͕ ĐŽƵůĚ ďĞ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ZϭϮ ĂŶĚ ZϮϰǁŝƚŚ ŽŶĞ ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐ ƉĞƉƚŝĚĞ
;ƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ;ůŽŐϮͿ͗ϱ͘ϯĂŶĚϭϭ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇͿ͘
dŚĞĨŝŶĂůD^YdͲďĂƐĞĚĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇ




>Dϭ ǁĂƐ ĨŽƵŶĚ ƚŽ ďĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ŚŝŐŚĞƌ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶ ĨĂƐƚ ŐƌŽǁŝŶŐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŵŽĚĞůƐ
;ZϮϰ ĂŶĚ ZϯϴͿ ĂŶĚ ŝŶ ƚƵŵŽƵƌƐ ĚĞƌŝǀŝŶŐ ĨƌŽŵ Zϭϴ͘ /ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ WEϭ ǁĂƐ

















ƚŚĞD^Yd ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ ^ƵŵŵĞĚ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ŽĨ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐ ĨƌŽŵ d'&/ ǁĞƌĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůĚĂƚĂƐĞƚƐ;Ϳ͘WĂŶĞůĚŝƐƉůĂǇƐŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŵĞĂƐƵƌĞĚŝŶƚŚĞůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ
ƐĂŵƉůĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ͘&ŽƌĂŶĚƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚƐĚĞƌŝǀŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚƚŚĞŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐ͘ĂƚĂ ĨƌŽŵůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ;Θ&Ϳ
ǁĞƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĚĂƚĂŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵŵƵƌŝŶĞůƵŶŐƐ͘;ƉͲǀĂůƵĞƐ͗фϬ͘ϬϬϭ͗ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖фϬ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚ





































&ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ƉŚĂƐĞ͕ ƐĞůĞĐƚĞĚ ŵĂƌŬĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ǀĂůŝĚĂƚĞĚ ďǇ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽƌƚŚŽŐŽŶĂůŵĞƚŚŽĚƐ͘dŽĐŽŶĨŝƌŵďŽƚŚƚŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƐƵďĐĞůůƵůĂƌ
ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐĞƐŽŶĐƌǇŽƐĞĐƚŝŽŶƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĨŽƌƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶƐ












ƉƌŽƚĞŝŶ͕ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ƚĞŶĂƐĐŝŶͲy ;dEyͿ ĂƐ ƉƌŽƚĞŝŶ ŚŝŐŚůǇ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ͕͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞĨŝŶĂůĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐƵƐŝŶŐD^YdĚŝĚ
ŶŽƚĐŽŶĨŝƌŵƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ĨŝŶĚŝŶŐƐ͕dEyĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǁĂƐ





dŚĞ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆ ƉƌŽƚĞŝŶ ƚĞŶĂƐĐŝŶͲy ŝŶ ĚŝƐĞĂƐĞĚ ƚŝƐƐƵĞƐ ĐŽƵůĚ ďĞ
ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ďǇ ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ĂŶĂůǇƐĞƐ͘ &ŝŐ͘ ϯϱ ƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ƐĞƚ ŽĨ ŝŵĂŐĞƐ ŽĨ
ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ƐƚĂŝŶŝŶŐƐ ŽŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ͕ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ŝŶ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌͲďĞĂƌŝŶŐ ŵŝĐĞ ĂŶĚ ŚƵŵĂŶ ƉĂƚŝĞŶƚ ŵĂƚĞƌŝĂů͘ ^ƚĂŝŶŝŶŐ ŽĨ ƚĞŶĂƐĐŝŶͲy ǁĂƐ
ŽďƐĞƌǀĞĚŝŶĂǀĂƌŝĂďůĞĞǆƚĞŶĚŝŶĂůůŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐŽĨƚŚĞƐĞǀĞŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐĂŶĚŝŶĂůů
ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĨƌŽŵƚŚĞĨŽƵƌŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐŵŽĚĞůƐ͘dŚĞdEyƐƚĂŝŶŝŶŐǁĂƐŶŽƚ
ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐůǇĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞĚƚŝƐƐƵĞƐďƵƚ ƌĂƚŚĞƌ ůŝŵŝƚĞĚƚŽĚŝƐƚŝŶĐƚƐŝƚĞƐ͘ ͘EŽ
ƐƚĂŝŶŝŶŐ ĐŽƵůĚ ďĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ ĂŶǇ ŚĞĂůƚŚǇ ĐŽŶƚƌŽů ƚŝƐƐƵĞ͘ hƉŽŶ ŽŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ
ĂŶƚŝďŽĚǇ ;ĐŽŶƚƌŽů ƐƚĂŝŶŝŶŐ͕ &ŝŐ͘ ϰϮͿ͕ ŶŽ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ƐƚĂŝŶŝŶŐ ĐŽƵůĚ ďĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĞǆĐĞƉƚ ĨŽƌ







ĐƌǇŽƐĞĐƚŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ;ƚŽƉͿ͕ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ;ŵŝĚĚůĞͿ ĂŶĚ ƉĂƚŝĞŶƚ ĚĞƌŝǀĞĚ
ŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;ďŽƚƚŽŵͿĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŚĞĂůƚŚǇĐŽŶƚƌŽůƐƐƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚɲͲdEy;ŐƌĞĞŶͿĂŶĚW/







ŽŶ ĨŝǀĞ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ĂŶĚ ŵƵƌŝŶĞ ƚŝƐƐƵĞ ;ƉƌŝŵĂƌǇ ƚƵŵŽƵƌ͕ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͕ŬŝĚŶĞǇĂŶĚůƵŶŐͿĂŶĚƚŚƌĞĞƐĂŵƉůĞƐĨƌŽŵŚĞĂůƚŚǇĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞĚƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇ͘ůů
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ŝŶ ƚƌŝƉůŝĐĂƚĞ ;&ŝŐ͘ϯϲͿ͘ /ŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽĂǀĞƌĂŐĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ůĞǀĞůƐŝŶŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůƐ;ĐŽƌƚŝĐĂůĞƉŝƚŚĞůŝƵŵ͕ŵĞĚƵůůĂƌǇĞƉŝƚŚĞůŝƵŵĂŶĚƉƌŽǆŝŵĂůƚƵďƵůĞƐͿ͕
dEy ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ǁĂƐ ƚǁŽ ƚŽ ĞŝŐŚƚ ĨŽůĚ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐƐĂŵƉůĞƐZϭϱ͕ZϮϳĂŶĚZϱϬ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞŵZEůĞǀĞůƐŽĨ























ƚĞŶĂƐĐŝŶͲǆǁĂƐĐŽŶĨŝƌŵĞĚƚŽďĞĂƉŽƚĞŶƚŝĂů ĨƵƚƵƌĞƚĂƌŐĞƚ ŝŶŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂƐǁĞůůĂƐ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘ dŽ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ǀĂůŝĚĂƚĞ ƚŚĞ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉƌŽƚĞŝŶ Ă ƉƌŽŽĨͲŽĨͲ








&Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ͕ ƐŝŐŶĂů ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ĨĂƌ ĂďŽǀĞ ŶŽƌŵĂů ůĞǀĞůƐ ǁĞƌĞ ĨŽƵŶĚ ďŽƚŚ ŝŶ ƐĂŵƉůĞƐ ŝŶ
ŶĞŐĂƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽů ƚŝƐƐƵĞƐ͘ dŚĞ ďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƐƚƵĚǇ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ƚŚĞ ďĂƐŝĐĂůůǇ ǀĂƐĐƵůĂƌ
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚĞŶĂƐĐŝŶͲy͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞĂƉƉůŝĞĚĂŶƚŝďŽĚǇǁĂƐŶŽƚĂďůĞƚŽƉĞŶĞƚƌĂƚĞŝŶƚŽƚŚĞ










ǆĐĞƉƚŝŽŶĂůůǇ ŚŝŐŚ ůĂƐĞƌ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ǁĞƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĚƵƌŝŶŐŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝĐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĚƵĞ ƚŽ ǀĞƌǇ ůŽǁ ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ
ƐŝŐŶĂůƐ ŝŶ ƚŚĞ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶŚŝŐŚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚǇŽƌŐĂŶƐ͘ ͗ /Ŷ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚƉĂŶĞů ƚŚĞ
ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ;ͿŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘/ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞƐƚĂŝŶŝŶŐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ŵƵƌŝŶĞ ŽƌŐĂŶƐ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ ŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐ ŝŶũĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƋƵĞŶĐŚĞĚ ĂŶƚŝďŽĚǇͲůĂďĞůůŝŶŐ ƌĞĂŐĞŶƚ E,^ͲĨůƵŽƌĞƐĞĐĞŝŶ͘







dŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ƐƚƵĚǇ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƚŚĞ ŵƵƌŝŶĞ ĨŽƌŵ ŽĨ ůĂƚĞŶƚͲƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ
ŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ;>dWϮͿƚŽďĞƐŝǆͲĨŽůĚƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇ






/ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ŵĂƚƌŝǆ ƉƌŽƚĞŝŶ >dWϮ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ƚŚĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ ƚŚĞŵƵƌŝŶĞ ĨŽƌŵŽĨ ƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶ ŝŶ ĚŝƐĞĂƐĞĚ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚŝƐƐƵĞƐ͘ &ŝŐ͘ ϯϴ ƐŚŽǁƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞŝŵĂŐĞƐŽĨƐƚĂŝŶŝŶŐƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚĨŽƌĞĂĐŚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞů͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƐƚĂŝŶŝŶŐƐ͕>dWϮǁĂƐŚŝŐŚůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶZϭϱ͕Zϭϴ͕ZϮϰĂŶĚZϯϴ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ŝŶ Ăůů ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĨŽƵƌ ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐ ŵŽĚĞůƐ͘ &Žƌ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐĨƌŽŵƚŚĞŽƚŚĞƌƚŚƌĞĞŵŽĚĞůƐ͕ŽŶůǇǁĞĂŬƐƚĂŝŶŝŶŐƐĐŽƵůĚďĞŽďƐĞƌǀĞĚ͘/Ŷ
ƐĂŵƉůĞƐǁŝƚŚŚŝŐŚ>dWϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƚŚĞƐƚĂŝŶŝŶŐƉĂƚƚĞƌŶŽďƐĞƌǀĞĚǁĂƐĨŽƌŵŝŶŐǀĞƌǇŝŶƚĞŶƐĞ
ĐůƵƐƚĞƌƐ͘ EŽ ƐƚĂŝŶŝŶŐ ĐŽƵůĚ ďĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶ ŚĞĂůƚŚǇ ĐŽŶƚƌŽů ƚŝƐƐƵĞƐ͘ hƉŽŶ ŽŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ƉƌŝŵĂƌǇĂŶƚŝďŽĚǇ͕ŶŽďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐƚĂŝŶŝŶŐĚƵĞƚŽƚŚĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇɲͲƌĂďďŝƚ/Ő'ĂŶƚŝďŽĚǇĐŽƵůĚ







ĐƌǇŽƐĞĐƚŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ;ƚŽƉͿ͕ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ;ŵŝĚĚůĞͿ ĂŶĚ ƉĂƚŝĞŶƚ ĚĞƌŝǀĞĚ
ŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;ďŽƚƚŽŵͿĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŚĞĂůƚŚǇĐŽŶƚƌŽůƐƐƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚɲͲ>ƚďƉϮ;ŐƌĞĞŶͿĂŶĚW/








ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ǁĞƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ƚŽ ŵƵƌŝŶĞ ŬŝĚŶĞǇ ƐĂŵƉůĞƐ ;ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ƚƵŵŽƵƌƐͿ͕ŵƵƌŝŶĞůƵŶŐƐ;ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐͿĂŶĚŚĞĂůƚŚǇƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƐĂŵƉůĞƐ;ƉĂƚŝĞŶƚƚƵŵŽƵƌ
ŵĂƚĞƌŝĂůͿ͘ŵZEĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐŽĨ>ƚďƉϮǁĞƌĞŚŝŐŚůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶĂůůǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ






















/Ŷ ƚŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ͕ ƚŚĞŵZE ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ /'&Wϯ͕ d'&/͕ ^>ϭϲϭ ĂŶĚ >EϮǁĞƌĞ
ĂŶĂůǇƐĞĚ ďǇ ZdͲƋWZ͘ dŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĨŝǀĞ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ŝŶ ĐĂƐĞ ŽĨ ƚŚĞ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚŝƐƐƵĞƐ ĂŶĚ ƚŚƌĞĞ ƐĂŵƉůĞƐ ĨƌŽŵ ŚĞĂůƚŚǇ ĂŶĚ ĚŝƐĞĂƐĞĚ ƉĂƚŝĞŶƚ ŬŝĚŶĞǇƐ͘ ůů
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƚƌŝƉůŝĐĂƚĞƐ͘dŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞd'&ɴͲƐŝŐŶĂůůŝŶŐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
/'&Wϯ ĂŶĚ d'&/ ŐĞŶĞƐǁĂƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ďŽƚŚ ŝŶ ƚŚĞ ĨĂƐƚ ŐƌŽǁŝŶŐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ƚƵŵŽƵƌƐ ZϮϰ ĂŶĚ Zϯϴ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁ ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐ ZϭϮ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ
ƚƵŵŽƵƌƐ;&ŝŐ͘ϰϬͲͿ͘EŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚŵZEůĞǀĞůƐǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘
dŚĞƐĞĨŝŶĚŝŶŐƐĐŽƵůĚďĞǀĞƌŝĨŝĞĚŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐĂŵƉůĞƐ͘/'&WϯĂŶĚd'&/ůĞǀĞůƐǁĞƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝĐĂůůǇ ŚĞĂůƚŚǇ




ƚŚƌĞĞŽƵƚŽĨ ĨŽƵƌǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŵŽĚĞůƐ͘dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ>EϮ ůĞǀĞůƐ ŝŶƉĂƚŝĞŶƚ
ƚƵŵŽƵƌƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂϮϱͲĨŽůĚƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨ>EϮŵZEŝŶŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐ







ĂŶĚ ^>ϭϲϭ ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĂŶĂůǇƐĞĚ ďǇ ZdͲƋWZ͘ ΘΘ&͗
ǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ /'&Wϯ͕d'&/ĂŶĚ^>ϭϲϭ ŝŶŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ ĨƌŽŵƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĞŝƚŚĞƌ ůŽĐĂůŽƌŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐ
ĚŝƐĞĂƐĞƐƚĂƚƵƐĂŶĂůǇƐĞĚďǇZdͲƋWZ͘ůůdͲǀĂůƵĞƐǁĞƌĞŶŽƌŵĂůŝƐĞĚƚŽƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐd&Z ůĞǀĞůƐ͘ZĞůĂƚŝǀĞ
















&ŝŐ͘ ϰϭ͗sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨ >ĐŶϮͬ>EϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶďǇZdͲƋWZ ǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ >ĐŶϮ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ >EϮ ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ






















ŽĨ ƚŚĞƐĞŵŽůĞĐƵůĞƐ ĂƌĞƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ ĨŽƌ ĚƌƵŐĚĞůŝǀĞƌǇ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ΀ϱ΁͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƉƌŽƚĞŝŶƐ
























ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĂŶĚ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĂƉƉůŝĞĚƚŽĨŽƵƌƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůǇŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐŽĨĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂů
ĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ƚŚĞŶĞǁůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚůƵŶŐƉĞƌĨƵƐŝŽŶŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĂůůŽǁĞĚĨŽƌĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ƉƌŽƚĞŝŶ ĐůĂƐƐĞƐ ĐĞůů ƐƵƌĨĂĐĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂŶĚ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ
  ϭϭϳ

ŵĂƚƌŝǆ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ;ϳϳйŽĨ Ăůů ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐͿ͘ dŚĞ ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƚĂƌŐĞƚ
ƉƌŽƚĞŝŶĐůĂƐƐĞƐǁĂƐŵŽƌĞƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚŝŶƚŚĞůƵŶŐƉĞƌĨƵƐŝŽŶŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇƚŚĂŶŝŶƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂů




ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ŽĨ ĐůĞĂƌ ĐĞůů ƌĞŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ŚĞĂůƚŚǇ ŵƵƌŝŶĞ
ŬŝĚŶĞǇĂŶĚůƵŶŐƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵĂŐĞĂŶĚƐĞǆͲŵĂƚĐŚĞĚĐŽŶƚƌŽůĂŶŝŵĂůƐ͘/ŶŽƌĚĞƌ















ŬŝĚŶĞǇ Žƌ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐͿ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ Ă ŚŝŐŚ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ďŽƚŚ ƚŚĞ
ǁŽƌŬĨůŽǁƐĂŶĚƚŚĞĂƉƉůŝĞĚŵŽĚĞůƐ͘ŝŽůŽŐŝĐĂůǀĂƌŝĂŶĐĞƐŝŶƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŵŽŶŐƚŚĞƚŚƌĞĞ
ŚƵŵĂŶ ƌĞŶĂů ĐĞůů ůŝŶĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐƵůƚƵƌĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚǁĞƌĞ ƐŚŽǁŶ ƚŽ ďĞ
ŶĞŐůŝŐŝďůĞ͘ƐĞǆƉĞĐƚĞĚ͕ƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƚŝĞŶƚͲŵĂƚĐŚĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐ
ǁĂƐ ƌĞĨůĞĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĚĂƚĂ͘ dŚĞƌĞďǇ͕ ƉƌŝŵĂƌǇ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƐĂŵƉůĞƐ
ƐŚŽǁĞĚ Ă ŚŝŐŚĞƌ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘  ŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂů ĐůƵƐƚĞƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĚĂƚĂͲƐƵďƐĞƚƐ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ƚŚĞ





ǁĞƌĞ ŵĂŝŶůǇ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘ /Ŷ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͕ ĐĞůů ĂĚŚĞƐŝŽŶ ĂŶĚ
  ϭϭϴ





dŚĞd'&ͲɴƉĂƚŚǁĂǇ ƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ /'&WϯĂŶĚd'&/ ƐŚŽǁĞĚĂŶĂůŵŽƐƚĞǆĐůƵƐŝǀĞŵZE
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚƐĂŵƉůĞƐ͘
^ŝŵŝůĂƌůǇ͕DKdϭŵZEĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐƚƵŵŽƵƌƐ͘
/Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ ŵZE ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵƵƌŝŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶ >ĐŶϮ ǁĞƌĞ ĨŽƵŶĚ ƚŽ ďĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ŝŶ
ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚƐĂŵƉůĞƐ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ĂĨƵƌƚŚĞƌ





ŵZE ůĞǀĞůƐ ŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ĞůĞǀĂƚĞĚ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚǇ ĐŽŶƚƌŽůƐ
;ŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝĐĂůůǇƵŶĂůƚĞƌĞĚƚŝƐƐƵĞŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵĐĐZƉĂƚŝĞŶƚƐƵƉŽŶƌĂĚŝĐĂůŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇͿ͘
^ŝŵŝůĂƌĨŝŶĚŝŶŐƐǁĞƌĞŵĂĚĞĨŽƌƚŚĞŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶdEy͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞ ŝŶǀŝǀŽ
ǀĂƐĐƵůĂƌ ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĞĚ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĂŶƚŝͲdEy ĂŶƚŝďŽĚǇ͕ ĂŶ ŝŶŝƚŝĂů
ďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƚƵĚǇǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘dŚŝƐƉƌŽŽĨͲŽĨͲƉƌŝŶĐŝƉůĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚdEy
ĂƐĂƉŽƚĞŶƚŝĂůďŝŽŵĂƌŬĞƌĨŽƌĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŵĂũŽƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŽŶ




dŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ƐƚƵĚǇ ǁĂƐ ƚŚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƉƌŽƚĞŽŵĞ ŽĨ ĐůĞĂƌ ĐĞůů ƌĞŶĂů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ƉƌŝŵĂƌǇ ŬŝĚŶĞǇ
ƚƵŵŽƵƌƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚǇ ŬŝĚŶĞǇƐ͘ ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ Ă
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐďĞƚǁĞĞŶƉƌŝŵĂƌǇŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůǇ
ŽĐĐƵƌƌŝŶŐ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘ /ĚĞĂůůǇ͕ ƐƵĐŚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ĂŶĂůǇƐĞƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ
ŵĂƚĞƌŝĂů ƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨ ƚŚĞŚƵŵĂŶĚŝƐĞĂƐĞĂƐ ĐůŽƐĞĂƐƉŽƐƐŝďůĞǁŚŝůĞ
ĂůůŽǁŝŶŐƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŶǀŝǀŽƉĞƌĨƵƐŝŽŶĨŽƌƚŚĞďŝŽƚŝŶͲůĂďĞůůŝŶŐŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞ






ƵƐĂŐĞ ŽĨ ƉŝĞĐĞƐ ŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐ ĨƌŽŵ ĚŝƐƐĞĐƚĞĚ ƉĂƚŝĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ŵŽƌĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚĞƋƵĂŶƚŝƚǇŽĨŵĂƚĞƌŝĂůŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵďŝŽƉƐŝĞƐŝƐŽĨƚĞŶ
ŶŽƚ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ƚŽ ƉĞƌĨŽƌŵ ƐĞǀĞƌĂů ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ŝŶ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĂŶĂůǇƐĞƐ͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂů͕ ƚŚĞ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚƵŵŽƵƌ ƉŝĞĐĞƐ͘
ƌƚŝĨŝĐŝĂů ƐǇƐƚĞŵƐ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ƚƵŵŽƵƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ĂƌĞ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵƐĞĚ ĂƐ Ă
ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚŽĨŚƵŵĂŶŵĂƚĞƌŝĂů͘ŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƐƵĐŚŵŽĚĞůƐŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ;ĐŚĂƉƚĞƌϮ͘ϭ͘ϳͿ͘ůůŵŽĚĞůƐĂƌĞĞŝƚŚĞƌƉƌŽĐĞƐƐĞĚŝŶǀŝƚƌŽŽƌŝŶǀŝǀŽŝŶĂŶŝŵĂůƐ͘&Žƌ
ŝŶ ǀŝƚƌŽ ĐƵůƚƵƌĞĚ ĐĞůůƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ǁŚĞŶ ĐƵůƚƵƌĞĚ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůůǇ ŝŶ ƐĞƌƵŵͲďĂƐĞĚ ŵĞĚŝƵŵ͕






ǁŚŝĐŚ ƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚĞƐ ĂĚǀĂŶĐĞĚ ĐůĞĂƌ ĐĞůů ƌĞŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͕ ŽƌƚŚŽƚŽƉŝĐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŵŽƵƐĞ
ŵŽĚĞůƐ ;ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐ ďǇ ƌ͘ dĞƌĞƐĂ ZŝŐŽͲtĂƚĞƌŵĞŝĞƌ͕ ,/Ͳ^dD Ő'ŵď,͕ ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ ǁĞƌĞ
ƵƚŝůŝǌĞĚ͘/ƚŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŚĂƚƚŚĞŽƌƚŚŽƚŽƉŝĐŝŶũĞĐƚŝŽŶŽĨƉĂƚŝĞŶƚĚĞƌŝǀĞĚƚƵŵŽƵƌĐĞůůƐŝŶƚŽ
ĂŶŝŵĂůƐƌĞƐƵůƚƐŝŶƚŚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚŝŶŐƚŚĞŵĂŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ
ŽĨ ƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞ ΀ϲϭϴ΁͘dŚĞ ŝŶũĞĐƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶ ƚƵŵŽƵƌĐĞůůƐ ŝŶƚŽ ƚŚĞŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇĐĂƉƐƵůĞ͕
ǁŚŝĐŚŽĨĨĞƌƐƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŶƵƚƌŝĞŶƚƐƵƉƉůǇ͕ƌĞƐƵůƚƐŝŶĂŚŝŐŚůǇǀĂƐĐƵůĂƌŝǌĞĚƚƵŵŽƵƌŵĂƐƐĞǆƉŽƐĞĚ
ƚŽ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ĐǇƚŽŬŝŶĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚ ŚĂƐ ƚŽ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŚĂƚŵƵƌŝŶĞ




&Žƌ ƚŚĞƐĞ ƌĞĂƐŽŶƐ͕ ŝƚ ŵŝŐŚƚ ďĞ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŚĂƚ ŶŽƚ Ăůů ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ




ŝŵŵƵŶŽĚĞĨŝĐŝĞŶƚŵŝĐĞ ;E^'͕ ŶŽ Ͳ͕ dͲ ĂŶĚE<ͲĐĞůůƐ ΀ϭϴϬ΁Ϳ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐ ŽŶ ŽŶĞ ŚĂŶĚ ƚƵŵŽƵƌ
ĞŶŐƌĂĨƚŵĞŶƚ͕ ďƵƚ ŚŝŶĚĞƌƐ ŽŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵŵƵŶĞ
ƐǇƐƚĞŵŝŶƚƵŵŽƵƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ΀ϲϮϭ΁͕ǁŚŝĐŚƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ
ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŶŽǀĞů ŝŵŵƵŶŽƚŚĞƌĂƉŝĞƐ͘ KŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ









ƉĂƚŝĞŶƚ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ ďƵƚ ǁŝůů ŶĞǀĞƌ ƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚĞ Ăůů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ ƉĂƚŝĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌƐ͘










ƐƵƉƉƌĞƐƐĞĚ ďǇ ŚŝŐŚ ĂďƵŶĚĂŶƚ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ŽĨ ŵĂŶǇ
ŚŽƵƐĞŬĞĞƉŝŶŐŐĞŶĞƐ͘ďŽƵƚϮϳйŽĨ Ăůů ŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐ ƐƵĐŚĂƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ ĂŶĚ ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ
ƌĞĐĞƉƚŽƌƐĂƌĞƉƌĞĚŝĐƚĞĚƚŽďĞůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞƉůĂƐŵĂŵĞŵďƌĂŶĞ΀ϲϮϯ΁͘ǇĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ŽŶůǇϭϬй
ŽĨ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚĂƚĂƐĞƚƐ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞĂŶĂůǇƐĞƐŽĨ ƚŽƚĂůƉƌŽƚĞŝŶ
ůǇƐĂƚĞƐĐŽƵůĚďĞŵĂƉƉĞĚĂƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĚŝĨĨŝĐƵůƚ
ƚŽ ĂŶĂůǇƐĞ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ĞǆƚĞŶĚĞĚ ŚǇĚƌŽƉŚŽďŝĐ ƐƚƌĞƚĐŚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŵŝŶŽ ĂĐŝĚ
ƐĞƋƵĞŶĐĞƐ͘dŽĐŝƌĐƵŵǀĞŶƚƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚƐƚĞƉƐĨŽƌŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
ŚĂǀĞƚŽďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚ΀ϲϮϰ΁͘^ĞǀĞƌĂůŵĞƚŚŽĚƐƐƵĐŚĂƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶŝŶĂĚĞŶƐŝƚǇ
ŐƌĂĚŝĞŶƚ ΀ϱϭϴ΁͕ ƚŚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ ĐĂƌďŽŶĂƚĞǁĂƐŚŝŶŐƐ ΀ϱϮϭ΁͕ ĂŶĚ ůĂďĞůͲďĂƐĞĚ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘/ŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐĂƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂƉƉƌŽĂĐŚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĐŽǀĂůĞŶƚ
ůĂďĞůůŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶƐǁŝƚŚ ďŝŽƚŝŶ ĨŽƌ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘Ɛ ƚŚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ
ƐƚƵĚǇĂŝŵĞĚĂƚƚŚĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨƉŽƚĞŶƚŝĂůĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚƐĨŽƌĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝŶ ĐůĞĂƌ ĐĞůů ƌĞŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͕ ƚŚĞ ŝŶ ǀŝǀŽ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ǁĂƐ
ĂƉƉůŝĞĚ͘dŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĂůůŽǁƐŶŽƚƐŝŵƉůǇƚŚĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐďƵƚ
ĞŶƌŝĐŚĞƐƉƌŽƚĞŝŶƐǁŚŝĐŚĂƌĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞĨƌŽŵƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ͘dŚŝƐĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĨĞĂƚƵƌĞŝƐĐƌƵĐŝĂů
ĨŽƌ ƚŚĞ ůĂƚƚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ Ă ƚĂƌŐĞƚĞĚĚƌƵŐ͘ dŚĞŽďƚĂŝŶĞĚĚĂƚĂƐĞƚƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĐŽŶƚĂŝŶĞĚ
ŵĂŝŶůǇƉƌŽƚĞŝŶƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚŽŶƚŚĞĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞŽĨŵƵƌŝŶĞĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐŽƌŽŶŚƵŵĂŶƚƵŵŽƵƌ
ĐĞůůƐŝŶĐůŽƐĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽďůŽŽĚǀĞƐƐĞůƐĂƐǁĞůůĂƐŵĂŶǇĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶƐ͘



























ƚƌǇƉƐŝŶ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƐĞƋƵĞŶĐĞ ĐŽǀĞƌĂŐĞƐ ĂŶĚ ŚŝŐŚĞƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƌĂƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ͘
&ŽůůŽǁŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ĐĂƉƚƵƌĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁĞƌĞ ĞŶǌǇŵĂƚŝĐĂůůǇ ĚŝŐĞƐƚĞĚ ǁŝƚŚ
ƚƌǇƉƐŝŶ ŝŶƚŽ ƉĞƉƚŝĚĞƐ͘ dŚŝƐ ƉƌŽƚĞĂƐĞ ŝƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵƐĞĚ ĞŶǌǇŵĞ ŝŶ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘dƌǇƉƐŝŶŚǇĚƌŽůǇƐĞƐƐĞƋƵĞŶĐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇƉĞƉƚŝĚĞďŽŶĚƐĐͲƚĞƌŵŝŶĂůƚŽĂƌŐŝŶŝŶĞŽƌ
ůǇƐŝŶĞƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶƉĞƉƚŝĚĞƐǁŝƚŚĂďĂƐŝĐƌĞƐŝĚƵĞĂƚƚŚĞĐĂƌďŽǆǇůƚĞƌŵŝŶƵƐ͘dŚĞĞŶǌǇŵĞǲƐŚŝŐŚ











ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ΀ϯϲϴ΁ Žƌ ŵĂƚƌŝǆ ĂƐƐŝƐƚĞĚ ůĂƐĞƌ ĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶͬŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ΀ϯϲϵ΁͘ /Ŷ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚŝƐĐŽǀĞƌǇƐƚƵĚǇD>/ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶǁĂƐĂƉƉůŝĞĚĂƐŝƚĂůůŽǁƐƚŚĞƐƉŝŬŝŶŐŽĨŝŶƚĞƌŶĂů
ƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞƉƚŝĚĞƐĨŽƌƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶǁŚŝůĞŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐŵĂŝŶůǇƐŝŶŐůǇĐŚĂƌŐĞĚ
ŝŽŶƐ͘ dŚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƵŶĐŽƵƉůŝŶŐ D^ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĨƌŽŵ D^ͬD^ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ĂůůŽǁƐ ĂŶ ĞĂƌůǇ









ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚ ŝŶ ƚǁŽ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ĨŽƌĞĂĐŚŽĨ ƚŚĞ ĨŽƵƌǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐ
ǇŝĞůĚŝŶŐƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĂĚĚŝƚŝŽŶĂůďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐŽĨůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ƐĂŵƉůĞƐǁŽƵůĚŚĂǀĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ ƚŚĞ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞĚĂƚĂƐĞƚ ďƵƚ ƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨ
ƚŚĞƐĞ ŵŝĐĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ǀĞƌǇ ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͘ ZĞĂƐŽŶƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ǁĞƌĞ ŝͿ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂůůǇ ŚŝŐŚůǇ
ĚĞŵĂŶĚŝŶŐůƵŶŐƉĞƌĨƵƐŝŶŐǁŝƚŚĂĚƌŽƉŽƵƚƌĂƚĞŽĨϯϬйŽĨĂůůĂŶŝŵĂůƐ͕ŝŝͿƚŚĞŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨ
ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞůƵŶŐƉĞƌĨƵƐŝŽŶŝŶĂŶŝŵĂůƐǁŝƚŚƚƵŵŽƵƌƐŐƌŽǁŝŶŐĐůŽƐĞƚŽƚŚĞǀĞŶĂĐĂǀĂ;ƚŚĞ










ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶƚŝƌĞǁŽƌŬĨůŽǁ͘ &Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ͕ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ
ĂŶĂůǇǌĞĚƉĞƌďŝŽůŽŐŝĐĂůƐĂŵƉůĞĐŽƵůĚďĞƌĞĚƵĐĞĚĨƌŽŵĨŽƵƌ ƚŽƚǁŽ͕ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƐŚŽƌƚĞŶŝŶŐ






ĂƌĞ ĞǆĐĞůůĞŶƚ ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ǀĂůƵĞƐ͘ &Žƌ Ă ƚǇƉŝĐĂů ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ
ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇƌĂƚĞƐŽĨϯϱͲϲϬйĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚ΀ϲϯϭ΁͘ŵŽŶŐƚŚĞƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌĞŶĂůĐĞůůůŝŶĞƐ
ƵƚŝůŝǌĞĚĂƐŚĞĂůƚŚǇ ŬŝĚŶĞǇ ĐŽŶƚƌŽů͕ ŶŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚďŝŽůŽŐŝĐĂůĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽŶ ƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶ ůĞǀĞů
ĐŽƵůĚďĞŽďƐĞƌǀĞĚ͘EĞŝƚŚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƐƐĂŐĞƐŶŽƌĐŚĂŶŐĞƐŝŶĐƵůƚƵƌĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂ
ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ǁŽƌƚŚ ŵĞŶƚŝŽŶŝŶŐ͘ ŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ
ŝŶĚŝǀŝƵĂůƉĂƚŝĞŶƚͲŵĂƚĐŚĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐƐŚŽǁĞĚŚŝŐŚůǇƐŝŵŝůĂƌƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐ͕
ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚƵŵŽƵƌ ƐŝǌĞƐ ĂŶĚ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƉĂƐƐĂŐĞƐ ǀĂƌŝĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŵŝĐĞ͘ KŶůǇ ĨĞǁ
ƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐĐŽƵůĚďĞŵŽŶŝƚŽƌĞĚĂŵŽŶŐƚŚĞƐĞǀĞŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌ
ŵŽĚĞůƐǁŚŝĐŚǁĞƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƚŝĞŶƚƚƵŵŽƵƌƐ͘/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐ




ĂŶĚ ŽƵƚŐƌŽǁ ŝŶ ƚŚĞ ůƵŶŐƐ͘  ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ůƵŶŐ





ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŵŽĚĞůƐ ŝŶŚĞƌĞŶƚůǇ ďƌŝŶŐ ĂůŽŶŐ Ă
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͗ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ĐŽŶƐŝƐƚ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ƚƵŵŽƵƌ ĐĞůůƐ ƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚ ďǇ ŵƵƌŝŶĞ
ƐƚƌŽŵĂ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ͕ďŽƚŚŚƵŵĂŶĂŶĚŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐǁŝƚŚŚŝŐŚůǇƐŝŵŝůĂƌƐĞƋƵĞŶĐĞƐǁŝůů








ŚŽǁ ƚŽ ĚĞĂů ǁŝƚŚ ƚŚĞƐĞ ŶŽŶͲƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ŝŶ ŵƵůƚŝͲƐƉĞĐŝĞƐ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂŶĚƐĞǀĞƌĂůĚŝƐƚŝŶĐƚƐŽůƵƚŝŽŶƐŚĂǀĞďĞĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͘dŚĞĨŝƌƐƚĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ǁŚŝĐŚŝƐ
ĂůƐŽĂƉƉůŝĞĚŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͕ĞǆĐůƵĚĞƐĂůůŶŽŶͲƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ΀ϲϯϰ΁͘ tŚŝůĞ ƚŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĂůůŽǁƐ ƚŽ ŵĂƉ Ăůů ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ






ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ǀĂůƵĞƐ ŽĨ ƐŚĂƌĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƉƌĞĚĞĨŝŶĞĚ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ĂďƵŶĚĂŶĐĞ ŽĨ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐ΀ϲϯϲ͕ϲϯϳ΁͘ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƐƚƵĚǇŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚĞůĂƚƚĞƌĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƚŽ ďĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƐƵŝƚĂďůĞ ǁĂǇ ŽĨ ĚĞĂůŝŶŐ ǁŝƚŚ ŵƵůƚŝͲƐƉĞĐŝĞƐ ƉƌŽƚĞŝŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ΀ϲϯϯ΁͘
ƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂďŽǀĞ͕ƚŚĞƵŶŝƋƵĞƵƐĂŐĞŽĨƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ĐŚŽƐĞŶ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ͘ ZĞĂƐŽŶƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ǁĞƌĞ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ





dŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĨŝǀĞ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŽĨ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ͕ǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐĂƐĞƐ͕ŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇĂŶĚŵƵƌŝŶĞůƵŶŐƐĂƐǁĞůů










dŚĞ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞů ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ĐĂŶ ďĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘dŚĞƐŝŵƉůĞƐƚŽŶĞŝƐďĂƐĞĚŽŶĂƉƌĞƐĞŶĐĞͲĂďƐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐ
ŽĨƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ͘dŚŝƐŵĞƚŚŽĚŵĂǇƉƌŽǀŝĚĞƵƐĞĨƵůďŝŽŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ďƵƚ ƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶ ďŽƚŚ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ĂƌĞ ŶĞŐůĞĐƚĞĚ͘ ŶŽƚŚĞƌ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐ ĐŽƵŶƚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ͘ WƌŽƚĞŝŶ ĂďƵŶĚĂŶĐĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐŽƌƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚ ƉĞƉƚŝĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
;ŝYǀĂůƵĞƐͿ͕ŝ͘Ğ͘ĂƉƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶŽŶĞƐĂŵƉůĞǁŝƚŚůĞƐƐƉĞƉƚŝĚĞƐƚŚĂŶŝŶĂŶŽƚŚĞƌƐĂŵƉůĞ
ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ΀ϮϬϰ΁͘dŚŝƐŵĞƚŚŽĚŽĨĨĞƌƐĂ ƌĞůŝĂďůĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶƐ
ƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ŵĂŶǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐ ŵĞĂƐƵƌĂďůĞ ƉĞƉƚŝĚĞƐ͘ &Žƌ ƐŵĂůůĞƌ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͕
  ϭϮϱ













ƉĂĐŬĂŐĞ ĨŽƌ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ D>/ͲĚĞƌŝǀĞĚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĚĂƚĂ ǁĂƐ Ɛƚŝůů ƵŶĚĞƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĚĂƚĂƐĞƚƐĂƌĞŽĨǀĞƌǇĐŽŵƉůĞǆŶĂƚƵƌĞŽŶůǇĨŽƵƌƌĞƉůŝĐĂƚĞƐƉĞƌ
ƐƵďƐĞƚ ǁĞƌĞ ƐƵďŵŝƚƚĞĚ ƚŽ D^YdͲďĂƐĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ &ƵƚƵƌĞ ĂŶĂůǇƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĚĂƚĂƐĞƚƐƐŚŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞĂƐŵĂŶǇďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĂƐƉŽƐƐŝďůĞŝŶ
ŽƌĚĞƌ ƚŽďŽŽƐƚ ƚŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨ ƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐ͘dŚĞƌĞďǇ͕ ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ
ŵŝŐŚƚďĞĞŶůĂƌŐĞĚ͘
EŽƚ ƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ͕ ŵƵƌŝŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇ ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌ ĂŶĚ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ
ŵŝĐƌŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŚĂǀĞďĞĞŶĂŶŶŽƚĂƚĞĚƚŽďŝŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐƵĐŚĂƐŝŵŵƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚ








ǁĞƌĞ ŵĂŝŶůǇ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ǁŝƚŚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŵŽƐƚůǇ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂŶŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘/ƚŵŝŐŚƚďĞƐƉĞĐƵůĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌŽƐĞĚƵĞ
ƚŽƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐĂŵƉůĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐ;ŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƌƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ŝŶ ǀŝƚƌŽ ĐĞůů ƐƵƌĨĂĐĞ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶͿ͘ /Ŷ ǀŝƚƌŽ ĚĂƚĂ ĐŽŶƚĂŝŶĞĚ ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ
ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞƐ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ĞŶƌŝĐŚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ďŝŽƚŝŶ ĐŽĨĂĐƚŽƌ͘




ŽƚŚ ŚƵŵĂŶ ĂŶĚŵƵƌŝŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ŵĂƉƉĞĚƚŽďŝŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐƵĐŚĂƐĐĞůůŵŝŐƌĂƚŝŽŶ͕ĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶĂŶĚƐǇƐƚĞŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
Ğůů ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĐĞůů ĂĚŚĞƐŝŽŶ ĂƌĞ ŬŶŽǁŶ ƚŽ ďĞ ŬĞǇ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ΀ϲϯϵ΁ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŚĂƐ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ďĞĞŶ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ
ĐĂŶĐĞƌŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ΀ϲϰϬ΁͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐĚŝĚŶŽƚĂůůŽǁƚŽ
ŝĚĞŶƚŝĨǇĂŶǇŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶĂůůůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞ
ŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌ͘ /ƚ ĐĂŶ ďĞ ƐƉĞĐƵůĂƚĞĚ ŝĨ ƚŚŝƐ ĨŝŶĚŝŶŐ ŝƐ ĚƵĞ ƚŽ ďĂƐŝĐ ďŝŽůŽŐŝĐĂů
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨĐĞůůƐ ŝŶ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ;ƐŚĂƌŝŶŐĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĂŶĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĂůƐŽ ƚŚĞŝƌ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ǁŝƚŚ ĐĞůůƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ƚƵŵŽƵƌͿ Žƌ ŝĨ ƚŚĞ
ƌĞĚƵĐĞĚŶƵŵďĞƌŽĨĂŶĂůǇƐĞĚƐĂŵƉůĞƐĚŝĚŶŽƚĂůůŽǁƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƌĞŐƵůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ͘
/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ƚǁŽ ŽƵƚ ŽĨ ĨŽƵƌ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐ ;ZϭϮ ĂŶĚ
ZϭϱͿĐŽƵůĚŽŶůǇďĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶďŝŽůŽŐŝĐĂůĚƵƉůŝĐĂƚĞƐ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐďŽƚŚĚƵĞƚŽƚŝŵĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐ
ĂŶĚ ĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͘ /ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ďĞƚǁĞĞŶ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ ƚŝƐƐƵĞ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚǇ ƚŝƐƐƵĞǁĂƐ ŚŝŐŚůǇ ǀĂƌŝĂďůĞ ŝŶ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐĞĚŵŝĐĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ







ƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞďŝŶĚŝŶŐƉĂƌƚŶĞƌƐŽĨ ƚŚĞ'& ƌĞĐĞƉƚŽƌ ŝŶĚƵĐŝŶŐ'&ZĂƵƚŽƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨĚŽǁŶƐƚƌĞĂŵƐŝŐŶĂůůŝŶŐƉĂƚŚǁĂǇƐƐƵĐŚĂƐDW<ĂŶĚĐƚ΀ϲϰϭ΁͘ŽƚŚƉƌŽƚĞŝŶƐŚĂǀĞ







ŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐdEy͕d'&/͕ /'&WϯĂŶĚ^>ϭϲϭĂŶĚ ƚŚĞ ƚǁŽŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ>ĐŶϮĂŶĚ
>ƚďƉϮǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐƉƌŽŵŝƐŝŶŐĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘
dŚĞ ŝŶŝƚŝĂůǀĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇ ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĞĐĞŶĐĞĂŶĚ













ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ŵZE ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶ ĞĨĨŝĐĂĐǇ ŝƐ ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ ďǇ ŵƵůƚŝƉůĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŵZEƚƵƌŶŽǀĞƌƌĂƚĞƐĂƌĞĨĂƐƚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƌĂƚĞƐĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶƐ΀ϲϰϰ΁͘




ƚŚĞ ǁŚŽůĞ ƚƵŵŽƵƌ͘ Ɛ ĨŽƌ ĞǀĞƌǇ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ƐƚƵĚǇ͕ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐĂŵƉůĞƐ ĂŶĚ ĞǆƚĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ












ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĐŽƵůĚ ĂůƐŽ ďĞ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚŽŶŵZE ůĞǀĞů͘ /ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ ƉĂƚŝĞŶƚ ƐĂŵƉůĞƐ ĚŝĚ ŶŽƚ
ƐŚŽǁ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ dEy ŵZE ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞů
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ǁĞƌĞ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ďǇ ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ĂŶĂůǇƐĞƐ͘ ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ŵZE ĂŶĚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐŚĂǀĞďĞĞŶ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ͘KǁŝŶŐƚŽƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŽĨ
ƐŝƚĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĨŽƌĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚƚŚĞƌĂƉŝĞƐĂŶĚƚŚĞƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ









ĂůƌĞĂĚǇďĞĞŶ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ΀ϲϰϴ΁͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ĂŶ ŝŶŝƚŝĂůďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞǀĂůƵĂƚŝŶŐ
ǀĂƐĐƵůĂƌƚĂƌŐĞƚŝŶŐƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨdEyĐŽŶĨŝƌŵĞĚŝƚƐĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇĨƌŽŵƚŚĞďůŽŽĚƐƚƌĞĂŵĂŶĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞŝƚĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚǇĂƐĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚ͘KǁŝŶŐƚŽůŽǁĂŵŽƵŶƚƐŽĨĂŶƚŝďŽĚǇŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶŬŝĚŶĞǇ
ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ůĂƐĞƌ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ŝŵĂŐŝŶŐ͕ ǁŚŝĐŚ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐŝŐŶĂůƐďŽƚŚŝŶƚŚĞƚƵŵŽƵƌĂŶĚŝŶŚĞĂůƚŚǇŽƌŐĂŶƐ͕ĞǆĐůƵƐŝǀĞƚĂƌŐĞƚŝŶŐŽĨƚŚĞŬŝĚŶĞǇ
ƚƵŵŽƵƌďǇƚŚĞƵƚŝůŝǌĞĚɲͲdEyĂŶƚŝďŽĚǇĐŽƵůĚŶŽƚďĞƐƚĂƚĞĚ͘ŶƚŝďŽĚǇƌĞĨŽƌŵĂƚƚŝŶŐŽƌƚŚĞ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ŶĞǁ ĂŶƚŝďŽĚǇ ďǇ ƉŚĂŐĞͲĚŝƐƉůĂǇ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚƵŵŽƵƌ
ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƌĂƚĞƐ͘









/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ ƚŚƌĞĞ ŽƵƚ ŽĨ Ɛŝǆ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ;ŶĂŵĞůǇ >ƚďƉϮ͕ /'&Wϯ ĂŶĚ d'&/Ϳ
ƐĞůĞĐƚĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚŝƐĐŽǀĞƌǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁĞƌĞĨŽƵŶĚƚŽďĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽ
d'&Ͳɴ ΀ϲϱϬ΁͘ d'&Ͳɴ ĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐ ĂƌĞ ŬŶŽǁŶ ƌĞŐƵůĂƚŽƌƐ ŽĨ ĐĞůů ŐƌŽǁƚŚ ĂŶĚ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ
ŵĂƚƌŝǆĨŽƌŵĂƚŝŽŶ΀ϲϱϭ΁͘>ƚďƉϮ͕ǁŚŽƐĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁĂƐĐŽŶĨŝƌŵĞĚďŽƚŚďǇŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ
ĂŶĚ ZdͲƋWZ͕ ŝƐ Ă ǁĞůůͲŬŶŽǁŶ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĨŽƌ ƐĞǀĞƌĂů ĐĂŶĐĞƌ ĞŶƚŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƌĞŶĂů ĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶ ΀ϲϱϮ΁ ĂŶĚ ŚĂƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ďĞĞŶ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇ ƉĂƚĞŶƚĞĚ Ğ͘Ő͘ ĂƐ
ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƚĂƌŐĞƚ;ƉĂƚ͘ŶŽ͘WϮϭϬϮϯϱϳϭͿ͘
d'&/ǁĂƐƚŚĞŽŶůǇƉƌŽƚĞŝŶŝŶƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚŵĂƌŬĞƌƐĞƚŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶ
ƚŚĞ D^Yd ďĂƐĞĚ ĚĂƚĂ ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐ ďǇ ZdͲƋWZ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ƚŚĞ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƌĞƐƵůƚƐ͘d'&/ŚĂƐďĞĞŶƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐƉƌŽƚĞŝŶƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶĐůĞĂƌĐĞůů
ƌĞŶĂů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ΀ϲϬϵ΁͘ dŚĞ ƚǁŽ ƉƌŽƚĞŝŶƐ d'&/ ĂŶĚ d'&Ͳɴ ĂƌĞ ĨƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ďǇ
ĚǇƐƌĞŐƵůĂƚĞĚs,>ŶĐůĞĂƌĐĞůů ƌĞŶĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘tŚŝůĞ ŝƚƐ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŝŶŶŽƌŵĂůŽƌŐĂŶƐŚĂƐŶŽƚ






/'&WϯǁĂƐ ĨŽƵŶĚ ƚŽďĞŚŝŐŚůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ Ăůů ŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝŶŐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ















ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶ ŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝǌŝŶŐ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ŶŽ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŶ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ǁĞƌĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ͘ WEϭ͕ >dWϮ ĂŶĚ >ĐŶϮ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚůǇ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ďŽƚŚ ŝŶ





















ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚǁŝƚŚ ƚŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ŶŽǀĞůŵĂƌŬĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ĨŽƌ ĂŶƚŝďŽĚǇͲ
ďĂƐĞĚ ƚƵŵŽƵƌ ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ͘ /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ƚŚĞƐĞ ĂŝŵƐ͕ ĂŶ ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞĐĞŶƚůǇ
ƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚ΀ϲ͕ϳ΁͕ǁŚŝĐŚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨƚŚĞƐǇƐƚĞŵŝĐ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶŽĨƚƵŵŽƵƌďĞĂƌŝŶŐŵŝĐĞǁŝƚŚĂƌĞĂĐƚŝǀĞĞƐƚĞƌĚĞƌŝǀĂƚĞŽĨďŝŽƚŝŶ͕ǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘









ďĞƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ ƚŚĞŚƵŵĂŶ
ƉƌŽƚĞŝŶ ĨŽƌŵƐ >dWϮ ĂŶĚ >EϮ ĐŽƵůĚ ďĞ ǀĂůŝĚĂƚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌ ƐĂŵƉůĞƐ͘
/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕>EϮǁĂƐŽŶůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚƚƵŵŽƵƌ͘
ƉƌŽŽĨͲŽĨͲƉƌŝŶĐŝƉůĞŝŶǀŝǀŽƚĂƌŐĞƚŝŶŐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƉƉůǇŝŶŐĂŶĂŶƚŝͲdEyĂŶƚŝďŽĚǇůĞĂĚƚŽƚŚĞ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ƚŚĂƚ dEy ŝƐ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ĨŽƌ ŝŶƚƌĂ ǀĞŶŽƵƐůǇ ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚ ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͕
ĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐ ƚŚĞƌĞďǇ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ dEy ĂƐ ĚƌƵŐ ƚĂƌŐĞƚ ŝŶ ƉƌŝŵĂƌǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ŽĨ ƌĞŶĂů ĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƚŝƐƐƵĞƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨĂĐůŝŶŝĐĂůůǇĂƉƉůŝĐĂďůĞĂŶƚŝďŽĚǇŶĞĞĚ
ƚŽ ďĞ ŝŵƉƌŽǀĞĚ͕ Ğ͘Ő͘ ďǇ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĂŶƚŝďŽĚǇ ĨŽƌŵĂƚƐ͘  ďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƐƚƵĚǇ
ĂƉƉůǇŝŶŐƌĂĚŝŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞͲĐŽƵƉůĞĚĂŶƚŝďŽĚǇĂŶĚWdͬdŽƌ^WdͬdĐŽƵůĚŽĨĨĞƌĂŶŝŵƉƌŽǀĞĚ
ĂŶĚŵŽƌĞƐĞŶƐŝƚŝǀĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂŶƚŝďŽĚǇĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚŝƐƐƵĞƐ͘
/'&Wϯ ĂŶĚ d'&/͕ ƚǁŽ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ d'&Ͳɴ ƉĂƚŚǁĂǇ͕ ƐŚŽǁĞĚ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůďŽƚŚ ŝŶŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚ ŝŶƉĂƚŝĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂů͘dŚĞ
ƐŝǆƚŚǀĂůŝĚĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ͕DKdϭ͕ǁĂƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶĨĂƐƚŐƌŽǁŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚ




/Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƚŚĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ǀĂůƵĞ ŽĨ ƚŚĞ






ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐĂŵƉůĞƐ ĂƉƉůŝĞĚ ĨŽƌ ƉƌŽƚĞŝŶ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ŵĂƌŬĞƌ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŽƵůĚĂƌŝƐĞ͘
ĞƐƉŝƚĞƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐĞĨĨŽƌƚƐƚĂŬĞŶďŽƚŚďǇĂĐĂĚĞŵŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŶƐŽƌƚŝĂĂŶĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌǇ΀ϮϮϬ͕
ϮϮϭ΁͕ ŚŝŐŚ ĂĨĨŝŶŝƚǇ ŵŽŶŽĐůŽŶĂů ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶůǇ ĨŽƌ Ă ĨƌĂĐƚŝŽŶ ŽĨ Ăůů ŚƵŵĂŶ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ͘/ŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͕ĨŽƵƌŽƵƚŽĨƐŝǆƐĞůĞĐƚĞĚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƉƌŽƚĞŝŶƐĐŽƵůĚŶŽƚďĞǀĂůŝĚĂƚĞĚďǇ
ĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚŵĞƚŚŽĚƐƐƵĐŚĂƐtĞƐƚĞƌŶůŽƚƚŝŶŐŽƌŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĚƵĞƚŽƚŚĞůĂĐŬŽĨ
ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͘ &ŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ͕ ĂŶƚŝďŽĚǇ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŚĂǀĞ ůĂƚĞůǇ
ŐĂŝŶĞĚŵŽŵĞŶƚƵŵĂŶĚƚŚĞƚĂƌŐĞƚĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͞ƐĞůĞĐƚĞĚƌĞĂĐƚŝŽŶŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͟
;^ZDͿ΀ϲϱϳ΁ŵŝŐŚƚĂůůŽǁƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŝŶĂŶƚŝďŽĚǇĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ͘
ůƚŚŽƵŐŚ ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĞĐĞŶĐĞ ĂŶĂůǇƐĞƐ ŽŶ ĐƌǇŽƐĞĐƚŝŽŶ ĐŽƵůĚ ďĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚǁŽ
ŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐdEyĂŶĚ>ƚďƉϮ͕ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨ ƚŚĞƐƚĂŝŶŝŶŐƐ ƚŽ ĨŽƌŵĂůŝŶ ĨŝǆĞĚƉĂƌĂĨĨŝŶ
ĞŵďĞĚĚĞĚƚŝƐƐƵĞƐǁĂƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ͕ĨƵƌƚŚĞƌǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐŽĨƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ůĞǀĞůƐ ŝŶ ůĂƌŐĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ĐŽŚŽƌƚƐ ǁĞƌĞ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ƐŝŶĐĞ ƚŝƐƐƵĞ ŵŝĐƌŽ ĂƌƌĂǇƐ ĨŽƌ ƌĞŶĂů ĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂǁĞƌĞ ŽŶůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞǁŝƚŚ ĨŽƌŵĂůŝŶ ĨŝǆĞĚ ƉĂƌĂĨĨŝŶ ĞŵďĞĚĚĞĚ ƚŝƐƐƵĞƐ͘ /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ
ŽǀĞƌĐŽŵĞ ƚŚŝƐ ŽďƐƚĂĐůĞ͕ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ^ZD ĚĞƐĐƌŝďĞ ĂďŽǀĞ ĐŽƵůĚ ďĞ
ĂƉƉůŝĞĚ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ^ ZDĂƐƐĂǇƐĐŽƵůĚŶŽƚŽŶůǇďĞƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƉĂƚŝĞŶƚ
ƚŝƐƐƵĞƐďƵƚĂůƐŽĨŽƌƚŚĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽĨŵĂƌŬĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶƐĞƌƵŵƐĂŵƉůĞƐ͘




























ůĞǆĂϰϴϴ ĂŶƚŝďŽĚǇ ǁĂƐ ĂƉƉůŝĞĚͿ͘ WŝĐƚƵƌĞƐ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ǁŝƚŚ ŝĚĞŶƚŝĐĂů ŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞ ƐĞƚƚŝŶŐƐ͘ ǆĐĞƉƚ ĨŽƌ ƚŚĞ





&ŝŐ͘ ϰϯ͗ /ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĞŶĐĞ ƐƚĂŝŶŝŶŐ ĐŽŶƚƌŽů ĨŽƌ ɲͲ>dWϮͬ>ƚƉďϮ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ  ŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ ɲͲ>dWϮͬ>ƚďƉϮ
ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞƐƚĂŝŶŝŶŐƐƐŚŽǁŶ ŝŶ ĨŝŐƵƌĞyyǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚďǇŽŵŝƚƚŝŶŐ ƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĂŶƚŝďŽĚǇ ;ŽŶůǇ ƚŚĞ



















































































Yϵϭy>ϭ >ĞƵĐŝŶĞͲƌŝĐŚ,sŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ >ƌŐϭ ϴ͕ϱϭϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϭ
WϬϱϯϲϲ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚͲϭƉƌŽƚĞŝŶ ^ĂĂϭ ϳ͕ϴϱϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϭ
Wϭϱϯϳϵ ϰϰĂŶƚŝŐĞŶ Ěϰϰ ϳ͕ϰϭϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
WϮϳϲϱϵ ϲϬ^ƌŝďŽƐŽŵĂůƉƌŽƚĞŝŶ>ϯ ZƉůϯ ϳ͕ϯϭϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϭϭϲϳϮ EĞƵƚƌŽƉŚŝůŐĞůĂƚŝŶĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚůŝƉŽĐĂůŝŶ >ĐŶϮ ϳ͕ϮϰϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
YϲϬϵϵϰ ĚŝƉŽŶĞĐƚŝŶ ĚŝƉŽƋ ϲ͕ϴϰϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϭ
WϮϬϮϯϵ ŽŶĂƉĞůůƵĐŝĚĂƐƉĞƌŵͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ ƉϮ ϲ͕ϳϲϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϳ ϱ
Yϵ:,,ϲ ĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞϮ ƉďϮ ϲ͕ϱϱϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϵϳϯϮϭ ^ĞƉƌĂƐĞ &ĂƉ ϲ͕ϱϬϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ Ϭ
YϲϬϱϵϬ ůƉŚĂͲϭͲĂĐŝĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϭ Kƌŵϭ ϲ͕Ϯϱϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϯ
WϭϭϯϳϬ ZĞƚƌŽǀŝƌƵƐͲƌĞůĂƚĞĚŶǀƉŽůǇƉƌŽƚĞŝŶĨƌŽŵ&ǀͲϰůŽĐƵƐ &ǀϰ ϲ͕ϭϮϯϵ Ύ ϳ ϱ ϯ
KϬϴϲϵϮ DǇĞůŽŝĚďĂĐƚĞŶĞĐŝŶ;&ϭͿ EŐƉ ϲ͕ϬϴϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
KϴϵϬϮϬ ĨĂŵŝŶ Ĩŵ ϱ͕ϲϲϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϯ
Yϲϭϲϰϲ ,ĂƉƚŽŐůŽďŝŶ ,Ɖ ϱ͕ϲϭϰϵ ΎΎΎ ϲ ϭϬ ϱ
WϯϭϳϮϱ WƌŽƚĞŝŶ^ϭϬϬͲϵ ^ϭϬϬĂϵ ϱ͕ϱϳϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
WϬϱϯϲϳ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚͲϮƉƌŽƚĞŝŶ ^ĂĂϮ ϱ͕ϱϲϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ Ϯ
WϯϭϬϬϭ ĞƐŵŝŶ ĞƐ ϱ͕ϰϱϭϬ Ύ ϯ Ϯ ϭ
YϲϮϬϬϱ ŽŶĂƉĞůůƵĐŝĚĂƐƉĞƌŵͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ Ɖϭ ϱ͕ϯϮϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ Ϯ
YϲϭϳϬϰ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϯ /ƚŝŚϯ ϱ͕ϮϰϮϴ ΎΎ ϳ ϭϳ ϲ
WϭϬϳϲϭ ŽŶĂƉĞůůƵĐŝĚĂƐƉĞƌŵͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϯ Ɖϯ ϱ͕Ϯϯϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
WϳϬϲϲϯ ^WZͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϭ ^ƉĂƌĐůϭ ϱ͕ϮϯϮϮ Ύ ϯ Ϯ Ϭ
Wϱϭϲϱϱ 'ůǇƉŝĐĂŶͲϰ 'ƉĐϰ ϱ͕ϭϰϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϯ
YϲϰϳϮϲ ŝŶĐͲĂůƉŚĂͲϮͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ǌŐƉϭ ϱ͕ϬϴϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
Wϭϭϴϱϵ ŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶŽŐĞŶ Őƚ ϰ͕ϵϯϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϭ
WϬϯϵϱϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ ĨĚ ϰ͕ϵϬϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϯϭϱϯϮ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚͲϰƉƌŽƚĞŝŶ ^ĂĂϰ ϰ͕ϴϱϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϱ Ϯ
YϵϭyϳϮ ,ĞŵŽƉĞǆŝŶ ,Ɖǆ ϰ͕ϳϴϵϴ ΎΎΎ ϳ ϱϰ Ϯϴ
Yϵ:>/Ϯ ŽůůĂŐĞŶƚǇƉĞsĂůƉŚĂϯĐŚĂŝŶ ŽůϱĂϯ ϰ͕ϳϮϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ Ϯ
WϬϳϯϲϭ ůƉŚĂͲϭͲĂĐŝĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϮ KƌŵϮ ϰ͕ϲϭϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ Ϯ
WϳϬϮϳϰ ^ĞůĞŶŽƉƌŽƚĞŝŶW ^ĞƉƉϭ ϰ͕ϲϭϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϲ ϰ
WϱϮϰϯϬ ^ĞƌƵŵƉĂƌĂŽǆŽŶĂƐĞͬĂƌǇůĞƐƚĞƌĂƐĞϭ WŽŶϭ ϰ͕ϱϱϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϭ
YϵY:ϲ DŝĐƌŽĨŝďƌŝůůĂƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϱ DĨĂƉϱ ϰ͕ϰϴϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
Yϲ^ϵ/Ϭ <ŶŐϮƉƌŽƚĞŝŶ <ŶŐϮ ϰ͕ϰϯϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ Ϯ
YϵϭtWϲ ^ĞƌŝŶĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϯE ^ĞƌƉŝŶĂϯŶ ϰ͕ϰϮϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϮ ϱ
ϵWsϮϰ WƌŽƚĞŝŶ&ŐĂ &ŐĂ ϰ͕Ϯϴϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
ϮYϱϯ &ŝďƌŝůůŝŶͲϭ &ďŶϭ ϰ͕Ϯϲϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ Ϯ
Kϴϴϵϰϳ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy &ϭϬ ϰ͕ϮϲϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϰ ϭ
YϬϬϴϵϳ ůƉŚĂͲϭͲĂŶƚŝƚƌǇƉƐŝŶϭͲϰ ^ĞƌƉŝŶĂϭĚ ϰ͕Ϯϯϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
Yϴ,ϲϭ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy///ĐŚĂŝŶ &ϭϯĂϭ ϰ͕ϮϮϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϮϭϭϴϬ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϮ Ϯ ϰ͕ϭϰϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
KϬϴϲϳϳ <ŝŶŝŶŽŐĞŶͲϭ <ŶŐϭ ϰ͕ϬϮϳϯ ΎΎ ϳ ϭϲ ϵ
WϮϬϭϱϮ sŝŵĞŶƚŝŶ sŝŵ ϯ͕ϵϴϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϯ
  ϭϯϲ

WϭϬϭϬϳ ŶŶĞǆŝŶϭ ŶǆĂϭ ϯ͕ϴϬϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
Wϯϳϴϴϵ &ŝďƵůŝŶͲϮ &ďůŶϮ ϯ͕ϳϵϵϮ Ύ ϳ ϭϰ ϭϬ
ϮyϱϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϰ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϰ ϯ͕ϳϰϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϭϰ ϲ
WϬϱϵϳϳ DǇŽƐŝŶůŝŐŚƚĐŚĂŝŶϭͬϯ͕ƐŬĞůĞƚĂůŵƵƐĐůĞŝƐŽĨŽƌŵ DǇůϭ ϯ͕ϳϬϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϬϭϴϯϭ dŚǇͲϭŵĞŵďƌĂŶĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ dŚǇϭ ϯ͕ϲϵϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ Ϯ
Wϯϯϰϯϰ ϳϮŬĂƚǇƉĞ/sĐŽůůĂŐĞŶĂƐĞ DŵƉϮ ϯ͕ϲϲϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
YϬϳϰϱϲ WƌŽƚĞŝŶDW ŵďƉ ϯ͕ϲϬϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϭ ϳ
WϭϬϰϬϰ D>sͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽǀŝƌĂůŶǀƉŽůǇƉƌŽƚĞŝŶ ŶƵůů ϯ͕ϱϯϴϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϲ ϭ
Yϴϲ<ϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϲ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϲ ϯ͕ϱϭϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϱ
YϳϵϮϭ D'ϭϰϬϳϴϰ dƌǇϭϬ ϯ͕ϱϬϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ Ϯ
YϲϮϬϬϬ DŝŵĞĐĂŶ KŐŶ ϯ͕ϰϴϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϯ
WϬϳϳϮϰ ^ĞƌƵŵĂůďƵŵŝŶ ůď ϯ͕ϰϯϴϴ ΎΎΎ ϳ ϭϰϮ ϳϴ
WϭϰϮϭϭ ĂůƌĞƚŝĐƵůŝŶ Ăůƌ ϯ͕ϰϭϲϴ Ύ ϯ Ϯ ϭ
YϵYyϭ &ĞƚƵŝŶͲ &ĞƚƵď ϯ͕ϰϬϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ Ϯ
Yϵtsϰ ^ůŝƚŚŽŵŽůŽŐϯƉƌŽƚĞŝŶ ^ůŝƚϯ ϯ͕ϯϲϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
Yϲϭϭϳϲ ƌŐŝŶĂƐĞͲϭ ƌŐϭ ϯ͕ϯϯϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϭ
WϯϯϲϮϮ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲ/// ƉŽĐϯ ϯ͕ϯϭϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
Yϲ'Ydϭ ůƉŚĂͲϮͲŵĂĐƌŽŐůŽďƵůŝŶͲW ϮŵƉ ϯ͕ϯϭϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
WϭϮϮϰϲ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚWͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ƉĐƐ ϯ͕ϯϬϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϰ
YϳdYϲϮ WŽĚŽĐĂŶ WŽĚŶ ϯ͕ϮϵϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϬϭϯϯϵ ĞƚĂͲϮͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϭ ƉŽŚ ϯ͕Ϯϱϰϰ ΎΎ ϳ ϭϵ ϭϯ
YϬϮϭϬϱ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƋƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƵďƵŶŝƚ ϭƋĐ ϯ͕ϮϰϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϯ
WϱϱϬϲϱ WŚŽƐƉŚŽůŝƉŝĚƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌŽƚĞŝŶ WůƚƉ ϯ͕Ϯϯϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
WϬϳϯϬϵ dƌĂŶƐƚŚǇƌĞƚŝŶ dƚƌ ϯ͕ϮϬϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϰ
YϬϳϵϲϴ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy///ĐŚĂŝŶ &ϭϯď ϯ͕ϭϮϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
KϳϬϯϲϮ WŚŽƐƉŚĂƚŝĚǇůŝŶŽƐŝƚŽůͲŐůǇĐĂŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐƉŚŽƐƉŚŽůŝƉĂƐĞ 'ƉůĚϭ ϯ͕ϭϮϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϲ
YϵϵDYϰ ƐƉŽƌŝŶ ƐƉŶ ϯ͕Ϭϳϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϲ
WϭϲϬϭϱ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϯ Ăϯ Ϯ͕ϵϳϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
Yϲϭϱϱϰ &ŝďƌŝůůŝŶͲϭ &ďŶϭ Ϯ͕ϵϬϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϯ
YϴϬzϱ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy// &ϭϮ Ϯ͕ϵϬϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϳ
YϵϮϭ/ϭ ^ĞƌŽƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶ dĨ Ϯ͕ϵϬϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
YϲϭϮϰϳ ůƉŚĂͲϮͲĂŶƚŝƉůĂƐŵŝŶ ^ĞƌƉŝŶĨϮ Ϯ͕ϴϲϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϳ
WϮϵϲϵϵ ůƉŚĂͲϮͲ,^ͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ŚƐŐ Ϯ͕ϴϱϵϬ Ύ ϳ ϭϭ ϲ
YϲϮϬϬϵ WĞƌŝŽƐƚŝŶ WŽƐƚŶ Ϯ͕ϴϯϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϲ
WϮϲϮϲϮ WůĂƐŵĂŬĂůůŝŬƌĞŝŶ <ůŬďϭ Ϯ͕ϳϳϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
YϲϭϭϮϵ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ/ Ĩŝ Ϯ͕ϳϲϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϱ
WϭϭϬϴϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭĂϭ Ϯ͕ϳϯϭϰ ΎΎΎ ϳ ϰϲ ϰϭ
YϵZϬϵϴ ,ĞƉĂƚŽĐǇƚĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌĂĐƚŝǀĂƚŽƌ ,ŐĨĂĐ Ϯ͕ϳϬϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
WϬϲϳϮϴ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲ/s ƉŽĂϰ Ϯ͕ϲϳϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϱ ϭϬ
WϮϭϲϭϰ sŝƚĂŵŝŶͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ 'Đ Ϯ͕ϲϯϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϭ ϳ
YϵZϬWϱ ĞƐƚƌŝŶ ƐƚŶ Ϯ͕ϱϳϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϴZϭϮϭ WƌŽƚĞŝŶͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ ^ĞƌƉŝŶĂϭϬ Ϯ͕ϱϰϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϭϭ ϰ
Yϴ<Ϭϴ &ŝďƌŝŶŽŐĞŶďĞƚĂĐŚĂŝŶ &Őď Ϯ͕ϱϬϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯϳ ϭϵ
YϴEϱ ^ƵůĨŚǇĚƌǇůŽǆŝĚĂƐĞϭ YƐŽǆϭ Ϯ͕ϰϱϲϰ Ύ ϳ ϭϬ ϲ
YϲϬϴϰϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;y//ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϮĂϭ Ϯ͕ϰϱϱϱ ΎΎ ϳ ϯϰ ϮϬ
WϬϲϲϴϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϵ ϵ Ϯ͕ϰϭϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϭ ϳ
Yϲϭϴϯϴ ůƉŚĂͲϮͲŵĂĐƌŽŐůŽďƵůŝŶ Ϯŵ Ϯ͕ϯϵϳϱ ΎΎ ϳ ϰϴ ϯϰ
Yϴ'ϭϰ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƐͲƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ϭƐĂ Ϯ͕ϯϴϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
KϴϴϮϬϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;sͿĐŚĂŝŶ ŽůϱĂϭ Ϯ͕ϯϲϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϱ
ϲyϵϯϱ /ŶƚĞƌĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌ͕ŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶϰ /ƚŝŚϰ Ϯ͕ϯϱϳϭ Ύ ϳ ϯϱ ϮϮ
WϬϴϭϮϭ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;///ͿĐŚĂŝŶ ŽůϯĂϭ Ϯ͕ϯϯϱϱ ΎΎ ϳ ϰϮ ϯϴ
YϲϮϮϯϬ ^ŝĂůŽĂĚŚĞƐŝŶ ^ŝŐůĞĐϭ Ϯ͕ϯϮϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϯ ϲ
WϬϱϱϱϱ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲD /ƚŐĂŵ Ϯ͕ϯϮϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϭ ϲ
WϯϱϯϯϬ /ŶƚĞƌĐĞůůƵůĂƌĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϮ /ĐĂŵϮ Ϯ͕ϯϭϱϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
WϭϵϯϮϰ ^ĞƌƉŝŶ,ϭ ^ĞƌƉŝŶŚϭ Ϯ͕ϮϮϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϭ
Wϭϭϴϯϱ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϮ /ƚŐďϮ Ϯ͕ϮϮϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϱ
YϬϭϭϰϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭĂϮ Ϯ͕ϮϬϴϲ ΎΎ ϳ ϱϳ ϱϳ
  ϭϯϳ

Yϵ^ϯ ,ŝƐƚŝĚŝŶĞͲƌŝĐŚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ,ƌŐ Ϯ͕ϭϱϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯϱ ϮϬ
YϬϴϳϲϭ sŝƚĂŵŝŶ<ͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶ^ WƌŽƐϭ Ϯ͕ϭϰϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
YϵYhDϬ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲ//ď /ƚŐĂϮď Ϯ͕ϭϭϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϯ
YϵϬ /ŶŚŝďŝƚŽƌŽĨĐĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞ /ĐĂ Ϯ͕ϭϭϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
Yϵϵ<ϰϳ &ŝďƌŝŶŽŐĞŶ͕ĂůƉŚĂƉŽůǇƉĞƉƚŝĚĞ &ŐĂ Ϯ͕ϭϬϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯϵ Ϯϲ
YϲϭϮϯϯ WůĂƐƚŝŶͲϮ >ĐƉϭ Ϯ͕ϭϬϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
WϵϳϴϬϳ &ƵŵĂƌĂƚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů &Ś Ϯ͕Ϭϵϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
YϲϭϴϬϱ >ŝƉŽƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ >ďƉ Ϯ͕ϬϴϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϱ ϰ
WϮϮϱϵϵ ůƉŚĂͲϭͲĂŶƚŝƚƌǇƉƐŝŶϭͲϮ ^ĞƌƉŝŶĂϭď Ϯ͕Ϭϱϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϱ
Yϵϵ ĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞEƐƵďƵŶŝƚϮ ƉŶϮ Ϯ͕Ϭϯϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϴ
WϬϭϵϰϮ ,ĞŵŽŐůŽďŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂ ,ďĂ ϭ͕ϵϴϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϵϳϮϵϴ WŝŐŵĞŶƚĞƉŝƚŚĞůŝƵŵͲĚĞƌŝǀĞĚĨĂĐƚŽƌ ^ĞƌƉŝŶĨϭ ϭ͕ϵϰϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϰ Ϯ
YϴsDϳ &ŝďƌŝŶŽŐĞŶŐĂŵŵĂĐŚĂŝŶ &ŐŐ ϭ͕ϵϯϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯϭ ϮϬ
WϭϵϮϮϭ WƌŽƚŚƌŽŵďŝŶ &Ϯ ϭ͕ϵϯϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϲ
WϬϳϳϱϵ ^ĞƌŝŶĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϯ< ^ĞƌƉŝŶĂϯŬ ϭ͕ϴϳϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϮ ϭϭ
Yϲϭϳϯϱ >ĞƵŬŽĐǇƚĞƐƵƌĨĂĐĞĂŶƚŝŐĞŶϰϳ Ěϰϳ ϭ͕ϴϳϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϬϴϬϳϭ >ĂĐƚŽƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶ >ƚĨ ϭ͕ϴϯϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϱ
WϮϵϳϴϴ sŝƚƌŽŶĞĐƚŝŶ sƚŶ ϭ͕ϴϯϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϳ
Yϴ,ϯϱ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϴďĞƚĂĐŚĂŝŶ ϴď ϭ͕ϴϮϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϱ ϰ
YϯhϵϲϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;sͿĐŚĂŝŶ ŽůϱĂϮ ϭ͕ϳϳϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϲ
WϭϬϲϬϱ ĂƚŚĞƉƐŝŶ ƚƐď ϭ͕ϳϳϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
WϰϵϭϴϮ ,ĞƉĂƌŝŶĐŽĨĂĐƚŽƌϮ ^ĞƌƉŝŶĚϭ ϭ͕ϳϰϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϰ
ϲ,ϱϴϰ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϱ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϱ ϭ͕ϳϰϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϭϱ ϭϭ
WϮϬϵϭϴ WůĂƐŵŝŶŽŐĞŶ WůŐ ϭ͕ϳϮϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϮϮ ϭϵ
WϮϴϲϱϰ ĞĐŽƌŝŶ ĐŶ ϭ͕ϲϵϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϴ
Yϱ^thϵ ĐĞƚǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞϭ ĐĂĐĂ ϭ͕ϲϴϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϱ
WϭϰϭϬϲ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƋƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƵďƵŶŝƚ ϭƋď ϭ͕ϲϲϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϲϭϴϯϬ DĂĐƌŽƉŚĂŐĞŵĂŶŶŽƐĞƌĞĐĞƉƚŽƌϭ DƌĐϭ ϭ͕ϲϱϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϰ
YϵϭyϳϬ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϲ ϲ ϭ͕ϲϱϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
WϭϳϭϴϮ ůƉŚĂͲĞŶŽůĂƐĞ ŶŽϭ ϭ͕ϲϰϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
YϬϬϲϮϯ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲ/ ƉŽĂϭ ϭ͕ϲϯϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϴ ϭϳ
WϯϬϰϭϮ WĞƉƚŝĚǇůͲƉƌŽůǇůĐŝƐͲƚƌĂŶƐŝƐŽŵĞƌĂƐĞ WƉŝĐ ϭ͕ϱϳϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϯϲϱϱϮ KǆǇŐĞŶͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĐŽƉƌŽƉŽƌƉŚǇƌŝŶŽŐĞŶͲ/// ŽǆŝĚĂƐĞ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
ƉŽǆ ϭ͕ϱϳϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϮϴϲϲϱ DƵƌŝŶŽŐůŽďƵůŝŶͲϭ DƵŐϭ ϭ͕ϱϯϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯϭ ϭϴ
YϲϭϳϬϮ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϭ /ƚŝŚϭ ϭ͕ϰϯϬϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯϲ ϮϮ
YϬϲϴϵϬ ůƵƐƚĞƌŝŶ ůƵ ϭ͕ϯϵϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϮ ϭϯ
KϳϬϰϮϯ DĞŵďƌĂŶĞƉƌŝŵĂƌǇĂŵŝŶĞŽǆŝĚĂƐĞ ŽĐϯ ϭ͕ϯϴϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϭϬ
YϴϬzyϭ dĞŶĂƐĐŝŶ dŶĐ ϭ͕ϯϬϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϭ ϴ
Wϯϱϰϰϭ dŚƌŽŵďŽƐƉŽŶĚŝŶͲϭ dŚďƐϭ ϭ͕ϮϳϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϰ
Wϭϭϲϳϵ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϴ <ƌƚϴ ϭ͕Ϯϱϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϬϭϬϮϵ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϰͲ ϰď ϭ͕ϮϮϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰϳ ϯϵ
WϬϭϴϵϴ ,ͲϮĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕YϭϬĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,ϮͲYϭϬ ϭ͕ϭϵϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϲ
WϴϮϭϵϴ dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲŝŶĚƵĐĞĚƉƌŽƚĞŝŶŝŐͲŚϯ dŐĨďŝ ϭ͕ϭϯϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϲ
WϬϭϬϮϳ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϯ ϯ ϭ͕Ϭϴϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳϰ ϳϬ
WϱϱϳϳϮ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƚƌŝƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚŝƉŚŽƐƉŚŽŚǇĚƌŽůĂƐĞϭ ŶƚƉĚϭ ϭ͕Ϭϳϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϴ
WϮϯϵϱϯ ĂƌďŽǆǇůĞƐƚĞƌĂƐĞϭ ĞƐϭĐ Ϭ͕ϵϵϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
WϭϯϬϮϬ 'ĞůƐŽůŝŶ 'ƐŶ Ϭ͕ϵϵϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϴ
WϵϳϮϵϬ WůĂƐŵĂƉƌŽƚĞĂƐĞϭŝŶŚŝďŝƚŽƌ ^ĞƌƉŝŶŐϭ Ϭ͕ϵϴϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϱ
ϵYϰϭϰ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲϭϬϬ ƉŽď Ϭ͕ϵϴϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϯ ϵ
WϬϲϵϬϵ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ, ĨŚ Ϭ͕ϵϴϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯϲ Ϯϱ
YϬϬϲϭϮ 'ůƵĐŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞϭͲĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞy 'ϲƉĚǆ Ϭ͕ϵϳϳϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
YϲWϲϲ >ĞƵĐŝŶĞͲƌŝĐŚWWZŵŽƚŝĨͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů >ƌƉƉƌĐ Ϭ͕ϵϲϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϬϴϮϮϲ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶ ƉŽĞ Ϭ͕ϵϭϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϮ ϭϬ
YϴZϮzϮ ĞůůƐƵƌĨĂĐĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶDhϭϴ DĐĂŵ Ϭ͕ϴϵϳϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϵ
WϭϭϮϳϲ &ŝďƌŽŶĞĐƚŝŶ &Ŷϭ Ϭ͕ϴϵϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱϵ ϰϲ
Yϲϭϭϰϳ ĞƌƵůŽƉůĂƐŵŝŶ Ɖ Ϭ͕ϴϵϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯϮ ϯϬ
  ϭϯϴ

YϲϰϬEϭ ĚŝƉŽĐǇƚĞĞŶŚĂŶĐĞƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ĞďƉϭ Ϭ͕ϴϱϮϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϯ
Wϭϯϱϵϱ EĞƵƌĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϭ EĐĂŵϭ Ϭ͕ϳϵϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
Wϱϭϴϴϱ >ƵŵŝĐĂŶ >Ƶŵ Ϭ͕ϳϱϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϴ
YϲϭϰϬϲ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ,ͲƌĞůĂƚĞĚϭ ĨŚƌϭ Ϭ͕ϳϮϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϳϬϮϯϮ EĞƵƌĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ>ϭͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ Śůϭ Ϭ͕ϲϯϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
Wϭϵϭϯϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϭ >ĂŵĂϭ Ϭ͕ϲϯϮϬ ΎΎΎ ϳ ϲ ϭϳ
YϲϭϳϬϯ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,Ϯ /ƚŝŚϮ Ϭ͕ϱϯϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϵ
Yϵϭzϲϯ ^ŽůƵƚĞĐĂƌƌŝĞƌĨĂŵŝůǇϭϯŵĞŵďĞƌϯ ^ůĐϭϯĂϯ Ϭ͕ϰϲϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
YϬϴϴϳϵ &ŝďƵůŝŶͲϭ &ďůŶϭ Ϭ͕ϰϰϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϰ
Yϵ:<ϱϯ WƌŽůĂƌŐŝŶ WƌĞůƉ Ϭ͕ϰϯϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϲ
WϬϰϭϬϰ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭ <ƌƚϭ Ϭ͕ϰϭϵϴ Ŷ͘Ɛ͘  ϳ Ϯ ϯ
KϱϱϬϮϲ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƚƌŝƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚŝƉŚŽƐƉŚŽŚǇĚƌŽůĂƐĞϮ ŶƚƉĚϮ Ϭ͕ϯϳϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϯ
KϯϱϬϴϮ <ůŽƚŚŽ <ů Ϭ͕ϯϲϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Wϭϭϲϴϴ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϱ /ƚŐĂϱ Ϭ͕Ϯϳϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϯ
YϴWϱ '&ͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĨŝďƵůŝŶͲůŝŬĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶϭ ĨĞŵƉϭ Ϭ͕Ϯϭϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϯ
WϲϮϵϲϮ WƌŽĨŝůŝŶͲϭ WĨŶϭ Ϭ͕ϮϭϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
Yϴ<ϭϴϮ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϴĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ϴĂ Ϭ͕ϭϵϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϰ
Yϯh'ϲ ůĂŶŝŶĞͲͲŐůǇŽǆǇůĂƚĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ŐǆƚϮ Ϭ͕ϭϲϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
WϯϮϮϲϭ ŶƚŝƚŚƌŽŵďŝŶͲ/// ^ĞƌƉŝŶĐϭ Ϭ͕ϭϱϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϭ ϭϭ
Yϵtsdϲ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϭϰ Ăϭϰ Ϭ͕ϭϯϳϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϳ
WϭϲϮϵϰ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌ/y &ϵ Ϭ͕ϭϬϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ Ϯ
Yϵϵ<ϰϭ D/>/EͲϭ ŵŝůŝŶϭ Ϭ͕Ϭϵϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϲ ϭϲ
Yϴs'ϰ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϴŐĂŵŵĂĐŚĂŝŶ ϴŐ Ϭ͕Ϭϳϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϱϲϱϮϴ WͲƌŝďŽƐǇůĐǇĐůĂƐĞϭ Ěϯϴ Ϭ͕ϬϭϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
Yϴsϵ ^ƉŽŶĚŝŶͲϭ ^ƉŽŶϭ ͲϬ͕ϬϮϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
WϭϭϲϮϳ EĞƵƌĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ>ϭ >ϭĐĂŵ ͲϬ͕ϬϮϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
Yϲϭϱϴϭ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϳ /ŐĨďƉϳ ͲϬ͕ϬϰϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϯ
WϬϮϰϲϯ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϭ ͲϬ͕Ϭϲϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϰϴϬϯϲ ŶŶĞǆŝŶϱ ŶǆĂϱ ͲϬ͕ϬϲϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ Ϯ
KϬϴϱϳϯ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϵ >ŐĂůƐϵ ͲϬ͕ϭϮϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϰϬϭϮϰ ĚĞŶǇůǇůĐǇĐůĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϭ ĂƉϭ ͲϬ͕ϭϱϰϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
KϴϴϰϮϴ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ϯΖͲƉŚŽƐƉŚŽĂĚĞŶŽƐŝŶĞ ϱΖͲƉŚŽƐƉŚŽƐƵůĨĂƚĞ
ƐǇŶƚŚĂƐĞϮ
WĂƉƐƐϮ ͲϬ͕ϮϬϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
WϱϮϰϴϬ WǇƌƵǀĂƚĞŬŝŶĂƐĞW<D WŬŵ ͲϬ͕Ϯϰϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϴdDϴ &ŝůĂŵŝŶͲ &ůŶĂ ͲϬ͕Ϯϱϳϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Wϭϳϳϱϭ dƌŝŽƐĞƉŚŽƐƉŚĂƚĞŝƐŽŵĞƌĂƐĞ dƉŝϭ ͲϬ͕ϮϲϱϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
WϮϭϵϴϭ WƌŽƚĞŝŶͲŐůƵƚĂŵŝŶĞŐĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϮ dŐŵϮ ͲϬ͕ϯϱϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϴ
YϬϭϮϳϵ ƉŝĚĞƌŵĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ ŐĨƌ ͲϬ͕ϯϵϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϳ
YϬϴϰϴϭ WůĂƚĞůĞƚĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ WĞĐĂŵϭ ͲϬ͕ϰϭϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϵ
WϮϴϲϱϯ ŝŐůǇĐĂŶ ŐŶ ͲϬ͕ϰϯϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϴ/ϱϵ DĞƚĂůůŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ^dWϯ ^ƚĞĂƉϯ ͲϬ͕ϰϱϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϱ
KϬϵϭϲϰ ǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƐƵƉĞƌŽǆŝĚĞĚŝƐŵƵƚĂƐĞ΀ƵͲŶ΁ ^ŽĚϯ ͲϬ͕ϰϲϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϳ
Yϴ<'ϯ /ŶĂĐƚŝǀĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞϳ WƚŬϳ ͲϬ͕ϰϴϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϲ
Yϰ>&ϲ WƌŽƚĞŝŶĨŚƌϮ ĨŚƌϮ ͲϬ͕ϰϵϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϵϳϳϰϮ ĂƌŶŝƚŝŶĞKͲƉĂůŵŝƚŽǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭ͕ůŝǀĞƌŝƐŽĨŽƌŵ ƉƚϭĂ ͲϬ͕ϱϬϯϴ Ύ ϲ ϯ ϴ
YϬϰϴϱϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϭ ͲϬ͕ϱϰϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϯ ϭϰ
:ϯYYϭϲ WƌŽƚĞŝŶŽůϲĂϯ ŽůϲĂϯ ͲϬ͕ϱϳϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
YϵYyϮ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞďϱƚǇƉĞ Ǉďϱď ͲϬ͕ϱϴϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϴ<ϭϴϯ WǇƌŝĚŽǆĂůŬŝŶĂƐĞ WĚǆŬ ͲϬ͕ϱϵϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϳ
KϴϴϯϮϮ EŝĚŽŐĞŶͲϮ EŝĚϮ ͲϬ͕ϱϵϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰϮ Ϯϵ
YϬϴϴϱϳ WůĂƚĞůĞƚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϰ Ěϯϲ ͲϬ͕ϲϬϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
YϴϬyϭϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;y/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϰĂϭ ͲϬ͕ϲϱϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯϵ ϯϭ
Yϲϭϳϴϵ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϯ >ĂŵĂϯ ͲϬ͕ϲϱϴϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϲ
WϬϴϭϮϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϮ ͲϬ͕ϲϱϵϭ Ύ ϳ ϭϰ ϭϳ
YϵZϮ EͲĂĐĞƚǇůĂƚĞĚͲĂůƉŚĂͲůŝŶŬĞĚĂĐŝĚŝĐĚŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞϮ EĂĂůĂĚϮ ͲϬ͕ϲϳϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϭϬ
YϴZϮϱ ǀŽŶtŝůůĞďƌĂŶĚĨĂĐƚŽƌĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ sǁĂϭ ͲϬ͕ϲϵϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϰ
WϮϵϯϵϭ &ĞƌƌŝƚŝŶůŝŐŚƚĐŚĂŝŶϭ &ƚůϭ ͲϬ͕ϳϭϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
  ϭϯϵ

YϵϵDEϵ WƌŽƉŝŽŶǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞďĞƚĂĐŚĂŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WĐĐď ͲϬ͕ϳϯϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϲ
YϬϮϳϴϴ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϮ ͲϬ͕ϳϲϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϵ ϭϵ
WϵϳϵϮϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϰ >ĂŵĂϰ ͲϬ͕ϳϲϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϲ ϭϯ
WϵϳϰϮϵ ŶŶĞǆŝŶϰ ŶǆĂϰ ͲϬ͕ϳϲϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϲϮϰϲϵ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϮ /ƚŐĂϮ ͲϬ͕ϳϵϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϵY^Ϭ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϯ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϯ ͲϬ͕ϴϰϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
YϵYtϯ sŝƚĂŵŝŶ<ͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶ WƌŽǌ ͲϬ͕ϴϱϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
WϱϭϲϲϬ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƚǇƉĞϮ ,ƐĚϭϳďϰ ͲϬ͕ϴϲϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϯ
Yϭϵ>/Ϯ ůƉŚĂͲϭͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ϭďŐ ͲϬ͕ϴϳϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϭϭ
KϴϵϭϬϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϭƋƌĞĐĞƉƚŽƌ Ěϵϯ ͲϬ͕ϴϳϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϰ
ϵWtYϯ WƌŽƚĞŝŶŽůϲĂϯ ŽůϲĂϯ ͲϬ͕ϵϭϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϳ Ϯϭ
WϵϵϬϮϵ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϱ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WƌĚǆϱ ͲϬ͕ϵϮϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
WϭϬϰϵϯ EŝĚŽŐĞŶͲϭ EŝĚϭ Ͳϭ͕Ϭϯϰϳ Ύ ϳ ϰϴ ϰϮ
Wϭϵϭϱϳ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞWϭ 'ƐƚƉϭ Ͳϭ͕ϬϴϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϳϬϯϴϵ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĐŽŵƉůĞǆ ĂĐŝĚ
ůĂďŝůĞƐƵďƵŶŝƚ
/ŐĨĂůƐ Ͳϭ͕ϭϭϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϭϬ
WϭϰϴϮϰ ŶŶĞǆŝŶϲ ŶǆĂϲ Ͳϭ͕ϭϭϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Yϵts,ϵ &ŝďƵůŝŶͲϱ &ďůŶϱ Ͳϭ͕ϭϮϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
Yϵϭs/ϳ ZŝďŽŶƵĐůĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ ZŶŚϭ Ͳϭ͕ϭϯϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϵϬ<ϴ WĂŶƚĞƚŚĞŝŶĂƐĞ sŶŶϭ Ͳϭ͕ϭϱϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Yϴ<ϰ'ϭ >ĂƚĞŶƚͲƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϰ >ƚďƉϰ Ͳϭ͕ϮϬϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϲ
WϬϵϱϮϴ &ĞƌƌŝƚŝŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ &ƚŚϭ Ͳϭ͕Ϯϰϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϭϬϴϭϬ DŽŶŽĐǇƚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶĂŶƚŝŐĞŶϭϰ Ěϭϰ Ͳϭ͕Ϯϰϴϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
WϮϭϵϱϲ >ĂĐƚĂĚŚĞƌŝŶ DĨŐĞϴ Ͳϭ͕Ϯϲϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϵ
YϲϬϵϯϬ sŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶŝŽŶͲƐĞůĞĐƚŝǀĞĐŚĂŶŶĞůƉƌŽƚĞŝŶϮ sĚĂĐϮ Ͳϭ͕Ϯϴϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
Yϲϰϰϰϵ ͲƚǇƉĞŵĂŶŶŽƐĞƌĞĐĞƉƚŽƌϮ DƌĐϮ Ͳϭ͕ϯϭϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϱ
WϬϭϵϬϮ ,ͲϮĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕<ͲĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,ϮͲ<ϭ Ͳϭ͕ϯϮϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϭϭ
Yϴsϴ ^ĞĐĞƌŶŝŶͲϮ ^ĐƌŶϮ Ͳϭ͕ϯϮϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
WϰϯϰϬϲ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲs /ƚŐĂǀ Ͳϭ͕ϯϮϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϲ
WϬϵϬϱϱ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϭ /ƚŐďϭ Ͳϭ͕ϯϲϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϮ ϭϯ
KϯϱϮϬϲ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;ysͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϱĂϭ Ͳϭ͕ϰϬϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϵ
WϬϲϭϱϭ >ͲůĂĐƚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞĐŚĂŝŶ >ĚŚĂ Ͳϭ͕ϰϯϴϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϯ
Yϲϰϳϯϱ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚƌĞĐĞƉƚŽƌϭͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ ƌϭů Ͳϭ͕ϰϰϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
YϲϭϰϵϬ ϭϲϲĂŶƚŝŐĞŶ ůĐĂŵ Ͳϭ͕ϰϰϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
YϯdEϭ yǇůƵůŽƐĞŬŝŶĂƐĞ yǇůď Ͳϭ͕ϰϴϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϳ
YϵϵDZϴ DĞƚŚǇůĐƌŽƚŽŶŽǇůͲŽ ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ ƐƵďƵŶŝƚ ĂůƉŚĂ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
DĐĐĐϭ Ͳϭ͕ϱϲϮϱ ΎΎΎ ϳ ϯϭ ϰϭ
WϭϬϲϰϵ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞDƵϭ 'Ɛƚŵϭ Ͳϭ͕ϱϴϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϰ
YϯhYϮϴ WĞƌŽǆŝĚĂƐŝŶŚŽŵŽůŽŐ WǆĚŶ Ͳϭ͕ϲϬϬϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϲ
Yϵtsϵϭ WƌŽƐƚĂŐůĂŶĚŝŶ&ϮƌĞĐĞƉƚŽƌŶĞŐĂƚŝǀĞƌĞŐƵůĂƚŽƌ WƚŐĨƌŶ Ͳϭ͕ϲϮϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϲϭϱϬϴ ǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶϭ Đŵϭ Ͳϭ͕ϲϮϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Yϵϭsϰ WůĂƐŵĂůĞŵŵĂǀĞƐŝĐůĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ WůǀĂƉ Ͳϭ͕ϲϯϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϭϭ
Yϵ://ϲ ůĐŽŚŽůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀EW;нͿ΁ ŬƌϭĂϭ Ͳϭ͕ϲϯϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϱ
WϯϵϬϲϭ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;ys///ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϴĂϭ Ͳϭ͕ϲϱϭϵ Ύ ϳ ϭϳ ϭϵ
Wϰϲϵϯϱ ϯƵďŝƋƵŝƚŝŶͲƉƌŽƚĞŝŶůŝŐĂƐĞEϰ EĞĚĚϰ Ͳϭ͕ϲϲϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
ϭϬϳ ĂƐĞŵĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĂƌĂŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶ
ĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ
,ƐƉŐϮ Ͳϭ͕ϲϲϵϱ Ύ ϳ Ϯϲ Ϯϰ
Wϱϲϯϳϵ ϲ͘ϴŬĂŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůƉƌŽƚĞŽůŝƉŝĚ DƉϲϴ Ͳϭ͕ϲϴϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϯ
Yϴzϴϵ ŚŽůŝŶĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϮ ^ůĐϰϰĂϮ Ͳϭ͕ϲϵϬϳ Ύ ϳ ϲ ϵ
'ϯyϵϮϮ D'ϭϭϱϲϬϮ ŶĂũĐϭϯ Ͳϭ͕ϲϵϰϬ Ύ ϳ Ϯ ϰ
YϲϭϬϬϭ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϱ >ĂŵĂϱ Ͳϭ͕ϳϮϭϳ ΎΎΎ ϳ ϱϯ ϲϳ
Yϴϰhϯ ^ĞĐƌĞƚĞĚĨƌŝǌǌůĞĚͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϭ ^ĨƌƉϭ Ͳϭ͕ϳϱϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
WϬϮϰϲϵ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϭ >Ăŵďϭ Ͳϭ͕ϳϲϬϬ ΎΎ ϳ ϭϱ ϭϵ
KϴϴϳϵϮ :ƵŶĐƚŝŽŶĂůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ &ϭϭƌ Ͳϭ͕ϳϲϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
YϯsϯZϰ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϭ /ƚŐĂϭ Ͳϭ͕ϳϳϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϭϭ
Yϲϰϰϳϭ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƚŚĞƚĂͲϭ 'Ɛƚƚϭ Ͳϭ͕ϴϳϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϲϭϮϵϮ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϮ >ĂŵďϮ Ͳϭ͕ϴϴϴϴ Ύ ϳ ϯϲ ϯϳ
  ϭϰϬ

KϯϱϰϱϮ WƌŽƚĞŝŶdŶǆď dŶǆď Ͳϭ͕ϴϵϲϬ Ύ ϳ ϭϳ ϮϬ
Yϴsϱ DǇŽƐŝŶͲϵ DǇŚϵ Ͳϭ͕ϵϬϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϵ
Kϴϴϵϲϴ dƌĂŶƐĐŽďĂůĂŵŝŶͲϮ dĐŶϮ Ͳϭ͕ϵϭϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
ϯztϭ WƌŽƚĞŝŶŽůϲĂϯ;&ƌĂŐŵĞŶƚͿ ŽůϲĂϯ Ͳϭ͕ϵϮϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϮϮ ϮϮ
YϲϮϭϲϱ ǇƐƚƌŽŐůǇĐĂŶ ĂŐϭ Ͳϭ͕ϵϰϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
Yϵϭϯ WƌŽƉŝŽŶǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WĐĐĂ Ͳϭ͕ϵϰϭϮ ΎΎΎ ϳ Ϯϰ ϯϯ
YϵY/ϲ ŽĂĐƚŽƐŝŶͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ Žƚůϭ Ͳϭ͕ϵϲϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϲW':ϯ >ϭĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ >ϭĐĂŵ ͲϮ͕ϬϬϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϯ
WϬϰϵϭϵ ĂŶĚϯĂŶŝŽŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƌŽƚĞŝŶ ^ůĐϰĂϭ ͲϮ͕ϬϮϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϰ
Yϲzϴ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ ƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬ ƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞ
ĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϯ
ŶƉƉϯ ͲϮ͕Ϭϯϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϵϮϱ&Ϯ ŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůͲƐĞůĞĐƚŝǀĞĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ ƐĂŵ ͲϮ͕Ϭϴϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϲ
Wϱϴϳϯϱ ^ƵůĨĂƚĞĂŶŝŽŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϭ ^ůĐϮϲĂϭ ͲϮ͕ϬϵϬϯ Ύ ϳ ϯ ϴ
YϲϬϲϳϱ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϮ >ĂŵĂϮ ͲϮ͕ϬϵϮϯ ΎΎ ϳ ϭϮ ϭϱ
WϮϲϬϯϵ dĂůŝŶͲϭ důŶϭ ͲϮ͕Ϭϵϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
YϵY&Ϯ 'ůǇƉŝĐĂŶͲϭ 'ƉĐϭ ͲϮ͕ϭϭϳϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵZϬϲϵ ĂƐĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ ĐĂŵ ͲϮ͕ϭϯϬϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϰ ϭϳ
WϬϵϰϳϬ ŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶͲĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞ ĐĞ ͲϮ͕ϭϯϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϬϱϳϵϯ ĂƐĞŵĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĂƌĂŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶ
ĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ
,ƐƉŐϮ ͲϮ͕ϭϳϮϱ ΎΎΎ ϳ ϭϬϬ ϵϵ
Yϴs,zϬ ŚŽŶĚƌŽŝƚŝŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶϰ ƐƉŐϰ ͲϮ͕ϭϳϳϳ ΎΎΎ ϳ ϭϱ Ϯϱ
Wϵϳϯϯϯ EĞƵƌŽƉŝůŝŶͲϭ EƌƉϭ ͲϮ͕ϮϬϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϲ
WϱϱϮϴϰ ĂĚŚĞƌŝŶͲϱ ĚŚϱ ͲϮ͕ϮϯϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϴ
YϲϮϰϳϬ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϯ /ƚŐĂϯ ͲϮ͕ϮϱϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϭϰ
Yϲϭϳϯϴ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϳ /ƚŐĂϳ ͲϮ͕ϯϰϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵzϬ 'ůǇĐŝŶĞEͲĂĐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ<ĞŐϭ <ĞŐϭ ͲϮ͕ϯϰϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϰ
KϯϱϳϮϴ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞWϰϱϬϰϭϰ ǇƉϰĂϭϰ ͲϮ͕ϯϱϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϱ
Yϵϭyϰ EͲĂĐǇůͲĂƌŽŵĂƚŝĐͲ>ͲĂŵŝŶŽĂĐŝĚĂŵŝĚŽŚǇĚƌŽůĂƐĞ;ĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞͲ
ĨŽƌŵŝŶŐͿ
ĐǇϯ ͲϮ͕ϯϴϲϴ Ύ ϳ Ϯ ϱ
'ϱϴYϴ D'ϭϭϱϭϴϵ 'Ɖƌϭϭϲ ͲϮ͕ϰϭϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
KϱϰϵϬϭ KyͲϮŵĞŵďƌĂŶĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ĚϮϬϬ ͲϮ͕ϰϭϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵYyϬ ϮͲŚǇĚƌŽǆǇĂĐǇůͲŽůǇĂƐĞϭ ,ĂĐůϭ ͲϮ͕ϰϮϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϵϭϮ ǇƚŽƐŽůŝĐŶŽŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐĚŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞ ŶĚƉϮ ͲϮ͕ϰϱϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Yϵϵ:ϵϵ ϯͲŵĞƌĐĂƉƚŽƉǇƌƵǀĂƚĞƐƵůĨƵƌƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ DƉƐƚ ͲϮ͕ϰϲϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϯ
'ϯhtϵ WƌŽƚĞŝŶ^ůĐϭϳĂϯ ^ůĐϭϳĂϯ ͲϮ͕ϰϲϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϯ
WϮϯϰϵϮ WƵƌŝŶĞŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ WŶƉ ͲϮ͕ϰϳϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
YϵYϮϬ DĞƚŚǇůŵĂůŽŶĂƚĞͲƐĞŵŝĂůĚĞŚǇĚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀ĂĐǇůĂƚŝŶŐ΁͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
ůĚŚϲĂϭ ͲϮ͕ϱϭϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϳ
YϵϵEϮϯ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϭϱ Ăϭϱ ͲϮ͕ϲϬϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
KϳϬϯϬϵ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϱ /ƚŐďϱ ͲϮ͕ϲϬϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
Yϵϵ:Zϱ dƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůŶĞƉŚƌŝƚŝƐĂŶƚŝŐĞŶͲůŝŬĞ dŝŶĂŐůϭ ͲϮ͕ϲϭϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϳ
YϳϴWzϳ ^ƚĂƉŚǇůŽĐŽĐĐĂůŶƵĐůĞĂƐĞĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ^ŶĚϭ ͲϮ͕ϲϰϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϬϮϰϲϴ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϭ >ĂŵĐϭ ͲϮ͕ϲϲϵϵ ΎΎΎ ϳ Ϯϭ ϯϭ
WϮϴϴϰϯ ŝƉĞƉƚŝĚǇůƉĞƉƚŝĚĂƐĞϰ ƉƉϰ ͲϮ͕ϳϬϭϰ Ύ ϳ ϱ ϭϬ
Yϴ'Eϯ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ ƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬ ƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞ
ĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϲ
ŶƉƉϲ ͲϮ͕ϳϬϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϱ
ϲ,ϲϮ DƵůƚŝŵĞƌŝŶͲϮ DŵƌŶϮ ͲϮ͕ϳϭϰϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϭϬ
WϰϱϵϱϮ DĞĚŝƵŵͲĐŚĂŝŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂĐǇůͲŽ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
ĐĂĚŵ ͲϮ͕ϳϭϱϲ Ύ ϳ Ϯ ϲ
KϯϱϲϯϮ ,ǇĂůƵƌŽŶŝĚĂƐĞͲϮ ,ǇĂůϮ ͲϮ͕ϳϱϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϰ
Yϵϵ:tϱ ƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ ƉĐĂŵ ͲϮ͕ϳϳϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
WϯϱϳϬϬ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϭ WƌĚǆϭ ͲϮ͕ϴϭϱϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Yϯhhzϲ WƌŽŵŝŶŝŶͲϮ WƌŽŵϮ ͲϮ͕ϴϮϯϱ Ύ ϳ ϯ ϲ
Wϰϳϵϭϭ ϲϬ^ƌŝďŽƐŽŵĂůƉƌŽƚĞŝŶ>ϲ ZƉůϲ ͲϮ͕ϴϱϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵZϬ,Ϭ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůĂĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞŽǆŝĚĂƐĞϭ ĐŽǆϭ ͲϮ͕ϴϲϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Yϵ:/ϯϯ EĞƚƌŝŶͲϰ EƚŶϰ ͲϮ͕ϴϲϮϲ Ύ ϳ ϯ ϲ
YϲϬϵϮϴ 'ĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůƚƌĂŶƐƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ 'Őƚϭ ͲϮ͕ϴϳϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϭϬ
  ϭϰϭ

WϭϯϳϬϳ 'ůǇĐĞƌŽůͲϯͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀E;нͿ΁͕
ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ
'ƉĚϭ ͲϮ͕ϴϴϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
WϬϲϴϬϮ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ ƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬ ƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞ
ĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϭ
ŶƉƉϭ ͲϮ͕ϴϵϰϭ ΎΎ ϳ ϭϬ ϭϱ
Yϱ&t/ϯ dƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶϮ dŵĞŵϮ ͲϮ͕ϵϭϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
YϳdE'ϴ WƌŽďĂďůĞͲůĂĐƚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů >ĚŚĚ ͲϮ͕ϵϱϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
Yϲϯϵϲϭ ŶĚŽŐůŝŶ ŶŐ ͲϮ͕ϵϴϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϳ
Wϱϳϳϭϲ EŝĐĂƐƚƌŝŶ EĐƐƚŶ Ͳϯ͕Ϭϰϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϴtEϴ ĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞƚŚŝŽĞƐƚĞƌĂƐĞϰ ĐŽƚϰ Ͳϯ͕Ϭϱϱϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Wϭϯϱϵϳ /ŶƚĞƌĐĞůůƵůĂƌĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϭ /ĐĂŵϭ Ͳϯ͕Ϭϱϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϱ
WϭϵϬϵϲ &ĂƚƚǇĂĐŝĚƐǇŶƚŚĂƐĞ &ĂƐŶ Ͳϯ͕ϭϬϬϬ Ύ ϳ Ϯ ϯ
WϬϬϵϮϬ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϮ ĂϮ Ͳϯ͕ϭϮϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϳ
Yϴ/ϱ &ĞƌŵŝƚŝŶĨĂŵŝůǇŚŽŵŽůŽŐϮ &ĞƌŵƚϮ Ͳϯ͕ϭϮϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
ϮZy^ϰ WůĞǆŝŶͲϮ WůǆŶďϮ Ͳϯ͕ϭϰϬϮ ΎΎ ϳ ϴ ϭϯ
WϮϳϳϳϯ WƌŽƚĞŝŶĚŝƐƵůĨŝĚĞͲŝƐŽŵĞƌĂƐĞϯ WĚŝĂϯ Ͳϯ͕ϭϰϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϳ
Yϵyϯ ^ƵƐŚŝĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ ^ƵƐĚϮ Ͳϯ͕ϭϳϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϭϮ
Yϴtdϭ ϯͲŬĞƚŽĂĐǇůͲŽƚŚŝŽůĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐĂĂϮ Ͳϯ͕ϭϳϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϰϲϰϭϮ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞƉĞƌŽǆŝĚĂƐĞϯ 'Ɖǆϯ Ͳϯ͕ϭϴϮϬ Ύ ϳ ϱ ϲ
Yϴ:ϭ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϱ /ƚŝŚϱ Ͳϯ͕ϭϵϮϰ Ύ ϳ ϭϭ ϭϰ
YϵϭzYϱ ŽůŝĐŚǇůͲĚŝƉŚŽƐƉŚŽŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲͲƉƌŽƚĞŝŶ
ŐůǇĐŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϭ
ZƉŶϭ Ͳϯ͕ϮϬϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
WϭϬϴϱϮ ϰ&ϮĐĞůůͲƐƵƌĨĂĐĞĂŶƚŝŐĞŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ ^ůĐϯĂϮ Ͳϯ͕Ϯϭϳϯ ΎΎ ϳ ϴ ϭϯ
YϲϮϭϳϵ ^ĞŵĂƉŚŽƌŝŶͲϰ ^ĞŵĂϰď Ͳϯ͕Ϯϯϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Wϭϲϱϰϲ ^ƉĞĐƚƌŝŶĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ͕ŶŽŶͲĞƌǇƚŚƌŽĐǇƚŝĐϭ ^ƉƚĂŶϭ Ͳϯ͕Ϯϱϱϯ Ύ ϳ Ϯ ϳ
KϬϵϭϳϮ 'ůƵƚĂŵĂƚĞͲͲĐǇƐƚĞŝŶĞůŝŐĂƐĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƐƵďƵŶŝƚ 'Đůŵ Ͳϯ͕Ϯϲϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϲϭϱϵϴ ZĂď'WĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŝŶŚŝďŝƚŽƌďĞƚĂ 'ĚŝϮ Ͳϯ͕Ϯϲϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
KϬϴϳϰϵ ŝŚǇĚƌŽůŝƉŽǇůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ůĚ Ͳϯ͕Ϯϴϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
WϭϴϱϳϮ ĂƐŝŐŝŶ ƐŐ Ͳϯ͕ϮϵϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϳ
Kϱϰϳϰϵ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞWϰϱϬϮ:ϱ ǇƉϮũϱ Ͳϯ͕ϯϮϯϳ Ύ ϳ ϯ ϲ
Yϯhϲ ^ƵůĨŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϭ ^ƵůƚϭĚϭ Ͳϯ͕ϯϰϭϬ Ύ ϳ Ϯ ϳ
YϵϮϵ 'ĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϱ 'Őƚϱ Ͳϯ͕ϯϱϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϮϭϵϵϱ ŵďŝŐŝŶ ŵď Ͳϯ͕ϯϱϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϲ
Yϴ,ϵϱ ŶŽǇůͲŽŚǇĚƌĂƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐŚƐϭ Ͳϯ͕ϯϲϳϱ Ύ ϳ Ϯ Ϯ
YϵYZϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϰ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϰ Ͳϯ͕ϰϮϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
Yϰsϰ WŝŬĂĐŚƵƌŝŶ ŐĨůĂŵ Ͳϯ͕ϰϱϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
YϬϮϴϱϴ ŶŐŝŽƉŽŝĞƚŝŶͲϭƌĞĐĞƉƚŽƌ dĞŬ Ͳϯ͕ϰϲϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϴ,ϬϬ ůĚĞŚǇĚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞĨĂŵŝůǇϴŵĞŵďĞƌϭ ůĚŚϴĂϭ Ͳϯ͕ϰϳϰϳ Ύ ϳ ϯ ϰ
Ϯ^Yϭ ŐƌŝŶ ŐƌŶ Ͳϯ͕ϰϴϭϯ ΎΎΎ ϳ ϭϰ ϮϮ
Yϴ&tϳ >ŝƉŽŵĂͲƉƌĞĨĞƌƌĞĚƉĂƌƚŶĞƌŚŽŵŽůŽŐ >ƉƉ Ͳϯ͕ϰϴϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϴ:ϲϰ ŚŽůŝŶĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ŚĚŚ Ͳϯ͕ϰϵϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϯ
ϮZϴ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϴ /ƚŐĂϴ Ͳϯ͕ϰϵϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
YϳϬhϳ ǀŽŶtŝůůĞďƌĂŶĚĨĂĐƚŽƌĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ sǁĂϮ Ͳϯ͕ϱϬϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϱ
YϵY^ϳ EĞƉŚƌŝŶ EƉŚƐϭ Ͳϯ͕ϱϲϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϱ
Yϵϲϵ E, ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀ƵďŝƋƵŝŶŽŶĞ΁ ϭ ĂůƉŚĂ ƐƵďĐŽŵƉůĞǆ
ƐƵďƵŶŝƚϵ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
EĚƵĨĂϵ Ͳϯ͕ϱϳϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
YϵthZϬ WƌŽƚĞŝŶdŝŶĂŐ dŝŶĂŐ Ͳϯ͕ϱϴϯϬ ΎΎ ϳ ϭϲ ϭϳ
WϰϬϭϰϮ dƌĂŶƐŬĞƚŽůĂƐĞ dŬƚ Ͳϯ͕ϲϬϰϬ Ύ ϳ ϯ ϲ
KϬϵϭϮϲ ^ĞŵĂƉŚŽƌŝŶͲϰ ^ĞŵĂϰĚ Ͳϯ͕ϲϬϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϳ
YϵYϲϱ ^ͲŵĞƚŚǇůͲϱΖͲƚŚŝŽĂĚĞŶŽƐŝŶĞƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ DƚĂƉ Ͳϯ͕ϲϭϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
YϵϭtZϱ ůĚŽͲŬĞƚŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞĨĂŵŝůǇϭŵĞŵďĞƌϮϭ ŬƌϭĐϮϭ Ͳϯ͕ϲϮϱϭ Ύ ϳ ϲ ϭϬ
YϵYytϵ >ĂƌŐĞŶĞƵƚƌĂůĂŵŝŶŽĂĐŝĚƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐŵĂůůƐƵďƵŶŝƚϮ ^ůĐϳĂϴ Ͳϯ͕ϲϯϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
Yϴ'sϯ dƵŵŽƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĐĂůĐŝƵŵƐŝŐŶĂůƚƌĂŶƐĚƵĐĞƌϮ dĂĐƐƚĚϮ Ͳϯ͕ϲϲϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϵϭtEϰ <ǇŶƵƌĞŶŝŶĞϯͲŵŽŶŽŽǆǇŐĞŶĂƐĞ <ŵŽ Ͳϯ͕ϲϴϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϲ
YϵZϬϲ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϯ >ĂŵĐϯ Ͳϯ͕ϲϴϱϬ ΎΎ ϳ Ϯ ϳ
Yϵϵ>ϯ E, ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀ƵďŝƋƵŝŶŽŶĞ΁ ϭ ĂůƉŚĂ ƐƵďĐŽŵƉůĞǆ
ƐƵďƵŶŝƚϭϬ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
EĚƵĨĂϭϬ Ͳϯ͕ϳϭϮϳ Ύ ϳ ϯ ϱ
Yϵϵϲϰ 'ůǇĐŝŶĞĂŵŝĚŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů 'Ăƚŵ Ͳϯ͕ϳϭϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
  ϭϰϮ

YϵZϲϴ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞďͲĐϭĐŽŵƉůĞǆƐƵďƵŶŝƚZŝĞƐŬĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů hƋĐƌĨƐϭ Ͳϯ͕ϴϬϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϵϭyϭϳ hƌŽŵŽĚƵůŝŶ hŵŽĚ Ͳϯ͕ϴϭϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϭϭ
YϵYϯ ^ƵĐĐŝŶĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀ƵďŝƋƵŝŶŽŶĞ΁ŝƌŽŶͲƐƵůĨƵƌƐƵďƵŶŝƚ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
^ĚŚď Ͳϯ͕ϴϭϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϲϰϰϴϳ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞĚĞůƚĂ WƚƉƌĚ Ͳϯ͕ϴϲϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
Yϴ<Ϯϯ ^ƵĐĐŝŶĂƚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀ƵďŝƋƵŝŶŽŶĞ΁ ĨůĂǀŽƉƌŽƚĞŝŶ
ƐƵďƵŶŝƚ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
^ĚŚĂ Ͳϯ͕ϴϲϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϲ
YϲϮϮϲϭ ^ƉĞĐƚƌŝŶďĞƚĂĐŚĂŝŶ͕ŶŽŶͲĞƌǇƚŚƌŽĐǇƚŝĐϭ ^ƉƚďŶϭ Ͳϯ͕ϴϲϴϵ Ύ ϳ ϯ ϱ
WϬϱϮϬϮ ƐƉĂƌƚĂƚĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů 'ŽƚϮ Ͳϯ͕ϴϵϯϴ Ύ ϳ ϯ ϱ
Yϵϵ>ϳ ^ĂƌĐŽƐŝŶĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^ĂƌĚŚ Ͳϯ͕ϴϵϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϱ
WϰϭϮϭϲ >ŽŶŐͲĐŚĂŝŶͲĨĂƚƚǇͲĂĐŝĚͲͲŽůŝŐĂƐĞϭ ĐƐůϭ Ͳϯ͕ϵϮϳϭ Ύ ϳ Ϯ ϴ
YϵϮsϰ WŚŽƐƉŚŽĞŶŽůƉǇƌƵǀĂƚĞĐĂƌďŽǆǇŬŝŶĂƐĞ͕ĐǇƚŽƐŽůŝĐ΀'dW΁ WĐŬϭ Ͳϯ͕ϵϯϯϬ ΎΎ ϳ Ϯ ϱ
Wϵϳϰϰϵ ŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞE ŶƉĞƉ Ͳϯ͕ϵϰϳϱ ΎΎΎ ϳ ϭϭ ϭϵ
WϳϬϮϵϲ WŚŽƐƉŚĂƚŝĚǇůĞƚŚĂŶŽůĂŵŝŶĞͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ WĞďƉϭ Ͳϯ͕ϵϳϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϵϴϰ E, ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀ƵďŝƋƵŝŶŽŶĞ΁ ϭ ĂůƉŚĂ ƐƵďĐŽŵƉůĞǆ
ƐƵďƵŶŝƚϭϭ
EĚƵĨĂϭϭ Ͳϯ͕ϵϵϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϲϭϱϬϯ ϱΖͲŶƵĐůĞŽƚŝĚĂƐĞ EƚϱĞ Ͳϰ͕Ϭϭϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϳ
Yϵϵ</Ϭ ĐŽŶŝƚĂƚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐŽϮ Ͳϰ͕Ϭϰϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
WϯϭϰϮϴ ŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ ƉĞƉϭ Ͳϰ͕Ϭϰϱϵ ΎΎ ϳ ϵ ϭϯ
WϭϭϯϱϮ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞƉĞƌŽǆŝĚĂƐĞϭ 'Ɖǆϭ Ͳϰ͕ϬϱϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
YϵϵDϳ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůƚƌĂŶƐͲϮͲĞŶŽǇůͲŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ WĞĐƌ Ͳϰ͕ϬϲϰϬ Ύ ϲ Ϯ ϰ
Yϵϭthϱ ƌƐĞŶŝƚĞŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ Ɛϯŵƚ Ͳϰ͕Ϭϲϴϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
Kϱϱϭϭϭ ĞƐŵŽŐůĞŝŶͲϮ ƐŐϮ Ͳϰ͕Ϭϵϯϲ ΎΎ ϳ ϰ ϳ
Yϲϭϳϯϵ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϲ /ƚŐĂϲ Ͳϰ͕Ϭϵϰϴ ΎΎ ϳ ϭϬ ϮϬ
YϱhϰϲϮ hĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ĚĐƉϭ Ͳϰ͕ϭϭϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
YϵϬdϵ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϲ /ƚŐďϲ Ͳϰ͕ϭϮϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϵzϮϳ sĞƌǇͲůŽŶŐͲĐŚĂŝŶĞŶŽǇůͲŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ dĞĐƌ Ͳϰ͕ϭϰϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϭϰϬϵϰ ^ŽĚŝƵŵͬƉŽƚĂƐƐŝƵŵͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐdWĂƐĞƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϭ ƚƉϭďϭ Ͳϰ͕ϭϵϲϵ Ύ ϳ ϳ ϭϮ
Yϴ,ϱϵ ĂůĐŝƵŵͲďŝŶĚŝŶŐŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶƌĂůĂƌϭ ^ůĐϮϱĂϭϮ Ͳϰ͕ϭϵϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϵϮϭ'ϳ ůĞĐƚƌŽŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĨůĂǀŽƉƌŽƚĞŝŶͲƵďŝƋƵŝŶŽŶĞŽǆŝĚŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
ƚĨĚŚ Ͳϰ͕ϮϬϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
Yϲϭϭϯϯ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƚŚĞƚĂͲϮ 'ƐƚƚϮ Ͳϰ͕ϮϬϲϬ ΎΎ ϳ ϰ ϵ
Yϵϭzϵϳ &ƌƵĐƚŽƐĞͲďŝƐƉŚŽƐƉŚĂƚĞĂůĚŽůĂƐĞ ůĚŽď Ͳϰ͕ϮϭϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
WϱϮϳϲϬ ZŝďŽŶƵĐůĞĂƐĞh<ϭϭϰ ,ƌƐƉϭϮ Ͳϰ͕Ϯϭϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
YϲϬϴϬϱ dǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞDĞƌ DĞƌƚŬ Ͳϰ͕ϮϱϱϮ Ύ ϳ Ϯ ϱ
Yϴ<Ϭ,ϭ DƵůƚŝĚƌƵŐĂŶĚƚŽǆŝŶĞǆƚƌƵƐŝŽŶƉƌŽƚĞŝŶϭ ^ůĐϰϳĂϭ Ͳϰ͕Ϯϲϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϬϵϮϰϮ ůŬĂůŝŶĞƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞ͕ƚŝƐƐƵĞͲŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐŽǌǇŵĞ ůƉů Ͳϰ͕ϮϲϮϱ ΎΎ ϳ ϯ ϳ
YϴYdϭ ĐĞƚǇůͲŽĂĐĞƚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐĂƚϭ Ͳϰ͕ϮϳϬϳ Ύ ϳ Ϯ ϴ
WϭϰϭϱϮ DĂůĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ DĚŚϭ Ͳϰ͕ϮϵϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϯ
KϱϱϬϲϬ dŚŝŽƉƵƌŝŶĞ^ͲŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ dƉŵƚ Ͳϰ͕ϯϬϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
YϵYyϭ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůĂĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞŽǆŝĚĂƐĞϮ ĐŽǆϮ Ͳϰ͕ϯϭϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϰ
KϯϱϰϬϵ 'ůƵƚĂŵĂƚĞĐĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞϮ &ŽůŚϭ Ͳϰ͕ϯϮϯϭ ΎΎΎ ϳ ϵ ϭϲ
Yϴ<Ϭ>ϯ ĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞ^DϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐƐŵϮ Ͳϰ͕ϯϯϲϰ ΎΎ ϳ ϳ ϭϬ
WϱϴϮϱϮ ůŽŶŐĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌϮ ĞĨϮ Ͳϰ͕ϯϱϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Yϯh>ϱ DĞƚŚǇůĐƌŽƚŽŶŽǇůͲŽ ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ ďĞƚĂ ĐŚĂŝŶ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
DĐĐĐϮ Ͳϰ͕ϰϬϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
WϱϱϬϵϲ dWͲďŝŶĚŝŶŐĐĂƐƐĞƚƚĞƐƵďͲĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϯ ďĐĚϯ Ͳϰ͕ϰϬϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
WϭϱϮϬϴ /ŶƐƵůŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌ /ŶƐƌ Ͳϰ͕ϰϭϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϬϯϵϭϭ E,ͲƵďŝƋƵŝŶŽŶĞŽǆŝĚŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞĐŚĂŝŶϰ DƚŶĚϰ Ͳϰ͕ϰϮϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
WϮϰϮϳϬ ĂƚĂůĂƐĞ Ăƚ Ͳϰ͕ϰϱϴϮ ΎΎ ϳ ϯ ϴ
Wϰϭϱϵϯ WĂƌĂƚŚǇƌŽŝĚ ŚŽƌŵŽŶĞͬƉĂƌĂƚŚǇƌŽŝĚ ŚŽƌŵŽŶĞͲƌĞůĂƚĞĚ
ƉĞƉƚŝĚĞƌĞĐĞƉƚŽƌ
WƚŚϭƌ Ͳϰ͕ϰϳϮϯ Ύ ϳ Ϯ Ϯ
YϲϬϱϵϳ ϮͲŽǆŽŐůƵƚĂƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů KŐĚŚ Ͳϰ͕ϱϬϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϴϬsϰϮ ĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞD Ɖŵ Ͳϰ͕ϱϬϱϭ Ύ ϳ ϲ ϭϰ
ϵYϰϲϳ WƌŽƚĞŝŶďĐĐϰ ďĐĐϰ Ͳϰ͕ϱϭϳϭ Ύ ϳ Ϯ ϱ
Yϴsdϰ ĂƌďŽǆǇůĞƐƚĞƌĂƐĞϭ ĞƐϭĚ Ͳϰ͕ϱϭϴϭ Ύ ϳ Ϯ ϱ
WϯϱϱϬϱ &ƵŵĂƌǇůĂĐĞƚŽĂĐĞƚĂƐĞ &ĂŚ Ͳϰ͕ϱϮϱϬ Ύ ϳ Ϯ ϲ
  ϭϰϯ

YϴϬyϵϬ &ŝůĂŵŝŶͲ &ůŶď Ͳϰ͕ϱϳϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
WϯϱϴϮϮ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞŬĂƉƉĂ WƚƉƌŬ Ͳϰ͕ϱϴϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵϮϯ/ϳ ^ŽĚŝƵŵͬŐůƵĐŽƐĞĐŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϮ ^ůĐϱĂϮ Ͳϰ͕ϱϴϯϭ Ύ ϳ Ϯ ϱ
Wϱϲϲϳϳ ^ƵƉƉƌĞƐƐŽƌŽĨƚƵŵŽƌŝŐĞŶŝĐŝƚǇϭϰƉƌŽƚĞŝŶŚŽŵŽůŽŐ ^ƚϭϰ Ͳϰ͕ϲϬϲϮ Ύ ϳ ϱ ϴ
Yϵ:>ϰ ƵďŝůŝŶ ƵďŶ Ͳϰ͕ϲϮϱϰ ΎΎΎ ϳ ϵ Ϯϵ
YϴϬyEϬ ͲďĞƚĂͲŚǇĚƌŽǆǇďƵƚǇƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĚŚϭ Ͳϰ͕ϲϱϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Wϯϰϵϭϰ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞƉŽǆŝĚĞŚǇĚƌŽůĂƐĞϮ ƉŚǆϮ Ͳϰ͕ϲϲϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϱ
YϵϭsϬ ĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞ^Dϭ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐƐŵϭ Ͳϰ͕ϲϳϴϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
WϬϬϰϬϱ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞĐŽǆŝĚĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϮ DƚĐŽϮ Ͳϰ͕ϳϬϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϬϬϯϮϵ ůĐŽŚŽůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϭ ĚŚϭ Ͳϰ͕ϳϭϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϵ'ϲ ŽůŝĐŚǇůͲĚŝƉŚŽƐƉŚŽŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲͲƉƌŽƚĞŝŶ
ŐůǇĐŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϮ
ZƉŶϮ Ͳϰ͕ϳϮϱϱ Ύ ϳ Ϯ ϰ
WϭϲϭϮϱ >ͲůĂĐƚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞĐŚĂŝŶ >ĚŚď Ͳϰ͕ϳϮϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
Kϴϴϴϰϰ /ƐŽĐŝƚƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀EW΁ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ /ĚŚϭ Ͳϰ͕ϳϯϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϲ
YϲEsϬ &Z^ϭͲƌĞůĂƚĞĚĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶϮ &ƌĞŵϮ Ͳϰ͕ϳϰϮϮ Ύ ϳ Ϯ ϳ
YϵWyϮ WĂƉŝůŝŶ WĂƉůŶ Ͳϰ͕ϳϱϭϵ ΎΎΎ ϳ Ϯ ϳ
Yϵϭϯ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞďͲĐϭĐŽŵƉůĞǆƐƵďƵŶŝƚϭ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů hƋĐƌĐϭ Ͳϰ͕ϳϳϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵWzϳ ǇƚŽƐŽůĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞ >ĂƉϯ Ͳϰ͕ϳϴϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϲϬϴϲϲ WŚŽƐƉŚŽƚƌŝĞƐƚĞƌĂƐĞͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ WƚĞƌ Ͳϰ͕ϳϵϰϮ Ύ ϳ ϰ ϳ
Yϴs,'Ϭ ŝŵĞƚŚǇůĂŶŝůŝŶĞŵŽŶŽŽǆǇŐĞŶĂƐĞ΀EͲŽǆŝĚĞͲĨŽƌŵŝŶŐ΁ϰ &ŵŽϰ Ͳϰ͕ϴϭϰϭ Ύ ϳ ϯ ϴ
WϱϬϱϭϲ sͲƚǇƉĞƉƌŽƚŽŶdWĂƐĞĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ ƚƉϲǀϭĂ Ͳϰ͕ϴϱϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϵϵEϭ ĐĞƚǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞϮͲůŝŬĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐƐƐϭ Ͳϰ͕ϴϴϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϲ
Yϴ<ϮϬϵ 'ͲƉƌŽƚĞŝŶĐŽƵƉůĞĚƌĞĐĞƉƚŽƌϱϲ 'Ɖƌϱϲ Ͳϰ͕ϴϴϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
ϵWyEϳ hWͲŐůƵĐƵƌŽŶŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭͲϳ hŐƚϭĂϭϬ Ͳϰ͕ϴϵϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϰ
Yϵ:<&ϲ WŽůŝŽǀŝƌƵƐƌĞĐĞƉƚŽƌͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϭ Wǀƌůϭ Ͳϰ͕ϴϵϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
YϲϮϰϲϴ sŝůůŝŶͲϭ sŝůϭ Ͳϰ͕ϵϬϯϴ ΎΎΎ ϳ ϱ ϭϯ
YϴsDϴ WŚŽƐƉŚĂƚĞĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^ůĐϮϱĂϯ Ͳϰ͕ϵϬϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
WϭϲϰϬϲ 'ůƵƚĂŵǇůĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞ ŶƉĞƉ Ͳϰ͕ϵϯϭϲ ΎΎΎ ϳ ϴ ϭϴ
Kϴϴϯϯϴ ĂĚŚĞƌŝŶͲϭϲ ĚŚϭϲ Ͳϱ͕ϬϬϳϲ ΎΎΎ ϳ ϭϳ ϯϭ
WϱϱϮϲϰ ĚĞŶŽƐŝŶĞŬŝŶĂƐĞ ĚŬ Ͳϱ͕ϬϬϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
YϳdD^ϱ dWͲďŝŶĚŝŶŐĐĂƐƐĞƚƚĞƐƵďͲĨĂŵŝůǇ'ŵĞŵďĞƌϮ ďĐŐϮ Ͳϱ͕Ϭϭϳϭ Ύ ϳ Ϯ ϯ
Kϯϱϰϴϴ sĞƌǇůŽŶŐͲĐŚĂŝŶĂĐǇůͲŽƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞ ^ůĐϮϳĂϮ Ͳϱ͕ϬϮϰϭ ΎΎ ϳ ϵ ϭϳ
Yϴ,dϬ ĞůƚĂͲϭͲƉǇƌƌŽůŝŶĞͲϱͲĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
ůĚŚϰĂϭ Ͳϱ͕ϬϳϮϵ Ύ ϱ Ϯ ϱ
Yϵthϲ ŚůŽƌŝĚĞĐŚĂŶŶĞůƉƌŽƚĞŝŶůͲ<ď ůĐŶŬď Ͳϱ͕Ϭϵϱϲ Ύ ϳ Ϯ Ϯ
YϴD^ϭ dƌŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,ĂĚŚĂ Ͳϱ͕ϭϬϯϯ Ύ ϳ ϰ ϱ
YϵϬ<Ϯ ^ƵĐĐŝŶǇůͲŽ͗ϯͲŬĞƚŽĂĐŝĚ ĐŽĞŶǌǇŵĞ  ƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ ϭ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
KǆĐƚϭ Ͳϱ͕ϭϮϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϱ
YϵEzYϮ ,ǇĚƌŽǆǇĂĐŝĚŽǆŝĚĂƐĞϮ ,ĂŽϮ Ͳϱ͕ϭϰϯϵ Ύ ϳ ϯ ϳ
Yϵϵ>ϭϯ ϯͲŚǇĚƌŽǆǇŝƐŽďƵƚǇƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,ŝďĂĚŚ Ͳϱ͕ϭϴϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵϵDϲ hŶĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŵǇŽƐŝŶͲs//ď DǇŽϳď Ͳϱ͕ϭϵϵϴ ΎΎ ϳ Ϯ ϲ
WϰϮϵϮϱ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶϮ WǆŵƉϮ Ͳϱ͕ϯϭϱϴ Ύ ϳ Ϯ ϯ
YϵZϲϮ DŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůϮͲŽǆŽŐůƵƚĂƌĂƚĞͬŵĂůĂƚĞĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶ ^ůĐϮϱĂϭϭ Ͳϱ͕ϯϰϭϴ Ύ ϳ Ϯ ϯ
Yϵϵ<Wϯ >ĂŵďĚĂͲĐƌǇƐƚĂůůŝŶŚŽŵŽůŽŐ ƌǇůϭ Ͳϱ͕ϯϲϮϱ ΎΎ ϳ ϯ ϴ
WϭϰϮϰϲ ^ŽůƵƚĞ ĐĂƌƌŝĞƌ ĨĂŵŝůǇ Ϯ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚ ŐůƵĐŽƐĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ
ŵĞŵďĞƌϮ
^ůĐϮĂϮ Ͳϱ͕ϰϬϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
YϲϰϰϲϮ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞWϰϱϬϰϭ ǇƉϰďϭ Ͳϱ͕ϰϮϯϭ ΎΎ ϳ ϰ ϴ
YϵϬ ^ƵĐĐŝŶĂƚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ĐǇƚŽĐŚƌŽŵĞ ďϱϲϬ ƐƵďƵŶŝƚ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
^ĚŚĐ Ͳϱ͕ϰϳϰϰ Ύ ϳ Ϯ ϰ
Kϴϴϯϰϯ ůĞĐƚƌŽŐĞŶŝĐƐŽĚŝƵŵďŝĐĂƌďŽŶĂƚĞĐŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϭ ^ůĐϰĂϰ Ͳϱ͕ϰϳϵϰ ΎΎ ϳ ϯ ϲ
Yϴ'ϳ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŐůƵƚĂŵĂƚĞͬƉƌŽůŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ ƉƌƐ Ͳϱ͕ϰϵϰϵ Ύ ϳ Ϯ ϯ
WϱϮϴϮϱ ĂƌŶŝƚŝŶĞKͲƉĂůŵŝƚŽǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ƉƚϮ Ͳϱ͕ϱϮϰϯ Ύ ϲ ϯ ϰ
Yϴϯyϴ >ŝƉĂƐĞŵĂƚƵƌĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌϮ >ŵĨϮ Ͳϱ͕ϱϰϬϭ Ύ ϳ Ϯ ϯ
YϴϬϭ WƌŽƚĞŝŶ/d&'ϯ /ƚĨŐϯ Ͳϱ͕ϱϰϭϰ Ύ ϳ ϯ ϱ
YϴZϬ^ϵ ϬϮϲϰϯϵƉƌŽƚĞŝŶ ^ůĐϮϮĂϮϮ Ͳϱ͕ϱϱϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϰ
YϵDϮ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůďŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞ ŚŚĂĚŚ Ͳϱ͕ϱϲϵϱ ΎΎΎ ϳ ϭϬ Ϯϴ
KϴϴϵϬϵ ^ŽůƵƚĞĐĂƌƌŝĞƌĨĂŵŝůǇϮϮŵĞŵďĞƌϴ ^ůĐϮϮĂϴ Ͳϱ͕ϲϭϮϱ Ύ ϳ Ϯ ϴ
  ϭϰϰ

WϱϱϯϬϮ ůƉŚĂͲϮͲŵĂĐƌŽŐůŽďƵůŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ >ƌƉĂƉϭ Ͳϱ͕ϲϰϬϳ Ύ ϳ Ϯ ϲ
WϰϴϵϲϮ WͬdWƚƌĂŶƐůŽĐĂƐĞϭ ^ůĐϮϱĂϰ Ͳϱ͕ϲϱϲϯ ΎΎ ϳ ϰ ϲ
Wϭϲϯϯϭ WŚĞŶǇůĂůĂŶŝŶĞͲϰͲŚǇĚƌŽǆǇůĂƐĞ WĂŚ Ͳϱ͕ϲϲϰϭ Ύ ϳ Ϯ ϱ
ϮZsϰ >ŽǁͲĚĞŶƐŝƚǇůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϮ >ƌƉϮ Ͳϱ͕ϲϲϰϱ ΎΎΎ ϳ ϮϮ ϭϬϬ
YϵYϴ DŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůĚŝĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞĐĂƌƌŝĞƌ ^ůĐϮϱĂϭϬ Ͳϱ͕ϲϳϵϭ ΎΎ ϳ ϯ ϰ
Yϵ:/>ϰ EĂ;нͿͬ,;нͿĞǆĐŚĂŶŐĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĐŽĨĂĐƚŽƌE,ͲZ&ϯ WĚǌŬϭ Ͳϱ͕ϲϴϰϯ ΎΎ ϳ ϱ ϭϯ
YϴsEϮ ^ŽĚŝƵŵͬƉŽƚĂƐƐŝƵŵͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐdWĂƐĞƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϭ ƚƉϭĂϭ Ͳϱ͕ϲϵϯϴ ΎΎΎ ϳ ϯ ϭϭ
WϮϴϮϳϭ ǇƚŽƉůĂƐŵŝĐĂĐŽŶŝƚĂƚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞ ĐŽϭ Ͳϱ͕ϳϬϯϳ ΎΎΎ ϳ ϯ ϴ
Yϵϵ:tϮ ŵŝŶŽĂĐǇůĂƐĞͲϭ ĐǇϭ Ͳϱ͕ϳϭϲϳ ΎΎΎ ϳ ϰ ϵ
Yϵϲϵ <>&ͲůŝŬĞ DZs> ƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞ ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ƉƌŽƚĞŝŶϲ
ŵƚŵϲ Ͳϱ͕ϳϮϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϬϵϴϬϯ ĂĚŚĞƌŝŶͲϭ ĚŚϭ Ͳϱ͕ϳϴϳϳ ΎΎΎ ϳ ϱ ϴ
YϵYyyϰ ĂůĐŝƵŵͲďŝŶĚŝŶŐŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶƌĂůĂƌϮ ^ůĐϮϱĂϭϯ Ͳϱ͕ϴϬϭϮ ΎΎΎ ϳ Ϯ ϭϭ
YϵYyϲ &ƌƵĐƚŽƐĞͲϭ͕ϲͲďŝƐƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞϭ &ďƉϭ Ͳϱ͕ϴϬϮϲ ΎΎ ϳ ϱ ϭϮ
YϴZϬzϲ ǇƚŽƐŽůŝĐϭϬͲĨŽƌŵǇůƚĞƚƌĂŚǇĚƌŽĨŽůĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ůĚŚϭůϭ Ͳϱ͕ϴϮϲϰ ΎΎΎ ϳ ϳ ϭϰ
Wϭϴϴϵϰ ͲĂŵŝŶŽͲĂĐŝĚŽǆŝĚĂƐĞ ĂŽ Ͳϱ͕ϴϰϭϬ Ύ ϳ Ϯ ϱ
YϵZϬWϯ ^ͲĨŽƌŵǇůŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞŚǇĚƌŽůĂƐĞ ƐĚ Ͳϱ͕ϴϰϳϯ Ύ ϳ ϰ ϱ
YϵϴϮϲ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůƐĂƌĐŽƐŝŶĞŽǆŝĚĂƐĞ WŝƉŽǆ Ͳϱ͕ϴϱϬϴ Ύ ϳ Ϯ ϱ
YϲϭϰϮϱ ,ǇĚƌŽǆǇĂĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,ĂĚŚ Ͳϱ͕ϵϯϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϴsϯϬ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůdWͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚŝŚǇĚƌŽǆǇĂĐĞƚŽŶĞŬŝŶĂƐĞͬ&Ͳ
DWůǇĂƐĞ;ĐǇĐůŝǌŝŶŐͿ
ĂŬ Ͳϱ͕ϵϯϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
YϲϰϰϰϮ ^ŽƌďŝƚŽůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ^ŽƌĚ Ͳϲ͕ϬϬϬϯ Ύ ϳ ϰ ϲ
YϯhEϴ YƵŝŶŽŶĞŽǆŝĚŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϮ ŶƵůů Ͳϲ͕ϬϬϲϵ Ύ ϳ Ϯ ϯ
YϵWYϭ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞĐŽǆŝĚĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϲ ŽǆϲĐ Ͳϲ͕ϬϱϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Ϯϴ>ϱ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞ& WƚƉƌĨ Ͳϲ͕ϭϯϲϴ Ύ ϲ Ϯ ϲ
WϭϬϱϭϴ ĞůƚĂͲĂŵŝŶŽůĞǀƵůŝŶŝĐĂĐŝĚĚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞ ůĂĚ Ͳϲ͕ϭϴϯϭ Ύ ϳ ϯ ϳ
Yϴsϲϵ ^ŽůƵƚĞĐĂƌƌŝĞƌĨĂŵŝůǇϮϮŵĞŵďĞƌϲ ^ůĐϮϮĂϲ Ͳϲ͕ϭϵϭϬ ΎΎ ϳ ϯ ϲ
YϵϮϬZϲ sͲƚǇƉĞƉƌŽƚŽŶdWĂƐĞϭϭϲŬĂƐƵďƵŶŝƚĂŝƐŽĨŽƌŵϰ ƚƉϲǀϬĂϰ Ͳϲ͕Ϯϯϯϲ Ύ ϲ Ϯ ϰ
YϲϬϴϮϱ ^ŽĚŝƵŵͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉŚŽƐƉŚĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƌŽƚĞŝŶϮ ^ůĐϯϰĂϭ Ͳϲ͕Ϯϱϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϱ
YϵZϬϵϳ <ƵŶŝƚǌͲƚǇƉĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϭ ^ƉŝŶƚϭ Ͳϲ͕ϯϱϴϲ Ύ ϳ Ϯ ϰ
Yϴ&ϱ ^ŽůƵƚĞĐĂƌƌŝĞƌĨĂŵŝůǇϮϮŵĞŵďĞƌϭϮ ^ůĐϮϮĂϭϮ Ͳϲ͕ϰϰϮϬ ΎΎ ϳ Ϯ ϴ
Yϵϵ:ϵϰ ^ŽůƵƚĞĐĂƌƌŝĞƌŽƌŐĂŶŝĐĂŶŝŽŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϭϲ ^ůĐŽϭĂϲ Ͳϲ͕ϰϴϵϰ ΎΎ ϳ ϰ ϲ
Wϭϳϱϲϯ ^ĞůĞŶŝƵŵͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ^ĞůĞŶďƉϭ Ͳϲ͕ϱϱϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
KϱϰϵϵϬ WƌŽŵŝŶŝŶͲϭ WƌŽŵϭ Ͳϲ͕ϱϲϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
Wϱϲϭϯϱ dWƐǇŶƚŚĂƐĞƐƵďƵŶŝƚĨ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ƚƉϱũϮ Ͳϲ͕ϳϲϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϵWhϰ DŝĐƌŽƐŽŵĂůŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϯ DŐƐƚϯ Ͳϲ͕ϵϲϬϬ ΎΎ ϳ Ϯ ϯ
KϴϴϯϰϯͲϮ /ƐŽĨŽƌŵϮŽĨůĞĐƚƌŽŐĞŶŝĐƐŽĚŝƵŵďŝĐĂƌďŽŶĂƚĞĐŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ
ϭ
^ůĐϰĂϰ Ͳϳ͕ϬϮϮϯ Ύ ϳ Ϯ ϯ




















































































YϵϲZYϯ DĞƚŚǇůĐƌŽƚŽŶŽǇůͲŽ ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ ƐƵďƵŶŝƚ ĂůƉŚĂ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
Dϭ ϴ͕ϳϮϳϮ ΎΎΎ ϳ ϯϮ ϯ
WϭϴϰϮϴ >ŝƉŽƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ >W ϴ͕ϰϬϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
Wϭϭϰϵϴ WǇƌƵǀĂƚĞĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů W ϴ͕Ϭϱϯϱ Ύ ϳ Ϯϰ ϯ
WϬϱϭϲϱ WƌŽƉŝŽŶǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů W ϳ͕ϴϮϰϱ ΎΎΎ ϳ Ϯϯ ϰ
YϭϯϬϴϱ ĐĞƚǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞϭ  ϳ͕ϲϱϬϯ Ύ ϳ ϭϲ Ϯ
YϴEϲϮ ŚŽůŝŶĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,, ϳ͕ϰϯϵϭ Ύ ϭ ϰ Ϭ
WϬϬϯϱϮ ZĞƚŝŶĂůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϭ >,ϭϭ ϳ͕Ϭϴϯϵ ΎΎ ϳ ϭϮ ϭ
Yϵϵϳϭϱ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;y//ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϮϭ ϳ͕ϬϮϴϬ Ύ ϱ ϭϭ Ϭ
WϭϵϮϮϰ hWͲŐůƵĐƵƌŽŶŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭͲϲ h'dϭϲ ϲ͕ϵϰϱϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϭ
WϭϱϭϮϭ ůĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚĂƐĞ <Zϭϭ ϲ͕ϳϲϲϵ Ύ ϳ ϲ ϭ
WϬϬϵϭϴ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϮ Ϯ ϲ͕ϲϲϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϭ
WϬϴϭϬϳ ,ĞĂƚƐŚŽĐŬϳϬŬĂƉƌŽƚĞŝŶϭͬϭ ,^Wϭ ϲ͕ϲϯϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
Wϱϭϲϱϵ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƚǇƉĞϮ ,^ϭϳϰ ϲ͕ϲϮϰϮ Ύ ϰ ϰ ϭ
YϵzϮ^Ϯ >ĂŵďĚĂͲĐƌǇƐƚĂůůŝŶŚŽŵŽůŽŐ Zz>ϭ ϲ͕ϲϬϱϱ ΎΎ ϭ ϱ ϭ
Yϵz&ϭ ŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶͲĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞϮ Ϯ ϲ͕ϱϲϳϱ ΎΎΎ ϭ ϭϯ Ϭ
WϮϱϯϵϭ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϭ >Dϭ ϲ͕ϰϰϮϰ ΎΎ ϯ ϱϵ Ϭ
Yϭϲϲϱϴ &ĂƐĐŝŶ &^Eϭ ϲ͕ϰϯϰϳ Ύ ϱ ϯ ϭ
WϬϬϯϴϳ E,ͲĐǇƚŽĐŚƌŽŵĞďϱƌĞĚƵĐƚĂƐĞϯ zϱZϯ ϲ͕ϰϮϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
Yϵϵϳϵϴ ĐŽŶŝƚĂƚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů KϮ ϲ͕ϰϭϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
YϭϯϬϭϭ ĞůƚĂ;ϯ͕ϱͿͲĞůƚĂ;Ϯ͕ϰͿͲĚŝĞŶŽǇůͲŽŝƐŽŵĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,ϭ ϲ͕ϰϭϬϯ Ύ ϲ ϲ Ϭ
Wϭϰϴϲϴ ƐƉĂƌƚĂƚĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ͕ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ Z^ ϲ͕ϯϵϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϭ
WϰϮϳϲϱ ϯͲŬĞƚŽĂĐǇůͲŽƚŚŝŽůĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů Ϯ ϲ͕ϯϵϭϴ ΎΎΎ ϰ ϴ ϭ
Yϵϲ'ϲ ĂƌďŽǆǇŵĞƚŚǇůĞŶĞďƵƚĞŶŽůŝĚĂƐĞŚŽŵŽůŽŐ D> ϲ͕ϯϳϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϱ Ϭ
Yϲ/ϳϳ 'ůǇĐŝŶĞEͲĂĐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ '>zd ϲ͕ϯϯϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
KϬϬϳϲϯ ĐĞƚǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞϮ  ϲ͕ϮϳϲϬ Ύ ϯ ϵ Ϭ
WϬϬϯϲϳ 'ůƵƚĂŵĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϭ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů '>hϭ ϲ͕ϮϲϮϴ Ύ ϱ Ϯ Ϭ
Yϭϰϲϵϳ EĞƵƚƌĂůĂůƉŚĂͲŐůƵĐŽƐŝĚĂƐĞ 'E ϲ͕ϭϳϴϱ Ύ ϱ ϲ Ϯ
WϭϯϬϭϬ yͲƌĂǇƌĞƉĂŝƌĐƌŽƐƐͲĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϱ yZϱ ϲ͕ϭϳϴϭ Ύ ϯ Ϯ ϭ
WϬϳϵϰϮ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϭ >Dϭ ϲ͕ϭϳϭϳ Ύ ϱ Ϯϲ Ϯ
WϬϳϮϮϱ sŝƚĂŵŝŶ<ͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶ^ WZK^ϭ ϲ͕ϭϳϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϭ
YϭϱϬϰϯ ŝŶĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ/Wϭϰ ^>ϯϵϭϰ ϲ͕ϭϱϱϬ ΎΎΎ ϯ ϰ Ϭ
YϵϵϴϮϵ ŽƉŝŶĞͲϭ WEϭ ϲ͕Ϭϴϰϭ Ύ ϯ Ϯ Ϭ
WϭϭϬϰϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϭ >Dϭ ϲ͕Ϭϲϵϵ Ύ ϯ Ϯϰ ϭ
YϵϯϬϴϴ ĞƚĂŝŶĞͲͲŚŽŵŽĐǇƐƚĞŝŶĞ^ͲŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭ ,Dd ϲ͕Ϭϲϰϲ Ύ ϭ ϯ Ϭ
WϮϮϯϭϰ hďŝƋƵŝƚŝŶͲůŝŬĞŵŽĚŝĨŝĞƌͲĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞϭ hϭ ϲ͕ϬϲϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϭ
WϮϰϮϵϴ ůĂŶŝŶĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭ 'Wd ϲ͕Ϭϰϴϭ Ύ ϭ ϯ Ϭ
Wϭϭϰϭϯ 'ůƵĐŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞϭͲĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ 'ϲW ϲ͕ϬϰϮϰ Ύ ϲ ϰ Ϯ
WϬϭϬϮϰ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϯ ϯ ϲ͕ϬϬϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϭϰ ϭ
YϬϮϮϭϴ ϮͲŽǆŽŐůƵƚĂƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů K', ϱ͕ϵϵϴϴ ΎΎ ϰ ϱ ϭ
YϴϲhyϮ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϱ /d/,ϱ ϱ͕ϵϴϵϯ ΎΎ ϭ ϱ Ϭ
  ϭϰϲ

YϬϯϭϱϰ ŵŝŶŽĂĐǇůĂƐĞͲϭ zϭ ϱ͕ϵϳϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϭϰϮϭϬ ,ĞƉĂƚŽĐǇƚĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌ ,'& ϱ͕ϵϬϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
KϲϬϳϬϭ hWͲŐůƵĐŽƐĞϲͲĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ h', ϱ͕ϴϵϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ Ϭ
Yϵϵϰϵϳ WƌŽƚĞŝŶ:Ͳϭ WZ<ϳ ϱ͕ϴϯϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
Yϵ^ϱ ŐŵĂƚŝŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů 'Dd ϱ͕ϴϮϳϬ Ύ ϭ Ϯ Ϭ
YϬϮϴϳϴ ϲϬ^ƌŝďŽƐŽŵĂůƉƌŽƚĞŝŶ>ϲ ZW>ϲ ϱ͕ϴϬϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
Yϴ/sEϴ ^ŽŵĂƚŽŵĞĚŝŶͲ ĂŶĚ ƚŚƌŽŵďŽƐƉŽŶĚŝŶ ƚǇƉĞͲϭ ĚŽŵĂŝŶͲ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ
^^WKE ϱ͕ϳϳϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
Wϯϰϴϵϲ ^ĞƌŝŶĞŚǇĚƌŽǆǇŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ĐǇƚŽƐŽůŝĐ ^,Ddϭ ϱ͕ϳϰϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϬϮϰϱϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϭ ϱ͕ϳϯϱϵ ΎΎΎ ϱ ϴ Ϯ
Wϭϰϱϰϯ EŝĚŽŐĞŶͲϭ E/ϭ ϱ͕ϳϮϱϭ ΎΎΎ ϯ Ϯϭ Ϯ
Yϭϯϴϲϳ ůĞŽŵǇĐŝŶŚǇĚƌŽůĂƐĞ >D, ϱ͕ϲϴϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϭ
YϲW/hϮ EĞƵƚƌĂůĐŚŽůĞƐƚĞƌŽůĞƐƚĞƌŚǇĚƌŽůĂƐĞϭ E,ϭ ϱ͕ϲϭϳϰ Ύ ϯ ϯ Ϭ
Wϭϳϲϱϱ ĂůƉĂŝŶͲϮĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ WEϮ ϱ͕ϲϭϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϭ
YϬϭϴϭϯ ϲͲƉŚŽƐƉŚŽĨƌƵĐƚŽŬŝŶĂƐĞƚǇƉĞ W&<W ϱ͕ϲϬϭϳ Ύ ϳ ϳ Ϭ
WϭϭϯϭϬ DĞĚŝƵŵͲĐŚĂŝŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂĐǇůͲŽ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
D ϱ͕ϱϵϲϴ Ύ ϭ Ϯ Ϭ
Yϵϲ/hϰ ůƉŚĂͬďĞƚĂŚǇĚƌŽůĂƐĞĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭϰ ,ϭϰ ϱ͕ϱϴϴϲ Ύ ϭ Ϯ ϭ
Wϰϵϳϰϴ sĞƌǇ ůŽŶŐͲĐŚĂŝŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂĐǇůͲŽ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
s> ϱ͕ϱϴϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϬϱϬϵϭ ůĚĞŚǇĚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů >,Ϯ ϱ͕ϱϲϴϰ ΎΎΎ ϯ ϰ Ϭ
WϮϳϯϯϴ ŵŝŶĞŽǆŝĚĂƐĞ΀ĨůĂǀŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ΁ DK ϱ͕ϱϲϰϭ ΎΎΎ Ϯ ϲ Ϭ
Yϭϲϯϲϯ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϰ >Dϰ ϱ͕ϱϮϵϵ ΎΎΎ ϭ ϴ Ϭ
KϲϬϰϵϰ ƵďŝůŝŶ hE ϱ͕ϰϴϰϭ ΎΎΎ ϭ Ϯϲ ϭ
YϬϴϮϱϳ YƵŝŶŽŶĞŽǆŝĚŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ Zz ϱ͕ϰϴϬϲ ΎΎΎ ϰ ϱ ϭ
YϭϲϰϬϭ Ϯϲ^ƉƌŽƚĞĂƐŽŵĞŶŽŶͲdWĂƐĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƐƵďƵŶŝƚϱ W^Dϱ ϱ͕ϰϱϵϯ Ύ ϰ ϯ ϭ
WϬϵϰϲϳ &ƌƵĐƚŽƐĞͲϭ͕ϲͲďŝƐƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞϭ &Wϭ ϱ͕ϰϰϰϴ ΎΎ ϭ ϯ Ϭ
Kϭϰϲϯϴ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞĨĂŵŝůǇ
ŵĞŵďĞƌϯ
EWWϯ ϱ͕ϰϰϯϳ ΎΎ ϯ ϲ Ϭ
WϯϬϬϯϵ WŚĞŶĂǌŝŶĞďŝŽƐǇŶƚŚĞƐŝƐͲůŝŬĞĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ W> ϱ͕ϰϰϯϰ ΎΎ ϭ ϱ ϭ
Yϵhdϭ ϯͲŚǇĚƌŽǆǇďƵƚǇƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞƚǇƉĞϮ ,Ϯ ϱ͕ϰϭϰϵ ΎΎ ϭ Ϯ Ϭ
YϭϱϱϴϮ dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲŝŶĚƵĐĞĚƉƌŽƚĞŝŶŝŐͲŚϯ d'&/ ϱ͕ϯϴϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϮ ϰ
Yϵh:^Ϭ ĂůĐŝƵŵͲďŝŶĚŝŶŐŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶƌĂůĂƌϮ ^>Ϯϱϭϯ ϱ͕ϯϲϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
Wϯϭϵϯϵ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƉƵƌŝŶĞďŝŽƐǇŶƚŚĞƐŝƐƉƌŽƚĞŝŶWhZ, d/ ϱ͕ϯϰϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϭ
WϮϯϱϮϲ ĚĞŶŽƐǇůŚŽŵŽĐǇƐƚĞŝŶĂƐĞ ,z ϱ͕ϮϴϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϭϭϮϭϲ 'ůǇĐŽŐĞŶƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ͕ďƌĂŝŶĨŽƌŵ Wz' ϱ͕Ϯϳϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ Ϭ
WϬϰϴϰϯ ŽůŝĐŚǇůͲĚŝƉŚŽƐƉŚŽŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲƉƌŽƚĞŝŶ
ŐůǇĐŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϭ
ZWEϭ ϱ͕Ϯϰϱϱ Ύ ϲ ϱ ϭ
WϱϱϮϲϴ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϮ >DϮ ϱ͕ϮϮϴϴ ΎΎΎ ϭ Ϯϰ Ϯ
WϱϬϯϵϱ ZĂď'WĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŝŶŚŝďŝƚŽƌďĞƚĂ '/Ϯ ϱ͕ϭϵϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϭ
YϵϲϮϯ ůĚŽƐĞϭͲĞƉŝŵĞƌĂƐĞ '>D ϱ͕ϭϴϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
Wϯϱϱϳϯ 'ůǇĐŽŐĞŶĚĞďƌĂŶĐŚŝŶŐĞŶǌǇŵĞ '> ϱ͕ϭϲϱϬ ΎΎ ϭ ϰ Ϭ
YϬϮϮϱϮ DĞƚŚǇůŵĂůŽŶĂƚĞͲƐĞŵŝĂůĚĞŚǇĚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀ĂĐǇůĂƚŝŶŐ΁͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
>,ϲϭ ϱ͕ϭϱϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
KϬϬϭϱϰ ǇƚŽƐŽůŝĐĂĐǇůĐŽĞŶǌǇŵĞƚŚŝŽĞƐƚĞƌŚǇĚƌŽůĂƐĞ Kdϳ ϱ͕ϭϯϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
WϬϳϯϴϰ ĂůƉĂŝŶͲϭĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ WEϭ ϱ͕ϭϯϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϭ
Wϭϯϰϴϵ ZŝďŽŶƵĐůĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ ZE,ϭ ϱ͕ϭϯϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ ϯ
Yϴ/hyϳ ĚŝƉŽĐǇƚĞĞŶŚĂŶĐĞƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ Wϭ ϱ͕ϭϮϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϭ
WϱϱϬϴϰ dƌŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,, ϱ͕Ϭϲϳϵ Ύ ϭ ϯ Ϭ
WϬϱϭϲϲ WƌŽƉŝŽŶǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞďĞƚĂĐŚĂŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů W ϱ͕Ϭϲϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
Yϵϵϳϭϰ ϯͲŚǇĚƌŽǆǇĂĐǇůͲŽĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞƚǇƉĞͲϮ ,^ϭϳϭϬ ϱ͕Ϭϱϲϭ Ύ ϰ ϯ ϭ
Kϰϯϰϴϴ ĨůĂƚŽǆŝŶϭĂůĚĞŚǇĚĞƌĞĚƵĐƚĂƐĞŵĞŵďĞƌϮ <ZϳϮ ϱ͕ϬϰϳϬ ΎΎΎ ϱ ϯ Ϯ
Yϵ,Ϭtϵ ƐƚĞƌŚǇĚƌŽůĂƐĞϭϭŽƌĨϱϰ ϭϭŽƌĨϱϰ ϱ͕Ϭϯϴϰ ΎΎΎ Ϯ ϳ Ϭ
YϬϬϳϵϲ ^ŽƌďŝƚŽůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ^KZ ϱ͕Ϭϭϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
WϮϲϲϰϭ ůŽŶŐĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌϭͲŐĂŵŵĂ &ϭ' ϱ͕ϬϬϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ Ϭ
Wϯϰϴϵϳ ^ĞƌŝŶĞŚǇĚƌŽǆǇŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^,DdϮ ϰ͕ϵϲϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
Yϳ<&ϰ ^ƚĂƉŚǇůŽĐŽĐĐĂůŶƵĐůĞĂƐĞĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ^Eϭ ϰ͕ϵϰϬϱ Ύ ϱ ϯ Ϭ
  ϭϰϳ

Wϭϳϴϱϴ ϲͲƉŚŽƐƉŚŽĨƌƵĐƚŽŬŝŶĂƐĞ͕ůŝǀĞƌƚǇƉĞ W&<> ϰ͕ϵϭϭϲ ΎΎ Ϯ ϰ ϭ
YϵzϲZϭ ůĞĐƚƌŽŐĞŶŝĐƐŽĚŝƵŵďŝĐĂƌďŽŶĂƚĞĐŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϭ ^>ϰϰ ϰ͕ϵϭϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϭ
WϬϬϳϯϲ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƌƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ϭZ ϰ͕ϴϴϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
Yϵ,Ϭ DĞƚŚǇůĐƌŽƚŽŶŽǇůͲŽ ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ ďĞƚĂ ĐŚĂŝŶ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
DϮ ϰ͕ϴϱϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϬϳϴϭϰ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŐůƵƚĂŵĂƚĞͬƉƌŽůŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ WZ^ ϰ͕ϴϰϳϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϭ
WϮϯϳϴϲ ĂƌŶŝƚŝŶĞKͲƉĂůŵŝƚŽǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WdϮ ϰ͕ϴϯϵϬ Ύ ϭ Ϯ Ϭ
Yϭϰϭϭϳ ŝŚǇĚƌŽƉǇƌŝŵŝĚŝŶĂƐĞ Wz^ ϰ͕ϴϬϭϬ ΎΎ ϭ ϰ Ϭ
KϭϱϮϯϬ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϱ >Dϱ ϰ͕ϳϴϲϮ Ύ ϰ ϲϱ ϰ
KϬϬϰϲϵ WƌŽĐŽůůĂŐĞŶͲůǇƐŝŶĞ͕ϮͲŽǆŽŐůƵƚĂƌĂƚĞϱͲĚŝŽǆǇŐĞŶĂƐĞϮ W>KϮ ϰ͕ϳϳϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϭ
WϰϵϯϮϳ &ĂƚƚǇĂĐŝĚƐǇŶƚŚĂƐĞ &^E ϰ͕ϳϳϳϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϭ
YϲZtϭϯ dǇƉĞͲϭĂŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶ//ƌĞĐĞƉƚŽƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ 'dZW ϰ͕ϳϳϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
WϰϮϮϮϰ ^ŝŐŶĂů ƚƌĂŶƐĚƵĐĞƌ ĂŶĚ ĂĐƚŝǀĂƚŽƌ ŽĨ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ϭͲ
ĂůƉŚĂͬďĞƚĂ
^ddϭ ϰ͕ϳϰϴϴ Ύ ϱ ϱ ϭ
YϵEhϭ ĐĞƚǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞϮͲůŝŬĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^^ϭ ϰ͕ϳϯϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
YϴEϭϯϱ >ĞƵĐŝŶĞͲƌŝĐŚƌĞƉĞĂƚ>'/ĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϰ >'/ϰ ϰ͕ϳϬϮϰ ΎΎ Ϯ ϯ Ϭ
WϭϮϴϮϭ ŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶͲĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞ  ϰ͕ϲϯϯϳ Ύ ϭ ϯ Ϭ
WϯϭϬϰϬ ^ƵĐĐŝŶĂƚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀ƵďŝƋƵŝŶŽŶĞ΁ ĨůĂǀŽƉƌŽƚĞŝŶ
ƐƵďƵŶŝƚ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
^, ϰ͕ϲϮϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ Ϭ
KϰϯϮϳϮ WƌŽůŝŶĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϭ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WZK, ϰ͕ϲϮϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
Yϭϰϳϲϰ DĂũŽƌǀĂƵůƚƉƌŽƚĞŝŶ DsW ϰ͕ϲϭϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϭ
WϮϮϮϯϰ DƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƉƌŽƚĞŝŶϮ W/^ ϰ͕ϱϵϭϯ Ύ ϱ ϯ ϭ
WϬϴϲϬϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ, &, ϰ͕ϱϳϭϭ ΎΎ ϭ ϯ ϭ
YϵϮϱϵϳ WƌŽƚĞŝŶEZ'ϭ EZ'ϭ ϰ͕ϱϬϳϯ Ύ ϱ ϰ Ϯ
YϵEϬϴ ŶĚŽƉůĂƐŵŝĐƌĞƚŝĐƵůƵŵĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ ZWϭ ϰ͕ϰϳϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
WϰϬϵϯϵ dƌŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,, ϰ͕ϰϰϱϲ ΎΎ ϲ ϭϬ ϭ
Kϰϯϳϳϲ ƐƉĂƌĂŐŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ͕ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ EZ^ ϰ͕ϰϯϳϱ Ύ ϰ ϯ Ϭ
YϭϯϮϮϴ ^ĞůĞŶŝƵŵͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ^>EWϭ ϰ͕ϰϮϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϱϯϬϬϰ ŝůŝǀĞƌĚŝŶƌĞĚƵĐƚĂƐĞ >sZ ϰ͕ϰϮϱϱ ΎΎ ϯ Ϯ Ϭ
WϭϮϵϱϲ yͲƌĂǇƌĞƉĂŝƌĐƌŽƐƐͲĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϲ yZϲ ϰ͕ϰϭϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϭ
Ϭ/ϭdϮ hŶĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŵǇŽƐŝŶͲ/Ő DzKϭ' ϰ͕ϰϭϬϬ Ύ Ϯ ϯ Ϭ
YϬϴϰϮϲ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůďŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞ ,,, ϰ͕ϯϱϲϳ ΎΎ ϭ ϰ Ϭ
Yϵϲ<Wϰ ǇƚŽƐŽůŝĐŶŽŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐĚŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞ EWϮ ϰ͕ϯϱϱϴ ΎΎ ϰ ϴ ϭ
WϱϯϬϰϭ ^ĞƌŝŶĞͬƚŚƌĞŽŶŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞϱ WWWϱ ϰ͕ϯϮϬϲ Ύ Ϯ Ϯ Ϭ
Wϵϴϭϲϰ >ŽǁͲĚĞŶƐŝƚǇůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϮ >ZWϮ ϰ͕Ϯϴϱϵ ΎΎΎ ϭ ϭϲ ϭ
WϮϲϲϰϬ sĂůŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ sZ^ ϰ͕ϮϳϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϭ
WϬϲϳϰϰ 'ůƵĐŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞŝƐŽŵĞƌĂƐĞ 'W/ ϰ͕Ϯϰϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ Ϯ
YϲϱϴWϯ DĞƚĂůůŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ^dWϯ ^dWϯ ϰ͕ϮϬϯϳ Ύ ϯ Ϯ ϭ
Yϵ,:ϴ ŽůůĞĐƚƌŝŶ dDDϮϳ ϰ͕ϭϴϭϵ Ύ ϭ Ϯ Ϭ
Yϵh,ϱ WƌŽďĂďůĞEͲĂĐĞƚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϴ Edϴ ϰ͕ϬϱϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
YϲyYEϲ EŝĐŽƚŝŶĂƚĞƉŚŽƐƉŚŽƌŝďŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ EWZdϭ ϰ͕ϬϭϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϭ
WϯϴϲϬϲ sͲƚǇƉĞƉƌŽƚŽŶdWĂƐĞĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ dWϲsϭ ϯ͕ϵϵϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
Yϵ,ϰϰ ŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞ ZEWW ϯ͕ϵϵϬϱ ΎΎ Ϯ Ϯ Ϭ
Yϵ,tϴ hWͲŐůƵĐƵƌŽŶŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭͲϭϬ h'dϭϭϬ ϯ͕ϵϲϵϵ ΎΎ Ϯ Ϯ Ϭ
Yϵϲ/ϭ ^ŽůƵƚĞĐĂƌƌŝĞƌĨĂŵŝůǇϮϮŵĞŵďĞƌϭϴ ^>ϮϮϭϴ ϯ͕ϵϰϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
YϵE^ϰ /ƐŽůĞƵĐŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů /Z^Ϯ ϯ͕ϴϵϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϴϲyyϰͲϮ /ƐŽĨŽƌŵϮŽĨǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶ&Z^ϭ &Z^ϭ ϯ͕ϴϰϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϬϴϮϵϰ ǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƐƵƉĞƌŽǆŝĚĞĚŝƐŵƵƚĂƐĞ΀ƵͲŶ΁ ^Kϯ ϯ͕ϴϰϭϭ Ύ ϭ ϯ Ϭ
Yϴϲyyϰ ǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶ&Z^ϭ &Z^ϭ ϯ͕ϴϯϮϮ ΎΎΎ ϭ Ϯϰ ϭ
YϭϮϵϯϭ ,ĞĂƚƐŚŽĐŬƉƌŽƚĞŝŶϳϱŬĂ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů dZWϭ ϯ͕ϴϭϲϵ ΎΎ ϭ ϰ Ϭ
KϳϱϯϬϵ ĂĚŚĞƌŝŶͲϭϲ ,ϭϲ ϯ͕ϴϬϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϭ
WϬϴϭϯϯ ŶŶĞǆŝŶϲ Eyϲ ϯ͕ϳϲϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϭ
WϯϬϬϯϴ ĞůƚĂͲϭͲƉǇƌƌŽůŝŶĞͲϱͲĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
>,ϰϭ ϯ͕ϳϱϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
YϵϯϬϵϵ ,ŽŵŽŐĞŶƚŝƐĂƚĞϭ͕ϮͲĚŝŽǆǇŐĞŶĂƐĞ ,' ϯ͕ϳϯϮϬ Ύ Ϯ ϯ Ϭ
WϰϮϳϬϰ >ĞƵĐŝŶĞͲƌŝĐŚWWZŵŽƚŝĨͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů >ZWWZ ϯ͕ϳϬϰϳ ΎΎΎ Ϯ ϳ Ϭ
WϯϬϬϰϯ &ůĂǀŝŶƌĞĚƵĐƚĂƐĞ;EW,Ϳ >sZ ϯ͕ϲϵϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
  ϭϰϴ

Wϰϴϲϰϯ dͲĐŽŵƉůĞǆƉƌŽƚĞŝŶϭƐƵďƵŶŝƚĞƉƐŝůŽŶ dϱ ϯ͕ϲϯϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϭ
Wϰϳϴϵϳ 'ůƵƚĂŵŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ YZ^ ϯ͕ϱϴϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϬϬϱϯϯ ƉŝĚĞƌŵĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ '&Z ϯ͕ϱϮϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ Ϯ
WϬϴϮϯϳ ϲͲƉŚŽƐƉŚŽĨƌƵĐƚŽŬŝŶĂƐĞ͕ŵƵƐĐůĞƚǇƉĞ W&<D ϯ͕ϱϬϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
YϭϰϭϭϮ EŝĚŽŐĞŶͲϮ E/Ϯ ϯ͕ϰϵϴϬ ΎΎΎ Ϯ ϭϬ ϭ
Wϭϰϲϭϴ WǇƌƵǀĂƚĞŬŝŶĂƐĞW<D W<D ϯ͕ϰϴϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
WϮϮϲϵϱ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞďͲĐϭĐŽŵƉůĞǆƐƵďƵŶŝƚϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů hYZϮ ϯ͕ϰϭϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ Ϭ
YϭϲϳϵϬ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϵ ϵ ϯ͕ϰϬϲϱ ΎΎ ϭ Ϯ Ϭ
YϬϴ,ϯ ĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞ^DϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^DϮ ϯ͕ϯϲϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϮϰϳϱϮ ĐĞƚǇůͲŽĂĐĞƚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů dϭ ϯ͕ϯϮϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ Ϯ
WϬϲϳϯϳ 'ůǇĐŽŐĞŶƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ͕ůŝǀĞƌĨŽƌŵ Wz'> ϯ͕ϯϮϱϳ ΎΎ ϰ Ϯ Ϭ
YϲW/ϰϴ ƐƉĂƌƚĂƚĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů Z^Ϯ ϯ͕ϮϰϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϭ
KϭϱϮϮϵ <ǇŶƵƌĞŶŝŶĞϯͲŵŽŶŽŽǆǇŐĞŶĂƐĞ <DK ϯ͕ϮϯϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϭ
YϬϮϳϵϬ WĞƉƚŝĚǇůͲƉƌŽůǇůĐŝƐͲƚƌĂŶƐŝƐŽŵĞƌĂƐĞ&<Wϰ &<Wϰ ϯ͕ϭϯϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
Wϯϲϴϳϭ WŚŽƐƉŚŽŐůƵĐŽŵƵƚĂƐĞͲϭ W'Dϭ ϯ͕Ϭϲϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϭ
KϬϬϳϰϴ ŽĐĂŝŶĞĞƐƚĞƌĂƐĞ ^Ϯ Ϯ͕ϵϵϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϬϲϳϯϯ ůƉŚĂͲĞŶŽůĂƐĞ EKϭ Ϯ͕ϵϴϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϭ ϲ
Wϭϵϵϳϭ dŚǇŵŝĚŝŶĞƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ dzDW Ϯ͕ϳϬϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϭ
WϯϬϲϭϯ WǇƌƵǀĂƚĞŬŝŶĂƐĞW<>Z W<>Z Ϯ͕ϲϵϲϳ ΎΎ ϭ Ϯ Ϭ
WϭϮϮϲϴ /ŶŽƐŝŶĞͲϱΖͲŵŽŶŽƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϮ /DW,Ϯ Ϯ͕ϲϲϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
Wϭϯϴϲϭ ĐDWͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƉƌŽƚĞŝŶ ŬŝŶĂƐĞ ƚǇƉĞ //ͲĂůƉŚĂ ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ
ƐƵďƵŶŝƚ
WZ<ZϮ Ϯ͕ϱϳϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
YϭϱϮϳϰ EŝĐŽƚŝŶĂƚĞͲŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ΀ĐĂƌďŽǆǇůĂƚŝŶŐ΁ YWZd Ϯ͕ϰϴϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϭ
WϬϬϰϱϬ ĞƌƵůŽƉůĂƐŵŝŶ W Ϯ͕ϰϱϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϭϭ ϱ
WϬϴϳϱϴ ŶŶĞǆŝŶϱ Eyϱ Ϯ͕ϯϲϱϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
WϬϬϯϯϴ >ͲůĂĐƚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞĐŚĂŝŶ >, Ϯ͕ϭϳϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϯ ϱ
Wϯϭϵϯϳ ϯͲŚǇĚƌŽǆǇŝƐŽďƵƚǇƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,/, Ϯ͕ϬϮϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϭ
WϬϳϳϰϭ ĚĞŶŝŶĞƉŚŽƐƉŚŽƌŝďŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ WZd ϭ͕ϵϴϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
Yϰ<DYϮ ŶŽĐƚĂŵŝŶͲϲ EKϲ ϭ͕ϵϲϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϬϵϱϮϱ ŶŶĞǆŝŶϰ Eyϰ ϭ͕ϴϱϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϰ
Kϰϯϭϳϱ ͲϯͲƉŚŽƐƉŚŽŐůǇĐĞƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ W,', ϭ͕ϴϬϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
Yϭϲϳϴϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϯ >Dϯ ϭ͕ϳϬϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϰ
WϭϰϱϱϬ ůĐŽŚŽůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀EW;нͿ΁ <Zϭϭ ϭ͕ϲϯϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϮϰϴϮϭ dĞŶĂƐĐŝŶ dE ϭ͕ϰϴϮϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϵ ϵ
Wϱϯϯϵϲ dWͲĐŝƚƌĂƚĞƐǇŶƚŚĂƐĞ >z ϭ͕ϯϴϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϭ
WϳϴϱϮϳ EͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ WZ< ϭ͕ϯϯϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϭϬ Ϯ
WϯϬϬϰϭ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϲ WZyϲ ϭ͕ϬϳϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ Ϯ
Yϵh,Eϲ dƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶϮ dDDϮ Ϭ͕ϵϮϯϬ Ύ ϲ ϭϰ ϭϮ
WϬϵϮϭϭ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞW '^dWϭ Ϭ͕ϴϴϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϰ
WϬϮϳϴϲ dƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌƉƌŽƚĞŝŶϭ d&Z Ϭ͕ϰϵϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϱ
WϮϵϰϬϭ dƌĂŶƐŬĞƚŽůĂƐĞ d<d Ϭ͕ϰϳϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϱ ϯ
WϬϬϰϵϭ WƵƌŝŶĞŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ WEW Ϭ͕ϰϱϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
WϯϮϭϭϵ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϮ WZyϮ Ϭ͕ϰϱϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϯ
WϰϱϴϴϬ sŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶŝŽŶͲƐĞůĞĐƚŝǀĞĐŚĂŶŶĞůƉƌŽƚĞŝŶϮ sϮ Ϭ͕ϰϮϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϭ
WϬϰϰϬϲ 'ůǇĐĞƌĂůĚĞŚǇĚĞͲϯͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ 'W, Ϭ͕ϰϭϳϭ Ŷ Ɛ͘ ͘ ϳ ϭϬ ϴ
Kϭϰϳϳϯ dƌŝƉĞƉƚŝĚǇůͲƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ dWWϭ Ϭ͕ϯϮϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϯ
WϮϭϵϴϬ WƌŽƚĞŝŶͲŐůƵƚĂŵŝŶĞŐĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϮ d'DϮ Ϭ͕Ϯϵϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϳ
YϲhtWϴ ^ƵƉƌĂďĂƐŝŶ ^^E Ϭ͕ϮϲϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϬϴϯϴϬ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϯͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ >'>^ϯW Ϭ͕ϬϵϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ ϰ
Yϲz,<ϯ ϭϬϵĂŶƚŝŐĞŶ ϭϬϵ Ϭ͕ϬϴϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϭϯ ϲ
KϳϱϬϱϰ /ŵŵƵŶŽŐůŽďƵůŝŶƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϯ /'^&ϯ ͲϬ͕ϬϵϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
YϬϬϯϮϱ WŚŽƐƉŚĂƚĞĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^>Ϯϱϯ ͲϬ͕ϭϵϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϯ
WϬϳϳϯϳ WƌŽĨŝůŝŶͲϭ W&Eϭ ͲϬ͕Ϯϯϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϱ ϱ
YϴtdsϬ ^ĐĂǀĞŶŐĞƌƌĞĐĞƉƚŽƌĐůĂƐƐŵĞŵďĞƌϭ ^Zϭ ͲϬ͕Ϯϰϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϬϴϳϳϵ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϲ <Zdϭϲ ͲϬ͕Ϯϱϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϱ ϳ
KϰϯϳϬϳ ůƉŚĂͲĂĐƚŝŶŝŶͲϰ dEϰ ͲϬ͕Ϯϳϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϬϮϳϵϰ &ĞƌƌŝƚŝŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ &d,ϭ ͲϬ͕ϯϭϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϭ
  ϭϰϵ

WϬϴϱϴϭ ,ĞƉĂƚŽĐǇƚĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ Dd ͲϬ͕ϯϯϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
YϵZϮ dŚŝŽƌĞĚŽǆŝŶĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭϳ dyEϭϳ ͲϬ͕ϯϳϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϭ
WϬϵϲϮϮ ŝŚǇĚƌŽůŝƉŽǇůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů > ͲϬ͕ϰϯϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
KϬϬϰϲϴ ŐƌŝŶ 'ZE ͲϬ͕ϰϲϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯϰ ϭϳ
YϴthDϰ WƌŽŐƌĂŵŵĞĚĐĞůůĚĞĂƚŚϲͲŝŶƚĞƌĂĐƚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ Wϲ/W ͲϬ͕ϱϭϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϲϮϵϯϳ WĞƉƚŝĚǇůͲƉƌŽůǇůĐŝƐͲƚƌĂŶƐŝƐŽŵĞƌĂƐĞ WW/ ͲϬ͕ϱϮϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
YϬϲϴϯϬ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϭ WZyϭ ͲϬ͕ϱϱϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϭ
WϭϬϴϬϵ ϲϬŬĂŚĞĂƚƐŚŽĐŬƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,^Wϭ ͲϬ͕ϲϬϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϯϬϬϴϲ WŚŽƐƉŚĂƚŝĚǇůĞƚŚĂŶŽůĂŵŝŶĞͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ WWϭ ͲϬ͕ϲϭϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϭ
WϬϬϱϱϴ WŚŽƐƉŚŽŐůǇĐĞƌĂƚĞŬŝŶĂƐĞϭ W'<ϭ ͲϬ͕ϲϳϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϯ
YϵEWZϮ ^ĞŵĂƉŚŽƌŝŶͲϰ ^Dϰ ͲϬ͕ϲϳϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
WϭϰϲϮϱ ŶĚŽƉůĂƐŵŝŶ ,^WϵϬϭ ͲϬ͕ϲϴϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
WϬϴϰϳϯ EĞƉƌŝůǇƐŝŶ DD ͲϬ͕ϳϳϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϯϬϬϴϰ ŶŽǇůͲŽŚǇĚƌĂƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,^ϭ ͲϬ͕ϴϬϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ Ϯ
Wϯϱϱϳϵ DǇŽƐŝŶͲϵ Dz,ϵ ͲϬ͕ϴϱϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϭ
Kϳϱϴϳϰ /ƐŽĐŝƚƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀EW΁ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ /,ϭ ͲϬ͕ϴϲϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
Yϵ,ϯEϭ dŚŝŽƌĞĚŽǆŝŶͲƌĞůĂƚĞĚƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶϭ dDyϭ ͲϬ͕ϵϰϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϬϮϰϲϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/sͿĐŚĂŝŶ K>ϰϭ ͲϬ͕ϵϰϲϳ Ύ ϯ Ϯ ϯ
WϬϰϳϵϮ ,ĞĂƚƐŚŽĐŬƉƌŽƚĞŝŶďĞƚĂͲϭ ,^Wϭ Ͳϭ͕Ϭϯϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
Yϱϯ,ϴϮ ĞƚĂͲůĂĐƚĂŵĂƐĞͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϮ >dϮ Ͳϭ͕ϬϰϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϬϲϳϬϯ WƌŽƚĞŝŶ^ϭϬϬͲϲ ^ϭϬϬϲ Ͳϭ͕ϬϱϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϯϬϬϰϰ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϱ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WZyϱ Ͳϭ͕ϭϬϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϯ
WϬϰϬϳϱ &ƌƵĐƚŽƐĞͲďŝƐƉŚŽƐƉŚĂƚĞĂůĚŽůĂƐĞ >K Ͳϭ͕ϭϬϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϱ
Yϵϵϲϴϱ DŽŶŽŐůǇĐĞƌŝĚĞůŝƉĂƐĞ D'>> Ͳϭ͕ϭϮϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
Yϴϲzϯ ,ŽƌŶĞƌŝŶ ,ZEZ Ͳϭ͕ϭϴϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϭϬ
KϰϯϱϳϬ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϭϮ ϭϮ Ͳϭ͕ϭϴϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϲ ϯ
WϯϱϱϮϳ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϵ <Zdϵ Ͳϭ͕ϮϱϮϴ ΎΎ ϳ Ϯϱ ϯϭ
Yϭϲϲϵϴ Ϯ͕ϰͲĚŝĞŶŽǇůͲŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů Zϭ Ͳϭ͕ϯϭϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ Ϯ
WϬϳϵϵϲ dŚƌŽŵďŽƐƉŽŶĚŝŶͲϭ d,^ϭ Ͳϭ͕ϯϱϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϰ ϭϯ
WϬϴϲϳϬ sŝŵĞŶƚŝŶ s/D Ͳϭ͕ϯϲϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϴ
WϯϬϬϰϴ dŚŝŽƌĞĚŽǆŝŶͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉĞƌŽǆŝĚĞƌĞĚƵĐƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WZyϯ Ͳϭ͕ϯϴϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
KϭϰϴϴϬ DŝĐƌŽƐŽŵĂůŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϯ D'^dϯ Ͳϭ͕ϯϵϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϭϱϭϴϭ /ŶŽƌŐĂŶŝĐƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞ WWϭ Ͳϭ͕ϰϳϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
Kϳϱϯϲϵ &ŝůĂŵŝŶͲ &>E Ͳϭ͕ϰϵϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϱ
WϬϰϬϴϯ ŶŶĞǆŝŶϭ Eyϭ Ͳϭ͕ϱϭϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
YϵϮϵϰϱ &ĂƌƵƉƐƚƌĞĂŵĞůĞŵĞŶƚͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ <,^ZW Ͳϭ͕ϲϬϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
YϬϳϬϳϱ 'ůƵƚĂŵǇůĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞ EWW Ͳϭ͕ϲϰϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϴ ϱ
WϮϮϰϭϯ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞĨĂŵŝůǇ
ŵĞŵďĞƌϭ
EWWϭ Ͳϭ͕ϲϱϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ ϰ
Yϵ'Dϳ dƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůŶĞƉŚƌŝƚŝƐĂŶƚŝŐĞŶͲůŝŬĞ d/E'>ϭ Ͳϭ͕ϲϲϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϴ
Yϵϵϱϯϲ ^ǇŶĂƉƚŝĐǀĞƐŝĐůĞŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶsdͲϭŚŽŵŽůŽŐ sdϭ Ͳϭ͕ϲϳϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϭϰϭϮϲ ĞƐŵŽŐůĞŝŶͲϮ ^'Ϯ Ͳϭ͕ϳϵϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
YϵϮϰϴϱ ĐŝĚƐƉŚŝŶŐŽŵǇĞůŝŶĂƐĞͲůŝŬĞƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞϯď ^DW>ϯ Ͳϭ͕ϳϵϲϱ Ύ ϱ Ϯ ϲ
WϬϱϳϴϯ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϴ <Zdϭϴ Ͳϭ͕ϵϰϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϲ
YϭϯϯϬϴ /ŶĂĐƚŝǀĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞϳ Wd<ϳ Ͳϭ͕ϵϳϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϰ
Wϱϰϴϴϲ ĞůƚĂͲϭͲƉǇƌƌŽůŝŶĞͲϱͲĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞƐǇŶƚŚĂƐĞ >,ϭϴϭ ͲϮ͕ϬϲϳϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϬϰϮϲϰ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭ <Zdϭ ͲϮ͕ϬϴϬϯ ΎΎ ϳ Ϯϰ Ϯϲ
Kϳϱϵϭϱ WZϭĨĂŵŝůǇƉƌŽƚĞŝŶϯ Z>ϲ/Wϱ ͲϮ͕Ϭϵϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϬϮϱϯϯ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϰ <Zdϭϰ ͲϮ͕ϭϬϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϰ
YϴϲhWϮ <ŝŶĞĐƚŝŶ <dEϭ ͲϮ͕ϭϱϭϳ ΎΎ ϲ Ϯ ϳ
Wϭϯϲϭϭ sĞƌƐŝĐĂŶĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ sE ͲϮ͕ϭϴϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϲ ϳ
WϯϱϵϬϴ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϮĞƉŝĚĞƌŵĂů <ZdϮ ͲϮ͕Ϯϳϳϯ Ύ ϳ ϭϱ ϮϮ
YϵϮϴϮϬ 'ĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůŚǇĚƌŽůĂƐĞ '', ͲϮ͕Ϯϴϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϲϬϭϳϰ dƌŝŽƐĞƉŚŽƐƉŚĂƚĞŝƐŽŵĞƌĂƐĞ dW/ϭ ͲϮ͕ϯϮϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ ϰ
Wϭϯϲϰϱ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϬ <ZdϭϬ ͲϮ͕ϯϯϯϲ ΎΎ ϳ ϭϳ ϮϮ
Kϭϰϳϴϲ EĞƵƌŽƉŝůŝŶͲϭ EZWϭ ͲϮ͕ϯϳϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϱ ϯ
WϬϬϱϬϱ ƐƉĂƌƚĂƚĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů 'KdϮ ͲϮ͕ϯϵϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϯ
  ϭϱϬ

WϮϭϯϯϯ &ŝůĂŵŝŶͲ &>E ͲϮ͕ϰϮϳϱ Ύ ϳ ϭϮ ϭϯ
WϬϰϭϳϵ ^ƵƉĞƌŽǆŝĚĞĚŝƐŵƵƚĂƐĞ΀DŶ΁͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^KϮ ͲϮ͕ϰϯϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ ϰ
YϴEϭEϰ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϳϴ <Zdϳϴ ͲϮ͕ϰϱϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϲ
WϬϮϳϲϴ ^ĞƌƵŵĂůďƵŵŝŶ > ͲϮ͕ϰϱϳϰ ΎΎΎ ϳ ϲ Ϯϲ
WϬϱϬϮϯ ^ŽĚŝƵŵͬƉŽƚĂƐƐŝƵŵͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐdWĂƐĞƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϭ dWϭϭ ͲϮ͕ϰϵϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϮϱϰϰϱ dƵŵŽƌŶĞĐƌŽƐŝƐĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϲ &^ ͲϮ͕ϱϱϱϱ ΎΎΎ ϲ ϱ ϭϯ
WϭϱϵϮϰ ĞƐŵŽƉůĂŬŝŶ ^W ͲϮ͕ϱϴϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϰ
WϮϳϴϮϰ ĂůŶĞǆŝŶ Ey ͲϮ͕ϲϮϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
WϮϯϰϳϬ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞŐĂŵŵĂ WdWZ' ͲϮ͕ϲϰϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
Wϭϯϲϰϳ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϱ <Zdϱ ͲϮ͕ϳϮϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϲ
WϬϴϭϵϱ ϰ&ϮĐĞůůͲƐƵƌĨĂĐĞĂŶƚŝŐĞŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ ^>ϯϮ ͲϮ͕ϳϯϯϴ Ύ ϳ ϭϬ ϭϯ
WϭϳϯϬϭ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϮ /d'Ϯ ͲϮ͕ϳϯϴϱ Ύ ϲ ϲ ϭϮ
WϱϰϮϴϵ sŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚĐĂůĐŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϮͬĚĞůƚĂͲ
ϭ
EϮϭ ͲϮ͕ϵϬϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
Wϳϴϰϭϳ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞŽŵĞŐĂͲϭ '^dKϭ ͲϮ͕ϵϮϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
WϬϮϳϴϳ ^ĞƌŽƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶ d& ͲϮ͕ϵϮϬϳ ΎΎΎ ϳ ϱ ϭϴ
WϮϳϰϴϳ ŝƉĞƉƚŝĚǇůƉĞƉƚŝĚĂƐĞϰ WWϰ ͲϮ͕ϵϮϱϯ Ύ ϳ ϮϮ ϮϮ
Wϱϰϴϭϵ ĚĞŶǇůĂƚĞŬŝŶĂƐĞϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů <Ϯ ͲϮ͕ϵϰϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϰ
Yϵzϰ<Ϭ >ǇƐǇůŽǆŝĚĂƐĞŚŽŵŽůŽŐϮ >Ky>Ϯ ͲϮ͕ϵϰϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϰ
WϭϲϮϳϴ ĞƚĂͲŐĂůĂĐƚŽƐŝĚĂƐĞ '>ϭ Ͳϯ͕ϬϮϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϰ
WϮϳϳϵϳ ĂůƌĞƚŝĐƵůŝŶ >Z Ͳϯ͕ϬϮϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
WϭϬϵϬϵ ůƵƐƚĞƌŝŶ >h Ͳϯ͕ϭϱϮϱ Ύ ϲ ϰ ϳ
Yϵzϲϱϯ 'ͲƉƌŽƚĞŝŶĐŽƵƉůĞĚƌĞĐĞƉƚŽƌϱϲ 'WZϱϲ Ͳϯ͕ϮϮϵϯ Ύ ϱ Ϯ ϰ
Wϭϰϯϭϰ 'ůƵĐŽƐŝĚĂƐĞϮƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂ WZ<^, Ͳϯ͕ϯϲϮϱ ΎΎ ϲ Ϯ ϳ
YϵϮϱϰϮ EŝĐĂƐƚƌŝŶ E^dE Ͳϯ͕ϰϮϭϯ Ύ ϱ Ϯ ϰ
Yϭϱϭϰϵ WůĞĐƚŝŶ W> Ͳϯ͕ϰϮϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϱ
YϵϲWϮ ŝƐĐŽŝĚŝŶ͕hĂŶĚ>>ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ >Ϯ Ͳϯ͕ϰϳϱϰ Ύ ϰ ϲ ϭϭ
WϭϱϯϮϴ &ŽůĂƚĞƌĞĐĞƉƚŽƌĂůƉŚĂ &K>Zϭ Ͳϯ͕ϰϵϮϮ Ύ ϯ Ϯ ϲ
WϮϯϮϮϵ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϲ /d'ϲ Ͳϯ͕ϱϮϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
WϵϴϭϲϬ ĂƐĞŵĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĂƌĂŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶ
ĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ
,^W'Ϯ Ͳϯ͕ϲϰϯϬ ΎΎΎ ϳ Ϯϳ ϰϯ
WϯϮϵϳϬ ϳϬĂŶƚŝŐĞŶ ϳϬ Ͳϯ͕ϲϳϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϱ
WϬϮϳϱϭ &ŝďƌŽŶĞĐƚŝŶ &Eϭ Ͳϯ͕ϳϬϮϳ ΎΎΎ ϳ ϱϮ ϲϴ
WϯϳϴϬϮ dƌĂŶƐŐĞůŝŶͲϮ d'>EϮ Ͳϯ͕ϳϲϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵWϮϮ WƌŽƐƚĂŐůĂŶĚŝŶ&ϮƌĞĐĞƉƚŽƌŶĞŐĂƚŝǀĞƌĞŐƵůĂƚŽƌ Wd'&ZE Ͳϯ͕ϳϳϮϰ ΎΎΎ ϲ ϲ ϭϲ
YϬϭϬϴϮ ^ƉĞĐƚƌŝŶďĞƚĂĐŚĂŝŶ͕ŶŽŶͲĞƌǇƚŚƌŽĐǇƚŝĐϭ ^WdEϭ Ͳϯ͕ϴϴϱϳ ΎΎ Ϯ ϯ ϱ
WϬϳϮϯϳ WƌŽƚĞŝŶĚŝƐƵůĨŝĚĞͲŝƐŽŵĞƌĂƐĞ Wϰ, Ͳϯ͕ϵϬϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϲ
WϱϮϵϰϯ ǇƐƚĞŝŶĞͲƌŝĐŚƉƌŽƚĞŝŶϮ Z/WϮ Ͳϯ͕ϵϯϵϯ Ύ Ϯ Ϯ Ϯ
YϬϵϲϲϲ EĞƵƌŽďůĂƐƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ,E< ,E< Ͳϯ͕ϵϰϳϯ ΎΎΎ ϳ ϭϭ ϲϮ
Yϵh/Yϲ >ĞƵĐǇůͲĐǇƐƚŝŶǇůĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞ >EWW Ͳϯ͕ϵϲϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
Yϵh:tϮ dƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůŶĞƉŚƌŝƚŝƐĂŶƚŝŐĞŶ d/E' Ͳϯ͕ϵϲϱϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϰ
WϬϱϳϴϳ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϴ <Zdϴ Ͳϰ͕Ϭϰϴϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϰ
WϬϴϱϳϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;/sͿĐŚĂŝŶ K>ϰϮ Ͳϰ͕Ϭϲϴϯ ΎΎ ϳ ϵ ϭϲ
WϮϵϱϵϬ WƌŽƚĞŝŶWD> WD> Ͳϰ͕Ϭϳϯϵ ΎΎΎ ϲ Ϯ ϭϬ
WϭϮϴϯϬ ĂĚŚĞƌŝŶͲϭ ,ϭ Ͳϰ͕ϭϭϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϱϰϳϬϵ ^ŽĚŝƵŵͬƉŽƚĂƐƐŝƵŵͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐdWĂƐĞƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϯ dWϭϯ Ͳϰ͕ϭϱϯϲ ΎΎΎ Ϯ Ϯ ϴ
WϯϬϰϲϭ ,>ĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕ͲϭϯĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,>Ͳ Ͳϰ͕ϭϲϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
YϭϱϬϴϰ WƌŽƚĞŝŶĚŝƐƵůĨŝĚĞͲŝƐŽŵĞƌĂƐĞϲ W/ϲ Ͳϰ͕ϭϲϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϯ
YϭϬϱϴϴ WͲƌŝďŽƐǇůĐǇĐůĂƐĞϮ ^dϭ Ͳϰ͕ϭϴϴϱ ΎΎ ϯ ϯ ϲ
WϰϬϮϲϭ EŝĐŽƚŝŶĂŵŝĚĞEͲŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ EEDd Ͳϰ͕Ϯϰϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Wϱϯϲϯϰ ŝƉĞƉƚŝĚǇůƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ d^ Ͳϰ͕Ϯϳϳϭ ΎΎ ϱ ϰ ϴ
WϰϬϭϮϭ DĂĐƌŽƉŚĂŐĞͲĐĂƉƉŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ W' Ͳϰ͕ϯϮϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϭϵϮϱϲ >ǇŵƉŚŽĐǇƚĞĨƵŶĐƚŝŽŶͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĂŶƚŝŐĞŶϯ ϱϴ Ͳϰ͕ϯϮϵϰ Ύ ϰ Ϯ ϰ
WϰϴϯϬϳ dŝƐƐƵĞĨĂĐƚŽƌƉĂƚŚǁĂǇŝŶŚŝďŝƚŽƌϮ d&W/Ϯ Ͳϰ͕ϯϰϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϯ
WϬϳϮϬϯ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞƉĞƌŽǆŝĚĂƐĞϭ 'Wyϭ Ͳϰ͕ϰϬϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϰϴϵϲϬ ϵϳĂŶƚŝŐĞŶ ϵϳ Ͳϰ͕ϱϱϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϰ
KϰϯϰϵϬ WƌŽŵŝŶŝŶͲϭ WZKDϭ Ͳϰ͕ϲϯϵϬ ΎΎ ϯ ϯ ϳ
  ϭϱϭ

YϵzϲϮϰ :ƵŶĐƚŝŽŶĂůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ &ϭϭZ Ͳϰ͕ϲϱϴϮ ΎΎΎ ϲ ϰ ϭϯ
WϬϴϲϰϴ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϱ /d'ϱ Ͳϰ͕ϲϲϴϱ ΎΎΎ ϲ ϱ ϵ
WϯϵϬϲϬ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;ys///ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϴϭ Ͳϰ͕ϲϴϲϳ ΎΎΎ ϳ ϭϰ Ϯϯ
WϰϴϬϲϬ 'ůŝŽŵĂƉĂƚŚŽŐĞŶĞƐŝƐͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϭ '>/WZϭ Ͳϰ͕ϳϴϰϱ Ύ Ϯ Ϯ ϰ
WϭϵϯϮϬ sĂƐĐƵůĂƌĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶƉƌŽƚĞŝŶϭ sDϭ Ͳϰ͕ϴϭϭϬ ΎΎΎ ϳ ϵ Ϯϱ
WϬϵϯϴϮ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϭ >'>^ϭ Ͳϰ͕ϴϱϱϳ Ύ ϳ ϲ ϲ
WϯϬϭϬϭ WƌŽƚĞŝŶĚŝƐƵůĨŝĚĞͲŝƐŽŵĞƌĂƐĞϯ W/ϯ Ͳϰ͕ϵϬϳϯ ΎΎ ϳ ϲ ϭϮ
YϵϮϴϮϯ EĞƵƌŽŶĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ EZD Ͳϰ͕ϵϰϴϬ ΎΎ ϱ Ϯ ϭϬ
Kϰϯϭϱϳ WůĞǆŝŶͲϭ W>yEϭ Ͳϰ͕ϵϲϭϭ ΎΎΎ ϯ Ϯ ϳ
YϲD<ϰ sĂƐŽƌŝŶ s^E Ͳϰ͕ϵϴϰϰ ΎΎΎ ϲ Ϯ ϳ
WϮϭϵϮϲ ϵĂŶƚŝŐĞŶ ϵ Ͳϱ͕ϬϱϮϳ ΎΎ Ϯ Ϯ ϲ
YϬϳϬϲϱ ǇƚŽƐŬĞůĞƚŽŶͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϰ <Wϰ Ͳϱ͕ϬϲϰϬ ΎΎ ϰ ϰ ϵ
Yϭϲϴϴϭ dŚŝŽƌĞĚŽǆŝŶƌĞĚƵĐƚĂƐĞϭ͕ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ dyEZϭ Ͳϱ͕ϭϰϱϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϬϭϴϵϮ ,>ĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕ͲϮĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,>Ͳ Ͳϱ͕ϭϵϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϰ
YϵhEEϴ ŶĚŽƚŚĞůŝĂůƉƌŽƚĞŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌ WZKZ Ͳϱ͕ϮϭϮϮ ΎΎ ϲ ϰ ϱ
Wϯϱϲϭϯ ĂƐŝŐŝŶ ^' Ͳϱ͕Ϯϳϴϭ ΎΎΎ ϳ ϳ ϭϯ
WϱϬϴϵϱ ĂƐĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ D Ͳϱ͕ϯϳϲϭ ΎΎΎ ϲ ϵ ϮϮ
WϳϴϯϭϬ ŽǆƐĂĐŬŝĞǀŝƌƵƐĂŶĚĂĚĞŶŽǀŝƌƵƐƌĞĐĞƉƚŽƌ yZ Ͳϱ͕ϯϵϱϰ ΎΎ ϯ Ϯ ϳ
WϬϴϳϮϳ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϵ <Zdϭϵ Ͳϱ͕ϰϳϮϰ ΎΎΎ ϳ ϱ ϭϯ
KϭϱϬϯϭ WůĞǆŝŶͲϮ W>yEϮ Ͳϱ͕ϱϭϱϰ ΎΎΎ ϲ ϭϭ Ϯϰ
WϮϲϬϬϲ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϯ /d'ϯ Ͳϱ͕ϱϭϲϭ ΎΎΎ ϳ ϭϳ ϯϬ
YϬϮϵϱϮ ͲŬŝŶĂƐĞĂŶĐŚŽƌƉƌŽƚĞŝŶϭϮ <WϭϮ Ͳϱ͕ϱϲϬϰ ΎΎΎ ϲ Ϯ ϭϳ
WϯϱϬϱϮ 'ůǇƉŝĐĂŶͲϭ 'Wϭ Ͳϱ͕ϱϲϲϯ ΎΎΎ ϰ ϯ ϭϭ
Yϴthdϰ >ĞƵĐŝŶĞͲƌŝĐŚƌĞƉĞĂƚŶĞƵƌŽŶĂůƉƌŽƚĞŝŶϰ >ZZEϰ Ͳϱ͕ϱϳϯϬ ΎΎ ϰ ϯ ϲ
WϬϰϮϭϲ dŚǇͲϭŵĞŵďƌĂŶĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ d,zϭ Ͳϱ͕ϱϳϱϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϰ
YϭϲϮϳϬ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϳ /'&Wϳ Ͳϱ͕ϱϴϯϱ ΎΎΎ ϰ ϰ ϵ
Wϭϭϳϭϳ ĂƚŝŽŶͲŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŵĂŶŶŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞƌĞĐĞƉƚŽƌ /'&ϮZ Ͳϱ͕ϲϱϳϮ ΎΎΎ ϱ ϰ Ϯϵ
WϬϱϱϱϲ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϭ /d'ϭ Ͳϱ͕ϲϳϵϭ ΎΎΎ ϳ ϲ ϮϬ
WϬϱϬϮϲ ^ŽĚŝƵŵͬƉŽƚĂƐƐŝƵŵͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐdWĂƐĞƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϭ dWϭϭ Ͳϱ͕ϲϴϲϮ ΎΎΎ ϱ ϯ ϵ
Wϲϭϳϲϵ ĞƚĂͲϮͲŵŝĐƌŽŐůŽďƵůŝŶ ϮD Ͳϱ͕ϲϵϭϵ ΎΎ ϲ ϯ ϲ
WϬϳϴϱϴ ĂƚŚĞƉƐŝŶ d^ Ͳϱ͕ϳϯϬϳ ΎΎ ϲ ϰ ϴ
WϬϱϯϲϮ /ŶƚĞƌĐĞůůƵůĂƌĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϭ /Dϭ Ͳϱ͕ϳϰϬϴ ΎΎΎ ϳ ϭϵ Ϯϴ
YϬϰϳϮϭ EĞƵƌŽŐĞŶŝĐůŽĐƵƐŶŽƚĐŚŚŽŵŽůŽŐƉƌŽƚĞŝŶϮ EKd,Ϯ Ͳϱ͕ϳϰϰϰ ΎΎΎ ϱ Ϯ ϵ
WϯϮϬϬϰ EĞƵƌĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ>ϭ >ϭD Ͳϱ͕ϳϵϯϰ ΎΎΎ ϳ ϭϮ Ϯϱ
Yϴ/tϱ ŚŽůŝŶĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϮ ^>ϰϰϮ Ͳϱ͕ϴϯϴϬ ΎΎΎ ϲ ϯ ϭϲ
KϰϯϮϳϴ <ƵŶŝƚǌͲƚǇƉĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϭ ^W/Edϭ Ͳϱ͕ϵϭϰϲ ΎΎΎ ϰ ϯ ϭϳ
YϵWϮϵ ZŝďŽƐŽŵĞͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ZZWϭ Ͳϲ͕ϬϬϭϴ ΎΎΎ ϲ ϯ ϭϰ
Yϭϯϴϭϯ ^ƉĞĐƚƌŝŶĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ͕ŶŽŶͲĞƌǇƚŚƌŽĐǇƚŝĐϭ ^WdEϭ Ͳϲ͕ϭϰϵϴ ΎΎ ϯ ϰ ϭϯ
Yϵ,ϱsϴ hĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ Wϭ Ͳϲ͕ϮϮϬϴ ΎΎΎ ϲ ϵ Ϯϯ
WϭϵϬϮϮ ĂĚŚĞƌŝŶͲϮ ,Ϯ Ͳϲ͕ϮϮϭϮ Ύ Ϯ ϯ ϰ
WϰϯϭϮϭ ĞůůƐƵƌĨĂĐĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶDhϭϴ DD Ͳϲ͕Ϯϯϴϵ ΎΎΎ ϳ ϱ ϮϬ
YϵϲϰϮ ,ĞƉĂƚŝƚŝƐǀŝƌƵƐĐĞůůƵůĂƌƌĞĐĞƉƚŽƌϭ ,sZϭ Ͳϲ͕ϮϱϴϬ Ύ ϭ Ϯ ϰ
Yϭϰϭϭϴ ǇƐƚƌŽŐůǇĐĂŶ 'ϭ Ͳϲ͕ϯϴϰϲ Ύ ϯ ϰ ϲ
Wϲϴϴϳϭ ,ĞŵŽŐůŽďŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂ , Ͳϲ͕ϳϰϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϯ
WϭϲϰϮϮ ƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ WD Ͳϲ͕ϳϱϰϱ Ύ ϯ Ϯ ϲ
WϯϬϰϰϳ ,>ĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕ͲϮϯĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,>Ͳ Ͳϲ͕ϵϯϱϲ Ύ ϯ Ϯ ϰ
WϬϰϰϯϵ ,>ĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕ͲϯĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,>Ͳ Ͳϲ͕ϵϲϳϭ ΎΎ ϲ ϲ ϳ
WϬϲϳϱϲ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲs /d's Ͳϳ͕ϭϮϴϭ ΎΎΎ ϳ ϵ Ϯϳ
Wϭϯϳϰϲ ,>ĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕ͲϭϭĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,>Ͳ Ͳϳ͕ϰϲϭϱ ΎΎΎ ϰ Ϯ ϯ
Yϭϯϲϰϭ dƌŽƉŚŽďůĂƐƚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ dW' Ͳϳ͕ϱϬϰϳ Ύ ϯ Ϯ ϲ
WϮϭϱϴϵ ϱΖͲŶƵĐůĞŽƚŝĚĂƐĞ Edϱ Ͳϳ͕ϱϲϬϴ ΎΎΎ ϳ ϵ ϭϵ
YϭϯϳϰϬ ϭϲϲĂŶƚŝŐĞŶ >D Ͳϳ͕ϱϳϵϴ ΎΎΎ ϲ ϱ ϭϱ
Wϭϯϵϴϳ ϱϵŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ϱϵ Ͳϳ͕ϲϳϲϰ ΎΎΎ ϲ ϱ ϭϱ
Wϭϰϯϴϰ ĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞD WD Ͳϳ͕ϲϵϵϯ ΎΎΎ ϲ ϱ ϭϮ
Yϱϲs>ϯ K/ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ K/Ϯ Ͳϳ͕ϳϮϮϲ Ύ Ϯ Ϯ ϰ
Wϭϱϭϰϰ ŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞE EWW Ͳϳ͕ϵϯϴϲ ΎΎΎ ϳ ϭϳ ϰϰ
WϭϵϰϰϬ 'ĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůƚƌĂŶƐƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ ''dϭ Ͳϴ͕ϬϮϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϱ
  ϭϱϮ

WϭϲϬϳϬ ϰϰĂŶƚŝŐĞŶ ϰϰ Ͳϴ͕Ϯϵϵϵ ΎΎΎ ϳ ϴ ϭϴ


























































































WϬϱϯϲϳ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚͲϮƉƌŽƚĞŝŶ ^ĂĂϮ ϴ͕ϮϱϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
Yϴ<ϭϴϮ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϴĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ϴĂ ϲ͕ϰϰϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϭ
WϬϳϯϲϭ ůƉŚĂͲϭͲĂĐŝĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϮ KƌŵϮ ϲ͕ϯϭϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϬϱϯϲϲ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚͲϭƉƌŽƚĞŝŶ ^ĂĂϭ ϲ͕ϭϯϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
Wϵϳϯϳϭ WƌŽƚĞĂƐŽŵĞĂĐƚŝǀĂƚŽƌĐŽŵƉůĞǆƐƵďƵŶŝƚϭ WƐŵĞϭ ϲ͕ϭϯϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϱϴϮϱϮ ůŽŶŐĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌϮ ĞĨϮ ϲ͕ϭϮϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
Yϲϭϲϰϲ ,ĂƉƚŽŐůŽďŝŶ ,Ɖ ϱ͕ϳϵϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
Kϯϱϳϰϰ ŚŝƚŝŶĂƐĞͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϯ Śŝůϯ ϱ͕ϮϰϴϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϮϳϬϬϱ WƌŽƚĞŝŶ^ϭϬϬͲϴ ^ϭϬϬĂϴ ϱ͕ϭϮϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϵZϬϵϴ ,ĞƉĂƚŽĐǇƚĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌĂĐƚŝǀĂƚŽƌ ,ŐĨĂĐ ϱ͕Ϭϯϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
YϴZϰsϭ E&dĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϭ EĨĂŵϭ ϰ͕ϲϲϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
Yϵϳ:ϲ ĞŽǆǇƌŝďŽŶƵĐůĞĂƐĞͲϭͲůŝŬĞϭ ŶĂƐĞϭůϭ ϰ͕ϲϯϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
WϭϵϯϮϰ ^ĞƌƉŝŶ,ϭ ^ĞƌƉŝŶŚϭ ϰ͕ϱϴϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
WϰϬϭϮϰ ĚĞŶǇůǇůĐǇĐůĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϭ ĂƉϭ ϰ͕ϱϯϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϭ
YϵϮϯϲ DĞƚĂůůŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ^dWϰ ^ƚĞĂƉϰ ϰ͕ϱϮϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϯ
YϲϰϳϮϳ sŝŶĐƵůŝŶ sĐů ϰ͕ϰϴϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
YϲϭϬϵϯ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞďͲϮϰϱŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ Ǉďď ϰ͕ϰϭϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
WϮϯϰϵϮ WƵƌŝŶĞŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ WŶƉ ϰ͕ϯϮϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ Ϯ
YϴZϯϲϲ /ŵŵƵŶŽŐůŽďƵůŝŶƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϴ /ŐƐĨϴ ϰ͕ϭϱϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϴϬzyϭ dĞŶĂƐĐŝŶ dŶĐ ϰ͕ϭϰϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϭ
WϬϵϱϴϭ DĂĐƌŽƉŚĂŐĞĐŽůŽŶǇͲƐƚŝŵƵůĂƚŝŶŐĨĂĐƚŽƌϭƌĞĐĞƉƚŽƌ ƐĨϭƌ ϰ͕ϭϰϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
YϲϬϱϵϬ ůƉŚĂͲϭͲĂĐŝĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϭ Kƌŵϭ ϰ͕ϭϯϳϳ Ύ ϰ ϱ ϱ
WϯϭϬϬϭ ĞƐŵŝŶ ĞƐ ϰ͕ϬϵϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
YϵϭϬϬ WƌŽďĂďůĞĐĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞyϭ Ɖǆŵϭ ϰ͕Ϭϳϴϳ Ύ Ϯ ϯ Ϯ
YϬϬϲϭϮ 'ůƵĐŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞϭͲĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞy 'ϲƉĚǆ ϰ͕Ϭϰϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϬϲϴϬϮ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞĨĂŵŝůǇ
ŵĞŵďĞƌϭ
ŶƉƉϭ ϰ͕ϬϮϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϬϳϮϯϱ 'ůŝĂͲĚĞƌŝǀĞĚŶĞǆŝŶ ^ĞƌƉŝŶĞϮ ϯ͕ϵϴϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
Yϵϭy>ϭ >ĞƵĐŝŶĞͲƌŝĐŚ,sŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ >ƌŐϭ ϯ͕ϵϲϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
Yϲϯϵϭϴ ^ĞƌƵŵĚĞƉƌŝǀĂƚŝŽŶͲƌĞƐƉŽŶƐĞƉƌŽƚĞŝŶ ^ĚƉƌ ϯ͕ϵϰϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
YϱhϰϲϮ hĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ĚĐƉϭ ϯ͕ϴϭϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
YϴϬdϮϭ Dd^ͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϰ ĚĂŵƚƐůϰ ϯ͕ϳϲϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϭ
WϳϬϮϯϮ EĞƵƌĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ>ϭͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ Śůϭ ϯ͕ϳϬϯϰ Ύ Ϯ ϱ ϰ
YϴZϭ&ϭ EŝďĂŶͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϭ &ĂŵϭϮϵď ϯ͕ϳϬϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϲϭϳϬϰ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϯ /ƚŝŚϯ ϯ͕ϲϴϲϳ ΎΎΎ ϰ ϭϭ ϳ
KϯϱϲϬϴ ŶŐŝŽƉŽŝĞƚŝŶͲϮ ŶŐƉƚϮ ϯ͕ϲϯϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϯϭϱϯϮ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚͲϰƉƌŽƚĞŝŶ ^ĂĂϰ ϯ͕ϱϴϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϬϬϳϮϰ ZĞƚŝŶŽůͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϰ ZďƉϰ ϯ͕ϱϳϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϬϲϲϴϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϵ ϵ ϯ͕ϱϲϴϯ ΎΎΎ ϰ ϳ ϳ
WϬϳϵϬϭ ,ĞĂƚƐŚŽĐŬƉƌŽƚĞŝŶ,^WϵϬͲĂůƉŚĂ ,ƐƉϵϬĂĂϭ ϯ͕ϱϱϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
YϬϬϱϭϵ yĂŶƚŚŝŶĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞͬŽǆŝĚĂƐĞ yĚŚ ϯ͕ϱϱϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϭ
WϮϲϬϯϵ dĂůŝŶͲϭ důŶϭ ϯ͕ϱϯϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
  ϭϱϰ

YϬϯϳϯϰ ^ĞƌŝŶĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϯD ^ĞƌƉŝŶĂϯŵ ϯ͕ϱϭϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
YϵYhZϴ ^ĞŵĂƉŚŽƌŝŶͲϳ ^ĞŵĂϳĂ ϯ͕ϰϰϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϱ
Yϴ<ϲϮ KůĨĂĐƚŽŵĞĚŝŶͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϯ KůĨŵůϯ ϯ͕ϰϮϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
KϬϴϲϵϮ DǇĞůŽŝĚďĂĐƚĞŶĞĐŝŶ;&ϭͿ EŐƉ ϯ͕ϰϮϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϭϳϭϴϮ ůƉŚĂͲĞŶŽůĂƐĞ ŶŽϭ ϯ͕ϯϴϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
Yϵϭsϴ ůƉŚĂŐůŽďŝŶϭ ,ďĂͲĂϮ ϯ͕ϯϰϱϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϵϵϬϮϵ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϱ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WƌĚǆϱ ϯ͕Ϯϰϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
Yϴs^Ϭ EͲĂĐĞƚǇůŵƵƌĂŵŽǇůͲ>ͲĂůĂŶŝŶĞĂŵŝĚĂƐĞ WŐůǇƌƉϮ ϯ͕ϮϭϬϮ Ύ ϭ Ϯ Ϯ
WϲϮϵϲϮ WƌŽĨŝůŝŶͲϭ WĨŶϭ ϯ͕ϭϲϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϮϳϳϳϯ WƌŽƚĞŝŶĚŝƐƵůĨŝĚĞͲŝƐŽŵĞƌĂƐĞϯ WĚŝĂϯ ϯ͕Ϭϳϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
WϬϭϵϰϮ ,ĞŵŽŐůŽďŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂ ,ďĂ ϯ͕Ϭϯϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϰ
Yϯhϰ KůĨĂĐƚŽŵĞĚŝŶͲϰ KůĨŵϰ ϯ͕Ϭϭϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϵϳϳϵϮ ŽǆƐĂĐŬŝĞǀŝƌƵƐĂŶĚĂĚĞŶŽǀŝƌƵƐƌĞĐĞƉƚŽƌŚŽŵŽůŽŐ ǆĂĚƌ Ϯ͕ϵϲϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
WϱϮϰϴϬ WǇƌƵǀĂƚĞŬŝŶĂƐĞW<D WŬŵ Ϯ͕ϴϵϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϲϭϮϯϯ WůĂƐƚŝŶͲϮ >ĐƉϭ Ϯ͕ϴϴϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϴZϰzϰ ^ƚĂďŝůŝŶͲϭ ^ƚĂďϭ Ϯ͕ϴϰϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϰ
KϬϴϳϰϮ WůĂƚĞůĞƚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶs 'Ɖϱ Ϯ͕ϴϯϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϭϭϲϳϮ EĞƵƚƌŽƉŚŝůŐĞůĂƚŝŶĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚůŝƉŽĐĂůŝŶ >ĐŶϮ Ϯ͕ϴϮϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϲϭϰϮϱ ,ǇĚƌŽǆǇĂĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,ĂĚŚ Ϯ͕ϴϬϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϴtzϮ ͲƚǇƉĞůĞĐƚŝŶĚŽŵĂŝŶĨĂŵŝůǇϭŵĞŵďĞƌ ůĞĐϭĂ Ϯ͕ϴϬϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
Kϴϴϴϰϰ /ƐŽĐŝƚƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀EW΁ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ /ĚŚϭ Ϯ͕ϳϵϰϭ Ύ ϰ Ϯ Ϯ
Wϭϭϴϱϵ ŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶŽŐĞŶ Őƚ Ϯ͕ϳϳϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Yϲϭϳϯϴ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϳ /ƚŐĂϳ Ϯ͕ϳϳϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
YϵϭtWϲ ^ĞƌŝŶĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϯE ^ĞƌƉŝŶĂϯŶ Ϯ͕ϳϭϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
YϲϭϴϬϱ >ŝƉŽƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ >ďƉ Ϯ͕ϲϵϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϲY>Yϰ ͲƚǇƉĞůĞĐƚŝŶĚŽŵĂŝŶĨĂŵŝůǇϳŵĞŵďĞƌ ůĞĐϳĂ Ϯ͕ϲϯϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϬϲϴϬϬ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞ WƚƉƌĐ Ϯ͕ϲϭϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
Yϴ<Ϭϵϰ WŽůŝŽǀŝƌƵƐƌĞĐĞƉƚŽƌ Wǀƌ Ϯ͕ϲϭϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϭϬϴϭϬ DŽŶŽĐǇƚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶĂŶƚŝŐĞŶϭϰ Ěϭϰ Ϯ͕ϱϴϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
WϮϵϳϱϴ KƌŶŝƚŚŝŶĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů KĂƚ Ϯ͕ϱϳϮϰ Ύ Ϯ ϰ ϯ
WϬϵϴϭϯ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲ// ƉŽĂϮ Ϯ͕ϱϲϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ Ϯ
YϴZϭϮϭ WƌŽƚĞŝŶͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ ^ĞƌƉŝŶĂϭϬ Ϯ͕ϱϲϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
Yϲϭϱϴϭ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϳ /ŐĨďƉϳ Ϯ͕ϰϴϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ Ϯ
Wϵϳϳϵϴ EĞŽŐĞŶŝŶ EĞŽϭ Ϯ͕ϰϱϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
Yϵϵ<<ϳ ŝƉĞƉƚŝĚǇůƉĞƉƚŝĚĂƐĞϯ ƉƉϯ Ϯ͕ϰϱϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
KϬϴϱϮϵ ĂůƉĂŝŶͲϮĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ ĂƉŶϮ Ϯ͕ϰϰϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
YϲϭϳϬϮ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϭ /ƚŝŚϭ Ϯ͕ϯϴϰϱ Ύ ϰ ϭϰ ϭϭ
Yϴ,ϲϭ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy///ĐŚĂŝŶ &ϭϯĂϭ Ϯ͕ϯϰϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
Yϴsϱ DǇŽƐŝŶͲϵ DǇŚϵ Ϯ͕ϯϯϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϵY/ϲ ŽĂĐƚŽƐŝŶͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ Žƚůϭ Ϯ͕ϯϬϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Yϵϭs/ϳ ZŝďŽŶƵĐůĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ ZŶŚϭ Ϯ͕ϯϬϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϯ
YϬϳϰϱϲ WƌŽƚĞŝŶDW ŵďƉ Ϯ͕Ϯϵϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϬ
YϲϰϮϳϳ WͲƌŝďŽƐǇůĐǇĐůĂƐĞϮ Ɛƚϭ Ϯ͕Ϯϳϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
YϵEϮ E,ͲĐǇƚŽĐŚƌŽŵĞďϱƌĞĚƵĐƚĂƐĞϯ Ǉďϱƌϯ Ϯ͕Ϯϳϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϰ ϰ
Yϵϯ 'ůǇĐŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ 'ĂƌƐ Ϯ͕ϮϮϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϲϬϵϲϯ WůĂƚĞůĞƚͲĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐĨĂĐƚŽƌĂĐĞƚǇůŚǇĚƌŽůĂƐĞ WůĂϮŐϳ Ϯ͕ϭϵϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϮϴϮϵϯ ĂƚŚĞƉƐŝŶ' ƚƐŐ Ϯ͕ϭϵϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϭϲϯϬϭ WŚŽƐƉŚĂƚŝĚǇůĐŚŽůŝŶĞͲƐƚĞƌŽůĂĐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ >ĐĂƚ Ϯ͕ϭϵϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϬϱϱϱϱ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲD /ƚŐĂŵ Ϯ͕ϭϳϵϯ Ύ ϰ ϭϯ ϭϭ
Wϵϳϰϰϵ ŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞE ŶƉĞƉ Ϯ͕ϭϱϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ Ϯ
WϭϭϯϳϬ ZĞƚƌŽǀŝƌƵƐͲƌĞůĂƚĞĚŶǀƉŽůǇƉƌŽƚĞŝŶĨƌŽŵ&ǀͲϰůŽĐƵƐ &ǀϰ Ϯ͕ϭϰϯϰ Ύ ϰ ϰ ϰ
ϲyϵϯϱ /ŶƚĞƌĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌ͕ŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶϰ /ƚŝŚϰ Ϯ͕ϬϵϮϴ Ύ ϰ Ϯϵ Ϯϱ
WϱϳϳϴϬ ůƉŚĂͲĂĐƚŝŶŝŶͲϰ ĐƚŶϰ Ϯ͕Ϭϲϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϬϱϲϮϮ WůĂƚĞůĞƚͲĚĞƌŝǀĞĚŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌďĞƚĂ WĚŐĨƌď Ϯ͕Ϭϱϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
Wϭϭϲϴϴ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϱ /ƚŐĂϱ Ϯ͕ϬϰϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϮϭϲϭϰ sŝƚĂŵŝŶͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ 'Đ Ϯ͕ϬϮϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϲ ϭϲ
WϯϭϳϮϱ WƌŽƚĞŝŶ^ϭϬϬͲϵ ^ϭϬϬĂϵ Ϯ͕ϬϭϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
  ϭϱϱ

YϵϭyϳϮ ,ĞŵŽƉĞǆŝŶ ,Ɖǆ ϭ͕ϵϴϬϰ ΎΎΎ ϰ ϳϬ ϱϰ
WϱϭϲϲϬ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƚǇƉĞϮ ,ƐĚϭϳďϰ ϭ͕ϵϲϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϴEϱ ^ƵůĨŚǇĚƌǇůŽǆŝĚĂƐĞϭ YƐŽǆϭ ϭ͕ϵϯϯϯ ΎΎ ϰ ϭϯ ϭϭ
Yϵϵ ĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞEƐƵďƵŶŝƚϮ ƉŶϮ ϭ͕ϵϮϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
YϵϭYϱ ŚůŽƌŝĚĞŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌĐŚĂŶŶĞůƉƌŽƚĞŝŶϭ ůŝĐϭ ϭ͕ϴϵϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϱϰϯϮϬ ůĂƐƚŝŶ ůŶ ϭ͕ϴϴϳϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Yϲ^ϵ/Ϭ <ŶŐϮƉƌŽƚĞŝŶ <ŶŐϮ ϭ͕ϴϱϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
Wϭϴϭϴϭ ϰϴĂŶƚŝŐĞŶ Ěϰϴ ϭ͕ϴϱϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
Yϴ,Eϯ EĞƵƚƌĂůĂůƉŚĂͲŐůƵĐŽƐŝĚĂƐĞ 'ĂŶĂď ϭ͕ϴϰϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
YϬϬϴϵϳ ůƉŚĂͲϭͲĂŶƚŝƚƌǇƉƐŝŶϭͲϰ ^ĞƌƉŝŶĂϭĚ ϭ͕ϴϯϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
Yϵϭ,ϵ DŝĐƌŽĨŝďƌŝůͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϰ DĨĂƉϰ ϭ͕ϴϯϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
Yϲϰϰϳϭ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƚŚĞƚĂͲϭ 'Ɛƚƚϭ ϭ͕ϴϮϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
ϵWsϮϰ WƌŽƚĞŝŶ&ŐĂ &ŐĂ ϭ͕ϴϮϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
KϳϬϯϳϬ ĂƚŚĞƉƐŝŶ^ ƚƐƐ ϭ͕ϴϮϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
ϮsϬ ^ƵƐŚŝ͕ ǀŽŶ tŝůůĞďƌĂŶĚ ĨĂĐƚŽƌ ƚǇƉĞ ͕ '& ĂŶĚ ƉĞŶƚƌĂǆŝŶ
ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ
^ǀĞƉϭ ϭ͕ϴϬϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
YϵZϬDϰ WŽĚŽĐĂůǇǆŝŶ WŽĚǆů ϭ͕ϳϴϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϴϬsϰϮ ĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞD Ɖŵ ϭ͕ϳϴϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϳϬϲϲϵ DĞƚĂůůŽĞŶĚŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞŚŽŵŽůŽŐWy WŚĞǆ ϭ͕ϳϴϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϬϬϲϱϭ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϰ /ƚŐĂϰ ϭ͕ϳϲϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
KϯϱϮϬϲ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;ysͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϱĂϭ ϭ͕ϳϱϲϵ Ύ ϰ ϲ ϰ
KϬϵϭϯϭ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞŽŵĞŐĂͲϭ 'ƐƚŽϭ ϭ͕ϳϱϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
WϭϭϭϱϮ >ŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶůŝƉĂƐĞ >Ɖů ϭ͕ϳϰϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
ϮZy^ϰ WůĞǆŝŶͲϮ WůǆŶďϮ ϭ͕ϳϰϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϭ
WϬϭϬϮϵ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϰͲ ϰď ϭ͕ϳϮϵϱ ΎΎΎ ϰ ϯϰ ϯϮ
Yϴ:ϲϵ DWͲďŝŶĚŝŶŐĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůƌĞŐƵůĂƚŽƌƉƌŽƚĞŝŶ ŵƉĞƌ ϭ͕ϳϮϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
YϬϴϳϲϭ sŝƚĂŵŝŶ<ͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶ^ WƌŽƐϭ ϭ͕ϳϭϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
YϳdWZϰ ůƉŚĂͲĂĐƚŝŶŝŶͲϭ ĐƚŶϭ ϭ͕ϳϬϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
ϯzy&ϱ KǆŝĚĂƚŝŽŶƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƉƌŽƚĞŝŶϭ ϳ ϭ͕ϲϵϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
Yϵ:,,ϲ ĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞϮ ƉďϮ ϭ͕ϲϵϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
Kϴϴϵϲϴ dƌĂŶƐĐŽďĂůĂŵŝŶͲϮ dĐŶϮ ϭ͕ϲϳϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
YϵYhDϬ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲ//ď /ƚŐĂϮď ϭ͕ϲϳϴϵ Ύ ϰ ϭϯ ϭϯ
YϵZϬ ĐƚŽͲWͲƌŝďŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϰ ƌƚϰ ϭ͕ϲϳϴϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϯ
Yϱ^thϵ ĐĞƚǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞϭ ĐĂĐĂ ϭ͕ϲϱϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϲ
WϵϳϮϵϬ WůĂƐŵĂƉƌŽƚĞĂƐĞϭŝŶŚŝďŝƚŽƌ ^ĞƌƉŝŶŐϭ ϭ͕ϲϮϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϲ
YϳdWϯ ZŽƵŶĚĂďŽƵƚŚŽŵŽůŽŐϮ ZŽďŽϮ ϭ͕ϲϬϴϲ Ύ ϯ Ϯ Ϯ
WϭϰϮϭϭ ĂůƌĞƚŝĐƵůŝŶ Ăůƌ ϭ͕ϲϬϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
Yϵtd/ϳ hŶĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŵǇŽƐŝŶͲ/Đ DǇŽϭĐ ϭ͕ϱϵϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϳϬϲϲϯ ^WZͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϭ ^ƉĂƌĐůϭ ϭ͕ϱϴϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϴ
WϮϴϴϮϴ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞŵƵ WƚƉƌŵ ϭ͕ϱϴϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϲϮϬϮϴ ^ĞĐƌĞƚŽƌǇƉŚŽƐƉŚŽůŝƉĂƐĞϮƌĞĐĞƉƚŽƌ WůĂϮƌϭ ϭ͕ϱϴϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
WϬϱϮϬϮ ƐƉĂƌƚĂƚĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů 'ŽƚϮ ϭ͕ϱϳϰϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϰϯϬϮϱ dĞƚƌĂŶĞĐƚŝŶ ůĞĐϯď ϭ͕ϱϲϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
Wϱϲϭϯϱ dWƐǇŶƚŚĂƐĞƐƵďƵŶŝƚĨ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ƚƉϱũϮ ϭ͕ϱϲϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
Yϴ,Ϭ >ǇŵƉŚĂƚŝĐǀĞƐƐĞůĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůŚǇĂůƵƌŽŶŝĐĂĐŝĚƌĞĐĞƉƚŽƌϭ >ǇǀĞϭ ϭ͕ϱϱϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϭϬ
WϭϬϰϬϰ D>sͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽǀŝƌĂůŶǀƉŽůǇƉƌŽƚĞŝŶ ŶƵůů ϭ͕ϱϱϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϯϯϮϲϳ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞWϰϱϬϮ&Ϯ ǇƉϮĨϮ ϭ͕ϱϰϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
Yϯdtϵϲ hWͲEͲĂĐĞƚǇůŚĞǆŽƐĂŵŝŶĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϭ hĂƉϭůϭ ϭ͕ϱϰϱϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϲϬϳϭϬ ĞŽǆǇŶƵĐůĞŽƐŝĚĞ ƚƌŝƉŚŽƐƉŚĂƚĞ ƚƌŝƉŚŽƐƉŚŽŚǇĚƌŽůĂƐĞ
^D,ϭ
^ĂŵŚĚϭ ϭ͕ϱϰϭϭ Ύ ϭ Ϯ ϭ
Yϵ:,/Ϭ DĂƚƌŝǆŵĞƚĂůůŽƉƌŽƚĞŝŶĂƐĞͲϭϵ DŵƉϭϵ ϭ͕ϱϰϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϭϰϲϬϮ ,ĞĂƚƐŚŽĐŬƉƌŽƚĞŝŶďĞƚĂͲϭ ,ƐƉďϭ ϭ͕ϱϯϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
KϬϴϳϬϵ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϲ WƌĚǆϲ ϭ͕ϱϮϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϰ
WϮϭϵϵϱ ŵďŝŐŝŶ ŵď ϭ͕ϱϮϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϴsDϳ &ŝďƌŝŶŽŐĞŶŐĂŵŵĂĐŚĂŝŶ &ŐŐ ϭ͕ϱϮϬϯ Ύ ϰ ϭϴ ϭϵ
ϮZhϴϬ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞďĞƚĂ WƚƉƌď ϭ͕ϱϭϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ Ϯ
Wϭϳϳϱϭ dƌŝŽƐĞƉŚŽƐƉŚĂƚĞŝƐŽŵĞƌĂƐĞ dƉŝϭ ϭ͕ϱϬϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
  ϭϱϲ

WϭϵϮϮϭ WƌŽƚŚƌŽŵďŝŶ &Ϯ ϭ͕ϱϬϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϮ
Wϱϰϳϲϭ ƉŚƌŝŶƚǇƉĞͲƌĞĐĞƉƚŽƌϰ ƉŚďϰ ϭ͕ϰϵϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
KϱϰϵϵϬ WƌŽŵŝŶŝŶͲϭ WƌŽŵϭ ϭ͕ϰϵϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϭϵϬϵϲ &ĂƚƚǇĂĐŝĚƐǇŶƚŚĂƐĞ &ĂƐŶ ϭ͕ϰϵϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϰ
KϬϴϲϳϳ <ŝŶŝŶŽŐĞŶͲϭ <ŶŐϭ ϭ͕ϰϵϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϭ ϮϬ
Yϴs'ϰ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϴŐĂŵŵĂĐŚĂŝŶ ϴŐ ϭ͕ϰϵϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϬϭϮϳϵ ƉŝĚĞƌŵĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ ŐĨƌ ϭ͕ϰϲϳϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
Yϴ'ϭϰ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƐͲƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ϭƐĂ ϭ͕ϰϱϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
YϴD^ϭ dƌŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,ĂĚŚĂ ϭ͕ϰϰϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
KϴϴϯϬϳ ^ŽƌƚŝůŝŶͲƌĞůĂƚĞĚƌĞĐĞƉƚŽƌ ^Žƌůϭ ϭ͕ϰϯϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
Yϵ:<&ϭ ZĂƐ'dWĂƐĞͲĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ/Y'Wϭ /ƋŐĂƉϭ ϭ͕ϰϯϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
WϮϬϭϱϮ sŝŵĞŶƚŝŶ sŝŵ ϭ͕ϰϮϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
KϬϴϵϵϵ >ĂƚĞŶƚͲƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ >ƚďƉϮ ϭ͕ϰϬϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϲ
WϯϱϱϬϱ &ƵŵĂƌǇůĂĐĞƚŽĂĐĞƚĂƐĞ &ĂŚ ϭ͕ϰϬϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
YϳdYϲϮ WŽĚŽĐĂŶ WŽĚŶ ϭ͕ϯϵϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
WϬϲϵϬϵ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ, ĨŚ ϭ͕ϯϵϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϴ ϭϴ
WϵϳϮϵϴ WŝŐŵĞŶƚĞƉŝƚŚĞůŝƵŵͲĚĞƌŝǀĞĚĨĂĐƚŽƌ ^ĞƌƉŝŶĨϭ ϭ͕ϯϴϴϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
WϵϳϰϮϵ ŶŶĞǆŝŶϰ ŶǆĂϰ ϭ͕ϯϲϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϵϭϱϰ >ĞƵŬŽĐǇƚĞĞůĂƐƚĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ ^ĞƌƉŝŶďϭĂ ϭ͕ϯϲϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
WϱϴϮϰϮ ĐŝĚƐƉŚŝŶŐŽŵǇĞůŝŶĂƐĞͲůŝŬĞƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞϯď ^ŵƉĚůϯď ϭ͕ϯϱϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
Yϵ^ϯ ,ŝƐƚŝĚŝŶĞͲƌŝĐŚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ,ƌŐ ϭ͕ϯϱϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϬ ϭϵ
YϬϳϳϵϳ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϯͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ >ŐĂůƐϯďƉ ϭ͕ϯϰϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
WϱϮϳϵϯ ƉŚƌŝŶͲϭ ĨŶĂϭ ϭ͕ϯϯϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
ϯztϭ WƌŽƚĞŝŶŽůϲĂϯ;&ƌĂŐŵĞŶƚͿ ŽůϲĂϯ ϭ͕ϯϮϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϴ
Yϵϭϱ '&ͲůŝŬĞ ŵŽĚƵůĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŵƵĐŝŶͲůŝŬĞ ŚŽƌŵŽŶĞ ƌĞĐĞƉƚŽƌͲ
ůŝŬĞϰ
ŵƌϰ ϭ͕ϯϮϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϭϰϭϬϲ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƋƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƵďƵŶŝƚ ϭƋď ϭ͕ϯϭϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϳϬϭϴϬ ƚƌŝĂůŶĂƚƌŝƵƌĞƚŝĐƉĞƉƚŝĚĞƌĞĐĞƉƚŽƌϯ EƉƌϯ ϭ͕ϯϭϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
KϳϬϯϲϮ WŚŽƐƉŚĂƚŝĚǇůŝŶŽƐŝƚŽůͲŐůǇĐĂŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐƉŚŽƐƉŚŽůŝƉĂƐĞ 'ƉůĚϭ ϭ͕ϯϬϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Wϭϱϯϳϵ ϰϰĂŶƚŝŐĞŶ Ěϰϰ ϭ͕ϯϬϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Yϲϭϴϯϴ ůƉŚĂͲϮͲŵĂĐƌŽŐůŽďƵůŝŶ Ϯŵ ϭ͕ϮϳϱϮ ΎΎΎ ϰ ϱϬ ϰϮ
WϭϭϮϳϲ &ŝďƌŽŶĞĐƚŝŶ &Ŷϭ ϭ͕Ϯϲϱϲ Ύ ϰ ϱϵ ϱϵ
YϬϯϯϭϭ ŚŽůŝŶĞƐƚĞƌĂƐĞ ĐŚĞ ϭ͕Ϯϱϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϭϮϮϰϲ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚWͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ƉĐƐ ϭ͕Ϯϯϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Wϵϳϰϲϴ ŚĞŵŽŬŝŶĞͲůŝŬĞƌĞĐĞƉƚŽƌϭ ŵŬůƌϭ ϭ͕ϮϭϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Wϰϳϵϭϭ ϲϬ^ƌŝďŽƐŽŵĂůƉƌŽƚĞŝŶ>ϲ ZƉůϲ ϭ͕ϮϬϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϭϬϲϬϱ ĂƚŚĞƉƐŝŶ ƚƐď ϭ͕ϭϵϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϴsDϴ WŚŽƐƉŚĂƚĞĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^ůĐϮϱĂϯ ϭ͕ϭϵϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϬϴϮϰϵ DĂůĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů DĚŚϮ ϭ͕ϭϲϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϵYϲϬ ϲͲƉŚŽƐƉŚŽŐůƵĐŽŶŽůĂĐƚŽŶĂƐĞ WŐůƐ ϭ͕ϭϲϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϭ
WϮϴϲϲϱ DƵƌŝŶŽŐůŽďƵůŝŶͲϭ DƵŐϭ ϭ͕ϭϱϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϲ ϭϲ
YϲϰϬEϭ ĚŝƉŽĐǇƚĞĞŶŚĂŶĐĞƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ĞďƉϭ ϭ͕ϭϰϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Wϯϳϴϴϵ &ŝďƵůŝŶͲϮ &ďůŶϮ ϭ͕ϭϯϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϴ
YϲϭϴϯϬ DĂĐƌŽƉŚĂŐĞŵĂŶŶŽƐĞƌĞĐĞƉƚŽƌϭ DƌĐϭ ϭ͕ϭϯϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϴ
WϮϰϬϲϯ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲ> /ƚŐĂů ϭ͕ϭϮϲϯ Ύ ϰ ϴ ϲ
WϮϲϬϰϭ DŽĞƐŝŶ DƐŶ ϭ͕ϭϭϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
YϵYyϭ &ĞƚƵŝŶͲ &ĞƚƵď ϭ͕ϭϬϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϴ
YϲϭϭϮϵ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ/ Ĩŝ ϭ͕ϭϬϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϲ
Yϴ<Ϭϴ &ŝďƌŝŶŽŐĞŶďĞƚĂĐŚĂŝŶ &Őď ϭ͕ϬϵϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϬ Ϯϭ
WϬϴϬϳϰ ĂƌďŽŶǇůƌĞĚƵĐƚĂƐĞ΀EW,΁Ϯ ďƌϮ ϭ͕Ϭϳϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
KϳϬϰϱϴ KŶĐŽƐƚĂƚŝŶͲDͲƐƉĞĐŝĨŝĐƌĞĐĞƉƚŽƌƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂ KƐŵƌ ϭ͕ϬϲϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϯϬϰϭϮ WĞƉƚŝĚǇůͲƉƌŽůǇůĐŝƐͲƚƌĂŶƐŝƐŽŵĞƌĂƐĞ WƉŝĐ ϭ͕Ϭϲϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϭϲϬϰϱ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϭ >ŐĂůƐϭ ϭ͕Ϭϱϱϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
Wϭϭϴϯϱ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϮ /ƚŐďϮ ϭ͕ϬϯϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϵ
WϭϬϭϬϳ ŶŶĞǆŝŶϭ ŶǆĂϭ ϭ͕ϬϮϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϴ
YϵZϬWϯ ^ͲĨŽƌŵǇůŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞŚǇĚƌŽůĂƐĞ ƐĚ ϭ͕Ϭϭϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
WϬϭϬϮϳ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϯ ϯ ϭ͕Ϭϭϯϰ ΎΎΎ ϰ ϲϵ ϲϱ
  ϭϱϳ

KϬϵϭϲϰ ǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƐƵƉĞƌŽǆŝĚĞĚŝƐŵƵƚĂƐĞ΀ƵͲŶ΁ ^ŽĚϯ Ϭ͕ϵϵϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϰ ϭϰ
YϲϮϰϳϬ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϯ /ƚŐĂϯ Ϭ͕ϵϴϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϲ Ϯϵ
YϲϰϳϮϲ ŝŶĐͲĂůƉŚĂͲϮͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ǌŐƉϭ Ϭ͕ϵϳϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϮϭϭϴϬ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϮ Ϯ Ϭ͕ϵϲϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϴZϯ'ϵ dĞƚƌĂƐƉĂŶŝŶͲϴ dƐƉĂŶϴ Ϭ͕ϵϱϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϴZϮ'ϰ ĐƚŽͲWͲƌŝďŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϯ ƌƚϯ Ϭ͕ϵϱϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
Yϲϭϱϵϴ ZĂď'WĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŝŶŚŝďŝƚŽƌďĞƚĂ 'ĚŝϮ Ϭ͕ϵϰϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
Wϱϯϵϴϲ DŽŶŽĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϭ ^ůĐϭϲĂϭ Ϭ͕ϵϭϭϲ Ύ ϭ Ϯ Ϯ
Wϭϳϱϲϯ ^ĞůĞŶŝƵŵͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ^ĞůĞŶďƉϭ Ϭ͕ϵϬϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
YϬϮϬϱϯ hďŝƋƵŝƚŝŶͲůŝŬĞŵŽĚŝĨŝĞƌͲĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞϭ hďĂϭ Ϭ͕ϵϬϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
YϲhZtϲ DǇŽƐŝŶͲϭϰ DǇŚϭϰ Ϭ͕ϴϵϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϱ Ϯ
Wϭϰϳϯϯ >ĂŵŝŶͲϭ >ŵŶďϭ Ϭ͕ϴϴϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
YϴZϮYϴ ŽŶĞŵĂƌƌŽǁƐƚƌŽŵĂůĂŶƚŝŐĞŶϮ ƐƚϮ Ϭ͕ϴϱϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
YϴYdϭ ĐĞƚǇůͲŽĂĐĞƚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐĂƚϭ Ϭ͕ϴϰϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϳ ϱ
WϯϭϰϮϴ ŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ ƉĞƉϭ Ϭ͕ϴϰϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϯ
YϵϬϰ ,ĞƉŚĂĞƐƚŝŶ ,ĞƉŚ Ϭ͕ϴϰϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϬϴϬϳϭ >ĂĐƚŽƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶ >ƚĨ Ϭ͕ϴϯϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
Wϱϭϲϱϱ 'ůǇƉŝĐĂŶͲϰ 'ƉĐϰ Ϭ͕ϴϭϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϭϰϴϮϰ ŶŶĞǆŝŶϲ ŶǆĂϲ Ϭ͕ϴϭϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϰ
YϵYy^ϭ WůĞĐƚŝŶ WůĞĐ Ϭ͕ϴϬϴϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
Yϵϵ<ϴ ǀŽŶtŝůůĞďƌĂŶĚĨĂĐƚŽƌĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϱ sǁĂϱĂ Ϭ͕ϴϬϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϰ
WϰϴϬϯϲ ŶŶĞǆŝŶϱ ŶǆĂϱ Ϭ͕ϳϵϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϭϱϮϲϭ /ŶƚĞƌĨĞƌŽŶŐĂŵŵĂƌĞĐĞƉƚŽƌϭ /ĨŶŐƌϭ Ϭ͕ϳϵϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
Kϴϴϵϰϳ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy &ϭϬ Ϭ͕ϳϱϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϬϱϱϯϮ DĂƐƚͬƐƚĞŵĐĞůůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ<ŝƚ <ŝƚ Ϭ͕ϳϰϴϵ Ŷ͘Ɛ͘  ϰ ϭϬ ϵ
YϵYϮϬ DĞƚŚǇůŵĂůŽŶĂƚĞͲƐĞŵŝĂůĚĞŚǇĚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀ĂĐǇůĂƚŝŶŐ΁͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
ůĚŚϲĂϭ Ϭ͕ϳϯϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϰsϰ WŝŬĂĐŚƵƌŝŶ ŐĨůĂŵ Ϭ͕ϳϯϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϭ
YϬϭϯϯϵ ĞƚĂͲϮͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϭ ƉŽŚ Ϭ͕ϳϯϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϮ ϮϮ
YϴϬzϱ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy// &ϭϮ Ϭ͕ϳϯϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϭ
ϵYϰϭϰ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲϭϬϬ ƉŽď Ϭ͕ϳϮϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ Ϯ
WϭϲϮϵϰ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌ/y &ϵ Ϭ͕ϳϭϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϲϭϭϰϳ ĞƌƵůŽƉůĂƐŵŝŶ Ɖ Ϭ͕ϳϭϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰϭ ϰϭ
Wϯϱϰϱϲ hƌŽŬŝŶĂƐĞƉůĂƐŵŝŶŽŐĞŶĂĐƚŝǀĂƚŽƌƐƵƌĨĂĐĞƌĞĐĞƉƚŽƌ WůĂƵƌ Ϭ͕ϳϬϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϳϬϯϴϳ ,ĞƌĞĚŝƚĂƌǇŚĞŵŽĐŚƌŽŵĂƚŽƐŝƐƉƌŽƚĞŝŶŚŽŵŽůŽŐ ,ĨĞ Ϭ͕ϳϬϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϵϭyyϭ WƌŽƚĞŝŶWĐĚŚŐďϲ WĐĚŚŐďϲ Ϭ͕ϳϬϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ Ϯ
Yϵϭsϳ WůĞǆŝŶĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ WůǆĚĐϭ Ϭ͕ϲϵϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
KϬϴϱϱϯ ŝŚǇĚƌŽƉǇƌŝŵŝĚŝŶĂƐĞͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϮ ƉǇƐůϮ Ϭ͕ϲϴϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
Yϵϵ:zϯ 'dWĂƐĞ/DWĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϰ 'ŝŵĂƉϰ Ϭ͕ϲϴϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϲϮϮϯϬ ^ŝĂůŽĂĚŚĞƐŝŶ ^ŝŐůĞĐϭ Ϭ͕ϲϴϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϴ
YϴϬyϭϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;y/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϰĂϭ Ϭ͕ϲϲϴϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϯ
YϵYϲ ĞƌŵĂƚŽƉŽŶƚŝŶ Ɖƚ Ϭ͕ϲϲϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϵϵ<ϰϭ D/>/EͲϭ ŵŝůŝŶϭ Ϭ͕ϲϲϬϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϵ ϭϴ
WϵϳϯϳϬ ^ŽĚŝƵŵͬƉŽƚĂƐƐŝƵŵͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐdWĂƐĞƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϯ ƚƉϭďϯ Ϭ͕ϲϰϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϰ
YϴϭϬhϰ EĞƵƌŽŶĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ EƌĐĂŵ Ϭ͕ϲϰϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
WϬϳϳϱϵ ^ĞƌŝŶĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϯ< ^ĞƌƉŝŶĂϯŬ Ϭ͕ϲϯϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϯ
Wϰϳϳϯϴ ůĚĞŚǇĚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ůĚŚϮ Ϭ͕ϲϮϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
WϮϰϱϰϵ ZĞƚŝŶĂůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϭ ůĚŚϭĂϭ Ϭ͕ϲϮϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϵ
WϮϵϳϴϴ sŝƚƌŽŶĞĐƚŝŶ sƚŶ Ϭ͕ϲϮϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϭ
WϭϬϴϱϮ ϰ&ϮĐĞůůͲƐƵƌĨĂĐĞĂŶƚŝŐĞŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ ^ůĐϯĂϮ Ϭ͕ϲϮϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϴ
WϬϰϵϮϱ DĂũŽƌƉƌŝŽŶƉƌŽƚĞŝŶ WƌŶƉ Ϭ͕ϲϭϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϮϲϮϲϮ WůĂƐŵĂŬĂůůŝŬƌĞŝŶ <ůŬďϭ Ϭ͕ϲϭϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϰ
Yϴs,zϬ ŚŽŶĚƌŽŝƚŝŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶϰ ƐƉŐϰ Ϭ͕ϲϬϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϳ ϮϬ
Yϲϯϵϲϭ ŶĚŽŐůŝŶ ŶŐ Ϭ͕ϲϬϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϰ ϭϯ
WϮϵϱϯϯ sĂƐĐƵůĂƌĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶƉƌŽƚĞŝŶϭ sĐĂŵϭ Ϭ͕ϱϵϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
Yϲϭϳϯϵ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϲ /ƚŐĂϲ Ϭ͕ϱϵϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϭ
  ϭϱϴ

WϭϮϯϲϳ ĐDWͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƉƌŽƚĞŝŶ ŬŝŶĂƐĞ ƚǇƉĞ //ͲĂůƉŚĂ ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ
ƐƵďƵŶŝƚ
WƌŬĂƌϮĂ Ϭ͕ϱϴϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϵϵ<ϰϳ &ŝďƌŝŶŽŐĞŶ͕ĂůƉŚĂƉŽůǇƉĞƉƚŝĚĞ &ŐĂ Ϭ͕ϱϴϮϵ Ύ ϰ Ϯϳ Ϯϯ
YϴϯϭϬ ZŽƵŶĚĂďŽƵƚŚŽŵŽůŽŐϰ ZŽďŽϰ Ϭ͕ϱϳϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
Wϱϭϴϴϱ >ƵŵŝĐĂŶ >Ƶŵ Ϭ͕ϱϳϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϮ
Yϴsdϰ ĂƌďŽǆǇůĞƐƚĞƌĂƐĞϭ ĞƐϭĚ Ϭ͕ϱϳϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϲ ϱ
YϲϭϳϬϯ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,Ϯ /ƚŝŚϮ Ϭ͕ϱϳϰϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϵ
YϬϴϴϳϵ &ŝďƵůŝŶͲϭ &ďůŶϭ Ϭ͕ϱϳϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϵ
YϵϬ:ϭ ZĞǀĞƌƐŝŽŶͲŝŶĚƵĐŝŶŐĐǇƐƚĞŝŶĞͲƌŝĐŚƉƌŽƚĞŝŶǁŝƚŚ<ĂǌĂůŵŽƚŝĨƐ ZĞĐŬ Ϭ͕ϱϲϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
WϬϯϵϱϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ ĨĚ Ϭ͕ϱϲϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
WϭϴϱϳϮ ĂƐŝŐŝŶ ƐŐ Ϭ͕ϱϲϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
Yϴ<'ϯ /ŶĂĐƚŝǀĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞϳ WƚŬϳ Ϭ͕ϱϱϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϮ
WϬϰϵϭϵ ĂŶĚϯĂŶŝŽŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƌŽƚĞŝŶ ^ůĐϰĂϭ Ϭ͕ϱϱϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϯ ϭϰ
Yϴ/ϱϵ DĞƚĂůůŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ^dWϯ ^ƚĞĂƉϯ Ϭ͕ϱϰϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϴ
YϵZϬϵϳ <ƵŶŝƚǌͲƚǇƉĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϭ ^ƉŝŶƚϭ Ϭ͕ϱϮϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
ϭh,ϭ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞh WƚƉƌƵ Ϭ͕ϱϮϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
WϬϳϯϱϲ ŶŶĞǆŝŶϮ ŶǆĂϮ Ϭ͕ϱϭϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
Yϲϰϳϯϱ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚƌĞĐĞƉƚŽƌϭͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ ƌϭů Ϭ͕ϱϭϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϭϭ
Wϱϲϲϳϳ ^ƵƉƉƌĞƐƐŽƌŽĨƚƵŵŽƌŝŐĞŶŝĐŝƚǇϭϰƉƌŽƚĞŝŶŚŽŵŽůŽŐ ^ƚϭϰ Ϭ͕ϱϭϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϵϳϵϮϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϰ >ĂŵĂϰ Ϭ͕ϱϬϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϰ
WϮϮϱϵϵ ůƉŚĂͲϭͲĂŶƚŝƚƌǇƉƐŝŶϭͲϮ ^ĞƌƉŝŶĂϭď Ϭ͕ϱϬϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϲ
Yϴ<ϭϴϯ WǇƌŝĚŽǆĂůŬŝŶĂƐĞ WĚǆŬ Ϭ͕ϱϬϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϴ/ϴ ǀŽŶtŝůůĞďƌĂŶĚĨĂĐƚŽƌ sǁĨ Ϭ͕ϱϬϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
YϵthWϬ ZĞĐĞƉƚŽƌĂĐƚŝǀŝƚǇͲŵŽĚŝĨǇŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ ZĂŵƉϮ Ϭ͕ϰϴϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
WϮϯϵϱϯ ĂƌďŽǆǇůĞƐƚĞƌĂƐĞϭ ĞƐϭĐ Ϭ͕ϰϴϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϭ
YϵYy,ϰ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲy /ƚŐĂǆ Ϭ͕ϰϳϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Yϵtsϰ dƌĂŶƐŐĞůŝŶͲϮ dĂŐůŶϮ Ϭ͕ϰϳϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
YϵϭϮ ǇƚŽƐŽůŝĐŶŽŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐĚŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞ ŶĚƉϮ Ϭ͕ϰϲϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
Wϵϳϴϳϯ >ǇƐǇůŽǆŝĚĂƐĞŚŽŵŽůŽŐϭ >Žǆůϭ Ϭ͕ϰϲϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
YϵWdϱ ^ŽůƵƚĞĐĂƌƌŝĞƌŽƌŐĂŶŝĐĂŶŝŽŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϮϭ ^ůĐŽϮĂϭ Ϭ͕ϰϲϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϬ
Wϯϱϰϰϭ dŚƌŽŵďŽƐƉŽŶĚŝŶͲϭ dŚďƐϭ Ϭ͕ϰϲϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
YϵY&Ϯ 'ůǇƉŝĐĂŶͲϭ 'ƉĐϭ Ϭ͕ϰϱϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϴdDϴ &ŝůĂŵŝŶͲ &ůŶĂ Ϭ͕ϰϰϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϰ
Wϭϭϲϳϵ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϴ <ƌƚϴ Ϭ͕ϰϯϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϲϬϱϵϳ ϮͲŽǆŽŐůƵƚĂƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů KŐĚŚ Ϭ͕ϰϯϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
Wϵϳϯϯϯ EĞƵƌŽƉŝůŝŶͲϭ EƌƉϭ Ϭ͕ϰϯϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϬ Ϯϯ
WϮϲϲϭϴ WůĂƚĞůĞƚͲĚĞƌŝǀĞĚŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌĂůƉŚĂ WĚŐĨƌĂ Ϭ͕ϰϯϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϬϮϭϬϱ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƋƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƵďƵŶŝƚ ϭƋĐ Ϭ͕ϰϮϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϲϮϰϲϱ ^ǇŶĂƉƚŝĐǀĞƐŝĐůĞŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶsdͲϭŚŽŵŽůŽŐ sĂƚϭ Ϭ͕ϰϭϴϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
KϳϬϯϭϴ ĂŶĚϰ͘ϭͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϮ ƉďϰϭůϮ Ϭ͕ϰϭϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ ϯ
WϯϵϬϲϭ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;ys///ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϴĂϭ Ϭ͕ϰϬϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϲ ϭϲ
YϲϭϮϰϳ ůƉŚĂͲϮͲĂŶƚŝƉůĂƐŵŝŶ ^ĞƌƉŝŶĨϮ Ϭ͕ϰϬϮϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϭ
WϱϲϱϮϴ WͲƌŝďŽƐǇůĐǇĐůĂƐĞϭ Ěϯϴ Ϭ͕ϰϬϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϵ
YϲϬϵϯϬ sŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶŝŽŶͲƐĞůĞĐƚŝǀĞĐŚĂŶŶĞůƉƌŽƚĞŝŶϮ sĚĂĐϮ Ϭ͕ϯϵϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϵϭϯ WƌŽƉŝŽŶǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WĐĐĂ Ϭ͕ϯϴϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϬ ϯϬ
WϳϬϯϴϵ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĐŽŵƉůĞǆ ĂĐŝĚ
ůĂďŝůĞƐƵďƵŶŝƚ
/ŐĨĂůƐ Ϭ͕ϯϳϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
YϲϮϭϲϱ ǇƐƚƌŽŐůǇĐĂŶ ĂŐϭ Ϭ͕ϯϳϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
WϴϮϭϵϴ dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲŝŶĚƵĐĞĚƉƌŽƚĞŝŶŝŐͲŚϯ dŐĨďŝ Ϭ͕ϯϳϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϲ
Kϯϱϲϯϵ ŶŶĞǆŝŶϯ ŶǆĂϯ Ϭ͕ϯϳϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
WϭϲϰϬϲ 'ůƵƚĂŵǇůĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞ ŶƉĞƉ Ϭ͕ϯϲϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϳ
YϲϮϭϴϭ ^ĞŵĂƉŚŽƌŝŶͲϯ ^ĞŵĂϯĐ Ϭ͕ϯϱϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϰϯϰϬϲ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲs /ƚŐĂǀ Ϭ͕ϯϱϳϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϴ
WϰϬϵϯϲ /ŶĚŽůĞƚŚǇůĂŵŝŶĞEͲŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ /Ŷŵƚ Ϭ͕ϯϱϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϴ ϭϴ
Yϴ,ϲϰ ,ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ ŚĚϮ Ϭ͕ϯϰϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
KϴϵϭϬϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϭƋƌĞĐĞƉƚŽƌ Ěϵϯ Ϭ͕ϯϰϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϮ Ϯϱ
KϳϬϯϬϵ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϱ /ƚŐďϱ Ϭ͕ϯϯϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
  ϭϱϵ

YϰWϮ ŶĚŽƚŚĞůŝŶͲĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞϭ ĐĞϭ Ϭ͕ϯϯϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
YϵϮϯyϭ '&͕ ůĂƚƌŽƉŚŝůŝŶ ƐĞǀĞŶ ƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞ ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ƉƌŽƚĞŝŶϭ
ůƚĚϭ Ϭ͕ϯϮϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϬϴϮϮϲ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶ ƉŽĞ Ϭ͕ϯϮϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϯ ϭϭ
Yϵϵ</Ϭ ĐŽŶŝƚĂƚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐŽϮ Ϭ͕ϯϭϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϬϴϮϮϴ ^ƵƉĞƌŽǆŝĚĞĚŝƐŵƵƚĂƐĞ΀ƵͲŶ΁ ^ŽĚϭ Ϭ͕ϯϭϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
YϲϰϰϲϮ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞWϰϱϬϰϭ ǇƉϰďϭ Ϭ͕ϯϬϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϮϴϲϱϰ ĞĐŽƌŝŶ ĐŶ Ϭ͕Ϯϳϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϭ
WϬϭϴϵϴ ,ͲϮĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕YϭϬĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,ϮͲYϭϬ Ϭ͕Ϯϳϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
YϬϬϲϮϯ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲ/ ƉŽĂϭ Ϭ͕Ϯϳϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϲ Ϯϴ
YϵZϮ EͲĂĐĞƚǇůĂƚĞĚͲĂůƉŚĂͲůŝŶŬĞĚĂĐŝĚŝĐĚŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞϮ EĂĂůĂĚϮ Ϭ͕ϮϳϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϭ
Yϲϭϭϲϱ ^ŽĚŝƵŵͬŚǇĚƌŽŐĞŶĞǆĐŚĂŶŐĞƌϭ ^ůĐϵĂϭ Ϭ͕Ϯϲϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϲϭϯϵϴ WƌŽĐŽůůĂŐĞŶͲĞŶĚŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞĞŶŚĂŶĐĞƌϭ WĐŽůĐĞ Ϭ͕Ϯϲϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
YϬϲϴϵϬ ůƵƐƚĞƌŝŶ ůƵ Ϭ͕ϮϲϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϭ ϯϬ
YϵϵEϭ ĐĞƚǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞϮͲůŝŬĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐƐƐϭ Ϭ͕Ϯϰϯϯ ΎΎ ϰ ϯ ϯ
KϱϰϴϵϬ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϯ /ƚŐďϯ Ϭ͕ϮϰϮϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϴ
KϯϱϲϯϮ ,ǇĂůƵƌŽŶŝĚĂƐĞͲϮ ,ǇĂůϮ Ϭ͕Ϯϯϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϴ ϭϳ
WϱϱϳϳϮ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƚƌŝƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚŝƉŚŽƐƉŚŽŚǇĚƌŽůĂƐĞϭ ŶƚƉĚϭ Ϭ͕ϮϯϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϴ
YϲϬϲϳϱ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϮ >ĂŵĂϮ Ϭ͕ϮϮϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϴ ϭϰ
KϴϴϳϵϮ :ƵŶĐƚŝŽŶĂůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ &ϭϭƌ Ϭ͕ϭϵϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
WϬϮϰϲϵ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϭ >Ăŵďϭ Ϭ͕ϭϵϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϮ
WϯϮϱϬϳ WŽůŝŽǀŝƌƵƐƌĞĐĞƉƚŽƌͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϮ WǀƌůϮ Ϭ͕ϭϴϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
YϬϬϱϲϬ /ŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϲƌĞĐĞƉƚŽƌƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂ /ůϲƐƚ Ϭ͕ϭϴϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϬ
WϬtϬϮ >ǇŵƉŚŽĐǇƚĞĂŶƚŝŐĞŶϲϭ >ǇϲĐϭ Ϭ͕ϭϴϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϬϵϰϳϬ ŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶͲĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞ ĐĞ Ϭ͕ϭϴϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲϯ ϲϴ
YϴZϮzϮ ĞůůƐƵƌĨĂĐĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶDhϭϴ DĐĂŵ Ϭ͕ϭϳϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϬ Ϯϵ
YϬϴϴϱϳ WůĂƚĞůĞƚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϰ Ěϯϲ Ϭ͕ϭϳϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲϱ ϲϵ
YϵϬDϲ ϵϳĂŶƚŝŐĞŶ Ěϵϳ Ϭ͕ϭϳϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϳ ϭϴ
Yϴ<ϰ'ϭ >ĂƚĞŶƚͲƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϰ >ƚďƉϰ Ϭ͕ϭϲϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϱ
WϰϬϭϰϮ dƌĂŶƐŬĞƚŽůĂƐĞ dŬƚ Ϭ͕ϭϰϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
YϲϭϱϬϯ ϱΖͲŶƵĐůĞŽƚŝĚĂƐĞ EƚϱĞ Ϭ͕ϭϯϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϳ
ϲ,ϱϴϰ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϱ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϱ Ϭ͕ϭϯϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϲϭϬϳϮ ŝƐŝŶƚĞŐƌŝŶ ĂŶĚ ŵĞƚĂůůŽƉƌŽƚĞŝŶĂƐĞ ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ƉƌŽƚĞŝŶϵ
ĚĂŵϵ Ϭ͕ϭϯϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϴ<Ϯϵ sĞƌǇͲůŽŶŐͲĐŚĂŝŶ ;ϯZͿͲϯͲŚǇĚƌŽǆǇĂĐǇůͲ΀ĂĐǇůͲĐĂƌƌŝĞƌ ƉƌŽƚĞŝŶ΁
ĚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞϯ
ƉƚƉůĂĚϭ Ϭ͕ϭϯϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϬϳϵϲϴ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy///ĐŚĂŝŶ &ϭϯď Ϭ͕ϭϯϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϮϴϬϲϯ WƌŽƚĞĂƐŽŵĞƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂƚǇƉĞͲϴ WƐŵďϴ Ϭ͕ϭϮϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
Wϯϯϰϯϰ ϳϮŬĂƚǇƉĞ/sĐŽůůĂŐĞŶĂƐĞ DŵƉϮ Ϭ͕ϭϮϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϵϵDZϴ DĞƚŚǇůĐƌŽƚŽŶŽǇůͲŽ ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ ƐƵďƵŶŝƚ ĂůƉŚĂ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
DĐĐĐϭ Ϭ͕ϭϮϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϬ ϯϬ
YϵϭzYϱ ŽůŝĐŚǇůͲĚŝƉŚŽƐƉŚŽŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲƉƌŽƚĞŝŶ
ŐůǇĐŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϭ
ZƉŶϭ Ϭ͕ϭϭϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϴ'ϳ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŐůƵƚĂŵĂƚĞͬƉƌŽůŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ ƉƌƐ Ϭ͕ϭϬϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϬϲϳϮϴ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲ/s ƉŽĂϰ Ϭ͕ϭϬϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϲ ϭϳ
Yϱ&t/ϯ dƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶϮ dŵĞŵϮ Ϭ͕ϭϬϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϱ ϯϳ
Yϴ,ϯϱ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϴďĞƚĂĐŚĂŝŶ ϴď Ϭ͕Ϭϵϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
YϵϵDYϰ ƐƉŽƌŝŶ ƐƉŶ Ϭ͕Ϭϴϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϵ
WϯϱϯϯϬ /ŶƚĞƌĐĞůůƵůĂƌĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϮ /ĐĂŵϮ Ϭ͕ϬϴϬϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϴ
YϲϭϱϬϴ ǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶϭ Đŵϭ Ϭ͕Ϭϳϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
Yϲϰϰϰϵ ͲƚǇƉĞŵĂŶŶŽƐĞƌĞĐĞƉƚŽƌϮ DƌĐϮ Ϭ͕ϬϳϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϵ
YϵϮϭ/ϭ ^ĞƌŽƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶ dĨ Ϭ͕Ϭϲϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϵts,ϵ &ŝďƵůŝŶͲϱ &ďůŶϱ Ϭ͕Ϭϲϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
YϴsEϮ ^ŽĚŝƵŵͬƉŽƚĂƐƐŝƵŵͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐdWĂƐĞƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϭ ƚƉϭĂϭ Ϭ͕Ϭϰϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϯhYϮϴ WĞƌŽǆŝĚĂƐŝŶŚŽŵŽůŽŐ WǆĚŶ Ϭ͕Ϭϰϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϯϱϳϬϬ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϭ WƌĚǆϭ Ϭ͕ϬϯϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
WϭϬϲϰϵ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞDƵϭ 'Ɛƚŵϭ Ϭ͕ϬϯϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
  ϭϲϬ

YϬϮϳϴϴ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϮ Ϭ͕ϬϮϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϴ ϭϳ
ϯϮYϳ WƌŽƚĞŝŶ,ŵĐŶϭ ,ŵĐŶϭ Ϭ͕ϬϮϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
WϮϳϱϭϮ dƵŵŽƌŶĞĐƌŽƐŝƐĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϱ ĚϰϬ Ϭ͕Ϭϭϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϲϭϯϵϭ EĞƉƌŝůǇƐŝŶ DŵĞ Ϭ͕Ϭϭϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϰ
WϰϴϵϲϮ WͬdWƚƌĂŶƐůŽĐĂƐĞϭ ^ůĐϮϱĂϰ Ϭ͕Ϭϭϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϮϬϵϭϴ WůĂƐŵŝŶŽŐĞŶ WůŐ Ϭ͕ϬϬϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϴ Ϯϴ
WϮϭϵϴϭ WƌŽƚĞŝŶͲŐůƵƚĂŵŝŶĞŐĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϮ dŐŵϮ ͲϬ͕ϬϭϱϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϵ ϭϳ
YϵϬϲ ZĞƚŝŶŽŝĐĂĐŝĚƌĞĐĞƉƚŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌƉƌŽƚĞŝŶϮ ZĂƌƌĞƐϮ ͲϬ͕Ϭϭϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
KϬϵϭϭϴ EĞƚƌŝŶͲϭ EƚŶϭ ͲϬ͕ϬϮϬϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϵts,ϲ ŶŐŝŽƉŽŝĞƚŝŶͲϰ ŶŐƉƚϰ ͲϬ͕ϬϮϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϬϰϭϬϰ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭ <ƌƚϭ ͲϬ͕ϬϮϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Ϯϴ>ϱ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞ& WƚƉƌĨ ͲϬ͕Ϭϱϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϴϲϬ D'ϮϬϭϰϵ͕ŝƐŽĨŽƌŵZͺĂ DĞƚƚůϳĂϭ ͲϬ͕ϬϲϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϴ
WϯϮϮϲϭ ŶƚŝƚŚƌŽŵďŝŶͲ/// ^ĞƌƉŝŶĐϭ ͲϬ͕Ϭϲϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϵ ϭϵ
YϲϮϬϬϬ DŝŵĞĐĂŶ KŐŶ ͲϬ͕Ϭϳϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϯ
KϬϴϱϯϴ ŶŐŝŽƉŽŝĞƚŝŶͲϭ ŶŐƉƚϭ ͲϬ͕Ϭϴϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
Yϴ<ϰYϴ ŽůůĞĐƚŝŶͲϭϮ ŽůĞĐϭϮ ͲϬ͕Ϭϴϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
Yϵϭsϰ WůĂƐŵĂůĞŵŵĂǀĞƐŝĐůĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ WůǀĂƉ ͲϬ͕Ϭϴϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϴ Ϯϵ
WϮϭϵϱϲ >ĂĐƚĂĚŚĞƌŝŶ DĨŐĞϴ ͲϬ͕Ϭϵϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϰ ϭϱ
Yϵ:<ϱϯ WƌŽůĂƌŐŝŶ WƌĞůƉ ͲϬ͕ϬϵϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϯ
Yϴzϴϵ ŚŽůŝŶĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϮ ^ůĐϰϰĂϮ ͲϬ͕Ϭϵϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϲ ϭϳ
Wϭϯϱϵϳ /ŶƚĞƌĐĞůůƵůĂƌĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϭ /ĐĂŵϭ ͲϬ͕ϭϬϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϲ ϮϬ
ϴ:<ϯϵ WƌŽƚĞŝŶ/ƚŐĂϵ /ƚŐĂϵ ͲϬ͕ϭϬϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϬϭϴϴϳ ĞƚĂͲϮͲŵŝĐƌŽŐůŽďƵůŝŶ Ϯŵ ͲϬ͕ϭϭϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϵ
WϮϱϰϰϲ dƵŵŽƌŶĞĐƌŽƐŝƐĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϲ &ĂƐ ͲϬ͕ϭϭϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϮϵϲϵϵ ůƉŚĂͲϮͲ,^ͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ŚƐŐ ͲϬ͕ϭϮϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϳ ϭϲ
Yϴ'Ϭ WƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞϭ& WƉŵϭĨ ͲϬ͕ϭϮϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϬϵϬϱϱ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϭ /ƚŐďϭ ͲϬ͕ϭϮϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϲ Ϯϴ
Yϵϭyϳ WƌŽůŽǁͲĚĞŶƐŝƚǇůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϭ >ƌƉϭ ͲϬ͕ϭϮϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϵ
Yϵtsϵϭ WƌŽƐƚĂŐůĂŶĚŝŶ&ϮƌĞĐĞƉƚŽƌŶĞŐĂƚŝǀĞƌĞŐƵůĂƚŽƌ WƚŐĨƌŶ ͲϬ͕ϭϮϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϮ Ϯϯ
ϵWtYϯ WƌŽƚĞŝŶŽůϲĂϯ ŽůϲĂϯ ͲϬ͕ϭϮϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϯ ϭϯ
WϬϳϳϮϰ ^ĞƌƵŵĂůďƵŵŝŶ ůď ͲϬ͕ϭϰϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϯϰ ϮϰϬ
WϬϬϵϮϬ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϮ ĂϮ ͲϬ͕ϭϲϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
KϴϴϯϮϮ EŝĚŽŐĞŶͲϮ EŝĚϮ ͲϬ͕ϭϳϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϭ ϯϰ
'ϱϴYϴ D'ϭϭϱϭϴϵ 'Ɖƌϭϭϲ ͲϬ͕ϭϵϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϴ
Yϵsϰ DĂƚƌŝǆͲƌĞŵŽĚĞůŝŶŐͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϴ DǆƌĂϴ ͲϬ͕ϭϵϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϱϱϮϴϴ ĂĚŚĞƌŝŶͲϭϭ ĚŚϭϭ ͲϬ͕ϭϵϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϯϱϮϰϮ WƵůŵŽŶĂƌǇƐƵƌĨĂĐƚĂŶƚͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ ^ĨƚƉĂϭ ͲϬ͕ϮϬϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϭϯϬϮϬ 'ĞůƐŽůŝŶ 'ƐŶ ͲϬ͕Ϯϭϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϴ Ϯϭ
WϭϭϲϴϬ WƌŽƉĞƌĚŝŶ ĨƉ ͲϬ͕Ϯϯϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
YϵϮϱ&Ϯ ŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůͲƐĞůĞĐƚŝǀĞĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ ƐĂŵ ͲϬ͕Ϯϰϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϳ ϭϴ
ϮYϱϯ &ŝďƌŝůůŝŶͲϭ &ďŶϭ ͲϬ͕Ϯϱϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϲϭϰϵϬ ϭϲϲĂŶƚŝŐĞŶ ůĐĂŵ ͲϬ͕Ϯϱϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϮ
WϮϴϲϱϯ ŝŐůǇĐĂŶ ŐŶ ͲϬ͕Ϯϱϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
WϱϱϬϲϱ WŚŽƐƉŚŽůŝƉŝĚƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌŽƚĞŝŶ WůƚƉ ͲϬ͕ϮϲϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϴ
YϯhϳZϭ ǆƚĞŶĚĞĚƐǇŶĂƉƚŽƚĂŐŵŝŶͲϭ ƐǇƚϭ ͲϬ͕ϮϲϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
Yϲϭϳϴϵ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϯ >ĂŵĂϯ ͲϬ͕ϮϲϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳϳ ϳϳ
Yϲϰϯϭϰ ,ĞŵĂƚŽƉŽŝĞƚŝĐƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĐĞůůĂŶƚŝŐĞŶϯϰ Ěϯϰ ͲϬ͕ϮϲϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
YϬϮϴϱϴ ŶŐŝŽƉŽŝĞƚŝŶͲϭƌĞĐĞƉƚŽƌ dĞŬ ͲϬ͕ϮϳϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϵ
KϳϬϰϮϯ DĞŵďƌĂŶĞƉƌŝŵĂƌǇĂŵŝŶĞŽǆŝĚĂƐĞ ŽĐϯ ͲϬ͕ϮϳϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϴ
YϯsϯZϰ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϭ /ƚŐĂϭ ͲϬ͕Ϯϳϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϭ Ϯϭ
KϴϴϯϰϮ tƌĞƉĞĂƚͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ tĚƌϭ ͲϬ͕ϮϵϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϰ ϯ
Yϵtsdϲ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϭϰ Ăϭϰ ͲϬ͕ϯϭϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϳ
YϵϬ&ϴ ŝƐŝŶƚĞŐƌŝŶ ĂŶĚ ŵĞƚĂůůŽƉƌŽƚĞŝŶĂƐĞ ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ƉƌŽƚĞŝŶϭϳ
ĚĂŵϭϳ ͲϬ͕ϯϭϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϳϬϮϬϲ WůĞǆŝŶͲϭ WůǆŶĂϭ ͲϬ͕ϯϭϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϵZϬϲϵ ĂƐĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ ĐĂŵ ͲϬ͕ϯϮϰϲ Ύ ϰ ϲϮ ϳϮ
  ϭϲϭ

WϬϵϴϬϯ ĂĚŚĞƌŝŶͲϭ ĚŚϭ ͲϬ͕ϯϯϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϭϬ
YϬϱϵϬϵ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞŐĂŵŵĂ WƚƉƌŐ ͲϬ͕ϯϯϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϮϰϮϳϬ ĂƚĂůĂƐĞ Ăƚ ͲϬ͕ϯϱϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϰ ϰ
Yϴy<ϵ ŚůŽƌŝĚĞŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌĐŚĂŶŶĞůƉƌŽƚĞŝŶϱ ůŝĐϱ ͲϬ͕ϯϲϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
ϲ,ϲϮ DƵůƚŝŵĞƌŝŶͲϮ DŵƌŶϮ ͲϬ͕ϯϲϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϯ
Yϵϵ:tϱ ƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ ƉĐĂŵ ͲϬ͕ϯϳϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
Yϴ&yϯ WƌŽƚĞŝŶWĐĚŚϭ WĐĚŚϭ ͲϬ͕ϯϵϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϲ
KϬϴϱϯϬ ^ƉŚŝŶŐŽƐŝŶĞϭͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞƌĞĐĞƉƚŽƌϭ ^ϭƉƌϭ ͲϬ͕ϯϵϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϵ:/Dϭ ƋƵŝůŝďƌĂƚŝǀĞŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϭ ^ůĐϮϵĂϭ ͲϬ͕ϰϬϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Yϵdϴ ǇƐƚĞŝŶĞͲƌŝĐŚƉƌŽƚĞŝŶϮ ƌŝƉϮ ͲϬ͕ϰϬϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϲϭϬϬϭ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϱ >ĂŵĂϱ ͲϬ͕ϰϭϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳϬ ϳϲ
YϵϬ /ŶŚŝďŝƚŽƌŽĨĐĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞ /ĐĂ ͲϬ͕ϰϭϴϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϴ<Ϯ/ϯ ŝŵĞƚŚǇůĂŶŝůŝŶĞŵŽŶŽŽǆǇŐĞŶĂƐĞ΀EͲŽǆŝĚĞͲĨŽƌŵŝŶŐ΁Ϯ &ŵŽϮ ͲϬ͕ϰϭϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϭ
Yϴtdϭ ϯͲŬĞƚŽĂĐǇůͲŽƚŚŝŽůĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐĂĂϮ ͲϬ͕ϰϮϱϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
YϵZϭϴ sŝŶĞǆŝŶ ^ŽƌďƐϯ ͲϬ͕ϰϮϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
ϯϲϴϵ Dd^ͲůŝŬĞϱ͕ŝƐŽĨŽƌŵZͺĐ ĚĂŵƚƐůϱ ͲϬ͕ϰϯϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϭϰϭϱϮ DĂůĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ DĚŚϭ ͲϬ͕ϰϯϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
ϵYϲϭϲ WƌŽƚĞŝŶŚŶĂŬ ŚŶĂŬ ͲϬ͕ϰϯϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
KϱϰϵϬϭ KyͲϮŵĞŵďƌĂŶĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ĚϮϬϬ ͲϬ͕ϰϰϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
WϬϭϵϬϭ ,ͲϮĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕<ͲĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,ϮͲ<ϭ ͲϬ͕ϰϰϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϮϴϴϰϯ ŝƉĞƉƚŝĚǇůƉĞƉƚŝĚĂƐĞϰ ƉƉϰ ͲϬ͕ϰϰϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϬ ϮϬ
Yϴsϵ ^ƉŽŶĚŝŶͲϭ ^ƉŽŶϭ ͲϬ͕ϰϲϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
ϭz>ϭ WƌŽƚĞŝŶ^ĐŶϳĂ ^ĐŶϳĂ ͲϬ͕ϰϲϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϴ
Yϲϰϰϰϰ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϰ Ăϰ ͲϬ͕ϰϴϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϲ
WϭϮϬϮϯ ŵǇůŽŝĚďĞƚĂϰƉƌŽƚĞŝŶ ƉƉ ͲϬ͕ϰϴϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϲϭϳϯϱ >ĞƵŬŽĐǇƚĞƐƵƌĨĂĐĞĂŶƚŝŐĞŶϰϳ Ěϰϳ ͲϬ͕ϰϴϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
ϭϬϳ ĂƐĞŵĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĂƌĂŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶ
ĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ
,ƐƉŐϮ ͲϬ͕ϰϴϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϱ Ϯϴ
WϭϬϰϵϯ EŝĚŽŐĞŶͲϭ EŝĚϭ ͲϬ͕ϰϴϰϴ Ύ ϰ ϵϬ ϭϬϯ
YϬϱϳϵϯ ĂƐĞŵĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĂƌĂŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶ
ĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ
,ƐƉŐϮ ͲϬ͕ϰϴϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵϴ ϭϭϯ
ϯϱ'ϳ WƌŽƚĞŝŶĞƐϭď ĞƐϭď ͲϬ͕ϰϵϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
YϬϬϴϵϲ ůƉŚĂͲϭͲĂŶƚŝƚƌǇƉƐŝŶϭͲϯ ^ĞƌƉŝŶĂϭĐ ͲϬ͕ϱϬϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϲϮϬϬϵ WĞƌŝŽƐƚŝŶ WŽƐƚŶ ͲϬ͕ϱϭϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϲ Ϯϳ
Yϱ^YϮϳ D'ϭϰϬϯϱϰ ^ĞĐϭϰůϯ ͲϬ͕ϱϮϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
YϲϮϰϲϵ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϮ /ƚŐĂϮ ͲϬ͕ϱϯϴϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϳ
YϲϭϮϴϴ ^ĞƌŝŶĞͬƚŚƌĞŽŶŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞƌĞĐĞƉƚŽƌZϯ Đǀƌůϭ ͲϬ͕ϱϯϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Kϯϱϭϴϴ &ƌĂĐƚĂůŬŝŶĞ ǆϯĐůϭ ͲϬ͕ϱϱϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϲϯtϲ ŽůϰĂϱƉƌŽƚĞŝŶ ŽůϰĂϱ ͲϬ͕ϱϱϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Yϵϵ:Zϱ dƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůŶĞƉŚƌŝƚŝƐĂŶƚŝŐĞŶͲůŝŬĞ dŝŶĂŐůϭ ͲϬ͕ϱϲϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϵ
Wϯϱϵϲϵ sĂƐĐƵůĂƌĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌϭ &ůƚϭ ͲϬ͕ϱϳϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϮ
KϯϱϰϱϮ WƌŽƚĞŝŶdŶǆď dŶǆď ͲϬ͕ϱϵϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϴ Ϯϲ
KϴϴϲϲϮ ƉŝƚŚĞůŝĂůŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶϮ ŵƉϮ ͲϬ͕ϲϬϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϯϱϳϲϮ ϴϭĂŶƚŝŐĞŶ Ěϴϭ ͲϬ͕ϲϭϱϯ Ύ Ϯ Ϯ Ϯ
YϳϵϮϭ D'ϭϰϬϳϴϰ dƌǇϭϬ ͲϬ͕ϲϭϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϰ ϱ
Yϭϵ>/Ϯ ůƉŚĂͲϭͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ϭďŐ ͲϬ͕ϲϮϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϭϭ
WϬϭϵϬϮ ,ͲϮĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕<ͲĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,ϮͲ<ϭ ͲϬ͕ϲϯϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϰ ϭϱ
Yϴ&tϳ >ŝƉŽŵĂͲƉƌĞĨĞƌƌĞĚƉĂƌƚŶĞƌŚŽŵŽůŽŐ >ƉƉ ͲϬ͕ϲϰϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϰϵϭϴϮ ,ĞƉĂƌŝŶĐŽĨĂĐƚŽƌϮ ^ĞƌƉŝŶĚϭ ͲϬ͕ϲϰϴϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
WϱϱϮϴϰ ĂĚŚĞƌŝŶͲϱ ĚŚϱ ͲϬ͕ϲϰϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϭ ϯϭ
YϲϮϭϱϭ ĚǀĂŶĐĞĚŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶĞŶĚƉƌŽĚƵĐƚͲƐƉĞĐŝĨŝĐƌĞĐĞƉƚŽƌ ŐĞƌ ͲϬ͕ϲϱϮϯ Ύ ϰ ϱϲ ϲϮ
YϵZϭEϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;y///ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϯĂϭ ͲϬ͕ϲϱϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϬϴϰϴϭ WůĂƚĞůĞƚĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ WĞĐĂŵϭ ͲϬ͕ϲϲϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϭ ϯϰ
Yϴhϱϵ WƌŽƚĞŝŶyƉŶƉĞƉϮ yƉŶƉĞƉϮ ͲϬ͕ϲϳϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
YϴsWϵ ͲƚǇƉĞůĞĐƚŝŶĚŽŵĂŝŶĨĂŵŝůǇϭϰŵĞŵďĞƌ ůĞĐϭϰĂ ͲϬ͕ϲϳϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϮ
KϴϵϬϮϬ ĨĂŵŝŶ Ĩŵ ͲϬ͕ϲϴϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
Yϱϵ/tϵ WƌŽƚĞŝŶďŝϯďƉ ďŝϯďƉ ͲϬ͕ϲϵϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
  ϭϲϮ

WϴϮϯϰϳ ĞůƚĂͲƐĂƌĐŽŐůǇĐĂŶ ^ŐĐĚ ͲϬ͕ϲϵϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϱ
YϴWϱ '&ͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĨŝďƵůŝŶͲůŝŬĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶϭ ĨĞŵƉϭ ͲϬ͕ϳϬϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϭ
ϵYϲϳ >ĂƚƌŽƉŚŝůŝŶͲϮ >ƉŚŶϮ ͲϬ͕ϳϭϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϲϮϬϬϵͲ
Ϯ
/ƐŽĨŽƌŵϮŽĨWĞƌŝŽƐƚŝŶ WŽƐƚŶ ͲϬ͕ϳϭϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϵthZϬ WƌŽƚĞŝŶdŝŶĂŐ dŝŶĂŐ ͲϬ͕ϳϯϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϱϮϳϵϱ ƉŚƌŝŶͲϭ ĨŶďϭ ͲϬ͕ϳϰϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϬϭϭϰϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭĂϮ ͲϬ͕ϳϰϲϬ Ύ ϰ ϳϭ ϳϰ
ϮZϴ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϴ /ƚŐĂϴ ͲϬ͕ϳϴϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰϰ ϰϳ
KϴϴϮϬϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;sͿĐŚĂŝŶ ŽůϱĂϭ ͲϬ͕ϳϴϳϲ Ύ ϰ ϴ ϴ
YϬϲϴϬϲ dǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞƌĞĐĞƉƚŽƌdŝĞͲϭ dŝĞϭ ͲϬ͕ϴϬϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
Wϱϲϴϱϳ ůĂƵĚŝŶͲϭϴ ůĚŶϭϴ ͲϬ͕ϴϭϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϳϬϮϳϰ ^ĞůĞŶŽƉƌŽƚĞŝŶW ^ĞƉƉϭ ͲϬ͕ϴϯϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
WϬϮϰϲϴ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϭ >ĂŵĐϭ ͲϬ͕ϴϯϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϵ ϯϯ
ϱ,ϳtϵ ĚǀĂŶĐĞĚŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶĞŶĚƉƌŽĚƵĐƚͲƐƉĞĐŝĨŝĐƌĞĐĞƉƚŽƌ ŐĞƌ ͲϬ͕ϴϯϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϮ Ϯϯ
YϲϭϳϯϬ /ŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϭƌĞĐĞƉƚŽƌĂĐĐĞƐƐŽƌǇƉƌŽƚĞŝŶ /ůϭƌĂƉ ͲϬ͕ϴϯϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
KϱϱϬϮϲ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƚƌŝƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚŝƉŚŽƐƉŚŽŚǇĚƌŽůĂƐĞϮ ŶƚƉĚϮ ͲϬ͕ϴϯϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
Yϵ:/ϯϯ EĞƚƌŝŶͲϰ EƚŶϰ ͲϬ͕ϴϱϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϵ
KϬϴϱϳϯ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϵ >ŐĂůƐϵ ͲϬ͕ϴϲϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
ϵYϬ^ϲ WƌŽƚĞŝŶdŶƐϭ dŶƐϭ ͲϬ͕ϴϲϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϵ
KϯϱϲϴϮ DǇĞůŽŝĚͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶŵĂƌŬĞƌ DǇĂĚŵ ͲϬ͕ϴϳϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϵts:ϵ '&ͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĨŝďƵůŝŶͲůŝŬĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶϮ ĨĞŵƉϮ ͲϬ͕ϴϳϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
WϬϳϯϬϵ dƌĂŶƐƚŚǇƌĞƚŝŶ dƚƌ ͲϬ͕ϴϳϳϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϱ
YϬϰϴϱϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϭ ͲϬ͕ϴϴϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϯ ϭϯ
Ϯ^Yϭ ŐƌŝŶ ŐƌŶ ͲϬ͕ϵϬϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϭ Ϯϰ
WϬϴϭϮϭ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;///ͿĐŚĂŝŶ ŽůϯĂϭ ͲϬ͕ϵϯϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯϲ ϯϱ
YϵYϲϮ Ϯ͕ϰͲĚŝĞŶŽǇůͲŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĞĐƌϭ ͲϬ͕ϵϰϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϬϭϴϵϵ ,ͲϮĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕ͲĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,ϮͲϭ ͲϬ͕ϵϲϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϱ
YϲϬϵϵϰ ĚŝƉŽŶĞĐƚŝŶ ĚŝƉŽƋ ͲϬ͕ϵϳϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϱ
Yϲϭϱϱϰ &ŝďƌŝůůŝŶͲϭ &ďŶϭ ͲϬ͕ϵϳϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϯ
YϱEϮϴ ^ĐĂǀĞŶŐĞƌƌĞĐĞƉƚŽƌĐůĂƐƐ&ŵĞŵďĞƌϭ ^ĐĂƌĨϭ ͲϬ͕ϵϴϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϱ
Wϵϳϰϰϳ &ŽƵƌĂŶĚĂŚĂůĨ>/DĚŽŵĂŝŶƐƉƌŽƚĞŝŶϭ &Śůϭ ͲϬ͕ϵϵϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
WϳϬϮϳϱ ^ĞŵĂƉŚŽƌŝŶͲϯ ^ĞŵĂϯĞ ͲϬ͕ϵϵϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
&ϴsY:ϯ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϭ >ĂŵĐϭ Ͳϭ͕ϬϬϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϲϭϬϵϮ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϮ >ĂŵĐϮ Ͳϭ͕ϬϬϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϯ Ϯϱ
WϱϬϮϴϱ ŝŵĞƚŚǇůĂŶŝůŝŶĞŵŽŶŽŽǆǇŐĞŶĂƐĞ΀EͲŽǆŝĚĞͲĨŽƌŵŝŶŐ΁ϭ &ŵŽϭ Ͳϭ͕ϬϭϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
YϴϬsϳϬ DƵůƚŝƉůĞĞƉŝĚĞƌŵĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲůŝŬĞĚŽŵĂŝŶƐƉƌŽƚĞŝŶϲ DĞŐĨϲ Ͳϭ͕ϬϮϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϰ>&ϲ WƌŽƚĞŝŶĨŚƌϮ ĨŚƌϮ Ͳϭ͕ϬϯϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϱϵϮϮϮ ^ĐĂǀĞŶŐĞƌƌĞĐĞƉƚŽƌĐůĂƐƐ&ŵĞŵďĞƌϮ ^ĐĂƌĨϮ Ͳϭ͕ϬϰϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϵZϭtϱ ĂůĐŝƚŽŶŝŶŐĞŶĞͲƌĞůĂƚĞĚƉĞƉƚŝĚĞƚǇƉĞϭƌĞĐĞƉƚŽƌ ĂůĐƌů Ͳϭ͕Ϭϱϱϰ Ύ ϰ ϱ ϲ
YϲϭϮϵϮ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϮ >ĂŵďϮ Ͳϭ͕Ϭϴϰϱ Ύ ϰ ϰϰ ϰϲ
WϭϭϬϴϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭĂϭ Ͳϭ͕ϬϵϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰϱ ϰϲ
Yϵϭsϴϴ EĞƉŚƌŽŶĞĐƚŝŶ EƉŶƚ Ͳϭ͕Ϭϵϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϮ
YϲϭϬϴϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϯ >Ăŵďϯ Ͳϭ͕ϭϬϰϲ Ύ ϰ Ϯϲ Ϯϴ
Yϴ'dϭ &ŝďƌŽŶĞĐƚŝŶůĞƵĐŝŶĞƌŝĐŚƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶϯ &ůƌƚϯ Ͳϭ͕Ϯϭϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϵWyϮ WĂƉŝůŝŶ WĂƉůŶ Ͳϭ͕ϮϮϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
YϵϭDϬ WϮyƉƵƌŝŶŽĐĞƉƚŽƌϳ WϮƌǆϳ Ͳϭ͕ϮϱϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϯhϵϲϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;sͿĐŚĂŝŶ ŽůϱĂϮ Ͳϭ͕ϯϱϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϬ
'ϱϴϳϰ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϮ >ĂŵĐϮ Ͳϭ͕ϯϳϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϲϬϴϰϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;y//ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϮĂϭ Ͳϭ͕ϰϯϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϯ ϭϮ
WϬϲϴϲϵ hƌŽŬŝŶĂƐĞͲƚǇƉĞƉůĂƐŵŝŶŽŐĞŶĂĐƚŝǀĂƚŽƌ WůĂƵ Ͳϭ͕ϰϰϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϵY^Ϭ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϯ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϯ Ͳϭ͕ϰϳϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϵ
WϰϮϳϬϯ >ĞƵŬĞŵŝĂŝŶŚŝďŝƚŽƌǇĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ >ŝĨƌ Ͳϭ͕ϱϯϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϲ
YϵZϭϭϴ ^ĞƌŝŶĞƉƌŽƚĞĂƐĞ,dZϭ ,ƚƌĂϭ Ͳϭ͕ϲϬϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϴstϴ ĐǇůͲŽƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐƐĨϮ Ͳϭ͕ϲϬϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϬϮϰϲϯ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϭ Ͳϭ͕ϲϯϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϲ
  ϭϲϯ

YϵϭEϮ 'ůǇĐŽƐǇůƉŚŽƐƉŚĂƚŝĚǇůŝŶŽƐŝƚŽůͲĂŶĐŚŽƌĞĚ ŚŝŐŚ ĚĞŶƐŝƚǇ
ůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ
'ƉŝŚďƉϭ Ͳϭ͕ϲϯϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
WϬϴϭϮϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϮ Ͳϭ͕ϲϵϬϴ ΎΎ ϰ ϭϱ ϭϱ
WϭϱϯϬϲ dŚƌŽŵďŽŵŽĚƵůŝŶ dŚďĚ ͲϮ͕ϬϬϲϳ ΎΎ ϰ ϯϮ ϯϱ
Kϯϱϱϵϴ ŝƐŝŶƚĞŐƌŝŶ ĂŶĚ ŵĞƚĂůůŽƉƌŽƚĞŝŶĂƐĞ ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ƉƌŽƚĞŝŶϭϬ
ĚĂŵϭϬ ͲϮ͕ϭϭϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϰ
YϵYZϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϰ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϰ ͲϮ͕ϮϳϬϵ Ύ ϰ ϯ ϯ
Yϴ,>ϰ ZĞƚŝŶŽŝĐĂĐŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚƉƌŽƚĞŝŶϯ 'ƉƌĐϱĂ ͲϮ͕ϰϭϵϭ Ύ ϰ ϰ ϱ
YϴZϰtϲ WƌŽĐŽůůĂŐĞŶͲĞŶĚŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞĞŶŚĂŶĐĞƌϮ WĐŽůĐĞϮ ͲϮ͕ϱϳϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ





ϴ͘ϱ >/^d K& WZKd/E^͗ yEK'Z&d >hE' Dd^d^^ sZ^h^ yEK'Z&d </Ez dhDKhZ^͕
,hDE
dĂď͘ϭϵ͗yĞŶŽŐƌĂĨƚŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǀĞƌƐƵƐǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ͘WƌŽƚĞŝŶůŝƐƚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂƚ





















































































Yϭϲϳϴϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϯ >Dϯ ϲ͕ϴϳϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϱ Ϭ
Wϭϯϵϴϳ ϱϵŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ϱϵ ϱ͕ϵϲϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϰ
WϭϲϬϳϬ ϰϰĂŶƚŝŐĞŶ ϰϰ ϱ͕ϰϵϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
WϬϬϱϯϯ ƉŝĚĞƌŵĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ '&Z ϰ͕ϳϭϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϰ
WϱϬϴϵϱ ĂƐĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ D ϰ͕ϰϬϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϰ ϯ
KϭϰϴϴϬ DŝĐƌŽƐŽŵĂůŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϯ D'^dϯ ϰ͕ϯϱϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϭϮϭϭϭ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϯ;s/ͿĐŚĂŝŶ K>ϲϯ ϰ͕ϯϬϭϯ ΎΎ ϭ Ϯ Ϭ
WϭϰϮϭϬ ,ĞƉĂƚŽĐǇƚĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌ ,'& ϰ͕Ϭϭϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϱ ϰ
YϬϴϰϯϭ >ĂĐƚĂĚŚĞƌŝŶ D&'ϴ ϯ͕ϵϵϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϰ ϭ
Wϭϯϲϭϭ sĞƌƐŝĐĂŶĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ sE ϯ͕ϳϵϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϱ
WϮϲϬϬϲ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϯ /d'ϯ ϯ͕ϲϭϭϱ Ύ ϯ ϱ ϭϬ
YϵhEϬ  ĚŝƐŝŶƚĞŐƌŝŶ ĂŶĚ ŵĞƚĂůůŽƉƌŽƚĞŝŶĂƐĞ ǁŝƚŚ ƚŚƌŽŵďŽƐƉŽŶĚŝŶ
ŵŽƚŝĨƐϱ
Dd^ϱ ϯ͕ϭϳϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϮϯϮϮϵ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϲ /d'ϲ Ϯ͕ϴϱϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϰϭϮϱϬ 'ůǇĐŝŶĞͲƚZEůŝŐĂƐĞ 'Z^ Ϯ͕ϴϰϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϬϱϱϱϲ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϭ /d'ϭ Ϯ͕ϲϱϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
WϬϰϮϭϲ dŚǇͲϭŵĞŵďƌĂŶĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ d,zϭ Ϯ͕ϲϭϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
YϵhEEϴ ŶĚŽƚŚĞůŝĂůƉƌŽƚĞŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌ WZKZ Ϯ͕ϱϵϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
Yϵ'Dϳ dƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůŶĞƉŚƌŝƚŝƐĂŶƚŝŐĞŶͲůŝŬĞ d/E'>ϭ Ϯ͕ϱϮϮϰ Ύ Ϯ ϲ ϯ
WϯϵϬϲϬ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;ys///ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϴϭ Ϯ͕ϱϮϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϲ ϰ
WϰϯϭϮϭ ĞůůƐƵƌĨĂĐĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶDhϭϴ DD Ϯ͕ϱϮϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϰ Ϯ
WϬϴϱϴϭ ,ĞƉĂƚŽĐǇƚĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ Dd Ϯ͕ϰϲϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ ϭ
WϬϮϳϲϴ ^ĞƌƵŵĂůďƵŵŝŶ > Ϯ͕ϯϲϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϴ ϱ
KϬϬϯϯϵ DĂƚƌŝůŝŶͲϮ DdEϮ Ϯ͕ϯϭϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
WϬϴϲϬϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ, &, Ϯ͕Ϯϱϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϱ Ϯ
WϬϱϯϲϮ /ŶƚĞƌĐĞůůƵůĂƌĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϭ /Dϭ Ϯ͕ϬϴϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϲ
WϭϭϬϰϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϭ >Dϭ Ϯ͕Ϭϳϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϰ ϯ
WϭϰϲϮϱ ŶĚŽƉůĂƐŵŝŶ ,^WϵϬϭ ϭ͕ϵϵϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϭ Ϯ
WϬϴϭϵϱ ϰ&ϮĐĞůůͲƐƵƌĨĂĐĞĂŶƚŝŐĞŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ ^>ϯϮ ϭ͕ϴϱϲϱ Ύ Ϯ ϯ ϯ
YϭϯϯϬϴ /ŶĂĐƚŝǀĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞϳ Wd<ϳ ϭ͕ϳϬϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϯϮϬϬϰ EĞƵƌĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ>ϭ >ϭD ϭ͕ϲϳϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϴ ϳ
WϵϴϭϲϬ ĂƐĞŵĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĂƌĂŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶ
ĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ
,^W'Ϯ ϭ͕ϱϬϱϯ ΎΎ ϰ ϯϴ Ϯϵ
WϬϳϵϵϲ dŚƌŽŵďŽƐƉŽŶĚŝŶͲϭ d,^ϭ ϭ͕ϰϭϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
Wϭϰϲϭϴ WǇƌƵǀĂƚĞŬŝŶĂƐĞW<D W<D ϭ͕ϯϴϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
Kϳϱϵϭϱ WZϭĨĂŵŝůǇƉƌŽƚĞŝŶϯ Z>ϲ/Wϱ ϭ͕Ϯϵϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
Yϲz,<ϯ ϭϬϵĂŶƚŝŐĞŶ ϭϬϵ Ϭ͕ϵϮϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϵ ϭϲ
WϬϴϭϯϯ ŶŶĞǆŝŶϲ Eyϲ Ϭ͕ϵϬϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϭϵϯϮϬ sĂƐĐƵůĂƌĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶƉƌŽƚĞŝŶϭ sDϭ Ϭ͕ϴϲϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϱ
WϬϬϰϱϬ ĞƌƵůŽƉůĂƐŵŝŶ W Ϭ͕ϴϲϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϳ ϴ
  ϭϲϱ

Wϯϱϲϭϯ ĂƐŝŐŝŶ ^' Ϭ͕ϴϰϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
WϬϬϳϯϲ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƌƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ϭZ Ϭ͕ϳϴϴϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϮϭϱϴϵ ϱΖͲŶƵĐůĞŽƚŝĚĂƐĞ Edϱ Ϭ͕ϳϲϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϰ
WϮϯϱϮϲ ĚĞŶŽƐǇůŚŽŵŽĐǇƐƚĞŝŶĂƐĞ ,z Ϭ͕ϳϰϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
YϭϲϰϬϭ Ϯϲ^ƉƌŽƚĞĂƐŽŵĞŶŽŶͲdWĂƐĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƐƵďƵŶŝƚϱ W^Dϱ Ϭ͕ϳϰϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϯ
KϭϱϮϯϬ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϱ >Dϱ Ϭ͕ϳϮϬϱ Ύ Ϯ ϭϱ ϭϮ
Wϯϲϴϳϭ WŚŽƐƉŚŽŐůƵĐŽŵƵƚĂƐĞͲϭ W'Dϭ Ϭ͕ϲϳϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
WϯϮϵϳϬ ϳϬĂŶƚŝŐĞŶ ϳϬ Ϭ͕ϲϮϲϵ Ύ ϭ ϭ ϯ
WϭϬϵϬϵ ůƵƐƚĞƌŝŶ >h Ϭ͕ϰϲϲϲ Ύ ϯ ϯ ϯ
WϭϭϮϭϲ 'ůǇĐŽŐĞŶƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ͕ďƌĂŝŶĨŽƌŵ Wz' Ϭ͕ϰϱϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
YϬϮϴϳϴ ϲϬ^ƌŝďŽƐŽŵĂůƉƌŽƚĞŝŶ>ϲ ZW>ϲ Ϭ͕ϯϵϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
WϬϲϳϰϰ 'ůƵĐŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞŝƐŽŵĞƌĂƐĞ 'W/ Ϭ͕ϯϵϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϭ Ϯ
WϮϮϰϭϯ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞĨĂŵŝůǇ
ŵĞŵďĞƌϭ
EWWϭ Ϭ͕ϯϵϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
Yϵϵϳϭϱ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;y//ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϮϭ Ϭ͕Ϯϳϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭϯ ϭϳ
YϬϵϲϲϲ EĞƵƌŽďůĂƐƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ,E< ,E< Ϭ͕Ϯϱϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϬϲϳϱϲ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲs /d's Ϭ͕ϮϮϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϯ
Yϭϰϳϲϰ DĂũŽƌǀĂƵůƚƉƌŽƚĞŝŶ DsW Ϭ͕ϭϳϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
YϬϬϯϮϱ WŚŽƐƉŚĂƚĞĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^>Ϯϱϯ Ϭ͕ϭϲϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϬϳϴϭϰ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŐůƵƚĂŵĂƚĞͬƉƌŽůŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ WZ^ Ϭ͕ϭϲϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϬϳϵϰϮ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϭ >Dϭ Ϭ͕Ϭϲϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
Wϭϳϲϱϱ ĂůƉĂŝŶͲϮĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ WEϮ Ϭ͕Ϭϲϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϰ
WϯϱϱϮϳ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϵ <Zdϵ Ϭ͕ϬϬϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϮ Ϯϰ
WϭϮϵϱϱ yĂĂͲWƌŽĚŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞ WW Ϭ͕ϬϬϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϭ Ϭ Ϯ
WϱϬϯϵϱ ZĂď'WĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŝŶŚŝďŝƚŽƌďĞƚĂ '/Ϯ ͲϬ͕ϬϮϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϰϬϵϯϵ dƌŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,, ͲϬ͕ϬϴϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ ϯ
WϬϭϬϮϰ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϯ ϯ ͲϬ͕ϭϲϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϬ ϭϴ
YϭϱϱϴϮ dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲŝŶĚƵĐĞĚƉƌŽƚĞŝŶŝŐͲŚϯ d'&/ ͲϬ͕ϭϲϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϭ
WϮϲϲϰϭ ůŽŶŐĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌϭͲŐĂŵŵĂ &ϭ' ͲϬ͕ϭϳϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
WϮϮϯϭϰ hďŝƋƵŝƚŝŶͲůŝŬĞŵŽĚŝĨŝĞƌͲĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞϭ hϭ ͲϬ͕Ϯϭϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
WϬϳϮϯϳ WƌŽƚĞŝŶĚŝƐƵůĨŝĚĞͲŝƐŽŵĞƌĂƐĞ Wϰ, ͲϬ͕Ϯϱϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϭϴϰϲϮ ,>ĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕ͲϮϱĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,>Ͳ ͲϬ͕Ϯϵϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
WϬϴϳϳϵ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϲ <Zdϭϲ ͲϬ͕ϯϭϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
YϵEϬϴ ŶĚŽƉůĂƐŵŝĐƌĞƚŝĐƵůƵŵĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ ZWϭ ͲϬ͕ϯϭϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϯ
YϬϴϯϴϬ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϯͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ >'>^ϯW ͲϬ͕ϯϯϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
Yϴϲzϯ ,ŽƌŶĞƌŝŶ ,ZEZ ͲϬ͕ϯϲϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϵ
Yϴ/hyϳ ĚŝƉŽĐǇƚĞĞŶŚĂŶĐĞƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ Wϭ ͲϬ͕ϯϴϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϰ
WϬϳϳϯϳ WƌŽĨŝůŝŶͲϭ W&Eϭ ͲϬ͕ϰϳϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
WϬϴϭϬϳ ,ĞĂƚƐŚŽĐŬϳϬŬĂƉƌŽƚĞŝŶϭͬϭ ,^Wϭ ͲϬ͕ϲϬϮϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
WϮϭϵϴϬ WƌŽƚĞŝŶͲŐůƵƚĂŵŝŶĞŐĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϮ d'DϮ ͲϬ͕ϲϰϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϭϭ
YϴEϭEϰ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϳϴ <Zdϳϴ ͲϬ͕ϲϱϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
WϮϳϰϴϳ ŝƉĞƉƚŝĚǇůƉĞƉƚŝĚĂƐĞϰ WWϰ ͲϬ͕ϲϵϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϴ ϳ
YϵϲWϮ ŝƐĐŽŝĚŝŶ͕hĂŶĚ>>ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ >Ϯ ͲϬ͕ϲϵϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ ϲ
KϲϬϳϬϭ hWͲŐůƵĐŽƐĞϲͲĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ h', ͲϬ͕ϳϬϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
Yϭϰϲϵϳ EĞƵƚƌĂůĂůƉŚĂͲŐůƵĐŽƐŝĚĂƐĞ 'E ͲϬ͕ϳϮϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϱ
YϬϲϴϯϬ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϭ WZyϭ ͲϬ͕ϴϭϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ ϯ
WϮϳϴϮϰ ĂůŶĞǆŝŶ Ey ͲϬ͕ϴϮϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
Yϵϲ<Wϰ ǇƚŽƐŽůŝĐŶŽŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐĚŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞ EWϮ ͲϬ͕ϵϮϳϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
WϬϰϮϲϰ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭ <Zdϭ ͲϬ͕ϵϰϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϮ ϮϬ
WϳϴϱϮϳ EͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ WZ< Ͳϭ͕ϬϯϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
WϲϬϭϳϰ dƌŝŽƐĞƉŚŽƐƉŚĂƚĞŝƐŽŵĞƌĂƐĞ dW/ϭ Ͳϭ͕Ϭϳϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
WϰϵϯϮϳ &ĂƚƚǇĂĐŝĚƐǇŶƚŚĂƐĞ &^E Ͳϭ͕ϬϴϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϯϳϴϬϮ dƌĂŶƐŐĞůŝŶͲϮ d'>EϮ Ͳϭ͕ϭϬϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϬϰϴϰϯ ŽůŝĐŚǇůͲĚŝƉŚŽƐƉŚŽŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲƉƌŽƚĞŝŶ
ŐůǇĐŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϭ
ZWEϭ Ͳϭ͕ϭϲϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϬϮϰϱϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϭ Ͳϭ͕ϭϵϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϳ
YϭϱϮϳϰ EŝĐŽƚŝŶĂƚĞͲŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ΀ĐĂƌďŽǆǇůĂƚŝŶŐ΁ YWZd Ͳϭ͕Ϯϭϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
  ϭϲϲ

Wϭϯϲϰϳ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϱ <Zdϱ Ͳϭ͕Ϯϱϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϭ Ϯ
WϬϬϯϯϴ >ͲůĂĐƚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞĐŚĂŝŶ >, Ͳϭ͕ϯϱϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϴ
WϯϱϵϬϴ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϮĞƉŝĚĞƌŵĂů <ZdϮ Ͳϭ͕ϯϵϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϰ
Yϳ<&ϰ ^ƚĂƉŚǇůŽĐŽĐĐĂůŶƵĐůĞĂƐĞĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ^Eϭ Ͳϭ͕ϰϲϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ ϯ
WϬϰϰϬϲ 'ůǇĐĞƌĂůĚĞŚǇĚĞͲϯͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ 'W, Ͳϭ͕ϰϵϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϴ
Wϱϭϲϱϵ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƚǇƉĞϮ ,^ϭϳϰ Ͳϭ͕ϱϮϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
WϬϴϲϳϬ sŝŵĞŶƚŝŶ s/D Ͳϭ͕ϱϯϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϱ
Wϭϯϲϰϱ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϬ <ZdϭϬ Ͳϭ͕ϱϴϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϰ
WϯϬϬϰϭ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϲ WZyϲ Ͳϭ͕ϱϵϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϬϵϮϭϭ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞW '^dWϭ Ͳϭ͕ϲϬϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϱ ϱ
KϬϬϰϲϴ ŐƌŝŶ 'ZE Ͳϭ͕ϲϮϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϱ ϭϬ
WϬϰϭϳϵ ^ƵƉĞƌŽǆŝĚĞĚŝƐŵƵƚĂƐĞ΀DŶ΁͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^KϮ Ͳϭ͕ϲϮϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϬϵϯϴϮ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϭ >'>^ϭ Ͳϭ͕ϲϰϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϱ
WϬϳϯϴϰ ĂůƉĂŝŶͲϭĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ WEϭ Ͳϭ͕ϳϬϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϭϱϭϮϭ ůĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚĂƐĞ <Zϭϭ Ͳϭ͕ϳϮϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϳ
WϭϬϳϲϴ ^ͲĨŽƌŵǇůŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞŚǇĚƌŽůĂƐĞ ^ Ͳϭ͕ϳϯϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
Wϯϱϱϳϵ DǇŽƐŝŶͲϵ Dz,ϵ Ͳϭ͕ϳϵϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
WϬϵϱϮϱ ŶŶĞǆŝŶϰ Eyϰ Ͳϭ͕ϴϲϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϳ
WϰϮϮϮϰ ^ŝŐŶĂůƚƌĂŶƐĚƵĐĞƌĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚŽƌŽĨƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶϭͲĂůƉŚĂͬďĞƚĂ ^ddϭ Ͳϭ͕ϴϳϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
WϬϰϳϵϮ ,ĞĂƚƐŚŽĐŬƉƌŽƚĞŝŶďĞƚĂͲϭ ,^Wϭ Ͳϭ͕ϴϳϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
WϬϬϯϱϮ ZĞƚŝŶĂůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϭ >,ϭϭ Ͳϭ͕ϴϴϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϭ
WϭϮϵϱϲ yͲƌĂǇƌĞƉĂŝƌĐƌŽƐƐͲĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϲ yZϲ Ͳϭ͕ϵϭϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
Wϰϴϲϰϯ dͲĐŽŵƉůĞǆƉƌŽƚĞŝŶϭƐƵďƵŶŝƚĞƉƐŝůŽŶ dϱ Ͳϭ͕ϵϯϰϭ Ύ ϭ Ϯ Ϯ
WϯϴϲϬϲ sͲƚǇƉĞƉƌŽƚŽŶdWĂƐĞĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ dWϲsϭ Ͳϭ͕ϵϯϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϬϰϬϴϯ ŶŶĞǆŝŶϭ Eyϭ Ͳϭ͕ϵϵϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϭϳϯϬϭ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϮ /d'Ϯ ͲϮ͕ϬϭϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
WϮϵϰϬϭ dƌĂŶƐŬĞƚŽůĂƐĞ d<d ͲϮ͕ϬϯϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
WϮϳϳϵϳ ĂůƌĞƚŝĐƵůŝŶ >Z ͲϮ͕Ϭϯϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϭϵϮϮϰ hWͲŐůƵĐƵƌŽŶŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭͲϲ h'dϭϲ ͲϮ͕Ϭϰϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
WϮϭϯϯϯ &ŝůĂŵŝŶͲ &>E ͲϮ͕Ϭϰϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϱ
WϰϬϮϲϭ EŝĐŽƚŝŶĂŵŝĚĞEͲŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ EEDd ͲϮ͕ϭϬϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
WϬϲϳϯϯ ůƉŚĂͲĞŶŽůĂƐĞ EKϭ ͲϮ͕ϭϮϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϴ
WϬϮϳϵϰ &ĞƌƌŝƚŝŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ &d,ϭ ͲϮ͕ϭϲϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
WϬϮϳϱϭ &ŝďƌŽŶĞĐƚŝŶ &Eϭ ͲϮ͕ϭϵϭϮ ΎΎ ϰ Ϯϵ ϯϳ
WϭϬϴϬϵ ϲϬŬĂŚĞĂƚƐŚŽĐŬƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,^Wϭ ͲϮ͕ϮϬϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
Wϭϯϰϴϵ ZŝďŽŶƵĐůĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ ZE,ϭ ͲϮ͕ϮϬϮϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϭ ϰ
KϬϬϳϲϯ ĐĞƚǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞϮ  ͲϮ͕ϮϴϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϯ
Wϯϭϵϯϵ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƉƵƌŝŶĞďŝŽƐǇŶƚŚĞƐŝƐƉƌŽƚĞŝŶWhZ, d/ ͲϮ͕ϯϬϱϭ Ύ Ϯ Ϯ ϯ
WϬϮϱϯϯ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϰ <Zdϭϰ ͲϮ͕ϯϮϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
KϰϯϱϳϬ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϭϮ ϭϮ ͲϮ͕ϰϬϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϰ ϱ
Wϭϭϰϭϯ 'ůƵĐŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞϭͲĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ 'ϲW ͲϮ͕ϰϰϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
Kϭϰϳϳϯ dƌŝƉĞƉƚŝĚǇůͲƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ dWWϭ ͲϮ͕ϰϵϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
YϬϭϴϭϯ ϲͲƉŚŽƐƉŚŽĨƌƵĐƚŽŬŝŶĂƐĞƚǇƉĞ W&<W ͲϮ͕ϰϵϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϱ
WϬϰϬϳϱ &ƌƵĐƚŽƐĞͲďŝƐƉŚŽƐƉŚĂƚĞĂůĚŽůĂƐĞ >K ͲϮ͕ϳϰϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϰ
Yϭϲϲϱϴ &ĂƐĐŝŶ &^Eϭ ͲϮ͕ϴϳϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϰ
WϯϬϬϴϰ ŶŽǇůͲŽŚǇĚƌĂƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,^ϭ ͲϮ͕ϵϭϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
WϬϴϳϱϴ ŶŶĞǆŝŶϱ Eyϱ Ͳϯ͕ϭϵϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
WϬϱϳϴϯ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϴ <Zdϭϴ Ͳϯ͕ϮϮϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
YϭϯϬϴϱ ĐĞƚǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞϭ  Ͳϯ͕ϮϰϬϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϳ
WϮϰϴϮϭ dĞŶĂƐĐŝŶ dE Ͳϯ͕ϮϱϬϵ Ύ ϭ Ϯ ϱ
YϵZϮ dŚŝŽƌĞĚŽǆŝŶĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭϳ dyEϭϳ Ͳϯ͕ϰϮϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
YϵϵϴϮϵ ŽƉŝŶĞͲϭ WEϭ Ͳϯ͕ϱϬϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
Yϵϲ'ϲ ĂƌďŽǆǇŵĞƚŚǇůĞŶĞďƵƚĞŶŽůŝĚĂƐĞŚŽŵŽůŽŐ D> Ͳϯ͕ϱϯϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ ϰ
Wϭϭϰϵϴ WǇƌƵǀĂƚĞĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů W Ͳϯ͕ϲϲϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϲ
YϭϲϮϳϬ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϳ /'&Wϳ Ͳϯ͕ϲϴϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
Yϭϯϴϲϳ ůĞŽŵǇĐŝŶŚǇĚƌŽůĂƐĞ >D, Ͳϯ͕ϲϵϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ ϯ
  ϭϲϳ

YϵϲZYϯ DĞƚŚǇůĐƌŽƚŽŶŽǇůͲŽ ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ ƐƵďƵŶŝƚ ĂůƉŚĂ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
Dϭ Ͳϰ͕ϭϬϮϭ ΎΎ ϰ Ϯϵ Ϯϵ
WϬϱϭϲϱ WƌŽƉŝŽŶǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů W Ͳϰ͕ϯϰϵϰ ΎΎΎ ϰ ϭϴ ϮϬ
KϰϯϳϬϳ ůƉŚĂͲĂĐƚŝŶŝŶͲϰ dEϰ Ͳϰ͕ϵϯϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϭ Ϭ Ϯ
Wϭϰϴϲϴ ƐƉĂƌƚĂƚĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ͕ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ Z^ Ͳϱ͕ϬϬϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
YϲW/hϮ EĞƵƚƌĂůĐŚŽůĞƐƚĞƌŽůĞƐƚĞƌŚǇĚƌŽůĂƐĞϭ E,ϭ Ͳϱ͕Ϯϯϴϰ Ύ ϭ ϭ Ϯ




































































































ϲ͘ ZǇďĂŬ͕ :͘E͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ /Ŷ ǀŝǀŽ ƉƌŽƚĞŝŶ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŽƌŐĂŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂŶƚŝŐĞŶƐ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞĨƌŽŵƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ͘EĂƚDĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϬϱ͘Ϯ;ϰͿ͗Ɖ͘ϮϵϭͲϴ͘
ϳ͘ ZŽĞƐůŝ͕͕͘͘EĞƌŝ͕ĂŶĚ:͘E͘ZǇďĂŬ͕/ŶǀŝǀŽƉƌŽƚĞŝŶďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĂŶĚƐĂŵƉůĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŽƌŐĂŶͲ ĂŶĚ ĚŝƐĞĂƐĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂŶƚŝŐĞŶƐ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ͘EĂƚWƌŽƚŽĐ͕ϮϬϬϲ͘ϭ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϵϮͲϵ͘






ϭϭ͘ ,ŽůůŝŶŐƐǁŽƌƚŚ͕ :͘D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ &ŝǀĞͲǇĞĂƌ ƐƵƌǀŝǀĂů ĂĨƚĞƌ ƐƵƌŐŝĐĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ŬŝĚŶĞǇ ĐĂŶĐĞƌ͗ Ă
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶͲďĂƐĞĚĐŽŵƉĞƚŝŶŐƌŝƐŬĂŶĂůǇƐŝƐ͘ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϳ͘ϭϬϵ;ϵͿ͗Ɖ͘ϭϳϲϯͲϴ͘
ϭϮ͘ :ĞŵĂů͕͕͘ĞƚĂů͕͘'ůŽďĂůĐĂŶĐĞƌƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͘ĂŶĐĞƌ:ůŝŶ͕ϮϬϭϭ͘ϲϭ;ϮͿ͗Ɖ͘ϲϵͲϵϬ͘
ϭϯ͘ ĂŶĐĞƌ &ĂĐƚƐ Θ &ŝŐƵƌĞƐ ϮϬϭϯ͘ ϮϬϭϯ͕ ŵĞƌŝĐĂŶ ĂŶĐĞƌ ^ŽĐŝĞƚǇ͕ ƚůĂŶƚĂ͕ 'ĞŽƌŐŝĂ͗
ǁǁǁ͘ĐĂŶĐĞƌ͘ŽƌŐ͘
ϭϰ͘ ĂŶĐĞƌ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ĨŽƌ ĐŽŵŵŽŶ ĐĂŶĐĞƌƐ͘ ϮϬϭϰ  ΀ĐŝƚĞĚ ϮϬϭϰ :ƵůǇ ϭ΁͖ ǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ͗
ǁǁǁ͘ĐĂŶĐĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚƵŬ͘ŽƌŐͬ͘




ŽĨ ƌĞŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ŽŚŽƌƚ ^ƚƵĚǇ͘ ŵ : ƉŝĚĞŵŝŽů͕ ϮϬϬϰ͘
ϭϲϬ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϭϱϵͲϲϳ͘















Ϯϰ͘ ZƵďĂŐŽƚƚŝ͕ ͘D͕͘ '͖͘ ŽĐĐĂƌĚŽ͕ &͘D͕͘ ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ ŽĨ <ŝĚŶĞǇ ĂŶĐĞƌ͘ ƵƌŽƉĞĂŶ hƌŽůŽŐǇ
^ƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͕ϮϬϬϲ͘ϮϬϬϲ;ϱͿ͗Ɖ͘ϱϱϴͲϱϲϱ͘































ϰϬ͘ ZĞŶƐŚĂǁ͕ ͘͕͘ ^ƵďĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞŶĂů ĐĞůů ŶĞŽƉůĂƐŵƐ͗ ĂŶ ƵƉĚĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌĂĐƚŝƐŝŶŐ
ƉĂƚŚŽůŽŐŝƐƚ͘,ŝƐƚŽƉĂƚŚŽůŽŐǇ͕ϮϬϬϮ͘ϰϭ;ϰͿ͗Ɖ͘ϮϴϯͲϯϬϬ͘
ϰϭ͘ ^ƚŽƌŬĞů͕^͕͘ĞƚĂů͕͘ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗tŽƌŬŐƌŽƵƉEŽ͘ϭ͘hŶŝŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ
ŽŶƚƌĞ ůĞĂŶĐĞƌ ;h/ͿĂŶĚƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ:ŽŝŶƚŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶĂŶĐĞƌ ;:Ϳ͘ĂŶĐĞƌ͕ϭϵϵϳ͘
ϴϬ;ϱͿ͗Ɖ͘ϵϴϳͲϵ͘















ϰϴ͘ dŚŽĞŶĞƐ͕t͕͘^ ͘^ ƚŽƌŬĞů͕ĂŶĚ,͘:͘ZƵŵƉĞůƚ͕,ŝƐƚŽƉĂƚŚŽůŽŐǇĂŶĚĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƌĞŶĂůĐĞůůƚƵŵŽƌƐ




ϱϬ͘ ŚĞǀŝůůĞ͕ :͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ŽĨ ŽƵƚĐŽŵĞ ĂŶĚ ƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ĂŵŽŶŐ ŚŝƐƚŽůŽŐŝĐ
ƐƵďƚǇƉĞƐŽĨƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ŵ:^ƵƌŐWĂƚŚŽů͕ϮϬϬϯ͘Ϯϳ;ϱͿ͗Ɖ͘ϲϭϮͲϮϰ͘



























ϲϱ͘ DŽŽƌĞ͕ >͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘sŽŶ,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵ ;s,>Ϳ ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ŝŶ ƐƉŽƌĂĚŝĐ ĐůĞĂƌ ĐĞůů ƌĞŶĂů ĐĂŶĐĞƌ͗
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚŐĞƌŵůŝŶĞs,>ƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵƐĂŶĚĞƚŝŽůŽŐŝĐƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐ͘W>Ž^'ĞŶĞƚ͕ϮϬϭϭ͘
ϳ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ĞϭϬϬϮϯϭϮ͘









ϳϬ͘ /ǀĂŶ͕D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘,/&ĂůƉŚĂ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ĨŽƌ s,>ͲŵĞĚŝĂƚĞĚ ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ďǇ ƉƌŽůŝŶĞ ŚǇĚƌŽǆǇůĂƚŝŽŶ͗
ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌKϮƐĞŶƐŝŶŐ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϬϭ͘ϮϵϮ;ϱϱϭϲͿ͗Ɖ͘ϰϲϰͲϴ͘

































ϴϱ͘ DŝĐŬŝƐĐŚ͕ '͘,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ZĂĚŝĐĂů ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ ƉůƵƐ ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶͲĂůĨĂͲďĂƐĞĚ ŝŵŵƵŶŽƚŚĞƌĂƉǇ
ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂůĨĂĂůŽŶĞ ŝŶŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂůͲĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗Ă ƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚ ƚƌŝĂů͘
>ĂŶĐĞƚ͕ϮϬϬϭ͘ϯϱϴ;ϵϮϴϲͿ͗Ɖ͘ϵϲϲͲϳϬ͘








ϴϵ͘ ĂĚŝĂŶ͕'͕͘ĞƚĂů͕͘ /ŵŵƵŶŽůŽŐŝĐĂůƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ŝŶƉĞƌŝƉŚĞƌĂůďůŽŽĚŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ ƌĞŶĂů ĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂďĞĨŽƌĞĂŶĚĂĨƚĞƌŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ͘ƌ:hƌŽů͕ϭϵϵϰ͘ϳϰ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϱͲϮϮ͘
ϵϬ͘ 'ĂƚĞŶďǇ͕ Z͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dŚĞ ƉŽƐƐŝďůĞ ƌŽůĞ ŽĨ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĂǌŽƚĞŵŝĂ ŝŶ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ƐƵƌǀŝǀĂů ŽĨ














ϵϲ͘ sŽŐĞůǌĂŶŐ͕E͘:͕͘ ͘Z͘ WƌŝĞƐƚ͕ ĂŶĚ >͘ ŽƌĚĞŶ͕ ^ƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ŽĨ ŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂůůǇ ƉƌŽǀĞĚ
ƉƵůŵŽŶĂƌǇŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĨƌŽŵƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ĂĐĂƐĞǁŝƚŚϱͲǇĞĂƌĨŽůůŽǁƵƉ͘:hƌŽů͕ϭϵϵϮ͘
ϭϰϴ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭϮϰϳͲϴ͘
ϵϳ͘ KůŝǀĞƌ͕ Z͘d͕͘ ͘͘ EĞƚŚĞƌƐĞůů͕ ĂŶĚ :͘D͘ ŽƚƚŽŵůĞǇ͕hŶĞǆƉůĂŝŶĞĚ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ĂŶĚ
ĂůƉŚĂͲŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂƐƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ƌ:hƌŽů͕ϭϵϴϵ͘ϲϯ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϮϴͲ
ϯϭ͘
ϵϴ͘ 'ůĞĂǀĞ͕D͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ /ŶƚĞƌĨĞƌŽŶ ŐĂŵŵĂͲϭď ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƉůĂĐĞďŽ ŝŶ ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂůͲĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ĂŶĂĚŝĂŶhƌŽůŽŐŝĐKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉ͘EŶŐů:DĞĚ͕ϭϵϵϴ͘ϯϯϴ;ϭϴͿ͗Ɖ͘ϭϮϲϱͲϳϭ͘
ϵϵ͘ DĂƌƚĞŶ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ǀĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶ ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ďǇ
ĂƵƚŽůŽŐŽƵƐ ĚĞŶĚƌŝƚŝĐ ĐĞůůƐ͗ ƉƌĞĐůŝŶŝĐĂů ƌĞƐƵůƚƐ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞ ŽĨ Ă ĨŝƌƐƚ ĐůŝŶŝĐĂů ƉŚĂƐĞ /ͬ// ƚƌŝĂů͘
ĂŶĐĞƌ/ŵŵƵŶŽů/ŵŵƵŶŽƚŚĞƌ͕ϮϬϬϮ͘ϱϭ;ϭϭͲϭϮͿ͗Ɖ͘ϲϯϳͲϰϰ͘

























ϭϭϭ͘ /ŶƚĞƌĨĞƌŽŶͲĂůƉŚĂ ĂŶĚ ƐƵƌǀŝǀĂů ŝŶŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ ĞĂƌůǇ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ Ă ƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚ
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ƚƌŝĂů͘ DĞĚŝĐĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ ŽƵŶĐŝů ZĞŶĂů ĂŶĐĞƌ ŽůůĂďŽƌĂƚŽƌƐ͘ >ĂŶĐĞƚ͕ ϭϵϵϵ͘
ϯϱϯ;ϵϭϰϲͿ͗Ɖ͘ϭϰͲϳ͘
ϭϭϮ͘ EĞŐƌŝĞƌ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘DĞĚƌŽǆǇƉƌŽŐĞƐƚĞƌŽŶĞ͕ ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂůĨĂͲϮĂ͕ ŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶϮ͕ŽƌĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨ
ďŽƚŚĐǇƚŽŬŝŶĞƐŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂŽĨŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞƉƌŽŐŶŽƐŝƐ͗ƌĞƐƵůƚƐ
ŽĨĂƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂů͘ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϳ͘ϭϭϬ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϮϰϲϴͲϳϳ͘
















ϭϭϵ͘ 'ŽƌĞ͕ D͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ /ŶƚĞƌĨĞƌŽŶ ĂůĨĂͲϮĂ ǀĞƌƐƵƐ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌĂƉǇ ǁŝƚŚ ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶ ĂůĨĂͲϮĂ͕
ŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϮ͕ĂŶĚĨůƵŽƌŽƵƌĂĐŝůŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƵŶƚƌĞĂƚĞĚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ;DZ
ZϬϰͬKZd'hϯϬϬϭϮͿ͗ĂŶŽƉĞŶͲůĂďĞůƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚƚƌŝĂů͘>ĂŶĐĞƚ͕ϮϬϭϬ͘ϯϳϱ;ϵϳϭϱͿ͗Ɖ͘ϲϰϭͲϴ͘


















































ϭϰϮ͘ WƌĞŶĞŶ͕,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ĨĨŝĐĂĐǇŽĨ ƚŚĞ ŬŝŶĂƐĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌ ^hϭϭϮϰϴĂŐĂŝŶƐƚ ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂů ƐƚƌŽŵĂů
ƚƵŵŽƌŵƵƚĂŶƚƐƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇƚŽŝŵĂƚŝŶŝďŵĞƐǇůĂƚĞ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϲ͘ϭϮ;ϴͿ͗Ɖ͘ϮϲϮϮͲϳ͘
ϭϰϯ͘ DĞŶĚĞů͕͘͕͘ĞƚĂů͕͘ /ŶǀŝǀŽĂŶƚŝƚƵŵŽƌĂĐƚŝǀŝƚǇŽĨ^hϭϭϮϰϴ͕ĂŶŽǀĞů ƚǇƌŽƐŝŶĞŬŝŶĂƐĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌ
ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĞŶĚŽƚŚĞůŝĂů ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌ ĂŶĚ ƉůĂƚĞůĞƚͲĚĞƌŝǀĞĚ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌ ƌĞĐĞƉƚŽƌƐ͗

















ϭϱϭ͘ 'ĞƌďĞƌ͕ ,͘W͘ ĂŶĚ E͘ &ĞƌƌĂƌĂ͕ WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ ĂŶĚ ƉŚĂƌŵĂĐŽĚǇŶĂŵŝĐƐ ŽĨ ďĞǀĂĐŝǌƵŵĂď ĂƐ
ŵŽŶŽƚŚĞƌĂƉǇŽƌŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚĐǇƚŽƚŽǆŝĐƚŚĞƌĂƉǇŝŶƉƌĞĐůŝŶŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϱ͘
ϲϱ;ϯͿ͗Ɖ͘ϲϳϭͲϴϬ͘






























































ϭϴϬ͘ /ƚŽ͕ D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ EKͬ^/ͬŐĂŵŵĂ;ĐͿ;ŶƵůůͿ ŵŽƵƐĞ͗ ĂŶ ĞǆĐĞůůĞŶƚ ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ ŵŽƵƐĞ ŵŽĚĞů ĨŽƌ
ĞŶŐƌĂĨƚŵĞŶƚŽĨŚƵŵĂŶĐĞůůƐ͘ůŽŽĚ͕ϮϬϬϮ͘ϭϬϬ;ϵͿ͗Ɖ͘ϯϭϳϱͲϴϮ͘
ϭϴϭ͘ <ĞƌďĞů͕ Z͘^͕͘,ƵŵĂŶ ƚƵŵŽƌ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐ ĂƐ ƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞ ƉƌĞĐůŝŶŝĐĂů ŵŽĚĞůƐ ĨŽƌ ĂŶƚŝĐĂŶĐĞƌ ĚƌƵŐ





































ϭϵϵ͘ ůƚŵĂŶ͕ ͘'͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ZĞƉŽƌƚŝŶŐ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚƵŵŽƌ ŵĂƌŬĞƌ ƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐ ƐƚƵĚŝĞƐ
;ZDZ<Ϳ͗ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶĂŶĚĞůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͘DDĞĚ͕ϮϬϭϮ͘ϭϬ͗Ɖ͘ϱϭ͘








ϮϬϰ͘ ^ĐŚǁĂŶŚĂƵƐƐĞƌ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ 'ůŽďĂů ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĂŵŵĂůŝĂŶ ŐĞŶĞ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĐŽŶƚƌŽů͘
EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϭϭ͘ϰϳϯ;ϳϯϰϳͿ͗Ɖ͘ϯϯϳͲϰϮ͘






ϮϬϴ͘ dĞŬŝŶ͕,͘͘ĂŶĚD͘͘'ŝũƐ͕hůƚƌĂƐĞŶƐŝƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͗Ă ĐĂƐĞ ĨŽƌŵŝĐƌŽĨůƵŝĚŝĐŵĂŐŶĞƚŝĐ
ďĞĂĚͲďĂƐĞĚĂƐƐĂǇƐ͘>ĂďŚŝƉ͕ϮϬϭϯ͘ϭϯ;ϮϰͿ͗Ɖ͘ϰϳϭϭͲϯϵ͘






















Ϯϭϵ͘ ŽůĞ͕ <͘͕͘ ,͘:͘ ,Ğ͕ ĂŶĚ >͘ tĂŶŐ͕ ƌĞĂƐƚ ĐĂŶĐĞƌ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘
WƌŽƚĞŽŵŝĐƐůŝŶƉƉů͕ϮϬϭϯ͘ϳ;ϭͲϮͿ͗Ɖ͘ϭϳͲϮϵ͘
ϮϮϬ͘ hŚůĞŶ͕D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘dŽǁĂƌĚƐ Ă ŬŶŽǁůĞĚŐĞͲďĂƐĞĚ,ƵŵĂŶWƌŽƚĞŝŶƚůĂƐ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ ϮϬϭϬ͘
Ϯϴ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϮϰϴͲϱϬ͘





















ϮϯϮ͘ >ƵŶĚďĞƌŐ͕ D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ,ŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ ĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚ ƉƌŽǆŝŵŝƚǇ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĂƐƐĂǇƐ ƉƌŽǀŝĚĞ
ƐĞŶƐŝƚŝǀĞĂŶĚƐƉĞĐŝĨŝĐĚĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨůŽǁͲĂďƵŶĚĂŶƚƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶŚƵŵĂŶďůŽŽĚ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͕
ϮϬϭϭ͘ϯϵ;ϭϱͿ͗Ɖ͘ĞϭϬϮ͘




Ϯϯϱ͘ sŽƐŚŽů͕ ,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͗ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƐŝŐŶĂůŝŶŐ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ƵƐŝŶŐ ƌĞǀĞƌƐĞ
ƉƌŽƚĞŝŶĂƌƌĂǇƐ͘&^:͕ϮϬϬϵ͘Ϯϳϲ;ϮϯͿ͗Ɖ͘ϲϴϳϭͲϵ͘



























Ϯϰϴ͘ DŽƌŝŶ͕ Z͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ WƌŽĨŝůŝŶŐ ƚŚĞ ,Ğ>Ă ^ϯ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞ ƵƐŝŶŐ ƌĂŶĚŽŵůǇ ƉƌŝŵĞĚ ĐE ĂŶĚ
ŵĂƐƐŝǀĞůǇƉĂƌĂůůĞůƐŚŽƌƚͲƌĞĂĚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͘ŝŽƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ϮϬϬϴ͘ϰϱ;ϭͿ͗Ɖ͘ϴϭͲϵϰ͘
Ϯϰϵ͘ DĂƐŬŽƐ͕h͘ĂŶĚ͘D͘^ŽƵƚŚĞƌŶ͕KůŝŐŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶƐŽŶŐůĂƐƐƐƵƉƉŽƌƚƐ͗ĂŶŽǀĞůůŝŶŬĞƌ















Ϯϱϳ͘ tĞŝŐĞůƚ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ DŽůĞĐƵůĂƌ ƉŽƌƚƌĂŝƚƐ ĂŶĚ ϳϬͲŐĞŶĞ ƉƌŽŐŶŽƐŝƐ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƉƌŽĐĞƐƐŽĨďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϱ͘ϲϱ;ϮϬͿ͗Ɖ͘ϵϭϱϱͲϴ͘
Ϯϱϴ͘ ůŝǌĂĚĞŚ͕͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘dŽǁĂƌĚƐĂŶŽǀĞů ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶŵĂůŝŐŶĂŶĐŝĞƐďĂƐĞĚŽŶŐĞŶĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐ͘:WĂƚŚŽů͕ϮϬϬϭ͘ϭϵϱ;ϭͿ͗Ɖ͘ϰϭͲϱϮ͘





























Ϯϳϯ͘ >Ƶ͕ ͕͘ ͘ ĞŶŐ͕ ĂŶĚ d͘ ^Śŝ͕ ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ĚĞ ŶŽǀŽ ĂƐƐĞŵďůǇ ĂŶĚ ŐĞŶŽŵĞͲŐƵŝĚĞĚ












Ϯϳϵ͘ ŚĂŶŐ͕ '͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ &E^Ğ͗ ĂŶ ĂĐĐƵƌĂƚĞ ĂůŐŽƌŝƚŚŵ ĨŽƌ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ŵĂƉƉŝŶŐ ŽĨ ůĂƌŐĞ ƐĐĂůĞ
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐƌĞĂĚƐ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͕ϮϬϭϮ͘ϰϬ;ϭϭͿ͗Ɖ͘Ğϴϯ͘
ϮϴϬ͘ ^ĐŚƵůǌ͕D͘,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘KĂƐĞƐ͗ ƌŽďƵƐƚĚĞŶŽǀŽZEͲƐĞƋĂƐƐĞŵďůǇĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐ ƌĂŶŐĞŽĨ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͕ϮϬϭϮ͘Ϯϴ;ϴͿ͗Ɖ͘ϭϬϴϲͲϵϮ͘
Ϯϴϭ͘ 'ƌĂďŚĞƌƌ͕ D͘'͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ &ƵůůͲůĞŶŐƚŚ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞ ĂƐƐĞŵďůǇ ĨƌŽŵ ZEͲ^ĞƋ ĚĂƚĂ ǁŝƚŚŽƵƚ Ă
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞŐĞŶŽŵĞ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϭϭ͘Ϯϵ;ϳͿ͗Ɖ͘ϲϰϰͲϱϮ͘
ϮϴϮ͘ tŝůŚĞůŵ͕ ͘d͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ǇŶĂŵŝĐ ƌĞƉĞƌƚŽŝƌĞ ŽĨ Ă ĞƵŬĂƌǇŽƚŝĐ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞ ƐƵƌǀĞǇĞĚ Ăƚ ƐŝŶŐůĞͲ
ŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϬϴ͘ϰϱϯ;ϳϭϵϵͿ͗Ɖ͘ϭϮϯϵͲϰϯ͘
Ϯϴϯ͘ dƵĐŚ͕ ͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dƵŵŽƌ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ƌĞǀĞĂůƐ ĂůůĞůŝĐ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŵďĂůĂŶĐĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĐŽƉǇŶƵŵďĞƌĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐ͘W>Ž^KŶĞ͕ϮϬϭϬ͘ϱ;ϮͿ͗Ɖ͘Ğϵϯϭϳ͘






Ϯϴϳ͘ EK ǆƉĞƌŝŵĞŶƚ DĂƚƌŝǆ͘ ŶĐǇĐůŽƉĞĚŝĂ ŽĨ E ůĞŵĞŶƚƐ ǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬŐĞŶŽŵĞ͘ƵĐƐĐ͘ĞĚƵͬEKͬ͘






























ϯϬϰ͘ DĂƌŐƵůŝĞƐ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘'ĞŶŽŵĞƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ŝŶŵŝĐƌŽĨĂďƌŝĐĂƚĞĚŚŝŐŚͲĚĞŶƐŝƚǇƉŝĐŽůŝƚƌĞ ƌĞĂĐƚŽƌƐ͘
EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϬϱ͘ϰϯϳ;ϳϬϱϳͿ͗Ɖ͘ϯϳϲͲϴϬ͘
ϯϬϱ͘ ƵƉŽŶƚ͕ :͘D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ Ğ ŶŽǀŽ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ďŝƐƵůĨŝƚĞ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƉǇƌŽƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘ŶĂůŝŽĐŚĞŵ͕ϮϬϬϰ͘ϯϯϯ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϭϵͲϮϳ͘
ϯϬϲ͘ WĂƌƐŽŶƐ͕ ͘t͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ Ŷ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ŐĞŶŽŵŝĐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ŐůŝŽďůĂƐƚŽŵĂ ŵƵůƚŝĨŽƌŵĞ͘
^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϬϴ͘ϯϮϭ;ϱϴϵϳͿ͗Ɖ͘ϭϴϬϳͲϭϮ͘




ϯϬϵ͘ ŚŽƵ͕ y͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ŽŶĐƵƌƌĞŶƚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ůŽƐƐ ŽĨ ŚĞƚĞƌŽǌǇŐŽƐŝƚǇ ;>K,Ϳ ĂŶĚ ĐŽƉǇ ŶƵŵďĞƌ
ĂďŶŽƌŵĂůŝƚǇ;EͿĨŽƌŽƌĂůƉƌĞŵĂůŝŐŶĂŶĐǇƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶƵƐŝŶŐƚŚĞĨĨǇŵĞƚƌŝǆϭϬ<^EWŵĂƉƉŝŶŐ
ĂƌƌĂǇ͘,Ƶŵ'ĞŶĞƚ͕ϮϬϬϰ͘ϭϭϱ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϮϳͲϯϬ͘






















































ϯϯϲ͘ ƉǁĞŝůĞƌ͕ Z͕͘ ,͘ ,ĞƌŵũĂŬŽď͕ ĂŶĚ E͘ ^ŚĂƌŽŶ͕KŶ ƚŚĞ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶ͕ ĂƐ
ĚĞĚƵĐĞĚĨƌŽŵĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞ^t/^^ͲWZKdĚĂƚĂďĂƐĞ͘ŝŽĐŚŝŵŝŽƉŚǇƐĐƚĂ͕ϭϵϵϵ͘ϭϰϳϯ;ϭͿ͗Ɖ͘
ϰͲϴ͘












ϯϰϰ͘ ,ĂůƚŝǁĂŶŐĞƌ͕ Z͘^͘ ĂŶĚ :͘͘ >ŽǁĞ͕ZŽůĞ ŽĨ ŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶ ŝŶ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ ŶŶƵ ZĞǀ ŝŽĐŚĞŵ͕
ϮϬϬϰ͘ϳϯ͗Ɖ͘ϰϵϭͲϱϯϳ͘






ϯϰϳ͘ ZĂŵĂŶ͕ Z͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ 'ůǇĐŽŵŝĐƐ͗ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƐǇƐƚĞŵƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͲĨƵŶĐƚŝŽŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐŽĨŐůǇĐĂŶƐ͘EĂƚDĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϬϱ͘Ϯ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϴϭϳͲϮϰ͘
ϯϰϴ͘ ƌŝĐŬĂŵĞƌ͕ <͘ ĂŶĚD͘͘ dĂǇůŽƌ͕'ůǇĐĂŶ ĂƌƌĂǇƐ ĨŽƌ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ŐůǇĐŽŵŝĐƐ͘ 'ĞŶŽŵĞŝŽů͕ ϮϬϬϮ͘
ϯ;ϭϮͿ͗Ɖ͘Zs/t^ϭϬϯϰ͘
ϯϰϵ͘ DĞĂŶǇ͕ ͘>͕͘ Ğƚ Ăů͕͘'ůǇĐŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĨŽƌ ƉƌŽƐƚĂƚĞ ĐĂŶĐĞƌ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͗ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƐĞƌƵŵ W^
ŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϵ͘ϴ;ϮͿ͗Ɖ͘ϲϭϯͲϵ͘
ϯϱϬ͘ >ŝŵ͕<͘d͕͘ĞƚĂů͕͘ůŝŶŝĐĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ͲĚŝƐƐĞĐƚŝŽŶŽĨŐůǇĐŽƚŽƉĞƐ
ĐĂƌƌŝĞĚďǇƐŽůƵďůĞϰϰǀĂƌŝĂŶƚƐŝŶƐĞƌĂŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĐĂŶĐĞƌƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϴ͘ϴ;ϭϲͿ͗Ɖ͘
ϯϮϲϯͲϳϯ͘











ϯϱϲ͘ ŚĂŶŐ͕Y͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ŶƌŝĐŚŵĞŶƚĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ŶŽŶĞŶǌǇŵĂƚŝĐĂůůǇ ŐůǇĐĂƚĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐ͗ ďŽƌŽŶĂƚĞ
ĂĨĨŝŶŝƚǇ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ ĐŽƵƉůĞĚ ǁŝƚŚ ĞůĞĐƚƌŽŶͲƚƌĂŶƐĨĞƌ ĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ :
WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϳ͘ϲ;ϲͿ͗Ɖ͘ϮϯϮϯͲϯϬ͘
ϯϱϳ͘ 'ƵƌĐĞů͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶĞǁKͲ'ůĐEĐŵŽĚŝĨŝĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƵƐŝŶŐ Ă ĐůŝĐŬͲĐŚĞŵŝƐƚƌǇͲ
ďĂƐĞĚƚĂŐŐŝŶŐ͘ŶĂůŝŽĂŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϬϴ͘ϯϵϬ;ϴͿ͗Ɖ͘ϮϬϴϵͲϵϳ͘





ĨŽƌ ĐůŝŶŝĐĂů ƵƐĞ͗ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ : ŚƌŽŵĂƚŽŐƌŶĂůǇƚdĞĐŚŶŽů
ŝŽŵĞĚ>ŝĨĞ^Đŝ͕ϮϬϬϵ͘ϴϳϳ;ϭϯͿ͗Ɖ͘ϭϮϰϬͲϵ͘
ϯϲϭ͘ 'ƌĂŵŽůŝŶŝ͕ ͘K͕͘ ^͘D͘ WĞƚĞƌŵĂŶ͕ ĂŶĚ d͘ <ŝƐůŝŶŐĞƌ͕DĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͲďĂƐĞĚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͗ Ă
ƵƐĞĨƵůƚŽŽůĨŽƌďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͍ůŝŶWŚĂƌŵĂĐŽůdŚĞƌ͕ϮϬϬϴ͘ϴϯ;ϱͿ͗Ɖ͘ϳϱϴͲϲϬ͘





ϯϲϰ͘ ǇƌŝĐŚ͕ ͕͘ ͘ ^ŝĐŬŵĂŶŶ͕ ĂŶĚ Z͘W͘ ĂŚĞĚŝ͕ ĂƚĐŚ ŵĞ ŝĨ ǇŽƵ ĐĂŶ͗ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͲďĂƐĞĚ
ƉŚŽƐƉŚŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϭ͘ϭϭ;ϰͿ͗Ɖ͘ϱϱϰͲϳϬ͘
ϯϲϱ͘ ďĞƌů͕ ,͘͕͘ D͘ DĂŶŶ͕ ĂŶĚ D͘ sĞƌŵĞƵůĞŶ͕ YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĨŽƌ ĞƉŝŐĞŶĞƚŝĐƐ͘
ŚĞŵďŝŽĐŚĞŵ͕ϮϬϭϭ͘ϭϮ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϮϰͲϯϰ͘
ϯϲϲ͘ ƌŽǁŶƌŝĚŐĞ͕ W͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ 'ůŽďĂů ĂďƐŽůƵƚĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ƉƌŽƚĞŽŵĞ͗ ŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĨĂYĐŽŶdƐƚƌĂƚĞŐǇ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϭ͘ϭϭ;ϭϱͿ͗Ɖ͘ϮϵϱϳͲϳϬ͘













ϯϳϮ͘ ŽĚŶĂƌ͕ t͘D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ǆƉůŽŝƚŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ >ͬD>/ͬD^ͬD^ ĂŶĚ
>ͬ^/ͬD^ͬD^ ĨŽƌ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƉƌŽƚĞŽŵĞ ĐŽǀĞƌĂŐĞ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ ^ŽĐŝĞƚǇ ĨŽƌDĂƐƐ
^ƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͕ϮϬϬϯ͘ϭϰ;ϵͿ͗Ɖ͘ϵϳϭʹϵϳϵ͘
ϯϳϯ͘ :ŽŚŶƐŽŶ͕Z͘͕͘ ĞƚĂů͕͘DĞƚŚŽĚƐĂŶĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ĨŽƌƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ůĂƌŐĞŵŽůĞĐƵůĞƐ͕ ŝŶ
EdK^/ƐĞƌŝĞƐ͕<͘'͘^ƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚt͘ŶƐ͕ĚŝƚŽƌƐ͘ϭϵϵϭ͕EĞǁzŽƌŬƵ͘Ă͗͘WůĞŶƵŵWƌĞƐƐ͘Ɖ͘ϴϵͲ
ϵϵ͘
ϯϳϰ͘ ĂŚƌ͕ h͕͘ D͘ <ĂƌĂƐ͕ ĂŶĚ &͘ ,ŝůůĞŶŬĂŵƉ͕ ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ďŝŽƉŽůǇŵĞƌƐ ďǇ DĂƚƌŝǆͲĂƐƐŝƐƚĞĚ >ĂƐĞƌ
ĞƐŽƌƉƚŝŽŶͬ/ŽŶŝǌĂƚŝŽŶ;D>/ͿŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘&ƌĞƐĞŶŝƵƐΖ:ŽƵƌŶĂůŽĨŶĂůǇƚŝĐĂůŚĞŵŝƐƚƌǇ͕
ϭϵϵϰ͘ϯϰϴ͗Ɖ͘ϳϴϯͲϳϵϭ͘

















ϯϴϯ͘ ^ĐŚĂĞĨĨĞƌͲZĞŝƐƐ͕ ͕͘ ďƌŝĞĨ ƐƵŵŵĂƌǇ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐ ƵƐĞĚ ŝŶ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘DĞƚŚŽĚƐDŽůŝŽů͕ϮϬϬϴ͘ϰϴϰ͗Ɖ͘ϯͲϭϲ͘






















ϯϵϰ͘ ,ĂǀŝůŝŽ͕D͕͘z͘,ĂĚĚĂĚ͕ĂŶĚ͘^ŵŝůĂŶƐŬǇ͕ /ŶƚĞŶƐŝƚǇͲďĂƐĞĚƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůƐĐŽƌĞƌ ĨŽƌ ƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϬϯ͘ϳϱ;ϯͿ͗Ɖ͘ϰϯϱͲϰϰ͘
ϯϵϱ͘ ƌĂŝŐ͕ Z͘ ĂŶĚ Z͘͘ ĞĂǀŝƐ͕ dED͗ ŵĂƚĐŚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁŝƚŚ ƚĂŶĚĞŵ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌĂ͘
ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͕ϮϬϬϰ͘ϮϬ;ϵͿ͗Ɖ͘ϭϰϲϲͲϳ͘























































ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ;h,WͲDƵĚW/dͿ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ƐĂŵƉůĞƐ͘ ŶĂů
ŚĞŵ͕ϮϬϬϲ͘ϳϴ;ϭϰͿ͗Ɖ͘ϱϭϬϵͲϭϴ͘




















ϰϯϬ͘ &ƌĂŶƚǌŝ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘ŝƐĐŽǀĞƌǇĂŶĚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨƵƌŝŶĂƌǇďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĨŽƌĚĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨ ƌĞŶĂůĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘:WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϰ͘ϵϴ͗Ɖ͘ϰϰͲϱϴ͘
ϰϯϭ͘ ƵƌďŝŐ͕W͕͘ĞƚĂů͕͘ŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇďǇͲD^ĞŶĂďůĞƐ ƐĞƋƵĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐ ǀŝĂD^ͬD^ǁŝƚŚ
ƉůĂƚĨŽƌŵͲŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͘ůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ͕ϮϬϬϲ͘Ϯϳ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϮϭϭϭͲϮϱ͘







ϰϯϱ͘ DĐŽŶŶĞůů͕ >͘͘ ĂŶĚ Z͘D͘,ĞĞƌĞŶ͕ /ŵĂŐŝŶŐŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘DĂƐƐ ^ƉĞĐƚƌŽŵZĞǀ͕ ϮϬϬϳ͘
Ϯϲ;ϰͿ͗Ɖ͘ϲϬϲͲϰϯ͘




ϰϯϴ͘ ^ŝŶŚĂ͕ d͘<͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ /ŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ ƐƉĂƚŝĂůůǇ ƌĞƐŽůǀĞĚ ƚŚƌĞĞͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůD>/ /D^ǁŝƚŚ ŝŶ ǀŝǀŽ
ŵĂŐŶĞƚŝĐƌĞƐŽŶĂŶĐĞŝŵĂŐŝŶŐ͘EĂƚDĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϬϴ͘ϱ;ϭͿ͗Ɖ͘ϱϳͲϵ͘
ϰϯϵ͘ ŽŐŐŝŽ͕ <͘:͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ZĞĐĞŶƚ ĂĚǀĂŶĐĞƐ ŝŶ ƐŝŶŐůĞͲĐĞůů D>/ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ŝŵĂŐŝŶŐ ĂŶĚ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůĐůŝŶŝĐĂůŝŵƉĂĐƚ͘ǆƉĞƌƚZĞǀWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϭ͘ϴ;ϱͿ͗Ɖ͘ϱϵϭͲϲϬϰ͘
ϰϰϬ͘ ZĂƵƐĞƌ͕ ^͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ,ZϮ ƌĞĐĞƉƚŽƌ ƐƚĂƚƵƐ ŝŶ ďƌĞĂƐƚ ĐĂŶĐĞƌ ƚŝƐƐƵĞƐ ďǇD>/
ŝŵĂŐŝŶŐŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϭϬ͘ϵ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭϴϱϰͲϲϯ͘
ϰϰϭ͘ 'ƌŽƐĞĐůŽƐĞ͕ D͘Z͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ,ŝŐŚͲƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ĨŽƌŵĂůŝŶͲĨŝǆĞĚ ƉĂƌĂĨĨŝŶͲ






ϰϰϯ͘ ^ĐŚǁĂŵďŽƌŶ͕ <͘ ĂŶĚ Z͘D͘ ĂƉƌŝŽůŝ͕D>/ ŝŵĂŐŝŶŐŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͲͲƉĂŝŶƚŝŶŐŵŽůĞĐƵůĂƌ
ƉŝĐƚƵƌĞƐ͘DŽůKŶĐŽů͕ϮϬϭϬ͘ϰ;ϲͿ͗Ɖ͘ϱϮϵͲϯϴ͘
ϰϰϰ͘ DĞƚŚŽĚŽĨƚŚĞzĞĂƌϮϬϭϮ͘EĂƚDĞƚŚ͕ϮϬϭϯ͘ϭϬ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭͲϭ͘


























































ϰϳϭ͘ >ŝƵ͕,͕͘ Z͘'͘ ^ĂĚǇŐŽǀ͕ ĂŶĚ :͘Z͘ zĂƚĞƐ͕ ϯƌĚ͕ŵŽĚĞů ĨŽƌ ƌĂŶĚŽŵ ƐĂŵƉůŝŶŐĂŶĚ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨ
ƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶĂďƵŶĚĂŶĐĞŝŶƐŚŽƚŐƵŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϬϰ͘ϳϲ;ϭϰͿ͗Ɖ͘ϰϭϵϯͲϮϬϭ͘








ϰϳϱ͘ ŚƵ͕ t͕͘ :͘t͘ ^ŵŝƚŚ͕ ĂŶĚ ͘D͘ ,ƵĂŶŐ͕ DĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͲďĂƐĞĚ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘:ŝŽŵĞĚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϭϬ͘ϮϬϭϬ͗Ɖ͘ϴϰϬϱϭϴ͘




























ǁĂƌƉŝŶŐ ƵƐŝŶŐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ĂůŐŽƌŝƚŚŵͲƐĞůĞĐƚĞĚ ŵĂƐƐ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂŵƐ͘ ŶĂů ŚĞŵ͕
ϮϬϬϴ͘ϴϬ;ϭϴͿ͗Ɖ͘ϳϬϭϮͲϮϭ͘




































ϱϬϲ͘ DĂĞƐŚŝŵĂ͕ z͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dƵŵƐƚĂƚŝŶ͕ ĂŶ ĞŶĚŽƚŚĞůŝĂů ĐĞůůͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ŝŶŚŝďŝƚŽƌ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ƐǇŶƚŚĞƐŝƐ͘
^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϬϮ͘Ϯϵϱ;ϱϱϱϮͿ͗Ɖ͘ϭϰϬͲϯ͘
ϱϬϳ͘ ,ĂŵĂŶŽ͕z͕͘ĞƚĂů͕͘WŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůůĞǀĞůƐŽĨƚƵŵƐƚĂƚŝŶ͕ĂĨƌĂŐŵĞŶƚŽĨĐŽůůĂŐĞŶ/sĂůƉŚĂϯĐŚĂŝŶ͕




























ϱϮϬ͘ ^ĐŚŝŶĚůĞƌ͕ :͘ ĂŶĚ ,͘'͘ EŽƚŚǁĂŶŐ͕ ƋƵĞŽƵƐ ƉŽůǇŵĞƌ ƚǁŽͲƉŚĂƐĞ ƐǇƐƚĞŵƐ͗ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ƚŽŽůƐ ĨŽƌ
ƉůĂƐŵĂŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϲ͘ϲ;ϮϬͿ͗Ɖ͘ϱϰϬϵͲϭϳ͘
ϱϮϭ͘ ^ƵŶ͕ >͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ /ŽŶŝĐ ůŝƋƵŝĚ ϭͲďƵƚǇůͲϯͲŵĞƚŚǇů ŝŵŝĚĂǌŽůŝƵŵ ƚĞƚƌĂĨůƵŽƌŽďŽƌĂƚĞ ĨŽƌ ƐŚŽƚŐƵŶ
ŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ŶĂůŝŽĂŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϭϭ͘ϯϵϵ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϯϯϴϳͲϵϳ͘




ϱϮϰ͘ ŚĂŶŐ͕ ,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂů ƌĞĐŽǀĞƌǇ ŽĨ ŵĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂĨƚĞƌ ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ďǇ ĂƋƵĞŽƵƐ
ŵĞƚŚĂŶŽůĂŶĚƚƌŝĨůƵŽƌŽĞƚŚĂŶŽů͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϳ͘ϳ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϭϲϱϰͲϲϯ͘





ϱϮϳ͘ sƵĐŬŽǀŝĐ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘DĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ďǇ ŚŝŐŚ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ůŝƋƵŝĚ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲ
ƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͗ŶĂůǇƚŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϯ͘ϭϯ;ϯͲϰͿ͗
Ɖ͘ϰϬϰͲϮϯ͘









ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂů ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƐƚĂďůĞ ŝƐŽƚŽƉĞ ůĂďĞůŝŶŐ ǁŝƚŚ ĚŝƚŚŝŽƚŚƌĞŝƚŽů͘ WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕
ϮϬϬϱ͘ϱ;ϮͿ͗Ɖ͘ϯϴϴͲϵϴ͘
ϱϯϯ͘ ^ƉĂƌďŝĞƌ͕<͕͘d͘tĞŶǌĞů͕ĂŶĚD͘<ŽƐƚƌǌĞǁĂ͕ǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞďŝŶĚŝŶŐƉƌŽĨŝůĞƐŽĨŽŶ͕ďŽƌŽŶŝĐĂĐŝĚ
ĂŶĚt' ďǇD>/ͲdK&ͬdK&D^ ĂŶĚ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ƉĂƌƚŝĐůĞƐ͘ : ŚƌŽŵĂƚŽŐƌ  ŶĂůǇƚ dĞĐŚŶŽů
ŝŽŵĞĚ>ŝĨĞ^Đŝ͕ϮϬϬϲ͘ϴϰϬ;ϭͿ͗Ɖ͘ϮϵͲϯϲ͘




ϱϯϲ͘ ŚĂŶŐ͕,͕͘ ĞƚĂů͕͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨEͲůŝŶŬĞĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐƵƐŝŶŐŚǇĚƌĂǌŝĚĞ
ĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ƐƚĂďůĞŝƐŽƚŽƉĞůĂďĞůŝŶŐĂŶĚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϯ͘Ϯϭ;ϲͿ͗Ɖ͘ϲϲϬͲ
ϲ͘
ϱϯϳ͘ ŚĂŶĞǇ͕ >͘<͘ ĂŶĚ ͘^͘ :ĂĐŽďƐŽŶ͕ŽĂƚŝŶŐ ĐĞůůƐǁŝƚŚ ĐŽůůŽŝĚĂů ƐŝůŝĐĂ ĨŽƌ ŚŝŐŚ ǇŝĞůĚ ŝƐŽůĂƚŝŽŶ ŽĨ
ƉůĂƐŵĂŵĞŵďƌĂŶĞƐŚĞĞƚƐĂŶĚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ :ŝŽůŚĞŵ͕ϭϵϴϯ͘
Ϯϱϴ;ϭϲͿ͗Ɖ͘ϭϬϬϲϮͲϳϮ͘




















ϱϰϳ͘ ĂƐƚƌŽŶŽǀŽ͕ s͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ĐŚĞŵŝĐĂů ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
ĂŶƚŝŐĞŶƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶŚƵŵĂŶŬŝĚŶĞǇĐĂŶĐĞƌ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϲ͘ϱ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϮϬϴϯͲϵϭ͘




























ϱϲϭ͘ KŚ͕z͕͘ĞƚĂů͕͘ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌ ;/'&ͿͲŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂĐƚŝŽŶŽĨ /'&ͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶͲϯ ŝŶ
,ƐϱϳϴdŚƵŵĂŶďƌĞĂƐƚ ĐĂŶĐĞƌ ĐĞůůƐ͘Ğůů ƐƵƌĨĂĐĞďŝŶĚŝŶŐĂŶĚŐƌŽǁƚŚ ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ͘ :ŝŽůŚĞŵ͕
ϭϵϵϯ͘Ϯϲϴ;ϮϬͿ͗Ɖ͘ϭϰϵϲϰͲϳϭ͘



















ϱϲϵ͘ ^ŚŝƉůĞǇ͕ :͘D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŽĨ ůĂƚĞŶƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌ ďĞƚĂ
ďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮĂŶĚŝƚƐƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚĞĂƌůǇŝŶŵŽƵƐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘DŽůĞůůŝŽů͕ϮϬϬϬ͘ϮϬ;ϭϯͿ͗
Ɖ͘ϰϴϳϵͲϴϳ͘
ϱϳϬ͘ 'ŝďƐŽŶ͕ D͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ŽǀŝŶĞ ůĂƚĞŶƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌ ďĞƚĂ ϭͲďŝŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ Ϯ͗
ŵŽůĞĐƵůĂƌ ĐůŽŶŝŶŐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŝƐƐƵĞ ŝƐŽĨŽƌŵƐ͕ ĂŶĚ ŝŵŵƵŶŽůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶ ƚŽ ĞůĂƐƚŝŶͲ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŵŝĐƌŽĨŝďƌŝůƐ͘DŽůĞůůŝŽů͕ϭϵϵϱ͘ϭϱ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϲϵϯϮͲϰϮ͘
ϱϳϭ͘ DŽƌĞŶ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨ >dWͲϮ͕ĂŶŽǀĞů ůĂƚĞŶƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ
ŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ͘:ŝŽůŚĞŵ͕ϭϵϵϰ͘Ϯϲϵ;ϱϭͿ͗Ɖ͘ϯϮϰϲϵͲϳϴ͘
ϱϳϮ͘ ŚĂŶ͕ ^͘,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dŚĞ D ƉƌŽƚĞŝŶ >dWͲϮ ŝƐ Ă ƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌ ŽĨ ĞƐŽƉŚĂŐĞĂů ƐƋƵĂŵŽƵƐ ĐĞůů

















ϱϴϬ͘ EŝĐŬŽůĂƐ͕ d͘>͕͘ Ğƚ Ăů͕͘E'> ;>ĐŶϮͿŵŽŶŽŵĞƌ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ ƚƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂů ĚĂŵĂŐĞ ŝŶ
ĐŚƌŽŶŝĐŬŝĚŶĞǇĚŝƐĞĂƐĞ͘<ŝĚŶĞǇ/Ŷƚ͕ϮϬϭϮ͘ϴϮ;ϲͿ͗Ɖ͘ϳϭϴͲϮϮ͘
ϱϴϭ͘ ĂƌƌĞƐŝ͕ s͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ EĞƵƚƌŽƉŚŝů ŐĞůĂƚŝŶĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ůŝƉŽĐĂůŝŶ ŝŵŵƵŶŽĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŶ ƌĞŶĂů
ƚƵŵŽƌƐ͗ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶǁŝƚŚŚŝƐƚŽƚǇƉĞĂŶĚŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂůŐƌĂĚĞ͘KŶĐŽůZĞƉ͕ϮϬϭϬ͘Ϯϰ;ϮͿ͗Ɖ͘ϯϬϱͲϭϬ͘











ĂŶĚ ͲϰͿ ŝŶ ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ŚƵŵĂŶ ŐƌĂŶƵůŽĐǇƚĞƐ͕ ůǇŵƉŚŽĐǇƚĞƐ͕ ĂŶĚ ŵŽŶŽĐǇƚĞƐ͘ : ,ŝƐƚŽĐŚĞŵ
ǇƚŽĐŚĞŵ͕ϮϬϬϰ͘ϱϮ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϭϰϴϯͲϵϯ͘
ϱϴϲ͘ DĂŶŽŚĂƌĂŶ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ĐŚĂƌŐĞĚ ƌĞƐŝĚƵĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞ ŚĞůŝĐĞƐ ŽĨ
ŵŽŶŽĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ ϭ ĂŶĚ ŝƚƐ ĂŶĐŝůůĂƌǇ ƉƌŽƚĞŝŶ ďĂƐŝŐŝŶ ŝŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ƉůĂƐŵĂ
ŵĞŵďƌĂŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚĐĂƚĂůǇƚŝĐĂĐƚŝǀŝƚǇ͘DŽůDĞŵďƌŝŽů͕ϮϬϬϲ͘Ϯϯ;ϲͿ͗Ɖ͘ϰϴϲͲϵϴ͘
ϱϴϳ͘ WŽŽůĞ͕ Z͘͘ ĂŶĚ ͘W͘ ,ĂůĞƐƚƌĂƉ͕ /ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞƌǇƚŚƌŽĐǇƚĞ ůĂĐƚĂƚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ
;ŵŽŶŽĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ ϭͿ ǁŝƚŚ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂů ϳϬͲŬĂ ŵĞŵďƌĂŶĞ ŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ŽĨ ƚŚĞ
ŝŵŵƵŶŽŐůŽďƵůŝŶƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇ͘:ŝŽůŚĞŵ͕ϭϵϵϳ͘ϮϳϮ;ϮϯͿ͗Ɖ͘ϭϰϲϮϰͲϴ͘



































































ϲϭϳ͘ DĐYƵĞĞŶ͕ ,͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ^ƚĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ĐƌŝƚŝĐĂů ŐĞŶĞƚŝĐ ůĞƐŝŽŶƐ ŝŶ ŚƵŵĂŶ ĐŽůŽƌĞĐƚĂů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐ͘ƌ:ĂŶĐĞƌ͕ϭϵϵϭ͘ϲϯ;ϭͿ͗Ɖ͘ϵϰͲϲ͘
ϲϭϴ͘ &ŝĚůĞƌ͕/͘:͕͘^ ͘EĂŝƚŽ͕ĂŶĚ^ ͘WĂƚŚĂŬ͕KƌƚŚŽƚŽƉŝĐŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂůĨŽƌƚŚĞƐĞůĞĐƚŝŽŶ͕ŐƌŽǁƚŚ
ĂŶĚŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŽĨŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůĐĂŶĐĞƌŝŶŶƵĚĞŵŝĐĞ΀ĐŽƌƌĞĐƚĞĚ΁͘ĂŶĐĞƌDĞƚĂƐƚĂƐŝƐZĞǀ͕
ϭϵϵϬ͘ϵ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϰϵͲϲϱ͘
ϲϭϵ͘ DĞƐƚĂƐ͕ :͘ ĂŶĚ͘͘,ƵŐŚĞƐ͕KĨŵŝĐĞĂŶĚŶŽƚŵĞŶ͗ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶŵŽƵƐĞĂŶĚŚƵŵĂŶ
ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ͘:/ŵŵƵŶŽů͕ϮϬϬϰ͘ϭϳϮ;ϱͿ͗Ɖ͘ϮϳϯϭͲϴ͘

























ϲϯϬ͘ ŽŶƐƚĂŶƚŽƉŽƵůŽƐ͕d͘>͕͘'͘^͘ :ĂĐŬƐŽŶ͕ĂŶĚ͘'͘ ŶŬĞ͕ĨĨĞĐƚƐŽĨ ƐĂůƚ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽŶĂŶĂůǇƚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƵƐŝŶŐĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ :ŵ^ŽĐDĂƐƐ ^ƉĞĐƚƌŽŵ͕ϭϵϵϵ͘
ϭϬ;ϳͿ͗Ɖ͘ϲϮϱͲϯϰ͘
ϲϯϭ͘ dĂďď͕ ͘>͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ZĞƉĞĂƚĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ŝŶ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ďǇ ůŝƋƵŝĚ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϭϬ͘ϵ;ϮͿ͗Ɖ͘ϳϲϭͲϳϲ͘















ϲϯϵ͘ <ĂǁĂƵĐŚŝ͕ d͕͘ Ğůů ĚŚĞƐŝŽŶ ĂŶĚ /ƚƐ ŶĚŽĐǇƚŝĐ ZĞŐƵůĂƚŝŽŶ ŝŶ Ğůů DŝŐƌĂƚŝŽŶ ĚƵƌŝŶŐ EĞƵƌĂů
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĂŶĐĞƌDĞƚĂƐƚĂƐŝƐ͘/Ŷƚ:DŽů^Đŝ͕ϮϬϭϮ͘ϭϯ;ϰͿ͗Ɖ͘ϰϱϲϰͲϵϬ͘
ϲϰϬ͘ DĐ^ŚĞƌƌǇ͕͘͕͘ĞƚĂů͕͘ƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌĐĞůůŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ŝƐ ƌĞŐƵůĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚ ũƵŶĐƚŝŽŶĂůĂĚŚĞƐŝŽŶ
ŵŽůĞĐƵůĞͲͲŵĞĚŝĂƚĞĚĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨZĂƉϭ'dWĂƐĞ͘ƌĞĂƐƚĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϭϭ͘ϭϯ;ϮͿ͗Ɖ͘Zϯϭ͘
ϲϰϭ͘ ĂŵĂũ͕W͕͘ĞƚĂů͕͘&DWϭďŝŶĚƐ ƚŚĞ'& ƌĞĐĞƉƚŽƌĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚĞƐDW<ĂŶĚŬƚƉĂƚŚǁĂǇƐ ŝŶ
ƉĂŶĐƌĞĂƚŝĐĐĂƌĐŝŶŽŵĂĐĞůůƐ͘ŝŽůŚĞŵ͕ϮϬϬϵ͘ϯϵϬ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϮϵϯͲϯϬϮ͘






















ϲϱϮ͘ sĞŚǀŝůĂŝŶĞŶ͕ W͕͘ D͘ ,ǇǇƚŝĂŝŶĞŶ͕ ĂŶĚ :͘ <ĞƐŬŝͲKũĂ͕ >ĂƚĞŶƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲ







ĨĂĐƚŽƌ ďŝŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶͲϱ ƉŽƚĞŶƚŝĂƚĞƐ ŝŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌͲ/ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞƐ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶƚŽĂŶĚƌŽŐĞŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŝŶƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌŵŽĚĞůƐ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϬ͘ϲϬ;ϭϭͿ͗Ɖ͘
ϯϬϱϴͲϲϰ͘
ϲϱϱ͘ ŽůůŝƐƐŽŶ͕ ͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ^ƵďƚǇƉĞƐ ŽĨ ƉĂŶĐƌĞĂƚŝĐ ĚƵĐƚĂů ĂĚĞŶŽĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĚŝĨĨĞƌŝŶŐ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞƌĂƉǇ͘EĂƚDĞĚ͕ϮϬϭϭ͘ϭϳ;ϰͿ͗Ɖ͘ϱϬϬͲϯ͘
ϲϱϲ͘ ƌĂŶŶŽŶ͕͘Z͕͘ĞƚĂů͕͘DŽůĞĐƵůĂƌ^ƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨůĞĂƌĞůůZĞŶĂůĞůůĂƌĐŝŶŽŵĂďǇŽŶƐĞŶƐƵƐ
ůƵƐƚĞƌŝŶŐZĞǀĞĂůƐŝƐƚŝŶĐƚ^ƵďƚǇƉĞƐĂŶĚ^ƵƌǀŝǀĂůWĂƚƚĞƌŶƐ͘'ĞŶĞƐĂŶĐĞƌ͕ϮϬϭϬ͘ϭ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϱϮͲ
ϭϲϯ͘
ϲϱϳ͘ DĞƚŚŽĚŽĨƚŚĞzĞĂƌϮϬϭϮ͘EĂƚDĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϭϯ͘ϭϬ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭ͘

